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ABSTRAKT 
Pf-eLimctem prace je empiricko-teoreticka analyza socio-kulturnich regulativLI a 
idejf, jejichz prosttednictvim nabozenske autority ortodoxniho judaismu ovlivfluji 
status zen v soucasne izraelske spolecnosti. Teoreticka cast prace strucne mapuje uceni 
judaismu a od jeho pocatkLl do soucasnosti a akcentuje historicke udalosti, ktere 
vyrazne zasahly do jeho vyvoje. 
Zvlastni pozornost je dale venovana genderovc senzitivnim oblastem, jako je 
manzelstvi a rozvod, regulace porodnosti, umele pteruseni tehotenstvi, asistovana 
reprodukce a ordinace zen rabinkami, prizmatem rabinskeho a ortodoxniho judaismu. 
Zohlednena je aplikace rabinskych stanovisek v praxi i soucasne ptistupy zidovske 
bioetiky. Teoreticka cast je zavrsena shrnutim kontroverznich okruhLI ve vztahu 
zidovskeho nabozenskeho prava a Statu Izrael s pfihlednutim k aktualnimu postaveni 
zen v izraelske spolecnosti. 
Empiricka cast zpracovava 10 mesicnf socio-kulturni antropologicky vyzkum 
realizovany v roce 2008/2009 na uzemi Izraele. Konceptualni ramec kvalitativniho 
terenniho vyzkumu tvotily postulaty narativni etnografie. Uzitou metodou sberu dat 
byla ptedevsim observace, rozhovory a rozbor tistenych a elektronickych zdrojLI. 
Veskera sebrana data byla zpracovana pomoci metody analyticke indukce. Teoreticka 
saturace vyzkumu nastala ptiblizne po 15 rozhovorech s respondenty a 22 diskuzich s 
infonnatory. Kontakty s respondenty byly casto navazovany prosttednictvim tzv. 
techniky snehove koule. Uzitym typem byl epizodicky rozhovor, tedy varianta na 
pomezi narativnfho rozhovoru a rozhovoru s navodem. Rozhovory byly interpretovany 
v souladu s hern1eneuticko-narativnim pfistupem. V ramci empiricke casti je dale 
zatazena narativni etnograficka zpriva. Zprava analyzuje socio-kulturni realie 
soucasne izraelske spolecnosti z kulturologicke perspektivy. Tato narativni 
etnograficka zprava spolu s interpretacemi rozhovonl tvoti hlavni vystupy ptedlozene 
prace. 





The subject of this thesis is the empirical-theoretical analysis of socio-cultural 
regulators and ideas by which the orthodox Judaic religious authorities influence the 
status of women in contemporary Israeli society. 
The concept of the theoretical part briefly surveys the teaching of Judaism from 
its origin to the present and emphasizes historic events distinctively affecting its 
development. Special attention is paid to gender-sensitive topics such as marriage and 
divorce, birth control, induced abortion (interruption), assisted reproduction and the 
ordination of women as rabbis, from the standpoint of rabbinical and orthodox 
Judaism. The rabbinical opinion is related to its application in praxis, furthermore the 
contemporary approaches of Jewish bioethics are considered. Theoretical part 
concludes with a short overview of controversies between the Jewish religious law and 
The State of Israel with regards to current women's social position. 
The Empirical part processes socio-cultural anthropological research carried out 
in Israel for 10 months in the years 2008 2009. The conceptual framework of the 
qualitative field work consisted of nan-ative ethnography's axioms. The observation, 
interview and analysis of printed or electronic sources were the main applied methods 
of data gathering. All collected data was processed by means of analytic induction. 
The theoretical saturation of research occurred after approximately 15 interviews with 
respondents and 22 discussions with inforn1ants. Contacts with respondents were often 
established by means of so called snowball sampling technique. Used pattern of 
interview was an episodic interview which is a border option between a nan-ative 
interview and an interview with instruction. The interviews were interpreted in 
accordance with hern1eneutic-narrative approach. The empirical part includes the 
narrative ethnographic report as well. The report analyses socio-cultural realia of 
contemporary Israeli society from the culturological perspective. The narrative 
ethnographic report along with the interview interpretations fonn the main output of 
this thesis. 
Key-words: Judaism, Women, bioethics, Israel, anthropological field-work, 
ethnography, nan-ative 
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Predlozena disertacni prace je nazvana "Naboienstvi, gender (l kultura - Vliv 
autorit ortodoxniho judaismu na status iidovskvch ien v soucasnem /::raeli". 
Predmetem prace je empiricko-teoreticka analyza socio-kultumich regulativu a ideji, 
jejichz prostrednictvim nabozenske autority utvari chovani a prozivani zen v modemi 
izraelske spolecnosti. 
Novodoby Stat Izrael je zemi mnoha realit a soucasna spolecenska situace je 
znacne specificka. Mezi hlavnimi faktory zde vystupuje narodnostni a etnicka pestrost 
podporena neustalym pfilivem novych imigrantu, vyhrocene vztahy s vetsinou 
arabskych zemi blizkovychodniho regionu ci sdileni tohoto nevelkeho llzemi nhnymi 
nabozenskymi systemy, jako nejvyraznejsi jmenujme - judaismus, krest'anstvi a islam. 
Tato prace se z kulturologicke perspektivy snazi postihnout subtilni kultumi a 
spolecenske procesy a trendy, ktere v interakci utvareji jak zidovskou societu obecne, 
tak Pllsobi na urovni konkretniho jednotlivce. 
Prace se deli na dye hlavni, relativne samostatne casti. Prvni, teoreticka cast, si 
klade za cfl strucne priblizit judaismus jako myslenkovy system s dllrazem na zasadni 
udalosti behem jeho historickeho vyvoje. Zvlastni pozomost je venovana stanoviskum 
rabinskych autorit k aktualnim a kontroverznim tematickym okruhlllTI jako je 
manzelstvi a rozvod, regulace porodnosti, interrupce, asistovana reprodukce a ordinace 
zen do uradu rabinek. Zakladni snahou zde bylo zachytit vzajemne pusobeni fenomenu 
gender, ve vyznamu kultumi konstrukce, a nabozenstvi, jako vyznamneho socio-
kultumiho imperativu. Teoreticka cast dale pojednava 0 komplikovanem vztahu 
halachya Statu Izrael s pfihlednutim k aktualnimu postaveni zen. 
Druha cast, empirickeho charakteru, predstavi socio-kultumi antropologicky 
vyzkum. Za pouziti metod kvalitativniho setreni, zkouma soudobou izraelskou 
spolecnost a zohlednuje mistni i globalni specifika, ktera vedla k nynejsimu statusu 
quo. Zpracovani vyzkumneho celku probehlo v souladu s relativne novym pristupem 
tzv. narativni etnografie, ktery se promitl, jak ve zpusobu sberu dat, tak v jejich 
analyze a interpretaci. Empiricka cast byla podporena 10 mesicnim antropologickym 
terennim vyzkumem na llzemi Statu lzrael. 
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Predlozemi disertacni pnice navazuje na pnici rigor6zni a diplomovou, ktere obe 
zpracovavaji problematiku genderu a nabozenstvi z kulturologickl:~ho hlediska. 
Predchozi prace se vsak zamerovaly na fimskokatolickou cirkev, predevsim na jeji 
vliv a postulaty pusobici na zeny v Cechach a ltalii. Puvodni plan discrtacni pracc 
tedy 11a teoreticke urovni predpoklada\ komparativni analyzu postoju fimskokatolicke 
cirkve a autorit Oliodoxniho judaismu vzhledem ke zminovanym tematickym 
okruhllm. Stezejni aspiraci bylo srovnani techto konkretnich postoju uvnitr dvou 
monoteistickych systemu majicich spolecne duchovni a myslenkove koreny v oblasti 
Levanty, odkud se dale rozsihly a vytvofily zidovsko-kresi'ansky kulturni okruh. Od 
10hoto narocneho zameru, bylo vsak v prubehu realizace upusteno, a to predevsim ve 
snaze zabranit oplosteni a bagatelizaci vykladu doktrin obou nabozenstvi, kl-est'anstvi 
a judaismu. Uceni a pristupy rimskokatolicke cirkve k jednotlivym tematum byly 
proto ponechany pouze jako pfiloha prace informativniho razu. 
V nasledujicim prchledu bude strucne predstaven obsah jednotlivych kapitol. 
Prvni kapitola teoreticke casti nazvana "Strucny prebled vybranych 
vyznamnych udalosti v dejinach judaismu'" mapuje historicky vyvoj nabozenskeho 
uceni judaismu a vymezuje pojmy, ktere jsou dale uzivany v prubehu cele prace. 
Snahou je alespon zminit nejdulezitejsi pisemny odkaz tohoto i dnes stale ziveho 
myslenkoveho systemu, na pozadi komplikovane situace Zidovstva v diaspore. Nebylo 
cilem teto prace zkoumat obtizne uchopitelny fen omen zidovske identity, presto jsme 
se zde pokusili, pfinejmensim zhruba vyznaCit jeho obrysy. 
Druha kapitola teoreticke casti s vypovidajicim mizvem "Historicky vyvoj 
posto.ju k problematice partnerstvi, sexuality a nekterych genderovych temat 
prizmatem institucl rabinskeho a ortodoxniho judaismu" se sklada z peti 
podkapitol, ktere se s durazem na genderove hledisko zameruji na oblasti aplikace 
rabinskeho a ortodoxniho judaismu v praxi. Prvni podkapitola "Manzelstvi a rozvod" 
si kladc za cil priblizit roli zeny v zidovske patriarchalni rodine, akcentuje dltleiitost 
vyberu vhodneho partnera ci zohledfluje spolecensky postih "zakazanych vztahu" 
formou pfirknuti stigmatizujiciho statusu (matnzer). Pozornost je zde dale venovana 
fonne a ZPllsobu rozvodu, ktery ma v zidovske spolecnosti dodnes pro zenu 
znevyhodnujici charakter (get, agllna). 
Nasledujici podkapitoly "Regulace porodnosti"; "UmeIe preruseni 
tehotenstvi" a "Asistovami reprodukce" vyberove, ve shode se svymi mizvy, 




frakce, podkapitola "Ordinace zen v judaismu", se zabyva sOllcasnymi m07:nostmi a 
perspektivami veficich zidovskych zen. Zmil'lujeme zde nejen situaci zen, ktere se citi 
povolany k vykonu duchovniho uradu, ale i tech, ktere se v fiimci ortodoxie pokousi 0 
revoluci "zevnitf', tedy 0 prunik do sveta exkluzivne muzske nabozenske praxe. 
Realitu ortodoxnich feministek v Izraeli reprezentuje kauza "Zeny od Zdi". 
Zavrsujici kapitola teoreticke casti "Stat a judaismus v Izraeli"' sleduje 
specifika izraelske demokracie s phhlednutim k implementaci zidovskeho pn'tva 
(halachy) v ramci legislativniho systemu. Z tohoto hlediska se zameruje na hierarchii a 
fungovani nabozenskych instituci, skolstvi a armady. Navazujici podkapitola 
"Soucasmi situ ace zen v Izraeli z genderove perspektivy" se zabyva projevy 
diskriminace zen v izraelske spolecnosti a dale popisuje legislativni normy tykajici se 
provadeni interrupcnich zakroku v praxi. 
Predmetem empiricke casti je zpracovani terenniho vyzkumu realizovaneho 
v roce 2008/2009 v Izraeli a nasledna analyza a zhodnoceni vysledku plynoucich ze 
sebranych dat. Uvodni kapitola "Konceptmilni ramec kvalitativniho vyzkumu" 
pojednava predevsim 0 zvolenem teoretickem zazemi, tedy predstavuje synkretickou 
metodu narativni etnografie a priblizuje take jeji puvodni koreny v etnografii a 
narativnim pristupu. Druha kapitola "Uzite metody" zpracovava metodologicky 
sebrana data a je clenena do nasledujicich oddilu: prostredi; sledovani jedinci; metody 
sberu dat; techniky analyzy; zajisteni kvality; zmeny v planu vyzkumu; eticke aspekty. 
Nasleduje nosna kapitola s nazvem "Socio-kulturni ramec sberu dat: Izraelska 
spolecnost z kulturologicke perspektivy", ktera je jednim z vystupu pobytu v terenu. 
V podobe narativni etnograficke zpravy prezentuje data, ziskana, jak kontaktem 
s informatory, tak formou pozorovani a snazi se holisticky uchopit mnohotvamou 
izraelskou realitu. Kapitola "Rozhovory a jejich interpretace" zahmuje, jak vybrane 
rozhovory v plnem zneni, tak jejich moznou analyzu a interpretaci prizmatem 
narativniho pfistupu. Posledni kapitola "Diskuse" strucne shmuje mozne vyvojove 
tendence a smerovani izraelske spolecnosti. 
V "Zaveru" odpovidame na vyzkumnou otazku a zabyvame se budoucimi 





Transkripcni poznamka: Modemi verze hebrejstiny nedisponuje ustaJenou 
podobou nekterych vyrazu v prepisu do latinske abecedy. V predkladane pnici jsme, 
az na vyjimky, zvolili transkripcni variantu nabizenou slovnikem Judo ism liS od A do 
Z (Newman, Sivan, 1992) a pro novodobe vyrazy Jlldai:·mll15; a politka v braeli (Cejka, 
2009). 
Poznamka k uprave textu: V cestine nepouzivami Ci neznama slova jsou psana 
kurzivou a jejich preklad ci prevod do cestiny je oznacen LLvozovkami. Vzali jsme 
nazretel, ze nektera cizi slova byla jiz bezne prejata do ceskeho lexika, a proto nebylo 
treba je jakkoli zvyraznovat (napr. slovo "sabat" nebo "Askemlz"). Kurzivou jsou 
psany i vyrazy expresivnejsiho razeni. 
Obsahova pozmimka: Tato pnice Je predevsim zamerena na judaismus a 
zidovskou spolecnost v Izraeli. Presto bylo z hlediska kontextu nevyhnute1ne, 
zohlednit pritomnost dalsich nabozenstvi a etnickych a narodnostnich skupin na tomto 
LLzemi. Pokud tedy neni v textu blize upresneno, je pod pojmem "nabozentvi" chapan 
judaismus a popisovane socio-kultumi atributy se tykaji zidovske izraelske 
spolecnosti. 
Seznam uzitYch zkratek a odkazll na prameny: 






Nasleduji odkazy na pobiblicke zidovske prameny: 
Avot (PirkejJ Avot - cast traktatu Talmudu s nazvem Nezikin 
Bech. Bechorot - traktat Talmudu 
Ber. Berachot traktat Talmudu 
BM Bava Meehl - traktat Talmudu 
Git. Gitin - traktat Talmudu 
Chag. Chagiga - traktat Talmudu 
lev. Jevamot - traktat Talmudu 
lama Joma - traktat Talmudu 
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Ket. Ketllbot - traktat 
Kid. Kidu.l:in - traktat Talmudu 
Men. Menachot - trahit Talmudu 
Nid. Nida - traktat Talmudu 
Oho!. Oholot - traktat Talmudu 
Sanh. Sanhedrin - traktat Talmudu 
Sot. Sofa - traktat Talmudu 
Sab. Sabat - traktat Talmudll 
S. Ar. SlI!c'han Aruch dilo Josefa Karo z 16. Stol. 
Pozmimka k citacim z Talmudu: Vzhledem k tomu, ze Talmud v plnem 
rozsahu cesky doposud nevysel, pracovali jsme s jeho anglickymi verzemi The 
Babylonian Talmud z let 1935 1938 a Hebrew-English edition of The 
Babylonian Talmud z roku 1972 - obe z nakladatelstvi The Soncino Press. Pri 
prekladll jsme prihledli k dostupnym vyberovym verzim do ceskeho jazyka, 
ktere se objevily v dilech nakladatelstvi Sefer: Pirkej Avot f/.vroky otczi (Nosek, 
1994) a Talmud (Cohen, 2006), ojedinele jsme poridili preklad vlastni. U 
jednotlivych citaci jsme Pllvod prekladu rozlisili. 
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I. TEORETICKA CAST 
1.1 Strucny pfehled vybranych v)'znamnych udalosti v dcjinach judaismu 
J udaismus je jednim ze svetovych nabozenstvi 1, ma monoteisticky raz aspol u 
s krest'anstvim a islamem se radi mezi tzv. abrahamovska nabozenstvi. V soucasnosti 
je pocet zidovske populace na celem svete asi 13 milionu2 obyvatel z toho 42%3 zije v 
Izraeli. Toto cislo vsak zahrnuje zidovskou populaci pouze z etnickeho hlediska, 
nejedna se tedy 0 pocet zohled1'1ujici vlastni sebeidentifikaci s nabozenstvim, ani 
mnozstvi konvertitLl k judaismu. Judaismus patri k nejrozsirenejsim v Izraeli, Severni 
Americe, Evrope a v neposledni rade v Latinske Americe. 
V uvodu teto kapitoly se zamerime na vymezeni pojmu judaismus, jak 
z perspektivy uzsi, ryze nabozenske, tak z hlediska socio-kulturniho, ktere je v pripade 
tohoto myslenkoveho systemu zcela neopominutelne. Slovnik Judaismus od A do 
Z definuje judaismus v nejsirsim smyslu jako "ce(v kulturni, 5wci61ni a n6hozenskY 
system lidu hraele, 'iidovskoll kulturu'" a ve vyhranene nabozenskem vyznamu jako 
" vyzncll1i inspirovane BibIi Ci vim vjednoho Boha, Stvohtele a Vl6dce vdikerenstva, 
zjehoi Boii ville byzv zjevenim na Sinaji udeleny iidovskemu lidu Desatero phkclz6ni, 
T(Jra a p/~edpisy. " (Newman, Sivan, 2009, s. 77). 
Rika se, ze judaismus je spise zpusob zivota, nez nabozenstvi. Toto rceni je vsak 
mozna jen reflexi zvenku, kted se pokousi nekam zaradit Ci klasifikovat obtizne 
uchopitelnou zidovskou identitu pomoci vnejsich meritek a kategorii. Je ovsem 
pravda, ze ani puvodni staroveky judaismus sam sebe zrejme jako nabozenstvi 
v tradicnim smyslu nevnimal a tuto koncepci pi'ijal az ve sti'edoveku v reakci na 
disputace s krest'anstvim a islamem. Specifikem judaismu oproti jinym nabozenstvlm 
je jeho vniti'ni nedelitelnost. Neni zde rozdil mezi virou, jako duchovnim svetem 
I Na tomto miste je dtllezite si pojem mibozenstvi ponekud konkretneji vymezit. Sociolog Anthony 
Giddens definuje pojem nabazenstvi jako "viru ve vy,{\:i bytost,jez mim pfikazuje, abychom Ita tomto 
svite dodrzovali urNta I1lral'ni pral'idla, a slibllje nam posl1lrtn.V zil'ot." (Giddens, 1999, s. 413-414). 
Giddens vsak jednim dechem dodava, ze predestren{\ definice odpovida kfest'anskemu modelu z{lpadni 
spolecnosti a jeji pojeti je pfilis eurocentricke. 
Americky antropolog Clifford Geertz vnima nabozenstvi jako "system symbolli, ktere I' lidech ustal'llji 
silne, pronikave a dlou/totrvajici nalady a motivace tim, ze forllluluji pojmy obeclle/to radu byti a 
obdaruji tyto pojmy takm~vl1lnadec/tem skuteCnosti, ze se tyto nalady a motivace zdajijedineClli 
realisticke." (Geertz, 2000, s. 107). 
2 V roce 2006 to bylo 13085500 Iidi. (The JeH'ish Population afthe il/orld, 2006) 
3 Zdroj: Israel in Figures ~ 2009. lzraelsky centraIni statisticky urad. 
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jednotlivce a jej praktickym naplnenim formou obradnich ukonLI. Izraelsky historik 
E. Bamavi v dile Atlas univer2cilnich dejin iidovskeho nuroda piSe: ., Dd sveho v2niku 
a:: do 19. stol., po vice nei sfo generaci, definovala iidovsk.}' mirodjeho pffsln~nost 
k institu(~nf T/)}'e - nejen kjejim idec/hlm, ale prave kjej! praxi: 20 podstall! ::idovske 
mirodnosti je pova:"iovuna halacha. " (Bamavi, 1992, s. 274). Pro podporu teto vize 
cituje Bamavi vyrok prosluleho rabina z 10. stol. Sa'adje Gaona: "Nu.~ narod neni 
mirodem, ld podle phkazani. "(Bamavi, 1992, s. 274). Takto Gaon klade dodrzovani 
Zakona ("pfikazani") na roven s zidovskou identitou. Tedy, kdo neni Zid vyznanim, 
neni ani Zid narodnosti. Zlomovy okamzik v teto neodluCitelnosti zidovstvi a judaismu 
nastava v 19. stol., kdy nabozenskou ideologii stfida ideologie politicka, v podoM 
slOl1Ismu. 
Z hlediska teorii jazykoveho relativismu je zajimavy fakt, ze stara hebrejstina 
nedisponovala slovem pro pojem nabozenstvi. V modemi hebrejstine se pro jeho 
vyjadfeni uziva slovo dot, jehoz pLlvodni vyznam je "nafizeni" ci "kralovsky vynos" -
nema tedy se vseobecnym pojetim nabozenstvi prilis mnoho spolecneho. Kfest'anska 
Evropa oznacovala viru Zidu jako "Mojzisskou" nebo "izraelitskou", oproti tomu Zide 
sami ji oznacovali bez pfivlastku, hebrejskym slovem em una, neboli jednoduse "vira". 
Ani pojem "judaismus" ve stare hebrejstine defacto neexistuje a pro soucasne poUeby 
modemiho jazyka musel byt vytvoren vyraz iahadut 1 , ktery dale predstavuje i 
"zidovstvi" Ci ideu zidovskeho naroda jako celku. V jidis, jazyce evropskeho 
Askenazu, najdeme pfimerene ekvivalentni v,Yraz iidiskeit, ktery opet patfi k on em 
razovitym obtizne preveditelnym pojmum. Vyjadfeno opisem se mLlze jidi.~kejt 
vztahovat na zpiisob llpravy poknnu i ZPLlsob vyjadrovani, soubor psychickych rysLl a 
etiku; obecne jde 0 tradicni zpusob zivota Zidu. Vyznamny izraelsky spisovatel 
soucasnosti Amos Oz vnima jidLr.;kejt jako v jistem smyslu menecennou odrudu 
nepravem kladenou na roven s judaismem: "Uplalnil se tu tragickj: sklon k z{lmene 
jlldaismujakfmlsi du.S:evnim ,<;tavem, ktery se po celem svete nazyvu jidi.S:kajt ' .. :ie tojen 
jedna 2 odnozijudaismu, jedna vetvicka, jeden v.Vl1Onek. .. (Oz, 1991, s. 240). 
o promene judaismu v zidovstvi piSe take Hannah Arendt, jedna 
z nejvyznamnejsich osobnosti filosofie 20. stoleti nasledovne: "Na misto, aby byli 
definovuni podle narodnosti nebo naboien)'tvi, byli tide transj'ormovani do socia/nf 
skupiny, jejiz Clenove sdili urCite psychologicke atributy a reakce, v celkovern SOltaU 
I Z nemeckeho "Judentum" (zidovstvi, zidovstvo). 
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takove, 0 kterl;ch se pl~edpokhidalo, ze lItv/lI~i "zidovstvi". JlIdaisfllllS se 
psychologick.vm stavem ... " (Arendt, 1958, s. 66). 
Zidovskou identitu pak definuje cesky religionista M. Lycka nikoli jen jako 
nabozenstvi v beznem smyslu, ale rovnez jako "zpusoh kaidodenniho zivota, ohlekani, 
jidlo: je to kontinuita s zivotem pfedchazejie!ch pokoleni, zakotvenost v urCite 
tradid. " (Pavlineova, 1994, s. 13). Yzhledem k dlouhotrvajicimu rozptyleni Zidu po 
svete se muze zdat obtizne hledat vyehodiska pro sebeurceni v kontinuite ci sdilene 
zkusenosti zidovskeho spolecenstvi. Zide si vsak svou duehovni vlast vzali sebou do 
diaspory. Putovala s nimi v podobe hebrejsky psane ci ustne 1 tradovane Tory, jejiz 
vyznam se v prubehu staleti nijak nezmensil. Dokonee muzeme fiei, ze vzrostl. Casti 
Tory jsou dnes zohledneny v zakonodarstvi Statu Izrael. 
Oblibene rceni popisuje situaei v nabozensky vlaznejsieh kouteeh diaspory 
"Vice net Zide drzeli sabat, drzel sabat Zidy".] Zidovska identita je odnepameti 
predmetem vsemoznyeh otazek a dohadu: Jak je mozne, ze Zide uvnitr hostitelskyeh 
narodu neasimilovali?; Y cem je jejieh vira odlisna od ostatnich? Anebo: Byl to nutne 
prave judaismus, ktery se zaslouzil 0 narodni preziti ZidLl? Anglieky spisovatel Israel 
Zangwi1l3 kdysi pry prohlasil: "Historie, ktera je do znacne mb:v z(lznamem () 
rozp~vnuti men~in ve ver,~in(ich, nepamatllje zadn.v phpad p/~eZitf SkllpillY zijie! 
neoddelene v prostoru ci nechranene plamennou Viroll jako ohnivou stemJl{·<4 
(Citovano podle Cohen, 2006, s. 9). Muzeme se tedy bud' ztotoznit s t1mto siroee 
rozsirenym nazorem, ze to byla "plamenmi vira", ktera posilila vnitrni integritu 
rozptylenyeh zidovskyeh komunit anebo prihlednout k domnenee, ze nabozenstvi 
v teto narocne fonne bylo uz jen vysledkem snahy zidovskych elit 0 mirodni 
sebeuchovani. Y teto souvislosti je treba pi'ipomenout, ze zpusob zidovske viry je 
vetSinou odlisny od toho ki'est'anskeho. Zide "prokazuji" svou viru v Boha silnymi 
projevy sounalezitosti v ramei sve referencni skupiny Ci komunity, nikoli individualni 
zboznosti. S nadsazkou lze tedy fiei, ze zidovsky zpusob viry spoCiva ve snaze 0 
zvysovani kvality zivota obee. 
I Posh~ze kodifikovane v Talmudu. 
C Rceni pochazi od slavneho sionistickeho myslitele Ahada Ha'ama (vlastnimjmenem Asher Zvi Hirsch 
Ginsberg), 1856 - 1927. 
3 Israel Zangwill (1864-1926). 
4 Protoze A. Cohen pllvod teto citace neuvcldi a ani se nepodafilo jej dohledat, pfikladame alespotl 
original prekladu v anglickem jazyce: 'Zangwill once said, "Historv, which is largelv a record olthe 
melting olminorities in maiorities, records no instance ol the survival ola group not segregated in 
space or not protected hy a hurningjLlith as hv afj'ontier of/iI·e." (Cohen, 1995, s. xxxv). 
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Zidovstvim, zidovskou identitou a moznostl asimilace Zidu se krom jineho ve 
sve knize DVr! sle let pospolz/ zabyva rusky spisovatel Alexandr Solzenicyn. Zmifmje 
zde napriklad jednoho z predstavitelu zidovskeho osvicenstvi (haskalv) Perece 
Smolenskina, ktery tvrdil, ze nabozenstvi nestalo u zrodu pfeziti Zidovstva, ale 
naopak uz samo vZeSlo z narodniho llSili 0 sebezachovu (Srov. Solzenicyn, 2005). 
Podporu pro toto prizma nachazi Solzenicyn take u izraelskeho vedce E. 
Mendzerickije, ktery se pta: "Kdo /who lJ·tvohl: T()ra tidy neho tide T(jru? (..) T()ra 
uchrcinila tidy. Alejin.y f1{lrod by neuchremil Toru - 5;jejimi 613 pfik(izimfmi a s velmi 
s!ozitymi rituciiy. " (Mendzerickij, 1992, s. 152, citovano podle Solzenicyn, 2005, s. 
15). Dana kapitola vsak ani zdaleka neaspiruje na osvetleni tohoto neprostupneho 
prediva kauzalnich de.iinnych vztahu. Pokusil11e se zde pouze nacrtnout vybrane 
bistoricke skutecnosti a okolnosti, ktere se podilely na vzniku teto kOl11plexni 
l11yslenkove soustavy Ci vyrazneji zasahly do jejiho vyvoje. 
Nezpocbybnitelnym faktem zustava, ze nauka judaismu je zakotvena v bohate 
literature. Jej imu obsahu, strukture a chronologii se budeme strucne venovat 
v nasledujicich fadcich. 
Veen} judaismu vzniklo v oblasti dnes oznacovane evropocentricky jako Blizky 
vychod ci jinak take jako Urodny pltlmesic. Tento civilizacne rozvinuty region, ve 
kterel11 bychom nasli mestske osidleni jiz pfed dcseti tiski let, zrodil postupne Hi velka 
monoteisticka nabozenstvi. Chronologicky jsou to uceni judaismu, krcst'anstvi a 
islamu, ktera pllvodne vychazeji z hebrejske bible (pro Zidy Tanach2, pro kfest'any 
Stary zakon) a ruzne interpretuji tento pro vsechny posvatny text. Krest'anstvi a islam 
vedome integrovaly hebrejskou bibli v ramci svych nauk a pokusily se samy sebe 
prezentovat jako vylucne a "prave" d(~dice zjeveni na Sinaji nastupce judaismu. 
V dokonalel11 uskutecneni techto snah jim vsak branil fakt, ze judaismus nezanikl a 
zustal do dnes zivYl11 nabozenstvim. Teologicky se krest'anstvi s timto faktem 
vypofadalo napfiklad llSty sveho zrejme nejvyznamnejsibo cirkevnibo otce Augustina, 
ktery pokracovani zidovstvi paralelne s krest'anstvim vysvetlil tim, ze: Zide prochazi 
dej inami az do konce vekll jako ustavicni "sV(Jdkove sve zprOneVel)' a kfest'anske 
pravdy" (Pavlincova, 1994, s. II). Cirkev se tedy po svem vzniku rozhodla pfirozene 
pokracovani judaismu pi'ehlizet a prohlasila sebe sama za "novy Izrael". 
I Dilo pojedmiva 0 situaci Zidil v Rusku a SSSR. 
2 Nazev Tanach (nebo Tanak) je akronymem tfi hlavnich celkil textu T6ru, /Vevi'm. Ktuvim (Tara, 
Proroci. Spisy). 
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Dobou kulturniho rozmachu a rozkvetu pfsemnictvi se stalo obdobi stavby 
Prvnfho (Salamounova) c1mimu l . Vznikala prorocka literatura starovekl~ho Izraele a 
pfiblizne v letech 900-XOO pr. n. l. dochazelo k prvnim kodifikacim Tory. Tematicky 
jde 0 nafizenf souvisici naprfklad s otroctvim, zabitim, svedenfm, majetkov)'lTI 
narovminfm ci kultovnim kalendaJem (Barnavi, 1995). Presm't datace Tory, stejne jako 
urcenf jejiho autorstvf zustava stale predmetem vedeckych diskusi, vetsina badatelu se 
vsak shoduje, ze zrod Tory spada do obdobi Prvniho chramu. Zminene knihy proroku 
zname konkretne jako knihu lozue, Soudcu, Samuelovy knihy a Letopisy, cimz se 
dostavame k pocatkum hebrejske historiografie. 
Kdyz se v souvislosti s zidovskym narodem zminujeme 0 diaspore, vetSinou se 
mini jeho "rozptyleni" po zboreni Druheho Chramu v roce 70 n. l. Zajimavosti je, ze 
stara hebrejstina pouzivala pro dlouhodoby pobyt Zidu mimo Izrael pouze slovo 
gofer, tedy "vyhnanstvf" a recky tennin diaspora "rozptyleni" - se vzil az ve 2. 
polovine 20. stoleti, tedy po zalozeni novodobeho Statu Izrael. Pfipomenme si vsak, ze 
Zide zili v nedobrovolnem exilu predtim jiz nekolikrat a bylo to prave babylonske 
za.jeti, kde se pravdepodobne zfonnovalo jejich narodni sebeuvedomeni a snahy 0 
udrzeni skupinove jedinecnosti. V 6. stol. pr. n. l. vtrhl do ludskeho kralovstvi 
babylonsky kral Nebukadnesar, srovnal Salamounuv Chram se zemi a v letech 597-
586 pr. n. 1. odvlekl zidovske elity do Babylonie. Predpoklada se, ze prave zde vznikla 
instituce synagogy (hebr. heft ha-kneset3 - "dLlm shromazdeni"). Synagoga se tak stala 
centrem narodniho exiloveho zivota, jako nahrada za zboreny Chram. MLlzeme se 
domnivat, ze se intelektualni vykvet diaspory usnesl na zpfistupnenf Zjeveni v podobe 
Tory sirsim zidovskym vrstvam. DIe biblickeho svedectvi byl jednim z duchovnich 
vudcu doby prorok Ezechiel, jehoz dum byl mistem setkavani staresinu naroda. Dalsi 
dLllditou postavou zde byl Ezdras patfici mezi znalce Pisma, tzv. so/rim. Tento ueitel 
se zaslouzil 0 zesileni vlivu Tory mezi obycejnymi lidmi a pote co ji rozsfril 
v Babylonii, prenesl jeji myslenky i zpet do ludeje. Talmud Ezdrasovy snahy oslavuje 
a prirovnava jeho vyznam k MojziSovu, slovy: "Ezdni~ hy by! hoden, aby byla T()ra 
Izraeli dcilta jeho prostrednictvim, neb,vt loho, ze jej Moj;'!B p}~edesel ,,4 (Sanh. 21 b). 
V teto souvislosti si pripomenme, ze jiz roku 1670 nizozemsky zidovsky filosof 
I Okolo roku 965 pr. n. I. 
2 "golet" ci "ga/ut" 
.1 V soucasnosti se oznaceni Kneset uziva take pro izraelsky parlament. 
4 V citovanem pfekladujsme se pi'idrzeli ceske verze dila editovaneho a komentovaneho Abrahamem 
Cohenem: Talmud pro kaidd1o: Historie. struktllra a h/avll! temota TO/fIllldll. Praha, SeIer, 2006. 
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Baruch Spinoza ve svem pojedmini Tractatlls the%gico-politiclis tVI'd!, to byl 
spiSe Ezdn'is net MojziS, kdo slozil Pentateuch I (Bamavi, 1995). Ezdnis ve snaze 
vytezit z Pisma co nejvice pOLlceni, zacal ze zjeveneho textu vyvozovat dalSi myslenky 
a tento zpusob vykladu hebrejsky zvany midras ("vyklad") stal posleze 1I zrodu 
rabinske literatury. 
Jak se dovidame z Knih Makabejskych, sehrala Tora dalsi vyznamnou ulohu 
V zidovskych dejinach behem povstani proti Antiochovi IV. Epifanovi, jehoz rezim 
zakazoval ZidLlm konani bohosluzeb a dodrzovani narizeni Tory. 
VLldcem odporu pocatkem 2. stol. pl'. n. I se stal rod MakabejcLl, kteri obnovili 
zidovskou autonomii a znovll vysvetili Chram. K teto udalosti se vaz:e svatek 
Chanuka. Z biblickych pramenu vyplyva, ze Ezdras zalozil radu ucencu Pisma Kneset 
ha-gdola ("Velke shromazdeni"), kteri pecovali 0 dochovane vedeni a aktualizovali 
jej. Talmud tyto ucence charakterizuje tremi hlavnimi vYroky: "Sud'te s ro2vahou, 
>ychovejte mnoho i6ktt a ohrad'te Toru plotem ,,2 (Avot I, 1). Toto Velke shromazdeni, 
o jehoz existenci se stale vedou spory, naslo pokracovatele V historicky jiz nespome 
dolozene instituci Nejvyssiho soudu - tzv. Sanhedrinu3, jehoz cinnost se datuje mezi 
I. 5. stol. n. I. Sanhedrin mel rozhodujici vliv v otazkach hal achy. Tradicni zidovske 
prameny uvadi, ze byl slozen ze 71 clenu a dvou vudcich autorit. Prvnim byl nasi 
("patriarcha", "knize"), v uradu predsedy a druhym av hejt din ("otec sOlldniho 
dvora") ve funkci mistopredsedy. Ova vlivni ucenei, kteri PLlsobili zaroveii v danyeh 
funkcieh, byli Hilel (nasi) a Samaj (av hejt din). Zemreli pocatkem naseho letopoctll. 
Kazdy z nieh mel hojne nasledovatele a jejieh interpretaee Tory vesly ve znamost jako 
skola Hilelova a Samajova (cas em prevazily nazory skoly Hilelovy). 
Vyznamny sOllcasny vykladac Talmudu rabin Abraham Cohen ve svem t'lvodu 
k vybranym pasazim Talmlldu, z nejz tato kapitola hojne tezi, llvadi, ze die historiku 
byl Sanhedrin organem tvorenym jak knezimi, tak laiky v cele s veleknezem. 
V prubehu jeho fllngovani se mezi knezimi a laiky rozhorely spory 0 uehovani 
puvodni cistoty Tory. (Cohen, 2006). Ousledkem teehto neshod byl rozstep pojeti 
judaismu mezi dye sekty - saduceje a farizeje. Sadueejove (knezska aristokratieka 
vrstva) prijimaji jen psanou Toru a nikoli jeji interpretaee, zatimeo farizejove vyvodili 
z Tory mnozstvi dalSich predpisu. Ve snaze 0 obhajobll spravnosti svyeh dedllkci, 
I Pentateuch, neboli Pet knih Mojzisovych, zaroven oznacovano jako T6ra. 
2 V citovanem pfekladu j sme se pfidrzeli ceske verze dila ed itovaneho a komentovaneho Bedfichem 
Noskem: Pirkej Avot - Vyroky olell: komentcil'. Praha, Sefer. 1994. 
3 z. fee. SVl1edriol1 Snem 
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prohloubili ucenei metodikll vykladovyeh postliPU (exegeze), diky se pote zrodil 
Talmud. Zajimavosti je, ze po vzniku Statu Izrael v roee 1948 probehly pokusy 0 
obnovu Sanhedrinu v Jeruzaleme. Zatim vsak nellspesnc. 
Zminovany rabin Hilel, zastupec sckty farizcjll, veSel ve znamost svou 
eelozivotl1i snahou 0 prizpllsobeni Tory soudobym podminkam. Ke svemu zameru 
vyuzival pruznosti Llstni Tory, ktera poskytovala siroke mozl1osti vYkladu. Prosluljako 
velmi moudry, 0 to skromnejsi ucenee, jemuz je pripisovana rada VyrokLI 
Babylonskeho talmudu, mj.: "Jestlize jCt nejsern pro sebe, kdoje pro me? A kczvzjsem 
jenom pro sebe, coj.",·em? Ajestlize ne nyn!, pak kdy?" (Avot I, 14) a nebo "Ten, kdo 
se snaZi proslavit sve jnuino, ztrclcije a ten, kdo nephdclwl, ubirci a ten, kdo .'I'e nellCi, 
zaslollzi smrt. " (Avot I, 13).' Hilcl dal vzniknout skole tzv. tanaitz./ ("ucitelu"), ktefi 
Pllsobili v oblasti vykladu Pisma, az do jeho uzakoneni v Mi!ine. Lze riei, ze farizejove 
sehrali zasadni roli pri vzniku rabinsk6ho judaismu. 
Jednim z nejvyznamnejsieh pokracovatelu rabiho Hilela byl jeho zak rabin 
Jochanan ben Zakaj, vynikajici ucenee, ktery stud oval i u rabiho Samaje, Hilelova 
oponenta v ramei farizejske myslenkove platfonny. Traduje se, ze jen diky jeho 
duehapritomnosti prezilo zidovske uceni vpad Rimanu a zboreni Druheho ehramu. 
Talmud 0 nem vypravi, ze kdyz Rimane oblehali Jeruzalem, neehal se prohhisit za 
ml1veho a byl vynesen svymi zaky v rakvi z mesta yen. Tento ZPllsob zvolil, aby 
obelstil z6loty, ktefi pfisne streZili hradby. V rimskem leZeni pak nasel general a 
Vespasiana, kteremu prorokoval, ze se brzy stane cisafem, a kdyz vzapeii dorazi posel 
se zpravou 0 jeho zvoleni, slibi Vespasian rabimu splnit pranL Joehanan ben Zakaj 
zada mestecko Javne2 s jeho mudrei a vzapeti sem premisti duchovni centrum 
judaismu z oblehaneho a posleze zniceneho Jeruzalema. Historieka veda vsak 
ehronologiekou posloupnost tohoto pribehu ponekud zpoehybnila. Dolozenym faktem 
je, ze Joehanan ben Zakaj opravdu v Javne shromazdil uctyhodny spolek ucencu a 
byly zde otevreny cetne akademie. Timto se jiste nemalo zaslouzil 0 kontinuitu 
zidovske kultury sve doby a 0 docasne uchovani centra zidovskeho sveta v tehdejsi 
Palestine. To se vsak nakonee v prLlbehu 3. stol. n. 1. stejne postupne presunulo do 
Babylonie. Za jeho nastupce rabiho Gamaliela II. na konei 1. stol. n. 1. se v Javne 
uzavrel kanon posvatnych spisu, ktere byly prijaty do hebrejske bible. 
I V citoyanem prekladujsme se pfidrzeli ceske yerze dila editoyaneho a komentoyaneho Bedfichem 
Noskem: Pirkej Avot - i~vroky ote11: k(}ment(J1~. Praha, Sefer, 1994. 
2 Jayne lez! y phmorske oblasti ye stfedni casti nynejsiho Statu Izrael. 
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Diky vznikajici historiografii se dovidame, ze v dobaeh Druheho ehramu pusobi 
n'hne sekty odstepene od judaismu, jakymi jsou napriklad jiz zmil10vani aristokratieti 
sadueejove, naeionalistieti zeloti, mesianistieti esejei Ci apokalyptieti rani kfest'ane 
vyehazejici z farizejstvi. Kanonizaee posvatnyeh textu byla tak zrejme do znaene miry 
reakci na tuto mizorovou pestrost ve snaze 0 udrZeni hranie judaismu v ramei smeru 
farizeju. 
Dusledkem teehto udalosti, predevsim ztratou Chramu, ktery nebyl nikdy 
obnoven I, ztnlci moe knezska tfida spjata s ehramovymi obrady, kterou nahradili 
"mudrei Tory", farizejsti "ueenci" chachamim nebo "uCitele" rabim, tedy rabini. 
Tehdy vznika smer dodnes znamy jako rabin sky judaismus, nastupee judaismu 
bibliekeho. Jak bylo reeeno vyse, Chram byl zrejme poprve nahrazen synagogou v 6. 
stol. pl'. n. 1. v obdobi babylonskeho exilu. Po znieeni Druheho ehramu v roce 70 n. 1. 
vsak jiz novy Chram znovu vystaven nebyl a po neuspechu Bar Kochbova2 povstani 
v roee 135 n. 1. slabnou nadeje na obnovu chramoveho zivota a nastava obdobi 
mobility a decentralizace zidovskeho uceni. Mensi centra byla rozseta po eele zemi, 
svou existenci zavisla pouze na osobnosteeh jednotlivyeh rabinu a vzn1stajicim 
vyznamu synagogy (Barnavi, 1995). Synagoga vsak oproti Chramu nemusela splilovat 
naroene pozadavky na vystavbu Ci vybaveni. Jako synagoga dodnes poslouzi jakakoli 
budova a jedinou nezbytnosti je svitek Tory. Jeji funkce je vsak na rozdil od Chramu 
odlisna. Neprovadi se zde obetni obrady, pouze spoleene modlitby a je mistem 
shromazd'ovani a rozvoje kultury. Druhou dulditou soeio-kulturni instituci byla jiz 
zminena akademie (bejt ha-midra\: - "dum badani"), kde se diskutovalo ueeni Tory. 
Akademie bychom v talmudieke v Palestine nasli v hojnem poetu. Krome studia se 
zde odehravaly zasadni diskuse 0 dalSim smerovani judaismu. 
DalSim vyznamnym ueencem byl Akiva ben Josef, ktery byl jako ideolog Bar 
Koehbovy revolty nakonec Rimany umueen k smrti. Akivuv prinos byl nedozirny 
predevsim pro budouci redakci ML~n/. Proslul umenim vykladu ustni Tory a zaroveil 
roztridil a usporadal dosavadni zakonne vyroky svyeh kolegu. Dnes byehom jeho praci 
zrejme oznacili za komparativni analYzu. Primym zakem a pokracovatelem rabiho 
Akivy byl rabi Meir, ktery v duchu myslenek sveho uCitele vytvofil model pro 
zpracovani textu Micl:f1Y, jehoz realizaci na sebe vzal kolem roku 200 n. 1. rabi Jehuda 
I Snahy 0 vystaveni Chnimu skoncily vzdy neuspechem (napf. v Elefantine v Hornim Egypte) 
2 Bar Kochba znamemi ,,Syn Hvezdy" ajde 0 pfezdivku Simona bar Koseby. 
3 Bude ozfejmeno dale. 
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ha-Nasi l . Cohen pise, ze toto dflo bylo zapocato Akivoll a dokonceno Jehudou: 
"Prvl1f hyl ( .. ) architektem a druhj' mistrem stavitelem. " (Cohen, 2006, s. 19). Jehuda 
ha-Nasi poehazel z vazeneho a bohateho rabinskeho rodu GamlielLl a zastaval stejne 
jako jeho predkove Mad predsedy (nasiho) v S£1nhedrinu, a to po vice nei padesiclt let, 
az do sve smrti v roee 219 n. 1. 
Mi,<'na je tedy bez poehyby kolektivnim dilem, jehoz vznik by nebyl mozny bez 
diskusnich pfispevku predehozich generaci znalcu Pism£1 (so/i-im) , talmudskyeh 
uceneu (tanaihi) a dalSieh mudreLl. Misna znamena v prekladu "opakovani" Ci 
"vyuk£1" a je kodifikaci ustni Tory, kterou die Bible spolu s psanou Torou a deskami 
Desatera obdrzel lid Izraele prostrednietvim Mojzise n£1 hore Sinaj. Mi.<'nu 
eharakterizuje kompaktni zpusob vyjadfovani bez prikras a perifrazi. K zapsani jejiho 
textu byla uzita hovorova hebrejstina ovlivnena latinskymi a reekymi vyrazy s velmi 
prostou gramatiekou stavbou. Mi,<'na se sklada ze sesti oddilu (sedarim), ktere se dale 
deli na sedesat tfi jednotlivyeh traktatu (masichtot) a jeste podrobneji n£1 kapitoly a 
paragrafy. Pro lepsi orientaei v dalSim textu si zde uvedeme alesp011 nazvy a prehled 
vybranyeh temat sesti oddilll Mi,<'ny. 1. oddil Zera'im ("Semena") II traktatu 
pojednava mj. jak 0 zemedelskyeh pravidleeh, tak 0 odvadeni desatku knezim. Prvni 
traktat tohoto oddilu Berachot ("Pozehnani") se zameruje na liturgii a zaroven uvadi 
eelou Mi.~nlt. II. oddil Mo 'ed ("Svatek" neboli "Urceny cas") - 12 traktatu nabizi mj. 
predpisy a ritualy konane jak kazdy tyden 0 sabatu, tak behem eeleho roku. III. oddil 
Na,~im ("Zeny") - 7 traktatll upravuje mj. podminky souvisici se zasnubami, venem a 
svatebni smlouvou, rozvodem ci leviratnim manzelstvim. IV. oddil Nezikin ("Skody") 
1 0 traktatu tykajicieh se mj. majetkoveho a trestniho prava a etiekyeh pravidel 
obeene. Tento oddil obsahuje take slavny traktat Pirkej avo! ("Vyroky OteLl") 
obsahujici rceni tanaitskyeh uceneu. V. oddil Koda,<'im ("Svate veei") - 11 traktatu se 
zabyva mj. ritualy a zvirecimi obet'mi provadenymi v Chramu pred jeho zborenim, 
dale dodrZovanim pravidel kasrutu - obradnim zabijenim zvirat a upravou pokrmu. VI. 
oddil Tohorot ("Ocist'ovani") - 12 traktatu seznamujicieh s ritualni Cistotou a 
necistotou zivyeh i mrtvyeh lidi, zvirat, rostlin a predmetu. 
V souvislosti s Mi.~nou by mel byr alespon zevrubne zminen dalSi text 
kompilacniho eharakteru nazvany Tosefta ("Doplnek"), ktery je rovnez clenen na sest 
oddilll temer analogiekyeh ML~ne. Tose/fa je vsak zhruba ctyrikrat rozsahlejsi a 
I VetSina dnesnich badatelt"! se shoduje, ze pisemne zakotveni Misny probehlo jiz za zivota Jehudy ha-
Nasiho, i kdyz to zatim nelze s jistotou prokazat. 
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ackoli je psana stejnym jazykem jako khl:na, jejf styl nen! zdaleka tak hutny. Oproti 
k/i,\:ne obsahuje take velke mno2:stvi agadickeho materiitlu. Yznik a alltorstvi Tose/(v 
zustava dodnes predmetem sporu, casto je vsak pfipisovano rabimll Chija bar Abovi, 
ktery zil ve stejne dobe jako redaktor Mi,<;ny Jehllda ha-Nasi. 
Mi,<;na se vzapeti po sve kodifikaci rozsifila do palestinskych a babylonskych 
akademii, kde se stala nedilnoll sOllcasti vYllky a studia Tory. Ucene rozpravy vedene 
nad Mifmou vyustily v prl'tbehu nekolika dalsich generaci k nashromazdeni diskllsniho 
materia III znameho jako Gemara ("Dokonceni"). Tento komentar k Mi§ne je 
vysledkem prace tzv. amoraitii ("vykladacu"), kteri byli pokracovateli dila 
zmii'lovanych tanaittt ("lIcitelu"). Vysledkem usili mnoha pokoleni techto mudrcLl je 
monumentalni korpus poznatku znamy jako Talmud I ("Studium"), ktery se tedy 
sklada ze dvou zakladnich casti Mi,l;nya Gemaf)'. 
Jak bylo naznaceno vyse, po padu Bar Kochbova povstanf se centrum zidovske 
vzdelanosti rozstepilo do dvou hlavnich oblasti. Prvni byla tradicne Izrael (Palestina), 
kde vsak Zide pod nadvladou Rima rozvijeli dalsi studium jen s velkymi obtizemi. 
Proto se cast zidovstva zacala presouvat do Babylonie, kde nalezla podporu u zbytku 
Zidu, kteri zde zustali od dob babylonskeho exilu a tesili se prizni zdejsich vladcu. 
Cohen dokonce 0 babylonske zidovske komunite piSe, ze byla "po{etlU.?j,l;i a iila 
v lepJiich podminkach nei jeji souverci v Palestine, a tak rodita a phtahovala nutZe 
vet,l;ich intelektllcllnich schopnostf. Kaidopadne bylo uceni ve zdej§ich akademiich 
hluMi a zevrubnej§i a tento rozdil se jasne projevuje v kompilaci Gemary, ktercl zde 
byla provedena. " (Cohen, 2006, s. 26). Zname tedy jednu Mi,<;I1U, ale dye GemaJY -
jednu vzniklou v Palestine (predevsfm ve skolach v Tiberiade a Caesareji) a druhou 
v Babylonii (ve mestech Pumbedita a Sura). Jazyk Gemary je narozdil od MLI:I1Y 
prevazne aramejstina2(zapisovana hebrejskym pismem), prokladana pasazemi 
v hebrejstine. Dve ruzne GemaJY staly tedy u zrodu dvou ruznych Talmudu, Talmud 
Jeruzalemsky, kjehoz kodifikaci doslo priblizne roku 425 n. l. a Talmud 
Babylonsky uzakoneny kolem roku 500 n. 1. 3. Komentar v podobe GemaJY nenajdeme 
ani zdaleka ke vsem traktatllm Mi,l:nv4. Babylonska verze Talmudu je zhruba trikrat 
I Talmud ("Studium") je zkracemi verze pro Talmud Tora ("Studium Tory"). 
2 Babylonska Gemara je psana vychodoaramejsky, jeruzaJemska Gemat'a zapadoaramejsky. 
3 Datace vydani se ruzni. (Viz napf. Sladek, 2008. Autor zde uvadi uzavreni Jeruzalt~mskeho Talmudu 
kolem r. 400 n. I. a Babylonskeho mezi 6. a 7. stoletim.) 
4 Verze Jeruzalemskeho Talmudu (najdeme tez pod oznacenim Palestinsky Talmud ci Talmud Zeme 
Izraele) nabizi koment,ii' formou Gemary k 39 z 63 traktatu Misny, zatimco y pfipade Babylonskeho 
Talmudu mime k dispozici Gemaru k 36 a pul traktatum Misny. 
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rozsahlejsi nez verze jeruzalemska a dokonce svym vyznamem tuto verzi zastfnila do 
te miry, ze pokud se hovori pouze 0 Talmudu obecne, je temer vzdy minen Talmud 
Babylonsky (Newman, Sivan, 2009). Text Talmudu zachycuje formou ucenych debat 
realitu kazdodenniho zivota. Zameruje se mj. jak na pravni teorii, nabozenska nafizeni, 
lekarstvi, botaniku, zoologii, etiku Ci folklor a povesti, tak na astrologii ei numerologii 
(gematrii). Talmud je zaznamem 0 diskuzich vedenych ve stovkach akademii. Na jeho 
strankach zazni nazory vice nez tisice rabinu a obe verze (v anglickem prekladu) eitaji 
pet milionu slov. Vnitmi stavba dila spociva v charakteristicke dialektice Talmudu, 
respektive v uchovani protichudnych hledisek ruznych ueencu s tim, ze oba pohledy 
mohou byt platne ei nakonec smifitelne. 
"Literarnf genialita 'redakcni rac{v' Talmudu SpOCiVcl v tom, ie posbimla a 
tematicky roztNdila rc~eni a pNbehy ni:::n,vch rahim! utrou,~enych :::a sedm staleti 
v bahylonskem exilu, v Rimany okupovanem Jeru:::aleme a rzbl~vch dal,~ich mf.~tech od 
TihelY po Eufmt, ::: nichi mnozi se nikdy nesetkali a nekteN ani jeden 0 druhem 
nevedeli. A pak je doslova 'zdmmati:::ovala' do souvisleho dialogu Plfsohiciho, jako 
kdvhy v,~ichni l{castnici spoIl! sedeli u jednoho stolZi nebo v:::ahmde nejake akademie 
sokmtovskeho s~vlu nebo se prochazeli mes(v a vesnicemi a lIpozornovali jeden 
druheho na odpozorovane konkretni pfiklady sv.vch napadzi a ncbmt. " (Kuras, 2006, 
s.22). 
Zakladni prvek ve slozite strukture Talmudu tvori tzv. halacha l ("cesta", 
"chozeni" nebo "postup"), komplementarni kategorii je tzv. agada2 ("vypraveni"). 
Halacha je material legislativni povahy, ktery podrobne upravuje jednotlive einy ei 
situace, ktere mohou v prubehu zivota nastat a vyvozuje pro ne zavazna pravidla 
jednani a chovani. Naopak agada neni normativniho charakteru, ale slouzi jako 
dokresleni a odleheeni leckdy strohych halachickych narizeni. Pres SVl'tj zabavny az 
satiricky ton sleduje predevsim moralni a vychovne die. 
ledinecna vyvojova dynamika rozehrana na strankach Talmudu neskoncila 
v zadnem pripade spolu s jeho redakci. Nasledujid pokoleni uecnych rabinu, 
talmudistll a dalSich badatelu nelenila Talmud znovu studovat, vysvetlovat a 
prizpusobovat dobovym podminkam a okolnostem. 
I Hebrejske slovo huluchu je odvozeno z kofene hulach, tj. "krueet". 
2 Hebrejske slovo agada synonymem k hagoda odvozeniny z haged. ti .. Jfci". 
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Knihtiskem vysel Talmud I poprve v prvni ctvrtine 16. stolet! v Benatkach II 
ki'est'ana a hebraisty Daniela Bomberga. Babylonhzsky Talmud vysel v tistene podobe 
jiz spolu s komentifem Seloma ben licchaka, znameho pfedevsim pod akronymem 
Rasi, vynikajiciho vykladace Talmudu II. stoleti (te? Pentateuchu a Midrasu2), jehoz 
price patfi dodnes k uhelnym kamenum rabinskeho judaismu. Svym zpusobem 
interpretace ovlivnil i kfest'anskou exegezi, potazmo frantiskanskeho myslitele 
Mikulase z Lyry a jeho prostrednictvim pak lana Husa ci Martina Luthera (Srov. 
Pavlincova, 1994). Rasiho ctyfi vnuci a zaroveii jeho zaci zalozili skolu tosafistLl 
PLlsobicich ve 12. a 13. stoleti, jejichz dilem byli tzv. tosafot ("Dodatky") snazici se 
uvest v soulad protichLldna stanoviska Talmudu. Myslenky tosafistLl se staly na 
dlouhou dobu urcujici hybnou silou v prostfedi zidovstva evropskeho Askenazu. Tato 
oblast zrodila mnohe dalsi ucence, kupfikIadu rabiho GerSoma ben Jehudu, 
prezdivaneho "Svetlo vyhnanstvi,,3, ktery zemrel dvanact let predtim, neZ se narodil 
Rasi, tedy v roce 1028 a pros luI tfemi hlavnimi narizenimi (takanot): zakaz bigamie, 
braneni rozvodu bez souhlasu zeny a respektovani postovniho tajemstvi. 
Ranymi interpretatory Talmudu nedlouho po jeho vzniku byli vsak jiz tzv. 
geonim ("Zifivi"), coz bylo oznaceni pro ucence v cele babylonskych akademii 
predevsim v obdobi od 7. II. stoleti. Po Geonim nasledovala era risonim ("Prvni") 
mezi II. - 15. stoletim. Mezi vyznamne rL\:onim patfil talmudista 12. stoleti Jicchak 
Alfasi, znamy pod akronymem Rif, ktery pLlsobil v prostredi Severni Afriky a 
Spanelska. Ve svem zlomovem dile Sefer halachot ("Kniha zakonu'") se zabyva 
systemizaci literatury tzv. respons. Responsa ("odpovedi") predstavovala jakasi 
zavazna stanoviska k otazkam kazdodenniho zivota, ktere vydavali nejprve geonim 
v babylonskych akademiich, posleze i ucenci v je.\:ivach4 zbytku diaspory. Responsa 
byla a dodnes jsou pokyny pro praktickou aplikaci pravnich narizeni halachy. 
Soucasna re5ponsa odrazi mj. tema holocaustu, technicky pokrok ci kazdodenni realitu 
I Babylonsky Talmud vysel v letech 1520-23 a Jeruzalemsky v letech 1523-24. 
2 Midm{, tedy "studium" nebo "interpretace" oznacuje, jak metodu vykladu Tory, tak literaturu 
vzniklou na zaklade teto metody. 
3 Me 'or ha-Gola. 
4 Jdiva znamena "sezeni". Zidovska skola zamerena na studium Talmudu. 
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ve State IzraeJ I . Ucenci, ktefi se po dokonceni Talmudu dide zabyvaji nikonodarstvim, 
se nazyvaji poskim2 ("kodifikatoi'i" nebo "rozhodci autority"). 
Slavnym zakem rabiho Jicchaka Alfasiho byl spanelsky basnik, lekar a filozof 
jedenacteho stoleti Jehuda ben Selomo Halevi. K nejznamejsim patfi jeho sionic(v 
nabozenske pisne vyjadfujicf touhu po Svate zemi a jeji zasle slave. Tuto rozpolcenost 
nostalgicky vyjadruje Haleviho vers: "Me srdceje na ~vchode, me feloje daleko na 
Zapade" (Cit. podle Bamavi, 1995, s. VI.). "Vychodem" je zde minen Izrael, 
"Zapadem" Spanelsko, kde basnik zil. Pres tri sta Haleviho basni bylo pfijato do 
souboru zidovske liturgie. DalSim velikanem mezi poskim a jednim z nejvlivnejsich 
zidovskych ucencu a fil0Z0fl'1 vLlbec byl Maimonides - Rabi Mose ben Maimon, 
zkracene Rambam. Rodak z vyznamne cordobske rodiny 12. stoleti uprchl pred vladou 
Almohadu a usadil se nejdfive v maroc kern Fezu, pote v Palestine, odkud kVLlli 
kfizovym vypraviuTI nakonec odesel do Kahiry, tehdejsiho Fustatu, kde take nakonec 
zemrel. Zde se stal nejvyssim rabinem a osobnim lekarem sultana Saladina. K jeho 
dilu patti obsahly zakonik halachy nazvany Mi.5ne T(Jra ("Opakovani Tory"). Druh)'l11 
zasadnim dilem je pojednani 0 zidovske filozofii More nevuchim ("Pruvodce 
zbloudilych"). Nejznamejsim je vsak zrejme Maimoniduv komentar k ML5ne, z nej 
konkretne Tfinact clcinkzi vhy3. 
V ere poskim bylo dale sepsano dilo Sulchan aruch ("Prostreny stu I") poprve 
vytistene roku 1565, jehoz autorem je sefardsky rabin Josef ben Efraim Karo. 
Nabozensko-pravni sbirka zavaznych predpisu vznikla v Safedu v Galileji. Kodex se 
tematicky se deli na ctyfi casti. 1. cast "Zpusob zivota" se mj. zabyva liturgii, svatky a 
obh':kanim; 2. cast "Vyucovani znalosti" se krom jineho zamefuje na pravidla Llpravy 
poknTIu (kasrut) ci ritualni cistotu; 3. cast" Kamen pomoci" diskutuje napfiklad 
I Dnesni rabinska respol1sa jsou konknStne zamerena napf. na problematiku interrupci, umeleho 
oplodneni, antikoncepce, transplantace organll, pitvy, nutne zasahy policie a annady behem svatkll, 
jizdu vytahem Ci uziti naslouchatka 0 sabatu ad. (Newman, Sivan, 2009). 
2 Po.s-kim Plisobici mezi 6. -15. stoletim nazyvame poskim ri.~onim ("prvni kodifikatofi"), zatimco od 15. 
stoleti do soucasnosti zname poskim acharonim ("pozdejsi kodifikatofi"). 
3 "Tfinact cl<inku viry", heb. S/o.~a asar ikarim ( ... ) stvrzuje, ze: ,,1. Bo;:sk\: Stl'oritel existuje: 2. leho 
jedinostjejedinebul a ahsollltllf; 3. Onje duchovnf hyfosti a ;:adn~' antropolllOljismus nem£i;:e 
v.vstihnoufjeho nete/esnost; 4, Onje ve(n~v, 'prvni a poslednf'; 5. len lehoje dovoleno vzvvat; 6. leho 
vzlle byla v}j(idl'ena prosrrednictvfm Boziho :::jevenf a skutdnvch prorokll; 7. Moj;:f,y byl leho h/avl1im 
prorokem a neivCt,~im ucite/em Izraele: 8. Tora, kteraje nYl1i majetkem Izraele. by/a JV/ojZi,yovi 
darovana na Sinaji: 9. Ta:: T()raje ne:::amenite/na a nikdv nehude nahrazena ;:adll)'mjinvm ':::akonem'; 
j(), &117 dokaze predvidat mv.Y/enky {[ (iny {/oveka, /JI'esto;:e (fovek zllstava svohodnfm (inite/em; / J. 
Protoie (lovek :::odpovfda za .I've vlastni c'inv, dostal1e se 11111 od nejt)'.~.5iho Soudce pNs/n~ne odmenv i 
trestu; 12, mesici/;jiste pfijde; 13. Dojde ke vz/di.<;eni a (lovek bude muset podat () sohe v posmrtnem 
::ivote pravdivoll zpravu. " (Newman, Sivan, 2009, s. 236). 
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manzelstvi, rozvod ci rodinny zivot; 4. cast "Stft soudu" se 
pravem. 
eivilnim a trestnfm 
DBo je autoritativniho eharakteru - nepredklada ctenari eely vyvoj halachy, 
nybrz pouze shrnuje strucne a prehledne zavery Karova dila predehoziho s nazvem 
Sejt Josef ("Dum Josefllv"), ktere Karo povazoval za svuj stezejni prinos. Naopak 
Sulchan Aruch byl puvodne zamyslen pouze jako prirucka pro nabozenske soudni 
dvory. Mozna i pro svou strohou stylizaei bez obvyklyeh rabinskyeh argumentaci bylo 
toto dilo podrobeno rozsahle kritiee a to predevsim v askenazskyeh kruzieh. DLlvodem 
castecneho neprijeti textu bylo jiste ito, ze Karo jako Zid sefardskeho puvodu, 
vyehazel ve sve tvorbe pouze ze sefardskyeh zvyklosti a halachy. 0 potrebne upravy 
zamerene na askenazske publikum se zaslouzil polsky halaehista Mose ben Jisrael 
Isserles, ktery sve doplneni ke Karovu "Prostrenemu stolu" nazval "Ubrus". Rozsireni 
pusobnosti dila vedlo k jeho vetsinovemu prijeti v zidovskem svete. 
Jednim z jeho hlavnieh oponentu byl v ceskem prostredi prosluly vrehni 
prazsky rabin Jehuda Liva ben Beealel, znamy i pod akronymem MaHaRa1 1 ci 
jednoduse Rabi Loew, ktery zemrel v prvni dekade 17. stoleti aje pohrben na Starem 
zidovskem hrbitove v Praze. Podle Loewa ohrozuje dogmatieky Sulchan Aruch 
exegetieke metody typieke pro vyvozovani zidovskyeh zakonll, dokonee jej pry 
nazyva "hrobem halachy". Rabi Loew naopak podporoval samostatne studium Mi.{:ny. 
Ve svyeh didaktiekyeh spiseeh integruje mystiku, etiku a filosofii v ramei judaismu, a 
to predevsim v deviti nasledujicieh knihaeh: Lvi(~e: Mocne Ciny Pane; Cesta iivota: 
Cesty sveta: Ozdoba Izraele: Studna vyhnanstvi; Ve(~nost Izraele: Nove svetlo a Svet/o 
pfikazu (Pavlineova, 1994). 
Je nasnade, ze vyzva v podobe modernity, ktera se v judaismu promitla fonnou 
zidovskeho osvieenstvi - haskaly, znamenala nevratny zlom. Cesky hebraista P. 
Sladek vnima emaneipacni snahy evropskeho zidovstva spolu s hnutim ehasidismu 
jako dye hybne sHy smerujici k dezintegraei rabinskeho judaismu, ktery se nasledne 
stepi na ruzne smery, jd se "snaii s modernitou vyrovnat (relormni, konzervativnf, ale 
I MaHaRal _ Morenu Ha-Rav Liva 
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nakonec i nco-ortodoxni juciaismllS), ignorovot ji (chas idisl1l liS, mitnagdin/) 
otevl~ene popimf (u/tmortodoxie) " (Sladek, 2008, s. 21). 
K zamyslen[ zLlstava, ktery z techto soucasnych proudu je opravnen vzncst narok 
na bohaty odkaz judaismll rabinskeho. Samozvany dedic popirajici pravo vsech 
ostatnich SmerLl na existenci je v teto chvili zajiste jlldaismlls ortodoxni. Avsak 
zaznivaji namitky, ze ortodoxie Je ve srovnani s hravou dynamikou rabinskCho 
jlldaismll prilis stl11ula, a ze primefenym pokracovatelem tohoto proudu by mel byt 
mnohem spiSe judaismus konzervativni, ktery se take pi'idrzuje pravidel ha/achy. 
Osvicenske hnuti zname jako haskala, rozsirene v 18. a 19. stoled meZ! 
evropskym zidovstvem si kladlo za cil model11izaci zidovstvi a obohaceni zidovskeho 
tradicniho uceni 0 narodni historii, vyuku hebrejstiny a sekulal11i predmety. Za 
prLlkopnika haskaly je povazovan prusky zidovsky filosof a ucenec Moses 
Mendelssohn2, jehoz duleZitym poCinem byl pfeklad Tanachu do nemCiny. 
Mendelssohn se snazil 0 prosazeni hebrejstiny a nemCiny na ukor jidis. Propagace 
nemCiny smerovala ke snazsimu zacleneni zidovstva v ramci evropske populace. 
Dvojjazycna hebrejsko-nemecka verze Tanachu vysla v Nemecku v letech 1780-83. 
Zidovske osvicenstvi bylo zname i svym odporem vuCi pietistickemu Iidovemu hnuti 
chasidismus, ktere bylo charakteristicke pro vychodoevropske stetl/ 18. stolet!. 
Chasidismus se postupne transfo11110val v jeden ze smeru llitra0l1odoxniho judaismll, 
kterym je dodnes. 
Primym plodem haskaZv je reformni4 judaismus, ktery vznika prave v 18. 
stoleti a jeho zakladatelem je rabin z Frankfurtu nad Mohanem, Abraham Geiger. 
V duchu ideji zidovske emancipace a snah 0 prizpLlsobeni vetSinovemu obyvatelstvu 
soudobe Evropy jsou odstraneny vybrane Iiturgicke pasaze napi'iklad 0 navratu na 
Sian Ci obnoveni Chramu v Jeruzaleme. Vladla predstava, ze moderni Zid je jiz pine 
zakorenen a identifikovan se svou "novou" vlasti v diaspore. Proto take silila snaha 0 
zavedeni lokalniho jazyka jako jazyka obradu v synagoze, namisto hebrejstiny. 
1 Hnuti Mitnagdim hebr. "Odpllrci" se negativne vymezovalo VlICi chasidismu. Hlavnim pi'edstavitelem 
byl v 18. stoleti Oaon z Vilna. V soucasnostijsou Mitnagdimjednou z odnozi ultraortodoxie 
v judaismu. 
2 Mendelssohn byl prvnim Zidem, ktery nap sal knihu v nemcine. Jde 0 Filozoficke hovOl}' z roku 1755. 
1 Stetl slovo v jidis oznacujici zidovske l11estecko. Spisovatel l. B. Singer v povidce "Troji 
setkani"popisuje polsky fitetl ntlsledovne: ,,[Stary Stykow] byla vesnieka citajici par desitek chatrei s 
ki'ivYl11i zdl11i a doskovymi stfechami, postavena kolem moetllu .... eely i'ijen prselo a chatree se 
odrazely v moeale, jako by to bylo jezero. Bhitem se bradili rusinstl venkovane, shrbeni zide v 
kaftanech, zeny a divky ve vh'lacich a muzskych holinkach .... Kour z kominu nestoupal k nebi, ale 
plazil se k mokfinate zemi." (Ryvolova, 2005). 
4 Znamy take jako pragresivni nebo liberalni judaismus. Pres jiste odchylky se jedna taki'ka 0 totez. 
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Reforma predevsim podporovala zameren[ na eticke hodnoty, spiSe nez plneni 
mibozenskych ukol1t't. Vyznamne bylo usili orientovane na rovnost pohlavi, ktere de 
/Llcto provazi reformni judaismus od jeho pocatku a je stale zive. Refom1l1i hnuti se 
stale myslenkove vyviji a snazi se integrovat duchovni dedictvi judaismu v ramci 
potreb a pozadavkLI modemi doby, tak, aby bylo pristupne vsem skupinam vericich. 
Patma je snaha respektovat individualitu a zivotni sty! jednotlivcu. 
Protip6lem reformniho proudu je judaismus ortodoxni, ktery, sam sebe 
povazuje za jedineho opravdoveho nastupce rabinskeho judaismu a ostatni 
svobodomyslnejsi smery v pods tate neuznava. V ramci ortodoxniho judaismu 
rozeznavame jeSte siroke spektrum podskupin v zavislosti na mire rigidity observance 
a postoji vuCi sionismu. Nejpruznejsi je neo-ortodoxni ci modemi ortodoxni proud, 
jehoz privrzenci jsou v Izraeli oznacovani jako datim ("zbozni"), a ktery je zhusta 
orientovan pro-sionisticky. Vefici teto podskupiny se nevyhybaji vojenske sluzbe a 
ztotoznuji se s novodobym Statem Izrael. Oproti tomu ultraortodoxni podskupina, tzv. 
charedim I ("bohabojni") Stat lzrael dokonce castecne bojkotuji, prave pro svetskou 
ideologii sionismu, na ktere je zalozen. 
Mezi judaismem ortodoxnim a refonnnim najdeme jeste proud konzervativni, 
tzv. masorti ("tradicni"), ktery se snazi ukazovat zlatou stfedni cestu mezi taki'ka 
neohranicenou toleranci reformniho proudu a nepfizpl'tsobivym tradicionalismem 
ortodoxie. Duchovnim otcem konzervativni odnoze byl cesky rabin Zacharias 
Frankl narozeny roku 1801 v Praze. Na rabinske konferenci v roce 1845 ve 
Frankfurtu se nazorove rozesel s refonnou, konkretne s jiz zminovanym rabinem 
Geigerem, pote, co se mj. snazil zachovat hebrejstinu jako jazyk modlitby v prllbehu 
bohosluzby. K vllii tomu a dalSim rozporum konferenci opustil a roku 1853 se stal 
spoluzakladatelem Zidovskeho teologickeho institutu v polske Wroclawi, ktery fidil a 
zarovell. zde vyucoval az do roku 1875, kdy zemfel. Frankl sam vsak sve uceni nazyval 
pozitivni historicky judaismus a nazev "konzervativni" mu dal az Frankluv mladsi 
pfitel a pokracovatel Rabi Solomon Schechter (Srov. Wittmannova, 2006). 
Konzervativni judaismus spolu s ortodoxnim odmita nahradit hebrejstinu2 behem 
obradu lokalnimi jazyky, lpi na stravovacich pfedpisech (kasrutu) a dodrZovani sabatu. 
I pI. Chareuim pochaz! ze slova charm/a ("strach", "Has'" ,.baZel'''). 
2 Konzervativn! judaismus zachoval hebrejstinu pouze behem modliteb. kilZani vetSinou probihaji 
v lokal nich jazycich. 
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Od se ve 2. 




1.2 Historickv vyvoj postoju k problematice partnerstvi, sexuality a 
nekter)'ch genderov}'ch temat prizmatem instituci rabinskeho a 
ortodoxniho judaismu 
"Domovem muzejejeho zena. "I (Joma 1, 1). 
Zakladem zidovske spolecnosti od pocatkll jejiho vzniku az po soucasnost je 
rodina. DL'tlezitost tohoto primarniho uskupeni je zde nezpochybnitelne a zidovske 
pisemnictvi mu take venuje pati'icnou pozornost. Stfedobodem rodiny je zena a jeji 
pozice je tedy v ramci tohoto uskupeni vysoce respektovana. Zen a ma nezastupitelnou 
roli nejen uvniti' rodiny, ale i obce cili komunity. Jeji hodnota a vyznam je spati'ovan 
napi'iklad v nabadani svych synll a muze ke studiu Tory, tedy k prohlubovani znalosti, 
ktere ona sama pro mnozstvi svych povinnosti nema kdy ziskat. Prave pro svou 
pi'ipoutanost k domacimu krbu je zena zi'ejme osvobozena od nabozenskych 
povinnosti, ktere jsou urceny casove: "Zeny jsou zpro/;feny phkazani 'Konej ~ jejich!!: 
dodr!!:ovani zclvisi na uratem case" (Kid. I, 7). Zen a ma tedy za chod domacnosti a 
rodiny vyssi zodpovednost nezli muz, coz je take naopak zohledneno v mensi mii'e 
jejich povinnosti nabozenskych. Prizmatem tohoto vyrovnani je take casto vysvetlovan 
vyznam ti'i pozehnani, ktera je pouze muz povinen kazdy den proslovit: 
"Ze mne (Jahve) uanillzraelitou. 
Ze mne (Jahve) neuani! ienou. 
Ze mne (Jahve) neuani! nevzdelancem. " (Men. 43b). 
Uvadi se, ze zde muz projevuje vdecnost za to, ze smi, na rozdil od zeny, plnit 
vsechna pi'ikazani Tory. Pfikazani (hebr. micvot), ktera Buh ulozil Izraeli je celkem 
613 a deli se na 248 "pozitivnich pfikazani" (napi'. "pamatuj na den sobotni, abys jej 
svetil") a 365 "negativnich pi'ikazani", tedy zakazu (napf. "nepokrades"). Traduje se, 
ze Cislo 248 odpovida poctu kosti a dulditych organll lidskeho tela proto, aby se 
kazda jeho cast podilela na dodrZovani pfikazu. Cislo 365 odkazuje k poctu dni 
v roce, cimz zdurazlluje, ze porusovani zakazu se ma clovek vyvarovat po cely rok. 
Nelze vsak i'ici, ze by zena byla zprostena nabozenskych povinnosti zcela. 
Naopak. Zena krome nabozenske vychovy a vzdelavani potomstva zodpovida napi'. za 
I Pokud nebude uvedeno jinak, v ramei nasledujicich kapitol jsme se v citovanem pj'ekladu Talmudu 
pfidrzeli ceske verze dila editovaneho a komentovaneho Abrahamem Cohenem: Ta/mlld pro ka::deho: 
Historic, struktura a hlavni femata Tall1ludu. Praha, Sefer, 2006. 
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dodrzovani pravidel souvisicich se stavem nida. Nida znamena doslova "odloueeni", 
(tedy zenu odloucenOLl nebo izolovanou od sveho manzela), v prenesenem smyslu pak, 
se uzfva pro menstruujfci zenu. Pravidla vztahujici se na chovani manzelLI behem 
zeniny menstruace (a nasledujicich sedmi dn!) se nazyvaji Tohorat ha-mL~pacha 
("rodinna eistota"). Biblicky zdroj tech to narizeni nachazime v knize Leviticus. "A 
kdoi by koli spa! s ienoll vjeji nemoci a ohnaiil by hanblljeji, a tokjejf hy odkfyl, i 
ona lIka:7ala by krvotok SVZtj: ~:vhla:7eni budou oba :7 prostredku lidll sveho." (Lv. 
20: 18)1. A na jinem miste "Take kiene, kdyi jest v sve nemoci neelste, nephstoupL~, 
odkl:vvaje hanbujeji." (Lv. 18: 19), dale viz (Lv. 15: 19-33). 
Na zaklade techto pravidel halacha ue!, ze kdyz je zen a v obdobi nida, nesmi dojit 
k zadnemu fyzickemu kontaktu mezi manzelsk)'m parem. Manzele spi na oddelenych 
postelich a zena by se dokonce mela vystrihat jakychkoli Cinnosti, ktere by mohly 
vzbudit muzovu touhu. Nemela by napriklad v jeho pi'itomnosti stiat jeho postel, 
nalevat mu vino nebo mu pripravovat koupel. Po skonceni menstruace zaene zen a 
pocitat sedm "eistych dnf", behem kterych je stale veskery kontakt zakazan. Pote se 
zena odebere do ritmilni hizne mikve. Tato lazel1 v zadnem pripade neslouzi 
k opravdove fyzicke ociste. Zena naopak pred vlastnim ponorenim (tevila) podstoupi 
beznou koupel a je dusledne dbano na to, aby nic nebranilo pi'imemu styku vody s 
pokozkou. Tedy zena by nemela pri vstupu do mikve mit napr. nalakovane nehty, ocni 
cocky atd. Obecne by nemela pouzit jakekoli chemicke zkraslovaci prostredky. 
Ritualni neCistotou se mj. zabyva traktat Nida v Misne. Mikve, neboli "shromazdeni" 
je nadrz naplnena pi'irodni vodou (nejmene 762 1 vody). Hloubka nadrze musi 
umoznovat Llplne ponoreni dospeleho cloveka. Zeny sem chodi nejen po menstruaci, 
ale i po porodu a pred svatbou. V dobach existence Chramu slouzila miA:ve knezim, 
ktdi se ritualne znecistili. V dnesni dobe mikve navstevuji predevsim zeny a nektei'i 
velmi zbozni muzi. Ponoreni je take zavrsenim procesu konverze k judaismu. (Srov. 
Newman, Sivan, 1992). 
DalSim obradem, ktery tvori neodmyslitelnou podstatu judaismu je obfizka, neboli 
"smlouva obrezani" (brit mila). Toto zakladnf pi'ikazani nai'izuje kazdemu Zidovi 
muzskeho pohlavi uzavrit po narozeni tzv. Abrahamovu sm!ouvu (Gn. 17:9-14): 
"Ohfeiete pak teto hanby sve; a to bude znamenim smlollvy mezi mnou a mezi vanzi. " 
(Gn. 17: II). Obrizka byva provedena osmy den po narozeni, pokud existuji zdravotni 
I Pokud nebude uvedeno jinak, v ffll11ci teto pnice (krol11e pf[loh) jSl11e se v citacich Bible pfidrzeli 
prekladu z roku 1613 znal11eho jak Bible halicka. 
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komplikace, obrad odlozen. V pripade vyskytu nekterych dedicnych chorob (napr. 
hemofilie) je obrlzka zabizana (Newman, Sivan, 1992). Po obraduje zvykem dat diteti 
hebrejske jmeno. Obtizka muze byt provedena i u dospelych mUZll, vetsinou se jedna 
o konvertity kjudaismu. 
Prechodovym ritualem mezi detstvim a dospelosti je v judaismu obrad bar 
micva ("syn prikazani") u chlapcu a podobny zvyk novejsiho data hat micva ("dcera 
ptikazani") u divek. Chlapec se touto fonnou ujima plneni vsech zavazkLl obvyklych 
pro dospele muze a zacne bYt zapoCitavan do minjanu ("pocet" deseti dospelyeh 
muzu, bez jehoz dosazeni nelze konat verejnou poboznost). Po zavrseni 13 let je 
chlapec vyvolan ke cteni Tory v synagoze, po cemz nasleduje rodinna oslava. Divky 
podle halachy dosahuji dospelosti drive nez ch1apci, a to po uplynuti dvanacti let a 
jednoho dne. Obrad bat micva je urcitou kompenzaci pro divky, ktere v ortodoxii 
nemohou byt vyvolany ke cteni Tory, ani se llcastnit spolecne poboznosti s muzi. 
Obrad je tak alespon prilditosti k setkani clenLl komunity. Nevyvazenost techto 
obradu je ukazkoll genderove diskriminace par excellence. Konekoncu uz citat ze 
Sirachovce zminovany i v Talmudll nas presvedcllje ze: 
"Dceraje svemu otd nicotn:vm pokladern. 
Ze strachu 0 n; nespi eele nod; 
dokudje mladistva, ahy nebyla svedena; 
v dobe dospivani, aby nesdla na scest!; 
v letcch, kdyje na vdavani, aby na.<:la manicla; 
kdyzje vdancI, aby nehyla bc:!detna; 
a kdyzje stara, ahy se nepustila do (~arovani" (Sanh. 100b). 
I. 2. 1 Manzelstvi a rozvod 
Rabinsko-talmudicke zakonodarstvi, ktere upravuje manzelske pravo, nachazime 
pfedevsim ve ti'etim oddiJe Mi§ny nazvanem "Zeny" (Na§im), kde je obsazeno 
v traktatech s nazvy: "Svagrove" (Jevamot). "Listiny manzelske" (Ktubot), "Podezrela 
z cizolozstvi" (Sota), "Rozlukovy list" (G;tin) a "Zasnuby" (Kidu.<:in). 
Z knihy Genesis zname vubec prvni prikaz, ktery BLlh cioveku udelil, a ktery se 
tyka potomstva: "Plod'tez se a ro:!mnoiujte se, a nap/hte zemi" (Gn. 1:28). K vychove 
potomkLl pak slouzi instituce manzelstvi. Jlldaismlls vsak jako prvni duvod k uzavreni 
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manzelstvi vnima vytvoreni a sdileni pratelskt:~ho vztahu mezi muzem a zenou. Az na 
druhem miste je pak plozeni a vychova deti. Za nejvyssi dobro bylo povazov{mo 
umoznit detem, predevsim chlapcLlm, studium Tory. DalSim nezanedbatelnym cilem 
manzelstvi bylo ziskani kontroly nad sexualnimi impulsy. Zakony pohlizely s nelibosti 
na svobodne a jako osobni tragedie byla pak vnimana bezdetnost. V Talmudu se 
docitame, ze: "Ne::adan"v C/ovek iije be:: radosti, bez poiehnani a bez dobra" (Jev. 
62b). Manzelstvi ma b0 uzavirano v mladem veku. Nejlepe dokud ma otec na deti 
vliv a ml'lze jej uplatnit ve prospech uzavreni siiatku. Doporuceny vek zenitby se rl'lzni, 
ale zhruba by mel byt mezi sestnacti a dvaceti ctyrmi roky. Zaroveii je vsak kladen 
duraz na to, aby mlady muz dokazal svou zenu uzivit. Nejdfive ma muz: "postavit 
dttm. pak ::asadit vinici a pote se oienit" (Sot. 44a). Pokud schazi na svatbu 
prostredky, je dokonce povoleno prod at svitek Tory, cimz se poukazuje na jeji zasadni 
dulezitost. 
Na manzelstvi pak zavisi "socialnf status. ekonomicka stabilita. osobni 
naplneni. sexualni uspokojeni a kontrola a Sa1110::rejme biologicka kontinuita" (Baker, 
1993, s. 148). 
Talmud take venuje nalezitou POZOl11ost vyberu partnera. Za divku zodpovida 
jeji otec, jehoz povinnosti je dohodnout ji siiatek v dobe, kdy dosahne veku dvanacti 
let. Nesmi ji vsak provdat proti jeji viHi. Pokud se staIo, ze divka byla provdana 
v mladistvem veku (tedy pred dosazenim dvanacti let), mohla siiatek po vstupu do 
dospelosti bez rozvodu zrusit. Za zcela nevhodne je pokladano manzelstvi dvou 
vyrazne vekove nerovnych partneru. Ole Talmudu se na rodice, kteri se takto proti 
svym detem provini, vztahuje vers: "Phdcivat opilost k ii::ni; takoVemli nebude 
Hospodin ochoten odpustit" (Sanh. 76b). Dale je v zidovskem svete zvykem, ze se 
snoubenci musi pred svatbou videt, aby se predeslo zklamani z nenaplneneho 
ocekavani. Toto nafizeni je odlisne od beznych zvyku orientalnich zemi (Srov. Cohen, 
2006). 
Za POZOl110st dale stoji, ze Talmud neopomiji ani rady ohledne dedicnych 
faktoru, ktere budouci par prenese na sve potomstvo: " Vysoky 111ui by se nemel tentt 
s vysokou ienou, aby jejich deti nebyZv vytahle. Ma(v mui by se nemel ienit s malou 
ienou. abyjejich deti nebyly zakrsle. Mui svetie pleti by se nenzel ienit se ienou svelle 
pleti, aby jejich deri nebyZv pNliS svetle. Mui temne pleti by se nemel ienit se ienOll 
temne pleti. aby jejich deri nebyZv pNlis snede" (Bech. 45b). A zmiiime take 
doporuceni, ktere muze nabada k tomu, aby si nasel zenu 0 poznani nizsiho 
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spolecenskeho postavenJ, nez ma sam a vyvaroval se tak prehlizeni stran jejiho 
pribuzenstva. 
Mluvimc-li 0 vyNSru eelozivotniho partnera, nesmi zde byt opomenuta role 
dohazovace, ktery ma za ukol zprostredkovani snatku (.~iduch)~ jehoz poslani je 
v zidovske spolecnosti vysoce etene a taktez casto ocenovane nemalymi financnimi 
castkami. V zadnem pripade sebou tato takrka institucionalizovana role prostrednika 
nenese zaporne konotaee. V ortodoxni spolecnosti si .~idllch dodnes uehoval svuj 
vyznam. Snaha 0 seznameni partnerll se srovnatelnym rodinnym zazemim, jak 
duehovnim, tak materialnim, muze by! predevsim v ortodoxnich rodinaeh, kde mladez 
nevyrazi volne yen za zabavou nezastupitelna. 
Predmanzelsky pohlavni styk je podle bibliekych pramenu prisne zakazan. 
Pokud si muz vzal zenu v domneni, ze je panna a nasledne bylo jeji pannenstvi 
zpochybneno, mohl z toho pro zenu vyplynout trest smrti. Podle 
knihy Oeuteronomium je v takove situaei treba prinest 0 panenstvi divky dukaz. 
Pokud staresinove mesta shledaji dukaz platnym, muz, ktery krive narkl svou zenu, 
zaplati pokutu a nesmi svou manzelku po eely zivot propustit (rozvest se). V opacnem 
pripade mohla by! divka kdysi ukamenovana na prahu oteovskeho domu (Ot. 22: 14-
21 ). 
S11atek se take oznacuje jako "posveeeni'" (kidll.~in) a oba manzele jsou dLlrazne 
vyzyvani k nejvyssi pohlavni zdrzenlivosti vuci svemu okoli. Pfedpokladalo se, ze 
nevera muze je pficinou nevery jeho manzelky. Muz rna etit svou zenu a deti, ktere 
jsou na nem zavisle, tak jako je on zavisly na Bohu. Manzele si maji by! vzajemne 
partnery a muz se nema nad svou zenu povysovat: "Je-li tva iena mala, sehni se a 
.~eptej ji" (8M 59a). 
Co se jiz zminene nevery ci cizolozstvi tyka, stoji jiste za zminku, ze ani zde 
nebyla brana v potaz rovnost pohlavi a veskera ustanoveni vyznivaji ve prospeeh 
muzu. Zasnoubena ci vdana zena zde byla pokladana za cizoloznici vzdy, kdyz se 
dopustila pohlavniho styku s nekym jinym, nez se svym manzelem ci snoubencem. 
Muz, ktery byl zenaty Ci zasnoubeny se oproti tomu neprovinil vubec nicim v pfipade, 
ze mel pohlavni styk s zenou neprovdanou ci nezasnoubenou. A pokud byla zena 
vdana Ci zasnoubena nedopustil se neverny muz prohfesku proti svemu manzelstvi, ale 
proti manzelstvi onoho podvadeneho muze. Z toho tedy vyplyva, ze zenu ve sve 
podstate vubec neslo pod vest. 
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Pokud vsak muz porusil manzelstvi jimSho muze a cizoloznici byli pristizeni, 
hrozil jim jak podle knihy Leviticus, tak Deuteronomium trest smrti: "Kc(vby kda 
posti~en h.vl, ie ohJ!val s zenoll manzelkol! eizi, tec(v lImroll oni oha dva, muz, kte~vi 
oh:(;val s tou zenoll, i iena take; i odejme/; zle z Izraele. " (Dt 22:22). 
Talmud jako celek polygynii povoluje, i kdyz se pohledy jednotlivych rabinu na 
tuto problematiku ruzni. Najdeme zde vyjadreni naproste benevolence, co se poetu 
manzelek tyee, az k omezeni Cislem etyfi. Shod a panovala jen 0 manzelstvi velekneze, 
ktery smel mit die vsech zueastnenych zenu pouze jednu. Lze se domnivat, ze 
v ueenych kruzich polygynie temer neexistovala (Cohen, 2006). V Bibli je pravo muze 
na mnohozenstvi pokladano za nespome a nachazime zde i prikazy tykajici se 
dedickych pray synu od ruznych zen. Podle Deuteronomia nelze pravo prvorozenstvi 
presunout ze syna nemilovane zcny na syna zeny milovane. Take mezi patriarchy a 
krali stareho Izraele shledavame mnohozenstvi jako zcela bezne. Setkavame se s nim 
jiz u praotce Abrahama, pres jeho vnuka Jakoba ke krali Davidovi a jeho synu 
Salamounovi. Monogynie, tedy jednozenstvi, se pro askenazske Zidy stalo zavaznou 
nonnou roku 1450 a jeho pn1kopnikem byl myslitel rabi Gersom ben Jehuda. 
Smisene snatky 
SmiSenych manzelstvi bylo mezi Izraelity vzdy pomeme velke mnozstvi a to i 
presto, ze na ne bylo v zidovske spoleenosti pohlizeno s nelibosti. Panovaly obavy 
z odpadlictvi od viry, ktere se jeste znasobily po navratu z babylonskeho zajeti, kdy se 
Zide citili ohrozeni a vzrustaly snahy 0 narodni "sebeuchovani". A tak v pobabylonske 
dobe dokonce doslo k tomu, ze byla smiSena manzelstvi zrusena a cizinky (vetsinou se 
jednalo 0 zeny) poslany pryc. Varovani a zakazy smiSenych svazkLl nachazime vsakjiz 
v Pentateuchu, kde samotny Jahve pfikazuje: "Nevehcizej v smlollvll S obyvateli zeme 
te, aby kc(vi by smilnili, jdouee po bozich slJ.Vch, a obetovali bohton svym, nepovolalite, 
a jedl bys z obetijejieh. A abys nebral ze deerjeho sym/m sv.VJ11 , i smilnily hy deery 
jejich, jdollce po bozich sv.veh, a nau(i!y by smilniti ,\~vny (ve, jdouce po bozich svych. " 
(Ex. 34:15-16). 
Ackoli je Talmud a nazory v nem obsazene valnou vetSinou dilo velni humanni a 
liberalni, odrazi se v nem zcela zretelne patriarchalni spolecensky rad, ktery take 
v dobe tvorby a kodifikace Talmudu v teto casti sveta prevladal. Muz mel tedy nad 
svou zenou temer neomezenou moc. Z tohoto usporadani vyplyva, ze se nikdo 
z talmudickych ucencll nepozastavuje nad pravidlem, ktere ustavuje, ze s muzem se 
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zena muze rozvest pouze s jeho souhlasem, zatfmco se zenou se Ize rozvest i proti jeji 
viUi. 
Uzavreni samotncho manzelstvi predchazi vyhotoveni listiny zcela zasadniho 
vyznamu tzv. ktuhy, manzelskeho kontraktu, ktery sleduje dva dl't1ezite die. Prvnim 
je poskytnout zene hmotne zabezpeceni a zajisteni jejich socialnich a sexualnich pray, 
druhym pak ochrana zenina financniho postaveni v pripade rozvodu Ci smrti manzela. 
Tato presne stano vena manzelska dohoda je vymahatelna zenou v pfipade rozvodu a je 
prvni "zatezi" uvalenou na manzelovu pozustalost (Baker, 1993). Podpis ktuby, 
sepsane tradicne v aramejstine, probehne jeste pfed zapocetim vlastniho svatebniho 
obradu v pfitomnosti rabina a dvou svedkl'l. Podepisuje ji pouze zenich, ktery je take 
rabinem dotazan, zda zavazky z ni plynoud prijima. 
Je mozna prekvapujid, ze rozvod manzelstvi Je pod Ie talmudickeho 
zakonodarstvi dovolen, i z dllvodu temer libovolnych. Z Tory se dozvidame, ze muz 
smi zapudit svou zenu, jestlize: "by nena,~fa milosfi pred oCima jeho pro f1('jjakou 
mrzkost. kteroui by nalezl na nl. i napsa/ by ji listek zaplcenf a dal v ruku jeji, a 
vJ'hnal byji z donlll sveho "(01. 24: 1). Tento vyrok byl ruzne interpretovan a napfiklad 
Samajova skola to chapala tak, ze se muz smi se zenou rozvest pouze v pfipade jeji 
nevery. Hilelova skola naopak davala muzi jako duvod k rozvodu i neco tak nicotneho 
jako je zkazene spalene - jidlo. Arabi Akiva primo tvrdil, ze muz se smi se zenou 
rozvest, i jen proto, ze nasel zenu krasnejsi, nez je ta jeho. 
Procedura rozvodu tkvi predevsim ve vystaveni a predani rozlukoveho Iistu 
(get), ktery manzel doruCi manzelce osobne nebo tim nekoho po veri. Komplikovanejsi 
situace nastava, pokud se chce nechat rozvest zena. Talmudicky zakon se snazil, aby 
zena v zidovskem spolecenstvi nebyla pfilis znevyhodnena a nebylo ji upirano pravo 
rozvodu z vlastni yule. Proto pokud manzel odmital vystavit sve zene rozlukovy list, 
mohl na nej soudni dvur vyvinout nMlak a vlastne ho tim donutit, aby se svou zenou 
rozvedl. Mezi duvody vedoud soudni dVllr k intervenci ve prospech manzelky patri 
napfiklad impotence manzela, nechut' se 0 zenu postarat ci odmitani pohlavniho styku. 
"Jesfhie maniel sfoil slib, ie se svou ienou nebude mit szvk. Samajova ,~kola mu dava 
dva ZVdny. HUelova ,~kola tyden" (Ket. V, 6). Pote je nucen slib zrusit nebo se se svou 
zenou rozvest. 
Dalsim duvodem, kdy se mohla zena nechat rozvest, bylo, kdyz se na muzi 
projevily nejake "zavazne vady" a to treba kdyz manzel onemocnel odpudivou 
nemod Ci se zene znechutil svym povolanim. Konkretnc se jednalo napfiklad 0 stizeni 
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maiomocenstvim a z povolani mohl zene die uvazeni sOlldll vadit sberac psich Jejn, 
tavic medi nebo kozelllh (Srov. Cohen, 2006). 
Obtizna situace pro zenu nastava, pokud Je jeji mllz nezvestny. Zakon ji 
nepovoli rozvod, ani uzavreni noveho siiatkll, dokud se neprokaze, ze je manzel mrtvy. 
Zde nezalezi na deice doby, po kterou je muz nezvestnY. Pokud bylo podezreni, ze 
zemrel, museli jeho smrt dosvedeit hned dva svedci. Posleze se od tohoto pozadavku 
upustilo a staeil pouze jeden svedek k tomu, aby byl muz prohlasen za mrtveho a zen a 
se tak mohla znovu vdat. 
Pokud je tedy muz nezvestny a neni, kdo by dosvedeil jeho smrt ei pokud muz 
odolava natlaku soudniho dvora a odmita vystavit zene rozlukovy list, stava se zena 
tzv. agunou ("upoutanou"). Je tedy ve stavu, kdy se nesmi dale vdat ei mit dalSi deti. 
Pokud by je presto mela, budou deti vzesle z tohoto svazku povazovany za levoboeky 
tzv. mamzery a znevyhodnene eleny spoleenosti, jejichz potomci dalsich generaci 
nesmi uzavrit siiatek s Zidy legitimniho puvodu. Mohou si vzit jedine jineho mamzera 
nebo konvertitu. Defacto jedina moznost jak zabranit pfenosu tohoto stigmatizujiciho 
statusu na dalsi generace se nabizi pouze muzum. Pokud muz-mamzer zplodi potomka 
s neZidovskou zenou, deti pfestanou by! mamzery a budou nezidy. Pro zenu-mamzera 
ovsem toto pravidlo neplati a jeji deti budou tedy mamzery v kazdem pfipade. 
Za mamzera je poklMan elovek narozeny z tzv. zakazaneho svazku, tedy 
cizolozstvi nebo incestu, nikoli tedy jakekoli nemanzelske dite. Halachickf: kodex 
zidovskeho prava Sulchan ar/fch vsak velmi pragmaticky uei, ze pokud se vyskytnou 
famy 0 tom, ze je vdana zena neverna, ale je zfejme, ze pfevazne se styka se svym 
manzelem, neni duvod k tomu, aby deti ziskaly status mamzera (S. Ar., Even ha-ezer 
4). 
Podle biblickych narizeni by si mel vdovu, ktera zustala bezdetna vzit za zenu 
nejstarsi bratr jejiho manzela a zplodit s ni syna, ktery by mel nest jmeno zemreleho, 
aby tak "nebylo smazano z lisraele" (Newman, Sivan, 1992, s. 51). I v tomto pfipade 
se zena muze stat agunou a to pokud jeji svagr jeSte nedosahl plnoletosti Ci odmit! toto 
levinitni pravidlo vyplnit. V takovem pfipade se praktikuje obrad zvany chalica 
("odstraneni"), kterym se "povinnost" Vllei bratrove zene rust. Ritual probiha tak, ze 
vdova pred soudem vyzuje pravou botu svemu svagrovi, odplivne si pred n1m 
(pLLvodne jemu do tvafe) a pronese: "Tak se ma striti l11uii t0l1111, ktel~VZ by nechtel 
vzdelati domu bratra sveho." (Ot. 25 :9). Zena se pote sm1 svobodne provdat, za 
libovolneho muze, krome kneze (kohena) (Newman, Sivan, 1992, s. 51). OLlsledne 
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dodrzovani levinltu povazovane za normu v biblickych casech bylo velmi zahy 
opusteno a Talmud jiz podporuje dodnes uzivanou praxi obfadu cha/ica. Nektere 
zidovske komunity pfevaznc v arabskych zemich udrzuji tradicni leviratni snatky stale 
zive. 
Na tomto miste je tfeba upfesnit, ze praktikovani nekterych popsanych obfadu 
(chalica), vystaveni svatebni smlouvy (ktuba), rozvodove listiny (get) ci uplatnovani 
spolecenskych statusu (mamzer. agllna) a dedicne knezske instituce (kohen) je 
v Izraeli v souladu s oficialni stitni legislativou a je zavazne pro veskerou zidovskou 
populaci zeme.! 
Z vyse uvedeneho zfetelne vyplyva, ze status aglfny je pro zenu vyrazne 
znevyhodnujici, casto psychicky deprimujici zalezitosti. Nektefi rabini jsou si teto 
disproporce vedomi a snazi se hledat napravu, ktera by byla v souladu s halacholl. 
Bakerova srovnava pfistupy nekterych soucasnych rabinu k dane problematice a 
zminuje mimo jine navrh rabina Eliezera Berkovitse, ktery vidi feseni v zabudovani 
podminecne klauzule jiz pfimo do pfedmanzelske dohody (ktllby). Tato klauzule by 
vylucovala moznost, ze se zena stane agunou v pfipade, ze by jeji manzel odmitl ci 
nebyl schopen vystavit rozlukovy list. Rabin a soudce Berel Berkovits podle Bakerove 
naopak navrhuje pfenest pravomoc 0 vyneseni definitivniho povoleni k rozvodu na 
civilni (tedy nenabozenske) soudy (Baker, 1993). Toto jsou vsak zatim jen budouci 
moznosti, jak se soucasna zidovska spolecnost muze pokusit vyrovnat s diskriminaci 
vuci zen am obsazenou pfimo v izraelskem rodinnem pravu. 
I. 2. 2 Regulace porodnosti 
Uvodem je tfeba pfedeslat, ze rabinsky judaismus a jeho dnesni samozvany 
nastupce ortodoxni judaismus nemaji a nikdy nemely nazorove monoliticky charakter. 
Mezi poskim, autoritami, ktere rozhoduji v pravnich a etickych nabozenskych 
zalezitostech, panuje stale mnoho rozporu. Rabini sva stanoviska vydavaji v podobe 
jiz zminenych re,<'pons, neboli "odpovedi", ktera jsou casto reakci na nejnovejsi 
vedecke objevy a postupy. 
I Podrobneji v kapitole "Stat a judaismus v Izraeli". 
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Jak jiz bylo feeeno, je ortodoxni judaismus v modernim State Izrael do ureite 
miry provazan s civilni legislativou. Avsak co se tyee uzivani antikoncepenfch 
prostfedkll, neni zde halacha zavaznou doktrinou a uplatnovani jejiho vlivu v teto 
oblasti, je spiSe zalditosti svedomi jednotlivce. 
Specifikem myslenkove koncepce judaismu je moznost Ci spiSe pfimo povinnost 
neutuchajici podrobne analyticke disk use a argumentaenfch soubojtL I kdyz zde 
existuji pevne dane nezpochybnitelne premisy, lze temcf vzdy v ramci bohateho 
nabozenskeho diskursu najit pfiklad (i jeho nazorovy protip61), ktery by poslouzil jako 
aplikovatelny precedens pro zpytovany problem. Dialektika rabinskych stanovisek 
sama sebe potvrzuje ei vyvraci v ramci easoveho kontinua, avsak kazdy vzneseny 
argument, ma narok bYt zvazen, zmefen a zaznamenan. 
Aekoli judaismus rozhodne neopomiji oblast spiritualni abstrakce, SVOJI 
pozornost stejnomeme obraci i ke vsem aspektum fyzickeho lidstvi a doslova pfed 
niCim "nezavira oei". 0 tom svedCi i tato kapitola. 
Od 60. let 20. stoleti vyvstala v souvislosti s vyvojem technologii v oblasti 
mediciny zvysena potfeba orientace laicke i odborne lekafske vefejnosti v tematech 
spojenych se zaklady lidske existence z hlediska etiky. Vyvinul se tak novy smer 
aplikovane etiky, tzv. bioetika, zamefujici se na otazky vyvolavane napf. genetickymi 
experimenty, interrupcemi Ci moznosti euthanasie. Hledisko judaismu prizmatem teto 
discipliny je pfedmetem mnoha soudobych publikaci. Z rozsahle literatury zmiflme 
knihu Jevvish Bioetics vydanou F. Rosnerem a J. D. Bleichem Ci obsahlou 
encyklopedii Encyclopedia 0/ Jewish medical ethics vydanou A. Steinbergem a F. 
Rosnerem, ze kterych tato a nasledujici kapitoly hojne tez!. V neposledni fade zminme 
pnlkopnicka dila 1. Jakobovitse Jewish medical ethics ci D. Feldmana Birth Control in 
Jewish Law. 
Nasledujici kapitola pojednava 0 pflstupu rabinskeho a ortodoxniho judaismu k 
metodam zabranujicim poceti plodu. Za vsechny jmenujme honnonaIni antikoncepci, 
kondom, nitrodelozni telisko, diafragmu I, spennicidy, "metodu" plodnych dni a 
prerusovany pohlavni styk, kterymi se zde budeme zab)ivat pfedevsim. 
Obecne lze ffci, ze zidovske pravo v nekterych (nize popsanych) pfipadech 
antikoncepci nejen povoluje, ale temer doporueuje. Antikoncepce vsak rozhodne neni 
I Diafragma je vaginitlni pesar, zenska antikoncepce zavedena do pochvy pfed pohlavnim stykem. 
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povolena bezpodmineene a nikdy by nemela by't uziv{ma bez radneho OdLlvodneni. 
Mnoho dnesnich rabinskych autorit se take shoduje, ze neni zcela vhodne vydavat na 
toto tema pfilis jednoznaena stanoviska, ktera by mohla by! zdrojem zobeciiovani ei 
chybnych vYkladu. Jsou i taci, ktefi odmitaji odpovidat na dane otazky pfsemne a 
uprednostiiuji osobni individualni pfistup fonTIou ustni konzultace pro kazdou zenu 
zvlasf (Srov. Steinberg, Rosner, 2003). 
Hlavni sledovana halachick6 kriteria posuzujici, zda je konkretni antikoncepeni 
metoda pfijatelna ei nikoli, jsou nasledujici: 
1) zakaz mrMni a znehodnocovani semene; 
2) zakaz kastrace; 
3) rozpor s pfikazem k naph10vani zeninych manzelskych pray; 
4) rozpor s nafizenim k plozeni a k zalidneni sveta (Srov. Steinberg, Rosner, 
2003). 
Add 1) Zde se sleduje zpusob nakladani s muzovym semenem. Neni proto 
povolen prerusovany pohlavni styk (coitus interruptlls!), kondom ei posevni 
diafragma. 
Add 2) Zakaz kastrace se zde vztahuje na sterilizaeni metody, tedy podvazani 
vejcovodLl u zeny a preteti a podvazani cMmovodLl (vazektomie) u muze. Pro uziti 
antikoncepenich metod zminenych ve vyetu vyse, neexistuje v tomto pfipade zadna 
kontraindikace. Pokud vubec vyvolavaji sterilitu, tak pouze doeasnou (viz honTIonalni 
antikoncepce ei nitrodelozni telisko). 
Add 3) Co se tyee manzelskych pray na sexualni zivot narokovanych zenou, zde 
je na prekazku metoda vypoCtu plodnych dni, ktera vede k manzelske odluce delsi, nei 
predepisuji pravidla2 ei metoda sexualni abstinence, kterou ale judaismus rozhodne 
nedoporueuje. 
Add 4) Toto posledni kriterium zdanlive veskere detailni analyzy rLlznych druhu 
antikoncepce pokhida za zbyteene. Koncept plozeni a zalidneni sveta (Gen. 9:7) se 
vztahuje bez vyjimky na vsechny zidovske muze. A zde je ten Meek: vztahuje se totiz 
jen a pouze na muze. :lena je muzi k napliiovani techto pfikazLl pouze napomocna. 
I Pred prerusovanym pohlavnim stykem nas varuje kniha Genesis phbehem 0 Onanovi, ktery byl za tuto 
praktiku potrestan smrti (Gen. 38: 10). 
2 Pravidla Tolzorat ha-lyfi§pacha ("rodinn{l (,:istota"). 
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Obecne jsou vsak zclkony Tory v rozporu s tzv. pl<inovanym rodicovstvim a 
uzivani antikoncepce je povoleno jen tehdy, pokud by byla zena tehotenstvim 
psychicky Ci fyzicky ohrozena (ci by byl ohrozen vyvoj jiz narozenych deti v rodine 
viz dale). 
Krom jineho je brano na zretel, ze pocetl celosvetove zidovske populace je 
velmi maly a ze Zide po tisicileti trpeli pronasledovanim, pogromy, holocaustem a 
valkami, coz jejich rady stale zmensovalo. Nezanedbatelne jsou v teto souvislosti 
snatky s neZidovskou populaci a "spiritualni smrt prostrednictvim asimilace" 
(Steinberg, Rosner, 2003, s. 243). To je take jeden z duvodlL, proc je kazde dobrozdani 
k uzivani antikoncepce vydavano individualne a s velkym zaujetim. 
Podivejme se nyni blLze na hlavni biblicke a talmudicke zdroje, ktere se touto 
problematikou zabyvaji. 
Stanovisko rabiho Eliezera je zaznamenano v Babylonskem Talmudu, traktatu 
Jevamot: "Ten, kdo se nevenuje rozmnoiovani potomstva, jakoby proleval 
krev. ".7(Jev. 63b), coz podporuje citaci z knihy Genesis: "Kdokoli by vylil krev 
Cioveka, skrze (loveka vylita bude krev jeho" (Gen. 9:6), za niz bezprostredne 
nasleduje pflkaz: "Vy pak plod'te a mnoite se; v hojnosti .'Ie rozplod'te na zemi, a 
rozmnoieni bud'te na ni. " (Gen. 9:7). 
Misna (Jevamot 6:6) uci, ze muz smi ustat v rozmnozovani, jedine v pflpade, ze 
deti jiz zplodil. Za splneni prikazu bylo obecne povazovano narozeni dvou deti; skola 
Samajova pozaduje dva syny, skola Hilelova jednoho syna a jednu dceru, protoze 
podle Genesis: "fllllie a zenu stvohlje" (Gen. 1 :27). Yzhledem k tomu, ze v judaismu, 
neni zplozeni potomklL hlavnim a jedinym LLcelem manzelskeho pohlavniho styku a 
pravidelny sexualni zivot je jednim z manzelcinych nezadatelnych pniv, nesmi muz 
svou zenu v tomto opomijet, ani kdyz je napr. neplodna, tehotna Ci jiz prosla 
menopauzou. Toto naflzeni je zalozeno na vykladu pozadavku z knihy Exodus: "A 
dal-li by mu jinou, z stravy jeji, odevu jejiho, a pNvetivo,),ti manielske nic teto 
neujme. " (Ex. 21: 10). Y tomto pripade se nejedna 0 mrhani semenem, naopak, toto 
naflzeni pomaha udrzet klid a mir mezi manzeli (Rosner, Bleich, 2000). 
I Zhruba 13 milionu osob na celem svete. 
2 Preklad autarky. 
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Ztejme nejdulezitejsi vypoved' na toto tema, ktera je vychozim bodem i pro 
soucasmi rabinska rcspollsa, je z Talmudu znama jako Baraita! Hi zen. Baroita se 
zminuje 0 trech typech zen, ktere mohou pouzit antikoncepcni prosttedek mokh (savy 
material). Jde 0 mladistve, f(~hotne a kojici zeny. Mladistva2 by mohla nasledkem 
otehotneni zemtit; u gravidni zeny by mohlo dojit k nel1lnyslnemu preruseni 
tehotenstvi' a kojici zen a by v pfipade dalSiho navazujiciho tehotenstvi mohla kojene 
dite ptilis brzy odstavit a tim zpusobit jeho smrt (lev. 12b). Mokh, blizky dnesnimu 
tamp6nu je dnes nekterymi autoritami pfirovnavan k pesaru neboli diafragme. Neni 
bez zajimavosti, ze diskutovanou pasaz klicoveho vyznamu v zakonicich Zidovskeho 
prava nezmiiiuje ani Maimonides, ani Josef Karo. 
Pokud jsou tedy obecne splneny podminky k uzivani metod, kterc zabraiiuji 
poceti, je vetsinou rabinskych hlasu upfednostnovana hormonalni antikoncepce. 
Nektefi tuto metodu srovnavaji s "salkem korenu", 0 kterem se docitame v Talmudu 
v souvislosti s manzelkou rabiho Hiyya. Ta pote, co v obrovskych bolestech porodila, 
pfestrojila se a v pfevleku se odebrala na konzultaci ke svcmu vlastnimu muzi. Pak 
polozila rabinovi otazku, zda je zene ptikazano rozmnozovat potomstvo. Rabinova 
odpoved' byla zapoma. Zena tedy sla a vypila sterilizujici lektvar (lev. 65b). 
Pokud je ovsem, pro zenu napriklad ze zdravotnich dLlvodu uzivani hormonalni 
antikoncepce nepfipustne, je nekterymi nabozenskymi arbitry povolovano uziti 
diafragmy nebo spennicidu. Naopak kondom, pferusovany pohlavni styk nebo 
sexualni abstinence neni temet v zadncm ptipade povolena. 
I. 2. 3 U mele preruseni tehotenstvi 
Umele pferuseni tehotenstvi (Iat. interruptio groviditatis) je umely potrat (lat. 
ahortus artificialis). Umele preruseni tehotenstvi, tedy interrupce je cHeny zakrok, 
kterym je ukonceno tehotenstvi. Pocatkem 80. let minuleho stoleti se zacala zavadet 
setmejsi metoda tzv. miniinterrupce, ktera je dnes vyuzivana u 8 z 10 vsech 
provadenych zakrokLl (Machova, Hamanova, 2002). 
I Bamita jsou pfevazne stanoviska tanaiUI, ktera nejsou soucasti Misny, ale byla casto zohledl'iovana 
Gemarou. 
2 Mladistva byla oznacovana divka do prvniho dne po svych dvamictych narozeninach. 
3 Pfedevsim zde vyvstavaly obavy z tzv. superfetace, neboli pfeoplodneni, ktere je ovsem velmi vz,lcne. 
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Pfistup ortodoxniho judaismu k interrupci lze zjednodusene shmout tak, ze 
zakrok neni bez vy'jimky zakazan, jak tomu uCi napfiklad fimskokatolicka cirkev, ani 
neni libovolne povolovan, jak zname z praxe nekterych liberalnich nabozenskych 
prolldu, mj. reformniho judaismll. Protestantske proudy jako jsou metodiste, baptiste Ci 
unitafi pokladaji interrllpci za lekafskou zalezitost, kde nejdl'llezitejsi je odbome 
hledisko. Naopak stanovisko luteranske cirkve je podobne cirkvi fimskokatolicke. 
Pasaz zasadniho vyznamu vztahujici se k diskutovanemu tematu nachazime ve 
Starem zakone v knize Exodus "Kc(vz hy se svadili muzi, a urazili ienu tehotnou, tak 
ze hy vy.~el z ni plodjeji, v.~ak hy se zhollha nestala: pokutovan hude, jakz hy uloiil nan 
muz te ieny, a da vedle uznclni 5wuddl. Paklit' hy smr! ph/;/a, tec(v del.\: zivot za iivot" 
(Ex. 21 :22-23). Text pro budouci vyklady implikuje klicovy poznatek, 0 tom, ze za 
zmafeni zivota plodu je ulozeno pouze financni odskodneni, zatimco pokud by na 
nasledek zraneni zemfela sama tehotna zena, pak "da.~ iivot za zivot ". Zde je tedy 
bezpochyby pfikladana zivotu matky mnohem vetsi hod nota, nez zivotu jejiho 
nenarozeneho ditete. V judaismu je postaveni nenarozeneho ditete nizsi, neZ jiz pIne 
vyvinutych jedincu a neni jeste povazovano za cloveka s atributem nefe§ (v pfesnem 
pfekladu "duse"). Plod je tedy nahliZen jako soucast tela matky, nikoli samostatna 
bytost a do 40 dnl'1 od poceH je dokonce vniman jako "pouha tekutina" (Rosner, 200 I). 
Prave v tomto bode se stanovisko fimskokatolicke cirkve zcela odlisuje: plod je 
povazovan za pinohodnotnou bytost, interrupce je tudiz vrazdou a neni brana v uvahu, 
ani pokud by mohla zachranit zivot matky. 
Stejne jako Bible, potvrzuje i Misna, ze zivot zeny je dulezitejsi, neZ zivot plodu. 
"Pokud ma iena ph porodu ohtfie, vyNzne se plod zjejiho Hmo a vytahne se Lid 
po zidu, protoiejeji iivot ma plednost pled zivotem plodu. Jestli v,~ak vet.~i castfii hyla 
narozena, nesmi se ho dotknout, nesmf se stranit jednomll lidskemu iivotll pl~ed 
druh)lm" (Ohol. 7:6). 
Uceni rabinskeho a ortodoxniho judaismu tedy interrupci povoluje, pokud je 
zivot matky v ohrozeni. Zivot zeny ma pfednost pfed pfeZitim plodu, az do chvile, kdy 
se, behem porodu objevi hlavicka nebo vetsi cast plodu. Pak i v pfipade, ze je zivot 
matky ohrozen "nesmi se stranit jednomu lid~kemu iivotu pl~ed druhym" I (Sanh. 72b). 
I "ein dohin nefes mi penei ne{'es" 
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Dalsi argument brany v potaz v souvislosti s povolenim interrupce v pfipade 
ohrozeni matky vychazi opet z Pentateuchu, tentokrat z knih Deuteronomium a 
Leviticus . 
. , Kdvi by se svadili nekteff spolujeden s druh,vm, a phstoupila by ienajednoho, 
ahy vys'vobodila mllie sw!ho z ruky bijicfhojej, i vztdhla hy rukll svou a uchopila bJ' ho 
za N!no: 
Tedy lltne.S' rukujeji, neslituje se nad ni oko tve. " (Dt. 25: 11-12). 
V teto pasazi zena pronasleduje muze a ma za to byt potrestana amputaci ruky. 
Maimonides a Karo zde nachazi paralelu pro situaci, kdy plod "pronasleduje matku" a 
je treba ji pred nim chranit interrupci i . Z nasledujici citace zase podle vykladacu jako 
je mj. Rasi, vyplyva, ze clovek nesmi pouze necinne pi"ihlizet, kdyz se jeho bliznimu 
deje ujma, konkretne jde 0 ohrozeni loupezi, utonutim nebo divou zvei"i (Rosner, 
2001 ). 
"Nebudd choditi jako utrha(~ v lidu svem, anii stdti hude,S' na hrdlo bliinfmu 
svemll: Jdjsem Ho,~pod;n." (Lv. 19:16). 
Tedy i z teto citace vyplyva, ze pokud je matka v ohrozeni, ma ji byt pomozeno. 
Maimonides i Karo dale shodne dodavaji, ze pokud jiz hlavicka dltete byla 
porozena, neni to plod, ktery pronasleduje matku, ale matka je pronasledovana bozim 
zamerem, zivot ditete musi by! tedy respektovan. line nazory vsak veli, ze pokud jsou 
oba zivoty v ohrozeni, tak, i pokud je jiz hlavicka venku, ma prednost zachrana zivota 
matky. 
liz zminovany autor knihy Biomedical ethics and Jewish law F. Rosner se 
v casti prace zabyvajici se inten'upci snazi odpovedet na otazku, jak je mozne, ze 
intelTupce neni die halachy povolena de facto libovolne, uz jen proto, ze plod neni 
roven s clovekem (nefe/;) a jeho zabiti neni pak vrazdou. Moznych dllvodu je opet 
hned nekolik. ledno stanovisko nachazi Rosner u rabiho Bacharacha, ktery klade zasah 
do tehotenstvl na roven mrhani semenem, coz, jak jiz bylo receno, je v judaismu 
striktne zakazano. Druhy duvod nacbazl ucenci ve faktu, ze pokud zena potrati po 
uplynuti lhUty 40 dnu od poceti, at' spontanne ci umele, musi projit stejnym ocistnym 
ritual em, jako kdyby normalne porodila. Z toho lze usuzovat, ze plod ma urcity 
castecny status. Mezi dalSi uvadene duvody pati"i mj. moznost poruseni sabatu, kvlLli 
zachrane nenarozeneho ditete, coz je obvykle povoleno jen kvL'L1i zachrane lidskeho 
I Maimonides, Mi.\:ne Tr)ra, Hilchot Rot::e 'ach 1:9; Karo, Sulchan Aruch, Cho§en Mi/;pat, 425:2. 
(Uvedeno die Rosner, 2001) 
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(ne/e.\:) , z cehoz vyplyva, ze zivot plodu ma stejnou hodnotu jako narozeneho 
(Jakobovits, 2000). Rabi Unterman v teto debate tvrdi, ze plod je potencialni Iidska 
bytost (so/ek neje.n a ma tedy dostatecnou "pravomoc" zakazat svou vlastni destrukci. 
Nasledujici rabinuv argument se zaklada na interpretaci biblickeho: "Kdokoli hy vylif 
krev Noveka, skrze Noveka tylita hude krev jeho; neho k obra::'lI svr?mu 116ni! Blih 
(Ioveka." (Gen. 9:6), coz muze byt prevedeno i jako "kdo .ylil krev Noveka v Noveku, 
jeho krev bude vylita". A "Novek v doveku" zde znamena plod v tele (Sanh. 57b). 
Pro zajimavost zde uved'me i stanovisko kabalistickeho spisu Zohar, ktery stavi 
svou argumentaci na situaci zidovskeho Iidu v egyptskem otroctvi. Zde egyptstl vladci 
vydali narizeni, aby vsechna novorozeiiata muzskeho pohlavi byla hozena do Nilu (Ex. 
1 :22). I pres tento kruty vynos, Zide nikdy nepfistoupili k interrupcim, tim mene 
k zabijeni novorozencu. Odmenou za statecnost jim bylo nasledne vyvedeni 
z egyptskeho podruCi 1 (Elon, 2008). 
Obecne tedy muzeme uvest, ze zivotu matky byla vetSinou autorit pfisuzovana 
priorita. V pripade, kdy vsak jeji zivot nebyl primo ohrozen, ci jeji nemoc nepropukla 
v dusledku tehotenstvi, nazory se opet nhni. V sedmidilne talmudicke encyklopedii 
?ahad Yizae, kterou se v 18. stoleti proslavil italsky rabin Yitzchak Lampronti se 
docteme, ze interrupce by nemela byt provedena matce, jejiz onemocneni nebylo 
zapricineno tehotenstvim3 (Bleich, 20(0). 
V rozporu s timto stanoviskem vetSina rabinu teto do by, tzv. aharonim4 tvrdi, ze 
interrupce by mel a byt povolena, i pokud jedinym duvodem je matcino zotaveni 
z nemoci, ktera ani nemusela s tehotenstvim jakkoli souviset a jeji ohrozeni plodem 
neni smrtelne5 (Elon, 2008). Jeden z vyznamnych nemeckych aharonim, rabin a 
talmudista Jacob Emden povoluje interrupci v pripade, ze by zena mohla trpet tryzni a 
velkou bolest!. Dale povoluje podstoupit z vlastni yule zakrok zenam, ktere pocaly 
v ramci mimomanzelskeho pomeru a na jejichz dite by se tak po narozeni vztahoval 
status f11af11zera (bastarda). Ze stejneho dlLvodu vsak zakazuje interrupci neprovdanym 
zenam, protoze jejich potomek za mamzera oznacen nebude6 (Bleich, 20(0). Na 
Emdenuv nazor na interrupce se odvolava i novodoba autorita pres medicinska 
I Elon (2008) lIvadi pral1len: Zohar, Ex., ed. Warsaw, 3b. 
2 "bikovy obavy". 
3 Bleich (2000) uvadi zdroj: Pahad Yit:::ak, Erekh Nefalil1l, 79b. 
4 Aharollim ("posledni") je oznaceni pro rabiny a licence zijici od 16. stoleti do soucasnosti. 
, Elon (2008) lIvadi pral1len: Maharit, Resp. no. 99. 
(, Bleich (2000) lIvadi zdroj: She' elat Yavez, I: 43. 
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dilemata mezi izraelskymi rabiny - Eliezer Waldenberg l . Rabin ci1uje Emdenova 
slova 0 "tryzni a velke bolesti", kterych je treba zenu usetfit a podporuje jimi nutnost 
interrupce v dusledku dedicnych nemoci plodu. Waldenberg tvrdi: "Zda je litrpeni 
j}-zicke nebo mentaln!. nehraje mli. protoze v mnoha pNpadech je dnl:evni utrpeni 
viHl:i a limornei~i nei/jJzickG boles!. ,,2(Elon, 2008). V pripade potvrzeni Tay-Sachsovy 
choroby plodu rabin dokonce povoluje provedeni zakroku az do sesteho mesice 
tehotenstvi. Hledisko rabina Waldenberga je vsak proslule vyssi mirou tolerance, nd 
je obvykle v dnesnich ortodoxnich kruzich (Eisenberg, 2001). 
V litevskem ghettu v Kovne, ktere pati'ilo k zidovskym centrum kultury a 
tradicni vzdelanosti, vydali Nemci behem okupace narizeni, ze kazda zidovska zena, 
kteni otehotni, bude spolu se svym nenarozenym ditetem zabita. V reakci na to povolil 
roku 1942 rabin Ephraim Oshry interrupce z duvodu zachrany zivota tehotnych zen 
(Elon, 2008). 
V sOllcasne dobe neni dIe nabozenskych smernic schvaleno preruseni tehotenstvi 
z duvodLl pouze osobnich, a to dokonce ani behem prvnich ctyficeti dnu. V pripadech 
ohrozeni fyzickeho Ci psychickeho zdravi matky, otehotneni v dLlsledku znasilneni ci 
zvysene pravdepodobnosti narozeni postizeneho ditete je treba ziskat osobni rabinske 
posouzeni. Zde je znovu dobre pfipomenout, ze ackoli je vliv nabozenstvi ve State 
Izrael silny natolik, ze se primo odrazi v legislativnich narizenich, diskutovane tema 
interrupci, neni fakticky v kompetenci nabozenskych organu a rozprava 0 nem, tak pro 
sekularni Izraelce zustava na lLrovni teorie. Praxe vykonu interrupci v lzraeli Je 
popsana v kapitole "Soucasna situace zen v Izraeli z genderove perspektivy". 
I. 2. 4 Asistovami reprodukce 
Asistovana reprodukce3 je novym lekarskym podoborem mediciny, ktery vznikl 
v souvislosti s rozvojem metod leceni neplodnosti. Uziti metod asistovane reprodukce 
nastupuje ve chvili, kdy selzou konzervativni a chirurgicke zpusoby lecby neplodnosti. 
I Rabin Eliezer Yehuda Waldenberg (1915-2006). Byl soudcem Nejvyssiho rabinskeho dvora a jeho 
monumentalni halachicke pojednani nazvane Tzitz Eliezer je siroce uznavane. Vyjadfoval se mj. na 
tema kosmetickych operaci, koufeni, transplantace organ!'! ci eutanasie. 
2 Elon (2008) uvadi pramen: Tziz Eliezer, 13: 102. 
3 Metodou asistovane reprodukce je napfiklad tzv. umele oplodneni (arteficialni inseminace AI), kdy se 
spermie dopravi az do deJozni dutiny a tim se vyradi protilatky proti spermiim pusobici v deloznim 




Asistovami reprodukce (pomocml llcast pri reprodukci) je tedy: " 
le(~ehn_vch metod a postupii iy:£adujicfch lahoratorni manipll/aci s lid"kvmi pohlavnimi 
bunkami. " (Machova, Hamanova, 2002: s. 116). 
Jak jiz bylo zmineno, je bezdetnost v judaismu vnimana jako velka zkouska a 
osobni tragedie. Ackoli se v rabinskych textech uvadi, ze manzele mohou i tak zit 
zivotem dobrych skutku, jsou take podnecovani, aby se podrobili lekarskemu zakroku. 
Zalezitosti tykajici se darcovstvi spermatu a podobnych temat vsak v judaismu, 
obzvlast'v ramci jeho ortodoxnich variant, na ktere se tato prace zameruje, vyvolavaji 
bourlive rozpravy . 
.lide veri, ze existuje predem urceny pocet deti, ktere se musi narodit predtim, 
neZ na svet pfijde Mesias (Jevamot 62a, 63b; Nida 13b). Nekteri .lide pochazejici 
z rodin preZivsich holocaust, vnimaji sami sebe jako zodpovedne za obnovu zidovske 
populace. Toto hledisko nacbazime opel predevsim v ortodoxnim proudu judaismu, 
jehoz clenove se dnes, prestoze jsou oproti sekulamim .lidum v Izraeli v mensine, 
vyznamne podili na mire porodnosti v zemi. Ortodoxni .lide tradicne vstupuji do 
manzelstvi velmi mladi a vzapeti se stavaji rodici. Pokud se rodicovstvi nedafl 
dosahnout pfirozenou cestou, byva jim v ramci komunity doporuceno vyhledat 
odbomou pomoc. 
Zde vsak nastava prostor pro mnozstvi disputaci, ktere v reakci na medicinske 
perspektivy vedou rabinsti ucenci. Je treba zduraznit, ze i uvnitr ortodoxniho spektra 
se 0 techto zalezitostech zive diskutuje a nezanedbatelna cast jeho predstavitelll se 
snazi halachu pfiZPllsobit modem! dobe, namisto stmulosti a naprostemu odmitani 
pokroku v teto oblasti, ktere okazale demonstruje Vatikan. Mnozi rabini jsou zaroven 
drziteli akadernickym titulu v napi'. v odvetvi rnikrobiologie nebo genoveho 
inzenyrstvi, ktere s asistovanou reprodukci uzce souvisi. 
Soucasne rabinske pre svou argumentaci vetsinou stavi starobylych pisemnych 
zdrojich, ktere podrobuji vykladum z perspektivy moznosti dnesni mediciny. Podle F. 
Rosnera, autora knihy Biomedical ethics and Jevl/ish law, existuji tfi hlavni zdroje 
zamerene na poceti bez predchoziho sexmilniho styku, tedy sine concubitus. 
Chronologicky se timto tematem zabYva traktat Babyl6nskeho talmudu Chagiga, dale 
uchovat po nekolik desitek let. Tato metoda uchovimi spermii je velmi vyuzivana napfiklad v pfipade 
planovaneho onkologickeho z,ikroku u muze. pri kterem se spermie mohou poskodit. Z tohoto di'Ivodu 
se spermie odeberou jeste pi'ed zahajenim onkologicke iecby, aby pak mohly byt pozdej i pouzity ke 
zpiozeni vlastniho potomka. 
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pak franeouzsky tosafista rabin Perez ben Elijah of Corbeil ze 13. stoleti ve svem dOe 
Hagahot smak a poslednim hlavnim zdrojem modemich respons je midras 0 Ben 
Sirovi, ktery se nazyva Alpha Betha de-Ben Sira (Srov. Rosner, 2001). 
Z traktatu Babylonskeho talmudu Chagiga se dozvidame 0 tehotne divee, ktera 
tvrdi, ze je panna. Pripad prisel na pretres kvlili poehybnostem, zda se takova divka 
mlize stat manzelkou velekneze, protoze ten se mohl ozenit jen s pannou. V jeji 
prospeeh je zde uvadena moznost otehotneni v hizni, kterou mohla navstivit 
bezprostredne pote, co zde nejaky muz zaneehal sve sime (Chag. 14b). 
Druhy zmiiiovany pramen Hagahot smak, jehoz autorem je rabin Perez ben 
Elijah of Corbeil popisuje situaei, kdy je zene dovoleno lezet v prosteradleeh sveho 
manzela, ale musi davat pozor, aby si nelehla do prosteradel po jinem muzi, protoze by 
mohla bYt oplodnena jeho spermatem. Rabin by vsak zenu v tom pJ'ipade nevinil z 
eizolozstvi, protoze k "zakazanemu styku" nedoslo, ale vyjadi'il obavy, ze dite, ktere 
se takto narodi (ze spermatu jineho muze), by pak mohlo nevedomky vstoupit do 
manzelstvi se svym sourozeneem (potomkem tehoz muze) dopustit se tak ineestu. V 
pripade, ze by zena touto eestou otehotnela spermatem vlastniho manzela, je vse zeela 
v poradku, a to i pokud byla zena zrovna ve stavu ritualni neCistoty nida. Nedoslo 
totiz k "zakazanemu styku". 
Ti'eti pribeh je autobiogratiekym vypravenim Ben Sira, jehoz oteem a zaroveii 
dedeckem byl prorok Jeremias. Ten byl jednou hi'iSnymi muzi prinueen vypustit sve 
sperma do lazne, kam vzapeti pi'isla jeho de era a byla jim oplodnena (Dan, 2008). 
Podle vyse uvedeneho bye hom se mohli domnivat, ze zidovsti ucenei jsou jiz po 
mnoha staled argumentacne vyzbrojeni pro vydavani stanovisek k asistovane 
reprodukei. Ke shode vsak zatim nedoslo. ZPllsobli vykladu a vyslednyeh interpretaci 
je velke mnozstvi a moderni responsa si stejne jako v doMeh babylonskyeh akademii 
casto vyrazne protireci. 
Jednou z mnoha nevyfeSenyeh otazek zlistava, zda zena smi podstoupit umele 
oplodneni ve ehvili, kdy se naehazi ve stavu ritualni necistoty (nida). V tomto obdobi, 
ktere zahrnuje nejen dny menstruaee, ale i sedm dni pote, mMe jiz nastat kyzena 
ovulace. Podle pravidel halachy je vsak zena az do konce tohoto obdobi "oddelena" a 
nesmi mit pohlavni styk ani jakykoli fyzicky kontakt se svym muzem. Zde nastava 
zmiiiovane dilema. Jeden z nejdLlraznejsich pJ'ikazu, ktere Blih ulozil cloveku, se tyka 
rozmnozovani. Tento prikaz se vsak vztahuje pouze na muze. Zena pak tento prikaz 
jen pomaha muzi vyplnit. Zeny se naopak primo tyka dodrZovani pravidel "rodinne 
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cistoty" (tohorat ha-mL<{pacha), jejichz soucclsti je pnive regule 0 obdobi nida. 
Rabinske autority obecne behem daneho obdobi proceduru umeleho oplodneni 
nedoporucuji ci primo zakazuji. Avsak rabin Moses Feinstein I, ktery si v otazkach 
halachy ziskal svetovy vehlas, uci, ze pokud neni jina moznost, muze zen a tuto 
proceduru podstoupit i v obdobi nida ("odlouceni"), tedy jdte predtim nez jde do 
mikve (Jakobovits, 20(5). Yzpomenme zde rabina Pereze ben Elijahu of Corbeil, ktery 
pokud by zena ve stavu nida otehotnela neumyslne ze spermatu na prosteradle, neni 
vina porusenim predpisll, protoze nedoslo k zakazanemu styku. Zde se nabizi paralela 
k uziti metod asistovane reprodukce jeste ve chvfli, kdy je zena ritualne neCista. 
Dalsim problemem je zakaz vyronu semene (ho(::(1 'at ::era levatalah - "mrhani 
semenem") v jinem pfipade, nez je pohlavni styk. Tento zakaz zasahuje pochopitelne 
do systemu darcovstvi semene jako takoveho, ale vyvolava kontroverze i vzhledem 
k snaham 0 poceti uvnitr manzelskeho paru. N icmene vetSina dnesnich rabinu se 
shoduje, ze pokud vyron semene mimo pohlavnf styk probehl za ucelem plozeni, je 
pfipustne zakon prekrocit (Srov. Jakobovits, 2005). Pfihlizi se i k nutnosti zmrazeni 
spennatu pred chemoterapii a nektere autority povoluj i tuto moznost dokonce i 
svobodnym muzllm, aby tak v budoucnosti, az se ozeni, mohli dostat svym 
povinnostem. Obecne je vsak pro dane ucely uprednostnovano ziskavani semene 
behem pohlavniho styku manzelskeho paru (napriklad llzitim kondomll). 
Pokud nastane sitllace, ze manzelovo sperma neni pouzitelne, pfiStOllpi se 
k volbe darce. Zajimave je, ze vsechny soucasne nabozenske autority zakazuji pouziti 
spermatu od zidovskych darcu. Jednim z duvodu je pry snaha zabranit neveL10memu 
incestnimu vztahll, ktery by se mohl vyvinout mezi blldollclmi sourozenci, potomky 
tehoz zidovskeho otce. Pokud by stejna situace nastala v pfipade ndidovskeho darce, 
nebyli by jeho potomci z hlediska halachy pfibuzni (pouze geneticky) a jejich 
potencialni vztah by nebyl vniman jako incestni. Dojde-li presto k uziti spennatu 
zidovskeho darce, nekteri rabini pote zenu primo obvinllji z cizolozstvi (ackoli nedoslo 
k bezprostrednimu kontaktu) a dIe jejich mineni by nemela dale setrvavat 
v manzelstvi. Jak bylo nekolikrat zdllrazneno, nazory alltorit se ruzni, coz plati i ve 
sledovane rozprave. Lze vsak rici, ze naprosta vetSina rabinll v Izraeli doporucuje 
1 Ortodoxni, puvodem litevsky rabin (1895-1986). Byl hlavni halachickou autoritou v Asociaci 
ortodoxnlch zidovskych vedcii a casto byl zvan k rozhodovani pfipadu souvisicich s zidovskou 
medicinskou etikou. Publikoval sedmisvazkove dilo Iggerot lv/osheh (1959-85), kde se zabyva napf. 
problematikou interrupci, kontroly porodnosti ci umeleho oplodneni. 
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vyuziti sperma bank lTIlmO Izrael, kde se minimalizuje moznost oplodneni od 
zidovskeho darce. 
DosLld jsmc hovofili 0 umelem oplodneni, ktere pfcdpoklada prenos spem1atu do 
delohy zeny, kdc nasledne dochazi k inseminaci jejiho vajicka. A vsak dalSi siroce 
uZlvanoLl metodoLl je oplodneni ve zkumavce, tzv. In vitro jertilizace (IVF), behem 
niz se spermie setka s vajickem mimo telo a dochazi pak extrasomaticke kultivaci 
embrya. Tato metoda je jiz pro nektere rabiny zcela neL1110Sna, pfedevsim z duvodu 
poruseni zakazu libovolneho vyronu semene. Podle nekterych zde spermie neslouzi 
k pfimemu oplodneni a je tedy lepe metodu in vitro zcela zakazat. S timto stanoviskem 
se ztotozI'luje napriklad i jiz zmii10vany rabin Eliezer Waldenberg, ktery "IVF" 
zakazuje i v pfipade, ze jde 0 vlastni vajicko a spermie manzelskeho parLl, ktere jsou 
pak vlozeny do delohy "vlastni" matky (Jakobovits, 2005). 
V praxi vsak obcas nastava situace, kdy zena z ruznych duvodt''i neni schopna 
otehotnet ci plod behem tehotenstvi nosit, ackoli jeji vajicka jsou zdrava. Pak 
nastupuje matka "nahradni'" tedy zena, ktera se stane nositelkou ciziho plodu. Tato 
metoda vyvolava fadu otazek, ktere mohou mj. zkomplikovat budouci identitu ditCte. 
Je nasnade, ze dana problematika zde jiz pfekracuje hranice jednotlivych nabozenstvi 
a hledani techto odpovedi se tykaji moralni a eticke odpovednosti lidske spolecnosti 
povsechne. Vetsina zidovskych ucencll se v tomto pfipade pfiklani k identifikaci 
matky "nahradni" (rodicka ditete), jako matky prave ~ halachicke. 
Zajimave jsou take rabinske uvahy, 0 tom, zda diteti, ktere bylo pocato pomoci 
spermatu od ciziho darce, ma byt pfisouzen status mamzera (bastarda). Rabin Moses 
Feinstein tvrdi, ze nikoli, protoze nedoslo k pfimemu sexualnimu kontaktu mezi 
darcem, at' zidovskym Ci nikoli a pfijemkyni (nejde tedy 0 zakazany styk cizolozstvi, 
jehoz plodem je mamzer). R. Feinstein vsak take z obav 0 potencialni nevedomy incest 
dvou nahodne se potkavsich sourozencll doporucuje sperma banky mimo Izrael. 
(Sinclair, 2003). Je velmi duldite, zda dite narozene pomoci techto metod ziska status 
mamzera ci nikoli, protoze se nektere autority nechavaji slyset, ze zplozenim mamzera 
vlastne neni naplneno hlavni pfikazani k plozeni (micva peru u revu). 
Naopak rabin Joel Teitelbaum I, jeden z nejvyznamnejsich kritiku rabiho 
Feinsteina, v americkem halachickem magazinu Hamao/ (1964) tvrdi, ze kazde dite, 
ktere bylo pocato prostfednictvim darcovstvi spennii od jineho zidovskeho muze, nd 
I Chasidsky rabin a talmlldsky Llcenec, pLlvodem z Macrarska (1887-1979). 
2 Haomar, Av-EIlII 5724 (Uvedeno dIe Steinberg, 2003). 
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je manzel, ziskava status mam7.cra. R. Teitelbaum argumentllje, duvodem zakazu 
cizolozstvi je nejen mimomanzelsky pohlavni styk jako takovy, ale i nejistota 0 
otcovstvi potenciaIniho plodu cizolozneho svazku. Protoze darcovstvi spennii spoci va 
na anonymite, otec je tedy neznamy, tudiz rabi vyvozuje, ze potomek ma status 
mam7.cra (Srov. Steinberg, Rosner, 2003). Toto tema je vsak mezi ucenci stale siroce 
diskutovane. 
Zrejme vsechny rabinske autority se shodllji na nasledujicich stanoviscich: Oite 
narozene zidovske matee pomoci umeleho oplodneni, za pfispeni spennatu od 
neZidovskeho daree, je po matee legitimnim Zidem. Neni tedy treba takove dite 
konvertovat. Pokud je dite zenskeho pohlavi, neni ji v budouenll bnineno vstoupit do 
manzelstvi s potomkem knezskeho rodu Kohentl. Pokud je matka z knezskeho rodu 
Kohenu nebo Levittl, prenasi to dale na dite. Kdyz zena podstoupi umele oplodneni, 
neni tim zneuetena. Manzele se po uspesne procedure umeleho oplodneni musi na tri 
mesice zdrzet pohlavniho styku, aby nedoslo k zamene totoznosti otee a daree (Srov. 
Steinberg, Rosner, 2003). Pres vseehny dilci rozpory se rabini temer jednomyslne 
shoduji na tom, ze pokud zena nemtlZe otehotnet pfirozenou eestou po nekolik let (zde 
se nazory ruzni: od 2-10 let), lze k jejimu oplodneni pouzit manzelovo spenna (Srov. 
Rosner, 2000). 
Oalsim spomym bodem, ktery samozrejme neresi vyhradne judaismus, je 
moznost kultivaee nepollzityeh embryi pri oplodneni in vitro (IVF). Vzhledem k tomu, 
ze otazky, ktere vyvolava vyzkum okol0 kmenovych bunek, jsou pomeme nove, je 
obtizne ziskat ze strany rabinskyeh autorit jednoznacny nazor a odpovedi se proto i 
zde velmi ruzni. Ottlezite je stanovisko rabina Dovida Tendlera, zete rabina Mosese 
Feinsteina, vydane pro Narodni bioetickou poradenskou komisi v Izraeli roku 1999, ve 
kterem se zasazuje za pouzivani nadbytecnych embryi ve vyzkumu s kmenovymi 
buftkami. 
Rabin Tendler se ve svem posouzeni teto kontroverzni zalezitosti vyjadril 
takto: "Zidovske pravo je v souladu s bibliekoll a rabinskou legislativou. Pod<;tatncl 
cast rabinskeho zakonodarstvi spoCiva v budovczni prekitiek na oehranll bibliekeho 
zakonodarstvi. Na,§e tradice samodejme eti tlsili Vatikitnu a krest'ansk"veh 
fimdamentalistickfch vyznani. ktercl buduji prekitiky na oehranu bibliekeho 7.czkazu 
potratll. Av,§ak pl~ekit:ika. ktera brani lecbe smrteln~veh onemocnenf. nema b.vt 
budovana. proloie pote je ztrafa vet,~i nei zisk. V iidovsko-biblicke pravni tradici 
p/~ekit:ika. ktera ptlsobi bolest a utrpeni b)Jva od<;tranena. Dokonce biblicky zakon musi 
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lIstoupit pred povinl1()stf zivota, v)jma tN smrtelnych h6chll: ciz%:£stvi, 
modlarstvi a vra:£dy (ktere nesmf h~vl nikdy spachclny) .. .potrat, ktery zachranf :£ivot 
(motkv), je kategorick~vm pNkazem zidovskeho hihlickeho pre/va. Ov/Cidnllti pNrody, 
ahychom pomohli tem, kte6 trpf selhanfm :£ivotne dzllezi(vch org(lml, je povinnosti. 
~vzkum 11(/ poli emhryonalnfch kmenovych hllf1(ikje t(/kovJ~m pNslihem ... " (Citovano 
podle Eisenberg, 2001). 
Netfeba pfipominat, ze metoda "IVF" nabizi i diHeZitou moznost genetickych 
diagnoz, kdy napfiklad oba rodice maji ve sve vybave tzv. Tay SachsLlv gen, ktery je 
pficinou mozneho propuknuti Tay Sachsovy choroby rozsifene zvhiste v populaci 
askenazskych Zidu. Jeden z nejvlivnejsich poskim v soucasnem Izraeli rabin Yosef 
Shalom Eliyashuv tuto pre-implantacni diagnostiku povoluje a v pfipade nekterych 
zavaznych dedicnych chorob se dokonce pfiklani ke zniceni jiz oplozene defektni 
bunky. (Eisenberg, 2001). 
Rabin Moshe Feinstein dokonce klade testovani pfitomnosti Tay Sachs genu 
mezi dospelou rizikovou populaci na llroven monilniho zavazku (Eisenberg, 2005). 
Jako zdanliva kontradikce muze znit pozadavek rabina Moshe Feinsteina, ktery 
zakazuje podstoupeni procedury amniocentezy' jako takove, pokud by mel a slouzit 
pouze pro vyhodnoceni vad plodu, na jejichz zaklade by rodice byli opravneni zadat 0 
interrupci. 
Jak poznamenava Jakobovits, judaismus vita veskere prostfedky napomahajici 
parum k dosazeni rodicovstvi a nevnima manipulaci s pfirodou jako neco zakazaneho. 
Prave naopak "Jsrne vyzvani 'hrat Boha' v na.~i roti opatrovnfkll pNrodnfho fadu a 
jeho zdrojlf" (J akobovits, 2005). 
DttleZitym fenomenem zidovske spolecnosti, ktera je, jak jiz bylo mnohokrat 
naznaceno, velmi zamefena na rodinu a deti, je adopce. Zidovske deti mohou b,Yt 
adoptovany pouze zidovskymi rodici, protoze halacha klade duraz na biologickou 
totoznost ditete. Pokud jde 0 neZidovske deti adoptovane zidovskymi rodici, vyvstava 
zde pozadavek na jejich ortodoxni konverzi, cimz jsou jejich adoptivni rodice zavazani 
dodrzovat striktne nabozensky ZPLlsob zivota (Baker, 1993). Izraelci se k adopcim deti 
z jinych zemi uchyluji velmi casto, pfedevsim proto, ze v Izraeli je pocet deti k adopci 
takfka mizivy. Podili se na tom dostupna antikoncepce, moznost provedeni interrupce 
I Procedura odebninf plodove vody za tu:elem odhaleni vrozenych vad plodu. 
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zdarma a v neposledni fade dLlkladmi osveta i zodpovedny pfislup k plimovanemu 
rodicovstvi. Izraelske pary proto casto vyhledavaji deti k adopci jinde, uchyluji se 
napfiklad do Brazilie. 
Pfiklady adopce nacMzime nicmene jiz v Bibli, kdy faraonova dcera nasla 
v kosiku plout po Nilu budouciho proroka MojziSe a ujala se jej. Tento tin je zde 
hodnocen veskrze kladne a stejne tak je i nahlizeno na adopci, byt' je v zidovske 
spolecnosti procedurou velmi obtiznou a zavazujici. 
I. 2. 5 Ordinace zen v judaismu 
Uvodem teto kapitoly chceme pfipomenout zivotni pfibeh Reginy Jonasove, 
ktera se stala prvni rabinkou v historii. 0 jeji ordinaci se svet dozvedel s bezmala 
padesatiletym zpozdenim. Symbolicky jejimu znovuobjeveni pfedchazel pad zelezne 
opony a nasledne oboustranne proudeni obyvatel a ideji mezi Zapadem a vychodni 
casH Evropy. Tak pfisla roku 1991 do vychodniho Berlina i americka badatelka 
Katharina von Kellenbach I, ktera zkoumala mJ. anti-judaisticky pfistup ve 
feministicke teologii. Americka vyzkumnice zde v malem archivu byvaleho 
Vychodniho Berlina narazila na hebrejsko-ncmecky ucitelsky certifikat, vystaveny 
roku 1930 prestiZni Akademii zidovskych nauk2, ktera pfipravovala ucitele a liberalni 
rabiny, na jmeno Regina Jonas. Dalsi, mnohem vyznamnejsi dokument, s dataci 1935 
podepsany rabinem Dr. Maxem Dienemannem, feditelem Liberalni asociace rabinLI 
ve meste Offenbach, stvrzoval, ze Regina Jonasova byla vysvecena rabinkou a je 
opravnena pusobit na zidovskych obcich v Nemecku. Jonasova puvodne doufala, ze 
ziska vysveceni od jednoho ze svych ucitelLI, rabiho prof. Leo Baecka, ktery by! 
vyznamnym liberalnim myslitelem sve doby. Baeck byl vsak zaroven pfedstavitelem 
Narodni reprezentace Zidu v Nemecku a snazil se udrzet nemecke zidovstvo jednotne 
s ohledem na tehdejsi nastup nacismu k moci. Mel tedy za to, ze by ordinaci Jonasove 
poboufil ortodoxni cast komunity a vyvolal vnitfni spory, ktere v te dobe nebyly na 
miste. Kdyz vsak Jonasova vysveceni ziskala, poslal ji Baeck blahopfejny dopis a roku 
1942 dokonce pfipoji! na dokument svuj podpis vedle Dienemannova. 
I Za zminku stoji, ze se K. Kellenbach se narodila v Nemecku a odesla do USA pote, co byl jeji stryc 
vysetrovan za zlociny proti zidovske populaci behem II. svetove vcllky. 
2 Hochschule fUr die Wissenschatl: des Judentums. 
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Jonasov{l se vsak ani po dosazeni kyzeneho cile nesetkavala mezi nemeckymi 
Zidy s prijetim. Funkce ci poslani rabina bylo do te doby ciste muzskou zalel:itosti a 
Jonasova svym vysvecenim byla teprve na pocatku obtizne cesty pine prehlizeni a 
nepochopeni dokonce ze strany tech Zidu, ktei'i byli v soudobem Nemecku vnim:'mi 
jako liberalni. Roku 1942 byla Jonasova se svou matkou poslana do tzv. ghetta 
Terezin a sve certifikaty a rabinske osvedceni svehla do uschovy rabimu Dr. 
Josephu Nordenovi, ktery je ulozil do berlinskeho archivu, kde je temer po pul stoleti 
nasla Katharina von Kellenbach. Badatelka vzapeti odjela do Terezina, kde v archivu 
zjistila dalsi prekvapive skutecnosti. Jonasova se v koncentracnim tabore nejen 
venovala svemu rabinskemu poshini, ale take spolupracovala se slavnym 
psychologem Viktorem Franklem, ktery byl Zidovskou radou v ghettu poveren, aby 
ulehcoval emocionalni a dusevni utrpeni Zidll zavlecenych do ghetta. Do sveho 
odjezdu do Terezina zivila Jonasova sebe a svou matku jako uCitelka Zidovskych 
studii, ale rabinat, kde by byl zajem 0 jeji siuzby, nenasla. Pusobila pouze 
v nemocnicich a domovech dllChodcu. V Terezine bylo naplni jeji spoluprace 
s Franklem ocekavat na nadrazi prijizdejici transporty, seznamit nove prichozi se 
situaci a snazit se aby se na ni zadaptovali. Tuto bezutesnou a vycerpavajici cinnost 
stridala Jonasova s prednasenim. Rabinka proslovila v Terezine desitky prednasek 
s ruznym zamerenim, napriklad na "Zeny v Tanachu a Talmudu" ci "Humor 
v Talmudu". Rok pred koncem valky byla Jonasova spolu se svou matkou poslana do 
koncentracniho tabora Auschwitz (Osvetim), kde take po dvou mesicich, ve 42 letech, 
zemrela. 
Lze Jen obtizne uverit, ze Jonasova pres veskerou svou jedinecnost a 
prukopnictvi byla na dlouha leta zapomenuta. Nikdy se 0 ni nezminoval ani vidensky 
psychoanalytik Viktor Frankl, u ktereho v Terezine pracovala, ani jeji uCitel, vehlasny 
rabin Leo Baeck, kteri oba na rozdil od Jonasove vyhlazovaci tabory prezili. Jak se 
dnes domniva rada badatelu a feministickych hnuti, duvodem mlceni tech, ktei'i 
Jonasovou znali, bylo podbarveno predevsim genderove. Novinarka Elisa 
Klapheckova 1, ktera 0 Jonasove napsala knihu Friiulein Rahhiner Jonas: The Story oj' 
the First Woman Rabbi, se domniva, ze dllvody opomijeni Jonasove byly jeste 
slozitejsi. Klapheckova zasazuje mlceni 0 jeji existenci do sirsiho ramce "mlceni 0 
holocaustu" obecne. Dllvodem bylo celozivotni trauma prdivsich a jejich caste 
I Elisa Klapheck byla redaktorkou mesicniku ,JUdisches Berlin". 
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popfeni ci vytesnenf ud;'tlosti inkriminovane doby. Jakekoli vzpomfnky byly tedy 
radeji zapomenuty. DalSi dllvod vidi Klapheckova prave v nekonvencnim a ve sve 
do be zcela ojedinelem usili Jonasove, ktere se nakonec zdafilo. Jonasova uspe\a 
navzdory sve "biologicke determinaci" a nebyli to zdaleka jen muzi, pro ktere 
predstavovala ohrozeni zabehanych stereotypu a spolecenskych tabu. 
Jonasova na Akademii zidovskych nauk roku 1930 predlozila diplomovou pnici 
nazvanou "Mohou by! zeny rabinkami?", ktera je v plnem rozsahu (88 stran) zahrnuta 
do jiz zminene knihy E. Klapheckove. Odpoved' na ot<izku, kterou si Jonasova ve sve 
praci polozila, byla po prozkoumani velkeho mnozstvi halachick:0ch ZdrojLl, pocHe 
Jonasove, kladna. 
E. Klapheckova, ktera se nakonec vlivem sily tohoto pfibehu sama stala 
rabinkou, podnikla i obsahle patrani po okolnostech osobniho zivota Reginy Jonasove. 
Jonasova se sice domnivala, ze by rabini meli zustavat svobodni a zit zdrzenlive, 
avsak tesne pred valkou poznala svou osudovou lasku, kterou byl prave rabi Dr. 
Joseph Norden, jemuz svehla sve dokumenty pfed nastupem do transportu. Nordenovi 
bylo sedesat devet let, kdyz se poznali. Mel pet deti, ktere v dopisech uvedomil 0 
svych citech k Jonasove. Cast korespondence se dosud zachovala, dokonce s rucne 
phpsanymi poznamkami Jonasove na okrajich textu. 
Proto, ze Jonasova studovala na Akademii zidovskych nauk proslule svym 
liberalismem a ziskala ordinaci u refornmiho rabina, mela podle mnohych blize k 
refonnnimu proudu, ona sama se vsak vnimala a zila v souladu s ortodoxnim 
zidovstvim. I to je mozna jeden z duvodLl, proc rabinka upadla v zapomneni: nepati'ila 
zcela ani k reformnimu ani k ortodoxnimu zidovstvi (Dayan, 2004). 
Nejpfisneji se k ordinaci rabinek zen stavi ortodoxni cast spektra v ramci 
judaismu. Z Misny se dovidame: "Svobodn.v nesmi byti uCitelem detf, rovnez tak iena 
ne5,'}l1f b.vti uCitelkoll deti" (Kidusin 82a). Z tohoto prikazu vyplyva, ze zenam nesmi 
byt vyhrazeny zadne verejne ucitelske funkce. Rabini, ktere zname z Talmudu 
v pribliznem poctu 2 800, jsou vyhradne muzi a take urad rabina je az do 20. stoleti 
vylucne muzskou zaleZitosti. 
Ackoli oficialni ortodoxni asoclace zeny neordinuji, zname z poslednich let 
pripady ortodoxnich rabinu, ktefi s touto "politikou" nesouhlasi a udelily smicln/ 




Takto byla ordinovana napriklad Mimi Feigelson, ktera vsak titul "rabi" neuziva 
(Hein, 2010). 
Pocatkem roku 2008 se v izraclskych medifch objevila informaec, zc Shalom 
Hartman institut v lcruzaleme sc chysta nabidnout rabinsky vyukovy program, kdc by 
mohly bylt posleze ordinovany i ortodoxni rabinky. Zprava byla vzapeti predstaviteli 
institutu zpresnena, s tim, ze jde 0 ordinaei rabinu a rabinck, ktefi maji Pllsobit ve 
skolaeh, nikoli v kongregacieh (Chabin, 2008). V kazdem pripade jde 0 zajimavoll 
iniciativu, ktera by minimalne mohla podpofit debatu na dane tema mezi sirs! 
verejnosti. 
A vsak i v ortodoxii doehaz! k postupnemu nazorovemu "tani", ktere se projevuje 
napfiklad pritomnosti pravnicek u nabozenskyeh ortodoxnfch SOUdLI Ci pllsobeni zen 
v predstavenstveeh ortodoxnieh synagog. 0 vetsi genderove otevrenosti svedCi i fakt, 
ze dye ortodoxni newyorske synagogy najaly zeny k tomu, aby vykonavaly nektere 
povinnosti rabina, eoz byla drive praee studujicieh v rabinskem seminari. liz tento 
drobny ustupek z nedavne doby vsak vzbudil nevoli mezi ortodoxnim nazorovym 
spektrem a dokonce zaznely hlasy spekulujici 0 moznem sehizmatu (Renzetti, 2005). 
Krome teehto nekolika drobnyeh ustupkLI, ktere se v ramei ortodoxniho 
judaismu odehraly, je eelkova situaee ve sve podstate nemenna. Ortodoxni smer 
nedovoluje zenam stat se rabinkami, neni jim dovoleno cist Toru behem poboznosti. 
Dale ncjsou zapocitavany do tzv. minjanu (pocet muzLI 10 - potrebny ke konani 
bohosluzby). Nesmi v synagoze zpivat, protoze "staroveci rabini povazovali zensky 
hlas za profanni" (Renzetti, 2005, s. 430). V ortodoxni synagoze sedf zeny od muzu 
oddelene tzv. mechica. Zeny maji obvykle vyhrazeno misto vzadu nebo na balkone, 
v nekteryeh synagogaeh uzivaji muzi a zeny kazdy jednu stranu svatostanku. Toto 
oddeleni bylo zavedeno jiz v dobe Chramu, kdy byla vytvorena jakasi "sekee pro 
zeny" (ezra! na/iim). Uvadenym duvodem byva snaha nerozptylovat pozomost muzu 
behem modliteb. Tento zvyk pry puvodne slouzil k odliseni judaismu od sousednfch 
systemu, ktere zrejme zahmovaly do obradu sexualni praktiky (Weiss, 20 I 0). 
Naprostym oddelenim muzu a zen se tedy judaismus krom jineho profiloval a 
posiloval skupinovou identitu svyeh veficich. V konzervativnfch ani refonnnfch 
synagogaeh mechicu nenajdeme a zeny zde sedi libovolne mezi muzi. 
V protikladu k ortodoxnimu judaismu se stavi jeho podoba reformni. Na rozdil 
od ortodoxniho proudu zde zeny nesedi v synagoze oddeleny, moholl zpivat ve sboru 
synagogy a byvaji zapocteny do minjanu. Nektere nabozenske texty byly nahrazeny. 
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.Ide napfiklad 0 jiz zminovane pozehmini, ve kterem muz kazdy den bohu dekuje: "Ze 
mne (.Jahve) nClI(inil zenoZt." Ceta pasaz je zmenena na formuli dekujici, ze Jahve je 
"s{vori! podle sve ville". Prvni reformni rabinka byla ordinovana roku 1972. Na 
pomezi mezi modernistickymi snahami reformniho judaismu a Ipenim na tradici 
v pfipade jeho ortodoxni verze stoji smer konzervativni. Ten spolu s refornll1im 
smerem umoznuje zenam sedet v synagoze vedle muzu a take odmita leviratni 
pravidlo a ritual chalica. Zajimavosti je, ze poprve zrusil oddelene sezeni v synagoze 
judaismus konzervativni, nikoli reformni. Nepfekvapi, ze prvnim, kdo se k tomuto 
odvaznemu kroku odhodlal, byl jiz zminovany prazsky rodak, Rabi Zacharias Frankl, 
zakladatel konzervativniho proudu. Ten jako oblastni rabin v Litomericich se sidlem 
v Teplicich nechal jiz ve 30. letech 19. stoleti muze a zeny sedet pfi bohosluzbe 
v teplicke synagoze spolecne. Zatimco liberalnejsi smer reformni to napfiklad v 
Nemecku nedovoloval jeste 0 sto let pozdeji (Srov. Wittmannova, 2006). Prvni 
konzervativni rabinka byla ordinovana v roce 1985. 
S nadsazkou muzeme odlisnost mezi nekterymi aspekty ortodoxniho, 
konzervativniho a refonnniho judaismu vyjadfit prostrednictvim nasledujici anekdoty: 
Jaky je rozdil mezi ortodoxni, konzervativni a reformni zidovskou svatboll! Na 
ortodoxnim obfadu je v poiehnanern stavu matka neVe5'(V, na kOllzervativnim obfadu 
je v pozehnanem stavu nevesta a na reji:Jrmni svatbeje v ocekavcmi sama rabinka. 
Postavenim religioznich zen v Izraeli a v izraelskem pnivnim systemu se 
zabyva napr. vyznamna izraelska pravnicka a autorka mnoha studii 0 pozici zen 
obecne Ruth Halperin-Kaddari. Ve stati Women, Religion and Multiculturalism in 
Israel popisuje prLlbeh vlekle kauzy, ktera byla vyvolana religioznimi zen ami 
v prosinci 1988. Ones jiz legendarni skupina zen zidovskeho vyznani, ktere samy sebe 
nazvaly "Zeny od Zdi"l pLlvodem jak z Izraele, tak jinych zemi se spolecne modlila u 
Zapadni zdi v zenske sekci, predcitala nahlas z Tory a byla oblecena do modlitebnich 
sal. Toto pocinani vyhrazene tradicne muzskemu pohlavi popudilo ultra-ortodoxni 
verici, jak muze, tak zeny a tuto skupinu napadli a rozehnali. 0 rok pozdeji, v breznu 
1989 podala skupina stiznost k Vrchnimu soudu, pote, co byla znovu nekolikrat 
napadena, i pres to, ze se snazila modlit jiz bez Tory a modlitebnich sal. Ministerstvo 
pro nabozenske zaleZitosti v prOS1l1CI 1989 noveIizovalo "Regulaci ochrany 
I Women of the Wall, zknlcene WOW 
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posvatnych zidovskych mist" ustanovenim. ktere zakazuje "Ileus! nu 
naho:iensk.vch ritu(llech II Zdpadni :::di, kteni nejsou v souladZ! se :::vyky tohoto mi"ta a 
ktere lIrcl:ieji ci~v tech, kteN se III modli" (Cit. podle Halperin-Kaddari, 200], s. 29). 
Skupina napadenych zen vzapeti ke sve stiznosti dodala zadost 0 anulaci teto novely. 
o ctyfi roky pozdeji vydal Vrchni soud rozhodnuti, ve kterem stiznost skupiny zamita, 
ale doporucuje ustaveni vladni komise, ktera by mela za Llkol celou zalezitost prosetrit 
a hledat jina reseni, ktera by ,,:::arll(~ovala svobodny phstllp ke Zdi a zclroveii 
minimalizovala pl~estllpAY VI/(i ostatnim veNcirn" (Cit. podle Halperin-Kaddari, 2001, 
s. 29). Po mnoha prutazich komise doporucila povolit zenam zpusob modleni dIe 
jejich uvazeni, avsak v tlstrani, mimo verejne pfistupnou sekci varcheologicke 
zahrade. Skupina toto feseni odmitla. V kvetnu roku 2000 Vrchni soud jednomyslne 
rozhodl ve prospech pozadavku skupiny vericich zen. Soud dale uvedl, ze zakonne 
pravo zen modI it se zptlsobem dIe sveho uvazeni bylo uznano jiz rozhodnutim z roku 
1994, a ze to bylo pouze doporuceni vladni komise, ktere s timto rozhodnutim nebylo 
tehdy v souladu. Soud pote nafidil vlade, aby behem sesti mesicu umoznila skupine 
zen pfistup k Zapadni zdi, minimalizovala prestupky vuci ostatnim vericim a pfijala 
nutna bezpecnostni opatreni. V reakci na toto rozhodnuti se zvedla vlna kritiky a 
protesttl v nabozenskych kruzich, ktera prispela k rostoucimu odcizeni mezi temito 
kruhy a Vrchnim soudem. Behem nekolika dnu v izraelskem parlamentu (kneset l ) 
prose I k predbeznemu cteni navrh zakona, pod Ie ktereho by bylo mozno odsoudit 
k sedmi lettun vezeni jakoukoli zenu modlici se u Zapadni zdi, majici na sobe talit a 
tefilin a hlasite ctouci z Tory. Zakon sice nakonec kneset neschvalil, ale stat vratil 
Vrchnimu soudu jeho rozhodnuti k prezkoumani. Tento postup, ktery je v pfipade 
jednomyslneho usneseni velmi neobvykly, vypovida 0 obrovskem vlivu nabozenskych 
politickych stran v soucasnem lzraeli. 
Vliv ortodoxnich uskupeni se ve tretim tisicileti rozhodne nezmensil, dokonce se 
lze domnivat, ze castecne vzrusta, jak 0 tom svedci posledni udalosti spjate s vyvojem 
kauzy "Zen od Zdi". Pocatkem prosince 2009 byla zatcena a vyslychana studentka 
mediciny Nofrat Franco proto, ze si u Zapadni zdi oblekla modlitebni salu (ta/it) , 
kterou si tradicne oblekaji pouze muzi a drzela v rukou svitky Tory, z niz smi v ramci 
ortodoxniho judaismu predcitat take jen muzi. Pres tato pfikofi se skupina u Zdi schazi 
kazdy mesic ke spolecnym modlitbam. 
I Kneset - hebr. Shromazdeni; Parlament Statu Izrael 0 120 zelkonodarcich. 
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I. 3 Stat a judaismus v Izraeli 
v teto kapitolc budou strucne nastinena vybrami spccifika izraclske demokracie, 
kteni byva casto oznacov{ma za jev sui generis a dopady nekterych legislativnich 
zvlastnosti v praxi. Demokraticky hodnotovy system je v Izraeli silne ovlivnovan 
mibozenstvim a to konkretne judaismem. Judaismus zde mtlZeme chapat jak v uzsim 
smyslu slova jen jako nabozenstvi, tak i siroce vymezeny system kultumfch a 
socialnfch hodnot, mezi nez radime dejiny izraelskeho lidu, spoleeny jazyk -
hebrejstinu, zemi predkLl ci soubor etickych zasad. Nemeli bychom opomenout, ze 
aekoli v Izraeli najdeme fI'1zne proudy judaismu, smer, ktery uplatnuje vliv v oblasti 
legislativy, je bez vyjimky judaismus ortodoxni (nikoli tedy reformni ci 
konzervativni). 
Izrael neni sekulami stat a judaismus se od statu nikdy neodloueil. Zaroven ale 
neni ani nabozenstvim oficialnim a mezi ostatnimi ctmacti vyznanimi I nema formalne 
v nieem vyluene postaveni (Cejka, 2009). V realite je tomu vsak zcela jinak a ueeni 
judaismu prostrednictvim nabozenskych instituci zasahuje do mnoha zalezitosti 
kazdodenniho zivota Zidli . .Ie tomu tak mj. v pflpade rodinneho pniva, oteviraci doby 
a provozu behem sabatu Ci verejne dopravy. Ukony rodinneho prava, jako jsou 
napriklad svatby, rozvody ei pohrby spadaji pod jurisdikci jednotlivych nabozenskych 
komunit v Izraeli (tedy zidovske, muslimske, druzske a kfesfanske). 
Halacha - souhm tradicniho zidovskeho prava - byla v Izraeli zcasti zakotvena 
do nekterych svetskych ZakOnLl, ktere timto spadaji pod provadeci pravomoc 
nabozenskych soudli. lzraelska legislativa je vylucna predevsim tim, ze dosud nema 
platnou ustavu, kterou castecne nahrazuji tzv. Zakladni zakony, ktere vznikaji od roku 
1958, a do soucasnosti jich bylo pfijato ctmact2. Vyberove sem patri tyto Zakladni 
zakon/: "Kneset" z roku 1958 urcujici roli a pravomoc parlamentu; "Amlada" z roku 
1976 sleduje aktivity izraelske armady souvisici se zalezitostmi ustavniho razu; 
"Jeruzalem" z roku 1980 zabyva se statusem Jeruzalema ve smyslu jeho proklamace 
I V [zraeli jsou statem oficiaJne uznana nasledujici nabozenstvi a jejich varianty: judaismus, islam, 
bahaismus a v ramci kl'est'anstvi nasledujici denominace: recti katolici, maronite, syrsti ortodoxni, 
vychodni ortodoxni, latinsti katolici, gruzinsko-annensti, armensti katolici, syrsti katolici, chaldejsti 
uniatiste a evangelicti presbytariani. Rovnez zde funguji autonomni druzske religi6zni soudy (Cejka, 
2009,s. 12). 
2 Nektere zakony byly pouze nahrazeny novejsimi verzemi . 
. l Hebr. Chukej Jesod. 
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nedelitelnym hlavnim mestem Izraele; "Lidska svoboda a dllstojnost" z roku 1992 se 
tyka zakladnich lidskych pray, jako je napf. pravo na zivot. 
Deklarace nezavislosti Izraele z roku 1948 sice poe ita s pfijetim Ustavy do I. 
fijna tehoz roku, to se vsak z vice pHein nestalo. Krome vypuknuti valky 0 nezavislost 
bezprostfedne po vyhlaseni Statu Izrael se proti zakotveni psane Ustavy postavily take 
nabozenske strany, ktere jako jedinou moznOLl "ustavu" vnimaji Tont. Vyslednym 
kompromisem mezi sekularni a religiozni frakci je tzv. Harariho rezoluce 1 spoCivajici 
v postupnem pfijimani jednotlivych (Zakladnich) zakonu, ktere se v budoucnu spoji 
v jediny dokument izraelskou Ustavu. 
Dany stay izraelske justice znamy jako status quo v zaieiitostech statu a 
naboienstvi, tedy existuje v dusledku dohody mezi povetSinou sekularnimi sionisty -
zakladateli statu a religiozni, stale jeste poeetne slabsi, ale politicky dobfe 
organizovanou populaci, ktera by uvitala fungovani statu pouze v nimci pravidel 
halachy. U zrodu zmiI1ovaneho statusll quo stal dopis zaslany v roce 1947 nabozenske 
strane Agudat Jisrael1 Zidovskou agenturou (Sochnllt), v jejimz eele stal budouci 
premier zeme David Ben Gurion. V dopise byl mj. kladen duraz na zalozeni ne-
teokratickeho statu a svobodu vyznani. ZaroveI1 zde vsak bylo kompromisne 
pfislibeno ustaveni §abatu jako celonarodniho dne odpoeinku, dodrzovani ka.5rutu -
ritualniho zpusobu upravy potravin ve vefejnych a vladnich institucich Ci ponechani 
zalditosti osobniho statusu v pravomoci nabozenskych organiL Po roce 1948 vetSina 
techto rozhodovacich pray jiz v rukou nabozenskych ufadu zustala. 
Soudoby premier Ben Gurion, aekoli sam pfesvedeeny levicovy sionista3 
v leceems religioznim knthUm vychazel vstfic, zrejme i proto, ze je "povaioval ::a 
posledni zbytky spo/ecnosti urc~ene k zaniku a nephpoll.5te! .line moznosti v,vvo.le" 
(Cejka, 2009, s. 25). 
Ben Gurionova oeekavani se v zadnem pfipade nevyplnila, ba naopak: 
demograficke vyvojove prognozy hovori 0 neustale vzrustajicim mnozstvi a tedy i 
vlivu ortodoxni a ultraortodoxni zidovske populace v Izraeli. Nedavno sekularni 
verejnost sokoval vyrok izraelskeho ministra spravedlnosti Yaakova Neemana, kterym 
otevrene podpofil snahy religioznich kruhU 0 ustaveni halachickeho (teokratickeho) 
statu: "krok za krokem se Zakon Tory stane ve State Izrael zava::n.v, Musfme obnovit 
I Harariho rezoluci pfijal parlament 13. Cervna 1950. 
2 "Svaz lzraele" m'tbozenskit asken{lzskit strana zalozenit pfed vznikem StMu Izrael. 
3 Vlldce hnutf Poale Zion ~ "Delnlci Si6nu". 
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ttadlei l1a,,;'1ch pl~edkll. lI(eni generacf rahiml, protoie nabiz! fden! probhimzt. se 
kterymi se dnes po(vkimle . .. (Ettinger, 2009). Ackoli Neeman sve prohlaseni vzapeti 
zmimil, vyvolal rozsahle medialni polemiky a zaznely navrhy na jeho odvolani. 
Premier Ben Gurion se take kdysi zaslouzil 0 to, ze ultraortodoxni studenti 
mibozenskych skol Uesiv) byli zprosteni zakladni vojenske sluzby. V dobe jeho 
rozhodnuti slo zhruba 0 400 studentll, v roce 1968 jich byl jiz dvojnasobek a v roce 
2005 jiz vice neZ 41 tisic. Ben Gurion tehdy oduvodnil tuto vy'jimku neucinnosti 
studentu jesiv v armadnim prostredi a snahou "lIdriet ph iivotejiskru iidovske tradiee 
a v::.delanosti" (Citovano podle Cejka, 2009, s. 59). Studium v jeSive tak byva casto 
zpusobem, jak se vyhnout vojenske sluzbe. Zadrhel vsak spociva ve faktu, ze status 
studenta jesivy je podminen zakazem jakekoli pracovni Cinnosti (student je pIne 
zamestnan studiem, tedy ani nepracuje, ani neplati dane). V dusledku toho zije vetsina 
studentu jesiv za penize danovych platcu. Tato skutecnost spolu se zvysujicim se 
poctem studentll jesiv vyvolava v lzraeli bourlive diskuse, jak v politickych kruzich, 
tak mezi laickou verejnosti. V roce 1998 vydal Nejvyssi soud pokyn knesetu, aby 
zacal hledat vychodiska z dane situace. Predseda Nejvyssiho soudu Aharon Barak dale 
uvedl, ze situace je neudrzitelna, protoze pocet studentll jesiv zprostenych zakladni 
vojenske sluzby se 77krat znasobil (od rozhodnuti Ben Guriona). Vynos Nejvyssiho 
soudu provazely masove protestni demonstrace ultraortodoxnich vericich. Nicmene 
k reseni techto okolnosti byla sestavena zvlastni komise (Talova komise), ktera 
vypracovala tzv. Taluv zukon. DltleZitou okolnosti dane kauzy je fakt, ze zprosteni 
vojenske povinnosti pro ultraortodoxni vefici nebylo nikdy zakotveno v zakone, nybrz 
spocivalo v kazdorocnim oddalovani nastupu do sluzby, az do veku, kdy jiz nastup 
neni mozny. Prestoze pfijeti Talova zakona v roce 2002 melo v praxi temer nulovy 
dopad (mj. i z dllvodu minimalni statni intervence ve prospech jeho naplnovani), bylo 
rozhodnuto 0 prodlouzeni jeho platnosti az do roku 2012. 
Izraelske skolstvi nabizi celou skilu vzdelavacich zarizeni od zcela sekulamiho 
systemu vyuky ve statnich skolach po ruzne varianty nabozenske vyuky nesene jak 
v duchu judaismu, tak uceni islamu. lablko svaru mezi sekulamimi a religi6znimi 
vrstvami predstavuje casto otazka financovani nabozenskych skol statem. Nektere 
typy nabozenskych skol totiz zcela cilene opomiji standardni osnovy a jejich zaci se 
venuji vyhradne studiu nabozenske literatury. Ta sice predstavuje uctyhodny komplex 
lidskeho vedeni, avsak pro prakticky zivot modemi doby neni postacujici. Pocet zaku 
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danych skol navic kazdym rokem vzrusta. Tyto ultraortodoxni skoly byvaji casto 
spojovane se stranou 5as l • 
Pokusy 0 zmenu sfatusli quo a vytvoreni regulerni Ostavy JSou prozatim 
odsouzeny k nezdaru. Jeste poc<itkem 90. let vudce sefardske ultraortodoxni strany ,~as 
Aryeh Deri prohlasil, ze ,.1 kdyhy Ifstava obsahovala Desatero, postavime se proti" 
(Deri, 2004). I vzhledem k faktu, ze 50s ma v poslednim desetileti v Knesetu stabilne 
pres deset mand<itu (v roce 1999 dokonce 17 kresel z celkovych 120), je nasnade, ze 
izraelska Ustava nema v dohledne dobe mnoho nadeji na vznik. 
V soucasne dobe tedy kontroverzni status quo vyvolava velkou nelibost a 
protesty ze strany sekulamich Izraelcu, kteri jsou nuceni ve svem civilnim zivote 
dodrZovat halachickit ustanoveni. Lze rici, ze prave v tomto bode jsou specifika 
izraelske demokracie na prvni pohled viditelna. Plosne uplatnovani nabozenskych 
principLt v ramci cele populace nenf v demokratickych zfizenich sveta zcela obvykIe, 
avsak ani ltplne ojedinele. Na jedne strane naplnuje Stat Izrael nektera obecne 
pfijimana kriteria pro posuzovani miry demokracie zcela dokonale, zaroven je vsak 
monitorovana mezinarodnimi organizacemi zamerenymi napr. na ochranu pray zen. 
Podle britskeho tydeniku The Economist, ktery v roce 2008 vyhodnotil stay a 
fungovani demokracii po celem svete (ve 167 zemich), se Izrael umistil na 38. miste 
a dIe listu patfi mezi tzv. defektn{? demokracie. Hodnocenymi kategoriemi byly 
volebnf proces a pluralismus, obeanske svobody, Cinnost vlady, politicka ueast a 
politicka kultura. Pro srovnani zminme, ze Ceska republika na tomto "indexu 
demokracie"J obsadila na 19. misto, zatfmco Italie se umistila na 29. pozici (The 
Economist Intelligence Unit's Index of Democracy 2008). 
V Izraeli je pIne respektovano pravo na svobodu vyznani. Problem nastava 
pouze pro ty, jez jsou bez vyznani, tedy ve chvili, kdy obean teto demokraticke zeme 
nema napfiklad narok uzavrit civilni sl''latek ei uskuteenit rozvod. Jedina moznost, jak 
se mohou Izraelci nabozenskemu snatku vyhnout, je vstup do manzelstvi v jine zemi, 
s tim, ze tento svazek nabude pravni lteinnosti pote i v Izraeli. 
DalSi moznou prekazkou pro uzavreni snatku muze bYt napriklad cizolozny 
puvod jednoho z partnerLl, ei naopak pokud je jeden z paru pfislusnik rodu Kohenu, 0 
nemz se predpoklada, ze jeho PLlvod saha az ke knezim jeruzalemskeho Chramu. 
I Sas (hebr. Somrej Torah Sclardim) Sefardsti stn'tzci Tory. 
" "Flawed democracy"' 
1 Ole pruzkumu listu The Economist je nejdemokratictejsi zemi Svedsko, l1ejhUfe je l1a tom Severn! 
Korea. 
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Udajni potomci KohenLI maji pak pro manzelslvi omezeny vYber. Kohen se nemuze 
ozenit s proselytkou, pokud nebyla konvertovima v ranem detstvi (do tf! let veku), 
zatimco proselyta se s dcerou Kohena ozenit muze bez ohledu na vek konverze. 
Zak;:1zani jsou pro Kohena i rozvedene osoby a samozfejme i lide cizolozneho puvodu 
(mam:::er). Tato ritualni omezeni jsou registrovana ve jmennych seznamech 
Ministerstva pro nabozenske zalezitosti, podle kterych se urcuje, kdo s kym nesmi 
vstoupit do manzelstvi. 
lzraelska demokracie byva vsak casto zpochybiiovana nejen pro nevyjasnenou 
roli nabozenstvi uvnitf statu, ale i kvuli nevyrovnanym standardum uzivanym vuci 
izraelskym obcanLlm rLlznych narodnosti. Zcela konkretne jde 0 jiste znevyhodneni 
izraelskych muslim". Kanadsky politolog Donald H. Akenson 0 pocatcich izraelske 
demokracie piSe, ze: "Steit Izrael byl vysoce demokraticf<.V pro tidy, ale ui pro nikoho 
dalsfho. "(Akenson, 1992, s. 241). Akenson sve tvrzeni podpira mj. tim, ze izraelsti 
muslimove nemaji povinnou vojenskou sluzbu, je jim omezeno nabyvani majetkovych 
pray k nemovitostem a v ramci izraelske politiky maji zmensene pole pusobnosti. 
Napfiklad az od roku 1976 se izraelsti Arabove mohli stat cleny Strany prace, do te 
doby meli pfistup pouze do komunisticke strany, ktera mela zanedbatelny politicky 
vliv (Srov. Akenson, 1992). 
Arabsti muslimove se mohou vojenske sluzby ucastnit jako dobrovolnici, ale 
vetsinou tak s ohledem na izraelsko-palestinsky konflikt necini. V dLlsledku toho 
nejsou tedy po jejim absolvovani cleny tzv. old boy's network (sit' stare gardy) a 
nepozivaji tak vyhod plynoucich z techto znamosti. Co se politiky tyce, je nepsanym 
pravidlem, ze arabske strany nejsou zvany k llcasti na sestaveni vlady, avsak arabstl 
politici participuji jako clenove jinych stran, napfiklad Strany prace I. Akenson vsak 
zaroveii uvadi, ze Arabove se v Izraeli tesi vetSim pravum, nez je tomu ve 
vetSine arabskych zemi (Akenson, 1992; Srov. Cejka, 2009). Ackoli neni postaveni 
mensin v Izraeli pfedmetem nasi prace, povazovali jsme za nutne tuto situaci 
v souvislosti s demokratickymi principy alespoii okrajove nastinit. Problematika 
minorit je dale zminena i v kapitole "Socio-kulturni ramec sbem dat: Izraelska 
spolecnost z kulturologicke perspektivy". 
I Sionistickou Stranu pnice napflklad ve vlade zastupoval v roce 200 I Saleh Tarif (druz ~ etnicky Arab) 
jako ministr bez portfeje a od roku 2007 do roku 2009 Raleb Majadele (muslim etnicky Arab) jako 
ministt· veciy, kultury a sportu. 
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Ndbozenski instituce 
Na implementaci ha/achy v nimci izraelske legislativy dohlizi provazami a 
organizovana sit' nabozenskych instituci. Celni misto v jeji hierarchii zaujima 
Ministerstvo pro mibozenske zaJezitosti, ktere zastresuje nejen instituce vychazejici 
z judaismu, ale vsechny viry a vyznani oficialne uznane Statem Izrael. Konkretne rna 
v peci spravu posvatnych mist, financni dotace na vystavbu a udribu synagog, dohled 
nad ritualnim zpracovanim potravin, cinnost pohrebnich sluzeb, vzdelavaci 
nabozenske aktivity Ci vztahy s diasporou. Krome techto praktickych zalezitosti se 
zabyva i halachickou legislativou a jejim dodrzovanim prostrednictvim podrizenych 
organlL Ministerstvo pro nabozenske zalditosti je jiz tradicne v rukou nabozenskych 
stran (casto napr. jiz zminene ultraortodoxni strany Sas), ktere pak uplatnuji svuj 
monopol pri personalnim obsazovani dalSich uradu, mj. Vrchniho rabimitu. Tento 
organ rna dva predni zastupce, sefardskeho, ktery tradicne poziva titul Ric50n le-Cijo/1 
("Prvni na Si6nu") a rabina askenazskeho. Vrchni rabinat je nejvyssi autoritou 
v otazkach halachy a vydava rozhodnuti zavazna i pro ortodoxni proudy v diaspore. 
Mandaty vrchnim rabinum se udeluji na deset let a voli je 80 rabinLl a 70 laiku. PrLlbeh 
volby je casto zpolitizovan a stava se predmetem zakulisnich machinaci. 
Krome Ministerstva pro nabozenske zalditosti a Vrchniho rabinatu existuje 
v Izraeli jeste Vrchni vojensky rabimit, dale pak dvacet rabinskych soudu, z nichz 
kazdy se sklada z tri SOUdcll jmenovanych prezidentem statu se svolenim Vrchniho 
rabinatu. Pravomoc dvou vrchnich rabinu je v nabozenske sfere temer absolutni, 
protoze mimo schvalovani soudcu do lokalnich rabinskych soudu take predsedaji 
Nejvyssimu rabinskemu odvolacimu soudu v Jeruzaleme. K obcasnemu prekryvani 
judikatury dochazi mezi soudy civilnimi a nabozenskymi. Civilni Nejvyssi 1 soud muze 
totiz rozhodnout, ze konkretni kauza nespada pod nabozensky, ale civilni soud, Ci 
dokonce vynos nabozenskeho soudu napadnout z duvodu poruseni principu 
pfirozeneho pniva. Nejvyssi soud zde tedy hraje roli jakehosi dohlizitele a protektora 
dodriovani pray sekulami izraelske vetSiny. 
Spravni slozkou nabozenske hierarchie jsou Nabozenske rady, ktere prerozdeluji 
statni dotace na lokalni urovni. Radu tvori z 45% clenove jmenovani ministrem pro 
1 Nejvyssi soud zaseda jako Vrchni soud. 
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nabozenske z,liezitosti, dalsich 45% dosazuje mistn! zastupitelstvo a zbylych IO(/'() 
mistni rabin. V roce 1999 rozhodl Nejvyssi soud, ze se vyber clenu rad jiz nad~de 
nemusi omezovat na ortodoxni vei'ici, ale mohou zdc byt zastoupeni i konzervativni a 
refonnni pi'ivrzenci judaismu. 
I. 3. 1 Soucasmi situace zen v Izraeli z genderove perspektivy 
Uvodem strucne vymezime tennin gender tak, jak je pojiman v teto praci. Nasledujici 
definice je pi'evzata z knihy Rod zensk.V od autorek Olgy a Aleny Vodakovych: 
"Gender je (lnglickv term in ces"y pf~eloziteln.V jako "rod" (..). Vztahuje se 
k souhnntm vlastnosti, rolf, vzorCLt chowini i spolecenskYch pozic phpisovanych 
muzztm a ienam v tC ktere spoldnosti adobe (..). Gender je kulturne. nikoli 
biologicky vymezene pohlavi, proto spoldenska deklarace r02diltl mezi muii a zenami 
ma (~asto ideologidy, naboienskY podtext. ,,1 (Vodakova, A., Vodakova, 0., 2003, s. 
342). 
Zivotni situace nami sledovane skupiny, tedy izraelskych zen je, stejne jako 
prosti'edi, kde se tato realita odehrava, velmi specificka. Izrael se fyzicko-geograficky 
i'adi mezi zeme Blizkeho vychodu, pi'evazne muslimskeho regionu, kde zena vetsinou, 
at' v praxi nebo podle legislativy nema stejna prava jako muzo Napi'iklad v Saudske 
Arabii zeny bez povoleni muze (manzela, bratra ci otce) nemohou samy cestovat, fidit 
auto nebo jit nakupovat. Z tohoto hlediska je lzrael na Blizkem vychode opravdovym 
unikem. Socio-politicky je tato zeme i'azena, tedy nikoli do regionu, kde se fakticky 
nachazi, ale k zemim Zapadu - Evrop/ ci USA. 
Jako by vsak bylo zdanlive obtizne se z atmosfery teto casti sveta pIne vymanit, i 
zde stale pfdivaji jiste pro Zapad nepochopitelne praktiky zakotvene 
dokonce pravnim fadem. Jak se dovidame v pfedchozi kapitole "Nabozenstvi a Stat 
Izrael", je zde vliv ortodoxniho judaismu v nekterych oblastech zcela zasadni. 
I V teto souvislosti je zajimave zminit take dalsi spojeni tzv. gender kontrakt, ktere oznaeuje: 
"nepsane dohodv 0 de/he rolf mezi mllzi a zellami. 0 rozdeleni prace, pozici. uzndlli v dane spo/e('nosti 
a dohe (..), ohsahuje/bmui/ni i l1e/()rmalni pravidla, normy. ktere pNslIzllji ::'ellam a mlltzlm rllZne 
pOl'illnosti i rllznd kriteria hodnoceni. Dojiste miryje gender kontra/a zakotven v socidillich institucich. 
jakoje rodina .. ~ko/a. zamestnani, ohnovuje se vvchovoll (l'Ocializaci) ( . .)je Ilosite/em 
nerovnoprdvl1osti. ,. (Vodakova, A., Vodakova, 0., 2003, S. 342). 




Paradox em je, ze zeny, ktere kvuli nedostatku lidskych zdrojLl povinne slouzily a 
slouz] v izraelske anmide, C1mz se de/Llcto v ocfch mnoha muzLl pine zrovnopravnily, 
jsou niroven siroce znevyhodncny legislativou zcasti zalozenou na nabozenskem 
pravu. Proces emancipace zen byl od pocatku podporovan ideologii sionismu, 
predevsim jeho levicove zamerenym socialistickym proudem. Pote, co Izrael presel 
spiSe k pravicovemu smcrovani, vznikl vetsi manevrovaci prostor pro nabozenske 
strany a prosazovani jejich pozadavkLI. V tomto kontextu je nutne znovu zdllraznit, ze 
halacha, tak jak je zakotvena v izraelske legislative, je jen jednim z moznych vykladll 
tohoto pniva, zde tedy jeho ortodoxni variantou. Zidovske pnivo skYta neprebernou 
sumu interpretaci a uz z povahy veci neni rigidnim nonnativnim systemem. Ve State 
Izrael, ktery se ve sve zakbidajici Deklaraci nezavislosti z roku 1948 prohlasil jako 
Zidovsky stat a v roce 1985 jako Zidovsky a demokraticky stat vsak tato ponekud 
strnula ortodoxni forma judaismu prevladla. V dllsledku toho bdi nabozenske instituce 
nad dodrZovanim nabozenskych reguli v beznem zivote cele zidovske populace 
v lzraeli, tedy i te zcela sekularni. 
Izraelska expertka na rodinne pravo Ruth Halperin-Kaddari a autorka mnoha 
studii, k pozici zeny v izraelske spolecnosti uvadi, ze: "Konstrukce genderu 
v zidovskem manic!ske,n a rozvodovem prclvu, tak jak je c/uipcmo a praktikovano 
rabinsAymi dvOlY v hraeli, nU12a f1(lsledek nesport1ou podfizenost a zranitelnost zen. " 
(Halperin-Kaddari, 2001, s. 16). Dale Halperin-Kaddari strucne shmuje ohniska 
problemu, ktere vidi napriklad v koncepci manzelstvi jako jednostranne dohody, kdy 
se muz zasnubuje se zenou, ale uz ne naopak; svoleni k nerovnosti a diskriminaci 
v neprospech zen v ramci manzelskych pray a povinnosti; nerovne a znevyhodiiujici 
postaveni zeny behem rozvodoveho i'izeni; pfijeti dvojfch standardu sexualniho 
chovani a z nej plynoucich diametralne odlisnych pravnfch a spolecenskych dLlsledku 
(viz napr. vyse popsanou problematiku v souvislosti s cizolozstvim ci statusy mamzer 
a aguna) (Halperin-Kaddari, 200 I). 
K dalsimu archaickemu ustanoveni, ktere vychazi z halachy, patri zakaz 
pripusteni zen jako svedkyn k nabozenskym soudllm. Pred nabozenskymi soudy 
nejsou zeny jako svedkyne povazovany za dostatecne zpusobile. Letita praxe vsak 
ukazala, ze autority halachickeho prava se vetsinou snazily nacbazet mnozstvi cest, jak 
toto narizeni obejit a ke svedectvi zeny se tak v realite nakonec prihlizelo. Zidovske 
nabozenske pravo (stejne jako muslimske ci druzske) v Izraeli nepfipousti zeny ani do 
role soudkyn. V dt'tsledku toho musel Stat Izrael vyjadrit sve vyhrady vuCi konvenci 
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OSN, kteni bojuje za zruseni vsech forem diskriminace zen (CEDAW\ Vyhrady byly 
vzneseny konkretne proti prijeti clanku 7 (rovnost v politickem a verejnem zivote) a 
clanku 16 (rovnost v manzelstvi a rodine). Nesouhlasne stanovisko Izraele vuci pine 
akccptaci dane konvence bylo oduvodneno nesluCitclnosti prava nabozenskych 
komunit s konvenci OSN. K cl<inku 7 jeste Izrael dodava, ze krome faktu, ze se zeny 
nemohou stat soudkynemi u nabozenskych soudu, je tento clanek dokonale naplftovan 
,,2 hlediska skutdnosti, ie se :ieny ~v2namne podfleji na v,~ech strimkach verejmiho 
iivota" (Halperin-Kaddari, 2001, s. 12). V teto souvislosti stoji za zminku, ze v roce 
1987 byla do lokalni nabozenske rad/ poprve v Izraeli jmenovana zena (religi6zni 
clenka zastupitelstva mesta lerucham - Lea Sakdiel). Ministerstvo pro nabozenske 
zalditosti vsak jcji jmenovani z duvodu pohlavi odmitlo potvrdit. 0 rok pozdeji vsak 
Ncjvyssi soud rozhodl v jcji prospech, s tim, ze by jinak byla porusena rovnopravnost 
pohlavi, kterou garantuje izraelsky pravni rad (Cejka, 2009). 
Tato kritika zaznivajici nejen z domacich feministickych kruM, ale i z rad 
mezinarodnich organizaci nepadla zatim v lzraeli na urodnou pudu. Ve zprave 0 
vyvoji statusu izraelskych zen z roku 2001 Werczberger uvadi: "Zeny jako skupina 
jsoll 2nevyhodneny l1a trhu prace, ve zdravotnim systemll, vzdelani, soudech a 
nabo:ienskjch institllcich ajsou rystaveny (vrani a nClsi/i" (Werczberger, 2001). 
Autorka vyzkumne zpravy R. Werczbergcr z vyzkumneho a informacniho centra 
pi'i izraelskem parlamentu dale specifikuje postaveni zcn na pracovnim trhu v cislcch: 
V roce 2000 tvoi'ily pi'iblizne zeny 45% pracovni sily v zemi, ale pouze necelych 16% 
bylo zamestnano na piny uvazek ve srovnani s 34% muzu. PrlLmemy plat zen 
predstavuje jen 60% muzske mzdy a hodinova mzda zen je 80% z te muzske. Pro 
srovnani uved'me statistiku z arabsko-izraelskeho sektoru, kde jsou vysledky jeste 
tristnejsi: v Izraeli pracuje pouze 22% arabskych zen a jejich prlLmemy plat tvori 
pouze 71 % platu zidovskych zen. Zeny obecne zastavaji hure placene pozice. Nejvice 
pracuji ve sluzbach, skolstvi, zdravotnictvi, socialni peCi Ci jako urednice a vyznamne 
mene jsou zastoupeny ve stedf'e financne ohodnocenych zamestnanich, jakymi jsou 
napriklad technologie, management nebo inzenyrstvi. 
I Convention on Elimination of all forms of Discrimination Against Women. 





Ve skolstvi je situace obdobna. Ackoli jsou zeny drZitelkami 57% akademickych 
titulu a obsadily 46% doktorandskych mist, je mezi nimi pouze 22% predstavenych 
fakultya pouze 8% ze vsech profesoru jsou profesorky. 
Umele pl~eru.\;eni tehotenstv! v praxi 
V soucasnem Izraeli musi zadatelka 0 preruseni tehotenstvi preds10upit pred 
jednu ze 41 komisf v zemi. Kazda komise je triclenna a musi zde by1 mini maine jedna 
zena. V komisi musi byt lekar se specializaci porodnik-gynekolog, dalSi lekar 
(rodinny, prakticky, psychiatr nebo opet gynekolog) a socialni pracovnik. Oelka 
tehotenstvi, behem ktere je mozno jej ukoncit, nenf specifikovana. Presto, je-li treba 
tehotenstvi ukoneit v pokrocilem stadiu (po uplynuti 24. tydne), napriklad z duvodu 
diagn6zy dedienych chorob plodu, posuzuje prfpad nezavisle sest ruznych komisi. At' 
je verdikt jakykoli, tehotenstvf v teto fazi neukonei jiz zadna z jeruzalemskych 
nemocnic. Ackolj je bezne vyhovovano temer naproste vetsine l zadosti, existuje skoro 
stejny pocet interrupci provadenych ilegalne na soukromych klinikach. Zde se ovsem 
za diskretnost a ochranu soukromi plati horentni sumy. Celkove je tak v Izraeli 
provedeno rocne pfiblizne 40 tisic interrupci (Viz "Abortion in Israel", 2001). 
Predpokladalo se, ze masova alija z byvaleho Sovetskeho svazu v 90. letech minuleho 
stoletf signifikantne zvysi pocet provadenych zakroku. Predpoklad, ktery vychazel ze 
sovetskych statistik, se vyplnil jen casteene. Narllst zakroku vlivem zadostf techto 
novych imigrantek (70% z celkoveho poetu zadostf) byl kompenzovan poklesem 
zadosti ze strany rodilych Izraelek. Tento vyvoj nastal i v dllsledku rozsireni sexualnf 
vychovy a dostupnosti antikoncepce. Lze rici, ze Izrael snizovanim miry interrupci 
sleduje vyvojovy trend vetSiny zapadnich zemi (Viz Abortions Policies in United 
Nations A Global Review). 
Izraelsky pravnf system v souladu se zakonem z roku 1977 umoznuje bezplatne 
ei financne dostupne preruseni tehotenstvi v nasledujicich pripadech: 1) Zadatelka 
neni schopna vstoupit do manzelstvi (mene neZ 17 let) Ci presahla vekovou hranici 40 
let. 2) Je pravdepodobne, ze plod trpi zavaznym mentalnim nebo fyzickym defektem. 
V tom to pflpade je zakrok hrazen pojistenim. 3) K tehotenstvi doslo nasledkem 
znasilneni nebo incestu (zakrok je hrazen pojistenim), nebo bylo poeato behem 
nemanzelskeho styku. Toto se vztahuje i na neprovdane zeny. 4) Zadatelka prokaze 
pravdepodobnost fyzicke ei psychicke ujmy, kterou by ji pokracujici tehotenstvi 
I V roee 1996 bylo vyhoveno 96% zitdosti. 
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mohlo zpusobit. I v tomto pfipade je zakrok hrazen pojistenim. Do roku 1979 se jako 
duvod k preruseni tehotenstvi uznavala take tiziva ekonomicka ci socialni situace 
zadatelky, ale v dllsledku tlaku nabozenskych politickych stran, ktere jsou tradicne pro 
minimalizaci interrllpci, se k tomuto prestalo ptihlizet. 
Pred zalozenim statu spadalo disklltovane uzemi pod jurisdikci Britskeho 
man datu Palestina a jako takove podlehalo britskym zakonllm, ktere interrupci 
zakazovaly. DIe zakona z roku 1861 tak bylo mozne odsolldit zenu, ktera si sama 
interrupci ptivodi ci k ni da sOllhlas az k sedmi rokLlm vezeni. Osobe, ktera by 
interrllpci vykonala, pak hrozilo vezeni v deice 14 let. V praxi vsak tento zakon nebyl 
prisne dodrzovan. Po vyhlaseni Statu Izrael byl zakon zaclenen do izraelske 
legislativy, ale bylo obvykle udelovani vyjimek ze zdravotnich duvodlL Dodatek 
k zakonu z rokll 1966 zprost'lIje matku trestni zodpovednosti za ptivozeni si interrupce 
a ti, ktefi zakrok provedou v dobre vire, za ucelem zachrany matcina zivota nebo aby ji 
usettili fyzicke ci mentalni ujmy, nebyli jiz trestne postizitelni. Zminovany zakon z 
roku 1977 tuto situaci jiz zcela meni a interrupce usnadnuje. 
Obecne Ize rici, ze se vyvoj izraelske spolecnosti v dane oblasti ubira podobnym 
smerem jako v zapadnich zemich. Pocet interrupcnich zakrokll klesa, mira 
informovanosti a uzivani antikoncepce stoupa. Stejne jako na Zapade, vsak klesa i 
v Izraeli porodnost. Predevsim vsak mezi sekularni populaci. Naopak v religi6znich 
rodinach neni vyjimkou pet a vice potomku I. 
Z tohoto hlediskajsou zajimave vyzkumy realizovane mezi ortodoxnimi zenami, 
ktere die nekterych interpretaci prokazaly, ze velky pocet deti v techto velmi zboznych 
rodinach neni dusledkem neptimerenych ocekavani ze strany muzu, ale ze se zeny 
samy citi naplnene a potrebne uvnitr svych velkych rodin (Baker, 1993). Studie, 
zabyvajici se zidovskymi zenami, ktere pllvodne pochazely ze seklliarniho prostredi a 
k ortodoxii ptilnuly az v prllbehu zivota, zjistila, ze tyto mlade a vzdelane zeny podle 
svych slov "znOVlI dska(v vi6du nad svou sexllalitoll, cit! se jako zeny a matky ve 
vciiemJjsfm postaveni a muzi vjejich zivote se k nim (..) chovajf s ver/;! llctOll, jsoujim 
vetsi oporou ajsou odd(lnei~i spole(~nemll vztahu" (Renzetti, 2005, s. 432). 
I V roce 2009 dosahovala prumerna mira porodnosti v Izraeli 2,88 ditNe na zenu. (Zdroj: Israel in 
Figures - 2009. Izraelsky centralni statisticky urad). Pro srovnani uvadime prumernou miru porodnosti 
zidovske populace v USA v zavislosti na mire observance v ramci judaismu: Prumerny poret deti 
v zidovskych sekularnich rodinach - 1,62; reformnich - 1,72; konzervativnich - 1,82; modernich 
ortodoxnich - 3,23: ultraortodoxnich 6,4. (National Jewish Population Study in the United States, 1990, 
cit. podle Steinberg, Rosner, 2003, s. 243). 
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II. EMPIRICKA CAST 
v teto casti prace bude predstaven 10 mesicni socio-kultumi antropologicky 
vyzkum, ktery probehl v roce 2008/2009 ve State lzrael. Vyzkumny problem spoClval 
ve zkoumani vlivu nabozenskych autorit ortodoxniho judaismu na postaveni 
izraelskych zidovskych zen ve spolecnosti. Nasledne bylo predmetem naseho zajmu 
take to, jak se dane postaveni promita do vlastniho chovani, prozivani a celkoveho 
sebepojeti techto zen. V dalSich kapitolach strucne popiSeme motivaci k provedeni 
vyzkumu, teoreticky konceptualni ramec prace a uzite metody sberu a analyzy dat 
v prubehu terenni faze. Nasleduje kapitola pojednavajid 0 izraelske spolecnosti 
formou narativni etnograficke zpravy, kde uvadime mnozstvi Llryvku rozhovorll 
s informatory. Zavrsenim empiricke casti jsou mozne analyzy a interpretace vybranych 
rozhovorll. 
II. 1 Konceptmilni ramec vyzkumu 
Motivace k provedeni daneho vyzkumu vyplynula prcdevsim z naseho 
dlouhodobeho zajmu 0 genderovou problematiku ve vztahu k nabozenstvi 
z kulturologicke perspektivy. 
Jak jiz bylo receno llvodem, v predchozich letech jsme sledovali vliv kfest'anstvi 
institucionalizovany katolickou drkvi na status zen v ceske, slovenske a italske 
spolecnosti. Pllvodnim zamerem disertacni prace proto bylo primo navazat na jiz 
provedena setreni a srovnat postoje prezentovane katolickou drkvi se stanovisky 
rabinskych autorit. Ukazalo se vsak, ze komparativni analyza tohoto druhu do znacne 
miry zplost'uje hlediska obou sledovanych nabozenstvi. V prubehu doktorskeho studia 
jsme tedy dospeli k presvedceni, ze v zajmu zachovani narokovane Llrovne prace je 
treba se cele zamerit pouze na jedno nabozenstvl. V te dobe pfisla nabidka 
stipendijniho pobytu I v Izraeli, coz bylo symbolickym zavrsenim rozhodovadho 
procesu. Lze namitnout, ze judaismus je v dnesni dobe praktikovan v mnoha zemich 
1 V roce 2008/2009 vyzkumny pobyt financne podporeny Univerzitou Karlovou v Praze a Nadaci 
Sasakawa. 
V roce 2009/20 I 0 program "Visiting Research Fellow" na Hebrejske Univerzite v Jeruzaleme financne 
podpofeny Statem lzrael. 
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sveta. NejvetSiho vjivll vsak dosahl nespome v Izraeli. Proto jsme uvitali moznost 
uskutecnit terenni vyzkum prave zde, kde toto nabozenstvi patri k nejrozsirenejsim. 
Jako konceptmilni ramec vyzkllmu jsme zvolili relativne nedavno definovanou 
metodu tzv. narativni etnografie popsanou v prispevku Narrative Ethnography 
(2008) americkymi vyzkumniky Jaberem F. Gubriumem a Jamesem A. Holstcincm. V 
tomto synkretickem pojeti kvalitativniho vyzkumu autoh predstavuji pi'istup 
vyuzivajici, jak metodiku terenni etnograficke prace, tak postupy narativni analyzy.l 
Tento etnograficky pristup k narativite je zamefen na peclive zkoumani socialnich 
situaci, jejich ucastniku a ZPLlsobu jednani ve vztahu k vypraveni. Jinymi slovy, jde 0 
zasazeni pi'ibehu do jeho socialniho kontextu (Gubrium, Holstein, 2008)2. Autofi sve 
hledisko objasnuj i nasledovne: "Narativni etnografie je vznikajici metodou, kterd 
klade na v}'zkumnika poiadavek nove uspohidat a p/~eskupit praxi vy:::kouJ:;ene 
technicke pNstupy sheru a spravy dat s novou analytickou citlivosti a dllrazem. 
Tradicni narativni analyza ."Ie pNnosne zamNila na vnitfni organi:::aci pNbeJlll a 
rozvinula llanne metody rozmovltni a popisu narativnich struktur. Narativni 
etnograjie podporuje kombinaci techto metod a nastroil! etnograjickeho femesla -
bedlive pozorovdni a dotazovani patN k fem zclkladnim. To rozsihJje hadatelzlv ob:::or 
ai :::a lyprdveni samotmi, k souvislostem jeho stvofenf. " (Gubrium, Holstein, 2008, s. 
262). 
Na tomto miste je tfeba strucne phblizit puvod metody narativni etnografie, tedy 
etnografii samotnou a prizma narativniho pristupu. Pro nase potreby jsme konkretne 
zvolili vychodiska tzv. nove etnografie, teoreticko-metodologicke orientace v nimci 
kultumi antropologie. Disciplina nova etnografie byla rozvijena pfedevsim od 60. let 
20. stoleti smery kognitivni a symbolicke antropologie, etnosemantiky ci etnovedy. 
Duraz je zde kladen na vyuziti Iingvistickych postupu ph studiu kultury. Pi'inosem teto 
discipliny, oproti antropologii tradicni, bylo prosazovani deskripce kultury 
z emickeho3 hlediska. Emicka perspektiva tedy reprezentuje subjektivni hledisko 
dotazovaneho jedince, zatimco eticka perspektiva, provazejici antropologii od jejich 
1 Je nutno poznamenat, ze tento pfistup neni sam 0 sobe na poli metod tenSnniho vyzkumu nijak novy. 
Vetsina badatelll citi zcela intuitivne potrebu pfiblizit ctenai'i, aiesp0\1 castecne, okolnosti a 
sociokulturni real ie, za kterych vypraveni vznika. 
2 J. F. Gubrium a J. A. Holstein varuji pred zamenou S oznacenim "narativni etnografie" ve smyslu 
vyjadfeni literarniho nadani autora etnografie. 
J Pojeti emickeho a etickeho studia kultury vychazi puvodne z lingvistickeho pojrnoveho aparatu, zde 
fonemicky ("phonemic") a foneticky ("phonetic'"). Antropologii takto obohatil americky lingvista 






pocatku, je pohled "zvenku", ocima badatele. Vyzkumy realizovane v souladu 
s postulaty nove etnografie se ,,:::amehlji na analvzlI vniti::niclt modelu reality, teczv na 
to, jak Clenove urCite spoldnosti vnimajf, pozmlvaji, hodnoti a interpreflljf sve!, ve 
kterem :'iij!. " (Soukup, 2005, s. 517). 
Jak bylo zm!neno, myslenky nove etnografie rozpracovalo mnozstvi SOC10-
kulturnich antropologickych proudu. V pristupu k danemu tematu jsme vsak zohlednili 
predevsim premisy symbolicke antropologie, ktera zkouma kulturu jako relativne 
nezavisly system spolecnych symbolLl a vyznamu uz!vanych v ureite skupine. Cesky 
kulturolog Vaclav Soukup vymezuje pet zakladnich predpokladu symbolicke 
antropologie: ,,1. Lide jednaji na zaklade vyznamu, kfere phkladaji veeem a jevllm, 
ktereje o bklopuji. 2. Sdilene kulturni v~~'Znamy a symboly nejsou vlastnosf! veci ajevll, 
ale produktem socialni interakce. 3. v.V:::namy a symboly nejsoll stabiln!, ale moholl 
b},t neustale po:::mNlOvclny a reinterpretovany na :::aklade nov,veh interakci. 4. Klieem 
k poehopeni jednani lid! jsou sdilem? vyznamy a kllltlirni kontext, ve ktenim se 
socialni interakee odehrava. 5. V.V:::kU111 kultliryje mo:'ine koncipovatjako interpretaci 
kulturnich textu - znakov,vch systemzi, ktere Clemirn urCite spoldnosti sloui! 
k v~vkladu a organi:::aci sve!a." (Soukup, 2005, s. 528). K hlavnim predstavitelLlm 
tohoto smeru patri Marry Douglasova, Clifford Geertz, David Schneider nebo Victor 
Witter Turner. 
Vehlasny americky antropolog Clifford Geertz, ktery se zaslouzil 0 rozsifeni a 
uznani symbolicke antropologie a jejf subdiscipliny interpretativni antropologie se 
s literarnfm sarmem sobe vlastnim zamySli nad moznosti, jak se pfiblizit podstate 
libovolne kultury: "Do111nivaje se, spoleene s Maxem Weberem, :'ie Clovek je :::v!fe 
zavesene do pavuCiny v,v:::nannl, kteroll si samo upl~edlo, pOVail{ji kulturu :::a tyto 
pavuCiny a jeji ana(vzu tudii nikoliv :::a experimentaini vedu pCltrajici po zako17u, n~vbr:'i 
:::0 vedu interpretativni, pCltrajfci po v.V:::namu. To, co hledam, je vysvetleni, interpretllji 
socialnf projevy, je:'i jsoll na povrchu zahadne. Ale toto prohlMeni, !eorie vyjadfena 
jednou vetou, sa1110 vyiaduje urCite vysvetleni. " (Geertz, 2000, s. 15). 
Zakladnim postulatem interpretativni antropologie je tedy nalezani vyznamu, 
ktere se vynoruji prostrednictvfm socialni interakce. 
Na zaklade zvoleneho teoretickeho zazemi jsme pristoupili k realizaci vyzkumu 
prostrednictvim terenni prace, ktera je stezejnf metodou badan! v socio-kulturni 
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antropologii. V souladu se zasadami d I ., fl' 't I rneto 0 oglcke re eXlV) y , kteni Je 
prohlubovima od 80. let 20. stoleti, jsme ve fazi terenniho vyzkumu akcentovali 
prozitou zkusenost, ziskanou sdilenim reality s infonnMory a respondenty. Poti'eba 
osvojeni optiky nasich mistnich spolupracovnikll2 provazena snahou 0 vlastni 
badatelskou introspekci vyustila v moznou interpretaci kultury izraelske spolecnosti. 
Etnograficky pfistup kvalitativniho vyzkumu se pouziva k ziskani celkoveho 
(holistickeho) vhledu do deni v konkretni spolecnosti, skupine ci instituci. Stezejnim 
zdrojem infonnacf je pro badatele kazdodenni realita zkoumanych jedincu, kterou se 
s nimi v danem prostfedi snazi vice ci mene sdilet. Proto je neodmyslitelnou soucasti 
vyzkumu delsi setrvani v diskutovanem terenu. D1ouhodoby pobyt v terenu pfinasi 
jak klady, v podobe moznosti navazani hlubsiho kontaktu, tak zapory ve fonne rizika 
pfilisneho ztotozneni vyzkumnika s okolim. Obecne je bezprostfedni kontakt tazatele 
s dotazovanym ci observovanym ohrozovan take reaktivitou Uedinec nepfirozene 
modifikuje sve chovani v reakci na pfitomnost vyzkumnika) ci nizkou urovni 
sebereflexe vyzkumnika (implementace vlastnich ocekavani ci nevedoma 
stereotypizace zkoumanych osob). To vse pfedstavuje uskali pro validitu vyzkumu. 
Dalsim nebezpecim, ktereho je nutno se vyvarovat je prolinani zminene ernic a etic 
perspektivy. 
Hendl piSe: "Etnograjicke studie odrazeji ,~iroke spektrurn 2cljmzl - 2kollmaji 
perspektivy Clemt skupiny, ohsahy a formy jejich my,~leni, interakce a socialni 
praktiky. V popredi ohvykle stoji otcl2ka, jak jedinci spoldne vytvareji socia/ni 
skutcenost. " (Hendl, 2005, s. 118). 
A v lehcim tanu fonnuluje cile etnograficke prace C. Geertz: "etnografie se 
p/~edev,~im snaii analY2ovat, \ys vet/o vat, havit, vyvest z rovnovahy, oslavit, pov2nest, 
ornlllvit, ohromit, r02vratit" (Geertz, 1988, s. 143-144; Srov. Soukup, 2005) 
Jak jiz bylo feceno, je druhym zdrojem metody narativni etnografie tzv. 
narativni pfistup, nekdy take nazyvan "herrneneuticko-narativni pfistup" (Cennak, 
1999). 
I "Kriticke pf'ehodnocovani a rozsirovani vyzkumneho prostoru 0 llhel pohledu pfislusnikLI zkoumanych 
kultur, antropologickou seberetlexi a projekci osobnosti antropologa byva oznacovano jako reflexivni 
antropologie," (Malina, 2009, s. 4522). 
2 lednim z postulatLI metodologicke reflexivity je snaha 0 kompenzaci asymetrickeho vztahu 
"vyzkumnik - informator (respondent)". Phstupuje se proto nejen ke zmene oznaceni (napi'. misto 
"infonnator" se uziva "pritel" nebo ,.llcitel"), ale z "informaton':!" se stavaji spolutvLlrci etnografickych 




Pribeh ci vypnivcni jako zpusob utvareni reality, nikoli jako jeji pouhe 
znazomeni, se do popredi zajmll humanitnich oboru dostava ve vetsi mire priblizne 
pocatkem 80. let minllieho stoleti. V Ceske republice se narativnimu pristupu 
v kvalitativnim vyzkumu v posledni dekade venuje Ivo Cennak I nebo Vladimir Chrz. 
V zahranici pak u zrodu narativity predevsim v psychologii stal T. E. Sarbin nebo 
Jerome Bruner, z bezprostredniho sousedstvi pak 0 neco pozdeji polska akademicka 
Barbara Czamiawska. Tento dnes siroce rozpracovany pfistup se stal take zakladnim 
vychodiskem pro interpretace textu rozebiranych v teto praci. 
Provedene interpretace jsou vsak jiz mnohem spise reinterpretacemi. Vypraveni 
je totiz samo 0 sobe interpretovano svym vypravecem. Jinymi slovy, zpusob podani 
pribehu je jeho vlastni interpretaci a praci vyzkumnika je zde interpretovat 
interpretace obsazene ve vyslechnutych pi'ibezich (srov. Cermak, 1999). Tato 
"interpretace na druhou" je vsak jiz sama 0 sobe novym vypravenim, ktere zahmuje 
nejen zivotni zkusenost respondenta, ale i "jeho" vyzkumnika (srov. Chrz, 2003). 
Vypravenim "nasich" pfibehu nekomu dalsimu dochazi ke zprostredkovane 
seberef1exi. Vypraveni nam umoziiuje "zorientovat se" ve vlastnim zivote a nalezt 
"cervenou nitku'" ktera propoji sled nasich zivotnich udalosti a da nasemu zivotu, 
casto dodatecny, kyzeny smysl. Tato "tvorba" smysluplneho pribehu vsak probiha 
nezavisle na tom, zda jej nekomu skutecne vypravime. Utvareni pribehLI probiha jako 
proces konstruovani identity. Koncepci identity jako narativni konstrukce se v Ceske 
republice zabyva mj. V. Chrz, podle nejz je premisou tohoto pojeti, existence identity 
v dLlsledku syntezy vypraveni pribehu (Chrz, 2002). 
Ideou vypraveni jako produktu kultury se zabyva J. Bruner v clanku "The 
Narrative Construction of Reality", kde se pod Ie svych slov snazi charakterizovat 
"svet 'reality' konstruovany ve shode s narativnimi principy" (Bruner, 1991, s. 21). 
Bruner se zde zabyva zpusobem, jakym lidska mysl konstruuje realitu pomoci 
vypraveni. 
V procesu vypraveni jsou odhalovany projektivni sHy vnitmiho sveta, ktere skrz 
stvoreny pfibeh interaktivne pusobi na prozivanou vnejsi skutecnost. Lze riei, ze: 
"myslime z hlediska pfibehzl, z~ieme pfibehy, jedname ve shode s pfibehy" (Chrz, 
2002, s. 41). 
I V lednu 2010 probehne v Brne jiz IX. rocnik ceskoslovenske konference K valitativni pHstup a melody 
ve vMach 0 C/oveku. kterou Prof. Ivo Cermak od pocatku odborne i organizacne zastifuje. 
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II. 2 Uiit", metody 
V pfedlozenem vyzkumu byl upfednostnen kvalitativni pfistup pfed kvantitativnim. A 
to pfedcvsim proto, ze poskytuje moznost hlubsiho pruniku a tedy i porozumeni 
zkoumane kulture. Charakteristiky kvalitativniho hlediska zahrnujc nasledujici 
definice: 
"Kvalitativn! pffstup je proces zkoumcln! jevzl a prohlhml valltentickem 
prostredi s cilem ziskat komplexni ohraz techto jevil zalozen,V na hluhokYch datech a 
specijickem vztahll rnezi badatelern a ll(;astnikern v.Vzkurnll. Zarnerern v.vzkumnika 
provaciejiciho kvalitativni v~vzkzml je za pomoei eele Pady postUPll a rnetod rozkryt a 
reprezentovat to, jak fide chapou, prozivaji a >ytwifeji socialn! realitll" (Svaficck, 
Scdova a kol. 2007, s. 17). 
Tato kapitola vyuziva koncepci a nazvy oddilu navrzene ceskym metodologem 
Janem Hendlem v knize: Kvalitativnf \~)Jzkllrn Zakladni metod)! a aplikace. Oproti 
jeho pojeti jsme zvolili vlastni fazeni oddilu a posledni polozku "Vyzkumnik" jsme 
zcela vyfadili. Domnivame se totiz, ze nase teoreticke zazemi a zkusenosti s tematem 
byly dostatecne zmineny v uvodu prace. Nasledovne budou podrobne popsany dane 
oddily v tomto pofadi: prostfedi; sledovani jedinci; metody sberu dat; techniky 
analyzy; zajisteni kvality; zmeny v planu vyzkumu; eticke aspckty (Srov. Hendl, 
2005). 
Prostredi 
Prostfedi sberu dat bylo od pocatecnich krokll v terenu velmi rllznorode, cemuz 
odpovidaly pfislusne role, ktere jsme v zavislosti na danem okoli pfijimali. Metodolog 
Robert E. Stake vystizne pfedstavuje role, ktere na sebe vyzkumnik behem terenni 
prace bere: "uatel, ll(~astnik, pozorovatel, tazatel, CtenM, v)pravec, advokat, ume/ee, 
poradee, hodnotite!, konzultant a daW. " (Stake, 1995, s. 91). Popisovane konkretni 
prostfedi lze je zhruba rozclenit na pet hlavnich okruhu. 
1) Okruh mista bydliste. Zde sber informaci probihal zcela spontanne na 
bazi seznamovacich sousedskych rozhovorll. Z fad sousedu se rekrutovalo mnoho 
nasich infonnaton."t. Je nutno upfesnit, ze behem vyzkumu se misto bydliste petkrat 
zmenilo, s tim, ze slo 0 socialne odlisne mestske zany. Pohybovali jsme se jak 
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v rezidencni bohate ctvrti I, tak v pristt~hovalecke lokalite prezdivane "Bronx,·2. Vzdy 
v fC'tmci mesta Tel Aviv-Jaffo. 
2) Okruh univerzitni. Slo jak 0 Universitu Tel Aviv, tak 0 Hebrejskou 
universitu v Jeruzaleme. Tato dye akademicka prostredi byla pro nasi praci 
nezastupitelna, a to nejen jako bohaty zdroj informaci, ale take jako odborna lokalni 
supervize. Moznost konzultaci se zdejsimi odborniky byla pro vyzkum stezejni a 
zasadne usnadnila vstup do terenu. 
3) Okruh pracovni. Behem posledni casti vyzkumu se nam podarilo 
ziskat neplacenou staz na Zastupitelskem urade Ceske republiky v Izraeli, konkretne 
na odboru kultury. Diky tomu bylo navazano mnozstvi kontaktu z bezprostrednfho 
okoli ambasitdy. Casto se jednalo 0 ceske krajany zijici v lzraeli. Velmi obohacujici 
byla komunikace se starsi generaci, ktera prisla do Izraele z Cech po II. svetove vaIce. 
Bylo tak mozno ziskat dalSi perspektivu izraelske reality od jedincu, ktefl vysli ze 
stredoevropskeho socio-kulturniho zazemi, ale vetsinu zivota stravili v Izraeli. 
4) Okruh jazykove skoly. Vyuka hebrejstiny pro cizince je v Izraeli na 
vynikajici urovni a vsichni novi imigranti maji od statu hrazeno pet mesicll skolni 
dochazky. Tato jazykova skola neboli "ulpan,,3 je zaroven platformou pro prvni 
seznameni se s izraelskou realitou pro imigranty z celeho sveta. Bylo vysoce zajimave 
sledovat pribehy techto "nove pi'ichozich" (olim chadct~im), konkretne jejich motivace 
pro pi'ichod do Izraele (sionismus, socialni benefit ci nabozenske citeni) a ZPllsob jak 
nalozili - mnohdy v pokrocilem veku s novymi zivotnimi podminkami a jedinecnym 
prosti'edim izraelske spolecnosti. 
5) Okruh kurzu jogy. V tomto pflpade je nutno si uvedomit, ze prosti'edi 
j6govych asan vyhledava omezeny vzorek populace a ziskane informace jsou tak 
znacne vYberove. V realu jsou vypovedi z tohoto prosti'edi casto libovolne zamenitelne 
s infonnacemi ziskanymi v jakemkoli jinem duchovnim centru v Evrope nebo v USA 
a maji tedy, co se konkretne izraelske spolecnosti tyka, snizenou vypovedni hodnotu. 
Na druhe strane je j6ga v Izraeli znacne popularni a ma zde dlouholetou tradici, jejimz 
nejznamejsim pi'edstavitelem je prvni premier zeme David Ben Gurion, jehoz proslula 
1 Severne od mimest! Jicchaka Rabina. 
2 Okoli hlavniho autobusoveho midrazi. 
1 Hebr. slovo u/pon znamemi studium nebo uceni, ale prenesene se uziva pro intenzivni vyuku 
hebrejstiny dospele populace. Vyuka seznamuje nove pfichozi nejen s jazykem, ale take s realiemi zeme 
(historie, n{lbozenstvi atd.) 
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fotografie ve stoji na hlave obletela svet. Z teto perspektivy nenf tedy ani toto posledni 
prostredi, ve kterem jsme se pravidelne vyskytovali zcela zanedbatelne. 
Mezi dalsi vsak jiz nahodile navstevovaml prostredi sberu dat pam mj. napriklad 
park, kavarna ci autobus a v neposledni fade obcasne navstevy synagog ruzneho 
zamereni behem obradu. 
Sledovani jedinci 
Hned v uvodu je treba blize ureit uzivane oznaeeni "informator" a 
"respondent" I. Rozdil mezi nimi spoeiva predevsim v ziskani informovaneho 
souhlasu, hloubce a easove naroenosti provadenych rozhovoru. Jak jiz bylo receno, 
rozhovor s infonnatorem se muze odehravat prakticky v libovolnem prosti'edi a je 
tematicky minimalne limitovan. Projevi-li vsak infornlator zajem v diskusi pokraeovat 
systematicky, stava se v takovou chvili klicovym informatorem a posleze, pokud se 
podari ziskat jeho informovany souhlas, dostatek trpelivosti, casu a dobre YUle, i 
respondentem. Respondent si je tedy pIne vedom ZPLlsobu, ueelu a prostredku naseho 
vyzkumu, je mu zarueena naprosta anonymita a je dotazan, zda souhlasi s pouzitim 
diktafonu behem rozhovoru. Lze rici, ze vsichni respondenti jsou zaroven infonnatory, 
ale zdaleka ne vsichni infonnatoi'i se stali nasimi respondenty. 
Ae jsme se behem rozhovoru obeas setkali s pocatecni nedLlverou, ktera je 
v zemi, jako je Izrael objektivne zcela na miste, celkove lze pristupnost a vstricnost 
oslovenych hodnotit nadmiru kladne. Take historicka zkusenost zidovske populace 
s jakymkoli sberem infonnaci 0 svych elenech opravnuje k jiste podeziravosti. 
Souhrnne vsak muzeme s radosti konstatovat, ze nami osloveni respondenti 
spolupracovali velmi ochotne, dokonce se zdalo, ze je tato prace bavi. 
Oproti nasim oeekavanim se bez jakychkoli potizi podai'ilo uskuteenit 
rozhovory s nabozenskymi autoritami ruznych proudu judaismu, a to konkretne 
s refornmi rabinkou, konzervativni rabinkou a manzelkou ortodoxniho rabina, pi'i 
eemz easteene participoval i "manzel" rabin. V techto ti'ech pripadech jsme easteene 
pouzili metodu tzv. rozhovoru s expertem a ziskane informace byly pro vyzkum 
mimoradne pi'inosne. Respondenty jsme take casto kontaktovali na neei doporueeni, 
tedy prostrednictvim tzv. techniky snehove koule (snow-ball), kdy rozhovor s jednim 
I V pfedlozene pnlci jsou respondenti, az na jednu vyjimku, zenskeho pohlavi, tedy respondentky. Ai' je 
tato pnice genderove orientovaml, nepouzivame zde programove genderove senzitivnf jazyk (napf. 
inform<itorkya informatofi: vedci a vedkyne), a to pfedevsim ve snaze 0 uchovani plynulosti textu, 
ktery je jiz sam 0 sobe pfetizeny z hlediska mnozstvi uzitych hebrejskych i'i latinskych vYrazu. 
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respondentem vede k rozhovoru s nekym z jeho okoli atd. Tato hojne vyuzivana 
technika se m'im osvedeila i jako ureity "prulom" do nekterych uzavrenejsich komunit, 
ve kterych by bylo obtizne ziskat rozhovor. Ve chvili, kdy je vyzkumnik jiz "neei 
znamY''' jsou na vas dostupne reference, zkratka nejste jen cizinec - elovek bez 
minulosti, je bezpochyby mnohem snazsi navazat kontakt, ziskat duveru. Pro tuto 
situaci je nezastupitelny tzv. dvernik (gatekeeper), jehoz role je do znaene miry 
podobna klieovemu infonnatoru, s tim rozdilem, ze "dvei'nik" vas nejen obohacuje 
infonnacemi, ale zaroven i uvede do sledovane spoleenosti. Pri analyze informaci 
z tohoto pramene, je nutno zohlednit riziko stretu zajmu pro pfipad, ze "dvernik" sam 
posuzuje, ktere dvere otevre a muze tak vlastnimi aspiracemi ovlivnovat smer, 
potazmo kvalitu vyzkumu (Srov. Hendl, 2005). 
Vyber respondentll v ramci izraelske populace byl omezen nekolika zakladnimi 
kriterii: zenske pohlavi, zidovska narodnost a izraelske obeanstvi. Zde je namiste 
zdLlraznit, ze jsme sledovali skupinu izraelskych zidovskych zen jako takovou, bez 
ohledu na miru jejich nabozenske observance. 
V pfipade jednoho respondenta byla lleinena vyjimka a to hned ze dVOll kriterii: 
pohlavi a narodnost. Nas jediny respondent mllzskeho pohlavi byl izraelsky Arab. 
Rozhovor s nim povazlljeme subjektivne za jeden z nejprinosnejsich. Predevsim proto, 
ze respondent byl byvalym pritelem jedne z nasich zidovskych respondentek a svou 
vyPovedi nam poskytl unikatni moznost celistvejsiho vhledll do dVOll relativne 
nezavislych, avsak presto sOllvztaznych myslenkovych svetu, ktere do znaene miry 
zrcadli komplikovany pfibeh sve zeme a zidovsko-muslimskeho prostredi, kde se 
odehral. 
Pokud se jednalo 0 kontakt s infonnatorem, zadna vyillelljici mefitka stano vena 
nebyla - mohl jim bYt tedy prakticky kazdy, kdo prisel se zajimavymi postrehy 0 
stlldovane realite. 
Zpusob volby vzorkll podlehal pravidlum tzv. teoretickeho vyberu J (theoretical 
sampling)2, kde jde predevsim 0 pruznost a priZPLlsobivost "vyzkumne strategie" 
v zavislosti na dileich jeste nezpracovanych datech a vYsledcich. Byl vYllzivan zpusob 
gradmilni konstrukce vzorku, kdy je vzorek podle cirklliarniho modelu postllpne 
I Charakteristiky teoretickeho vyberu pod Ie Hendla: "bikladni soubol' neni definovan. Rozsah vyberu 
nen! predem znam. Znaky zakladn!ho souboru nejsou predem zn{une. Vyber se provadi nekolikrat podle 
dosahovanych vYsledku. Vyber je dokoncen po dosazenf teoreticke saturace." (Hemli, 2005, s. 152). 
2 Termin zavedli v roce 1967 Glaser a Strauss. Pouzito v publikaci: Glaser, B. G., Strauss, A. L.: ThE' 
Discovery of Grounded Theon': Strategiesfor Qualitative Research. Chicago, Aldine Publishing 
Company, 1967 
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rozsirovan. Jde 0 urcitou interakci mezi tazatelem, dotazovanym a vystupy ve forme 
informaci. Vyzkum vyzaduje dostatecnou miru zpetne vazby ze strany badatele a je 
prLlbezne "dochucovan" obohacovan 0 daiSi ingredience v podobe novych dat. Pro 
potreby tohoto vyzkumu bylo spolu s teoretickym vyberem a jiz zminenou technikou 
snehove koule vyuzito i tzv. zamerne (ucclne) vzorkovani (judgement sampling). 
Tato v kvalitativnim vyzkumu nejfrekventovanejsi technika je charakteristicka aktivni 
volbou respondentLI, 0 nichz mame duvod se domnivat, ze pro nas budou zvlastnim 
prinosem (Srov. Marshall, 1996). 
Realizace rozhovoru pokracovala do okamziku tzv. teoreticke saturace, neboli 
"nasyceni" vyzkumu daty a jejich opakovanim. "Saturace znamena, ze uz nejsoll 
nalhana iadml data. ktera hy mohla h.vt pouzita pro formulovani daWch kategorii. 
Kdyz v.Vzkllmnfk vidf vynohJVat se ope! a opet shodne vzorce. zaCina h.vt empiricky 
presvedcen, ie koncept je teoreticky saturovcll1. " (Disman, 1993, s. 301). 
Pocet respondentu potrebnych pro saturaci variuje od vyzkumu k vyzkumu. 
V nasem pripade byl vyzkum "nasycen" zhruba po 15. rozhovoru I . V plnem 
(upravenem) zneni uvadime v kapitole "Rozhovory a jejich interpretace" sedm 
rozhovoru. Dotazovanymi zde byli: Emil (22 let); (Ester (18 let); Zohar (41 let); Efrat 
(30 let); Liora (28 let); Moran (35 let); Rebeka (51 let). Celkovy pocet nasich 
informatoru byl 22 osob, z toho byly v textu uzity prime citace deviti z nich. Byli jimi: 
David (34 let); Yael (30 let); Eran (34 let); Eli (25 let); Lavi (37 let); Tal (28 let); 
Jonatan (32 let); Nadav (30 let) a Gideon (27 let). 
Metody sberu dat 
Pobytu v terenu, tedy v Izraeli, predchazela teoreticka priprava, predevsim snaha 
o vstrebani socio-kulturnich realii, zakladu jazyka (hebrejstiny) a komplikovane 
politicke blizkovychodnf situace. Behem vlastniho 10 mesicniho terenniho vyzkumu 
bylo pouzito nekolik ruznych metod sberu dat. Chronologicky je lze seradit 
nasledovne: 1. faze (delka trvani 3-4 mesice) byla charakteristicka snahou 0 orientaci 
v prostredi, navazovanim novych kontaktu a tedy castecne jiz nahodilou observaci Ci 
neformalnimi rozhovory s infonnatory. Nefonnalni rozhovor je de facto jakakoli 
spontanni komunikace, jejimz prostrednictvim ziskava vyzkumnik upotrebitelne 
informace. Informator v tomto pfipade nemusi znM vyzkumnikovu identitu. Tento typ 
I Vets ina odborniku se shoduje na nemoznosti urcit presny pocet respodentu k nasyceni vzorku. Pocet 




rozhovoru se mllZe odehravat naptiklad na poste ci autobusove zastavce. Vets ina 
informatoru citovanych v teto praci vsak byla drive ci pozdeji seznamena s ucelem 
naseho vyzkumu, coz vetSinou podnitilo jejich zajem 0 hlubsi rozpravu. Behem celeho 
pobytu, tedy vsech tri fazi, byly hojne vyuzivany dostupne, anglicky psane, tiskoviny 
(novinove clanky predevsim z denikll Ha' aretz ci Jerusalem Post, knihovny Hebrejske 
a Telavivske univerzity, soukrome zaznamy, (napr. korespondence) a elektronicke 
databaze. Poznamky z teto faze spolu s predchazejici teoretickou pripravou poslouzily 
jako pilotni pruzkum, ktery zasadnim zpusobem korigoval nase pllvodni predstavy a 
ocekavani. Ve 2. fazi (4 mesice) bylo zrealizovano 15 tzv. epizodickych rozhovoru. 
To je varianta na pomezi narativniho rozhovoru a rozhovoru s navodem (Hendl 2005). 
Narativni rozhovor je charakteristicky nestrukturovanym volnym vetsinou 
autobiografickym vypravenim respondenta, ktere neni limitovano usmemujicimi 
otazkami. Az posleze, kdyz dotazovany sam vysle signal k ukonceni vypraveni, jsou 
kladeny dopliiujici Ci upresl1ujici dotazy patrajici po vyznamech, ktere respondent 
pfiklada konkretnim zazitkum a zkusenostem sveho zivota. Oproti tomu rozhovor 
s navodem je polostrukturovany, Cimz poskytuje tazateli lepsi manevrovaci prostor a 
moznost orientovat respondenta primo na zvolene tema vYzkumll. Tento model je 
samozrejme casove mnohem mene narocny, nez pristllp narativni. Kombinaci obou 
technik, tedy epizodicky rozhovor jsme zvolili i z duvodu, ze neprerusovany narativni 
rozhovor klade vysoke naroky na vypraveci kompetence respondenta a respondent 
casto ptimo ocekava stimulujici prllbezne otazky jako projev zajmu tazatele. 
Epizodicky zpusob dotazovani je tedy zameren jak na samotne vypraveni zivotnich 
pfibehu ci jednotlivych udalosti, tak na subjektivni vyznamove generalizace 
vytvorene prave na zaklade vlastniho proziti techto udalosti a ptibehll. Zatimco 
epizodicka znalost je "uspohid/ma blfze ke zku§enostem a spojena s konkretnfmi 
situacemi a okolnostmi, semanticka znalost je zalozena na p}~edpokladech a vzta::;ich, 
ktere jsou z techto abstrahovlmy a zev,~eobecneny" (Flick, 1998, s. 106). Epizodicky 
ZPllsob dotazovani nam take nasledne umoznil dvoji ZPLlsob zpracovani rozhovoru. 
Zaprve byly rozhovory vyuzity na urovni "pouhych" infonnaci 0 zkoumane realite a 
jejich llryvky se primo promitly v kapitole "Socio-kultumi ramec sheru dat: Izraelska 
spolecnost z kulturologicke perspektivy". Druhy zpusob jejich vyjadreni pak probihal 
z hlediska narativniho ptistupu. 
Nahrany zaznam rozhovoru doph\uje jeho pisemny protokol, kam zapisujeme 
veskere postfehy Ci podnety a diky nemuz se nam okolnosti a atmosfera rozhovoru 
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lepe vybavi. Muze se stat soucasti terenniho deniku. V prubehu vlastniho rozhovoru l 
uziviune nhne typy otazek. Zname napriklad sondujici otazky, ktere pokladame na 
pocatku rozhovoru, abychom zjistili, zda je nase tema pro konkretniho respondenta 
vyznamne, dale mivodne otazky indikujici oblast naseho zajmu ci otazky polozene ad-
hoc spontanne jako odezva na vypraveni nebo zachovani plynulosti rozhovoru (Srov. 
Svec, 2004). Dale je treba se vyvarovat kladeni tzv. kapci6znich otazek, kterymi 
tazatel manipuluje respondenta k urCitemu typu odpvedi. Interview s osobnostne 
llzavrenejsim typem jedincLl neni vzdy vhodne zacinat primo sondlljicimi otazkami. 
Dulezita je tazatelova mira empatie a schopnost posolldit, zda neni lepsi zpocatkll 
nezavazne konverzovat a pockat, az respondent sam projevi zajem 0 hillbsi rozhovor. 
V UVOdll setkini by take mela probehnout stimulace - mela by zaznit vyzva 
k vypraveni. 
"Metodologie v.vzkumu neni vytvclf~ena pf~edem, ale v przihehu sheru dat. 
Struktllry, ktere se "~vnofi v datech, jejich pfedhCzna intefpretace, vede vyzkllmnika k 
formulov6ni nove ot6zky, kterou hude pokl6dat v tomto neho v l1asledujicim 
rozhovoru." (Disman, 1993, s. 301). 
V nimci 2. faze dochazelo jiz k vedomemu zucastnenemu i nezucastnenemu 
pozorovani. Konkretni pole nasi pLlsobnosti urcovalo miru primeho zapojeni do 
sledovanych sitllaci. V prostredi mista bydliste Ci kurzu j6gy jsme vystupovali v roli 
tzv. uplneho ucastnika. To znamena, ze jsme se podileli na aktivitach rovnocenne 
s nasim okolim, ktere nebylo a priori seznameno s nasimi zamery. V prostredi 
univerzity Ci jazykove skoly jsme pi'ijali roli ucastnik jako pozorovatel, pri cemz 
jsme opet se skupinou rovnocenne participovali, ale jeji clenove vetsinou znali nasi 
totoznost. V roli pozorovatel jako ucastnik jsme se vyskytovali nejvice v prosti'edi 
pracovnim a to prevazne v kontaktu s komunitoll ceskych krajanu zijicich v Izraeli. I 
v tomto pripade opet clenove skllPiny 0 nasem vyzkllmll prevazne vedeli, avsak prima 
participace na skupinovem deni nebyla uz z povahy veci mozna. Role uplneho 
I V. Soukup v nedavno vyslem dile Antrop%gicky slovnik shrnuje metodologicke z{lsady. ktere je 
treba v prllbehu interview dodrzovat. Antropologove se snazi ,.respondenty ke spolupraci vhodne 
motivovat, vytvofit pi':itelskou atmosferu, rozhovor koncipovat jako pi'irozeny a nenasilny dialog, 
spravne odhadnout slozitost a spoiecenskou pi'ijateinost diskutovanych problemLl. pouzlvat 
srozumitelny jazyk, blizky jazyku respondcnta. a udrzet jeho pozornost po celou dobu rozhovoru. 
Vyzkumnici se snazi take vyvarovat se subjektivniho ovlivnovani odpovedi, napfiklad komentovanim a 
hodnocenim respondentovych nazoru nebo informovanim 0 odpovedichjinych respondentu. Soucasti 
pi'ipravy na interview je vytvoi'eni explikacniho ramce. ktery llmozni pi'edejit nedorozumenim a 
eliminovat rozpaky nad "ChOlllostivymi" otazkami:- (Malina, 2009, s. 2472-2473) 
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pozorovatele mlm pripad\a napriklad behem mivstevy synagog nebo ph docMzce na 
predmisky zamerene na sexualitu v jlldaismll pohidane organizaci Hillel na Hebrejske 
univerzite. Proces observace Ize rozclenit do nasledujicich stadi!: popisne, fokusovane 
a selektivni, v jejichz prubehu se pozorovani stale vice soustred'uje na konkretni jevy 
(Srov. Hendl, 2005; Spradley, 1989). Behem popisneho pozorovani se vyzkumnik 
snazi detailne vykreslit zvolene "prostredi, lidi a udalosti" (Hendl, 2005, s. 195). Na 
zaklade popisneho pozorovani vznikla v teto praci kapitola "Izraelska spolecnost", 
ktera se snazi 0 zachyceni specifik lokalniho prostredi na pozadi historickych udalosti 
vedoucich k dane situaci. Fokusovane pozorovani zde bylo prirozene zamereno na 
sledovanou problematiku, tedy na vliv nabozenskych autorit na zivotni rea1itu 
izraelskych zidovskych zen. V teto praci se promitlo, jak v casti teoreticke v kapitole 
"Historicky vyvoj postoju k problematice partnerstvi, sexuality a nekterych 
genderovych temat prizmatem instituci rabinskeho judaismu", tak formou roZhOVorLI 
v empiricke casti. Posledni stadium observace, nazvane selektivni pozorovani, se 
stalo zarovcn spolu s interpretaci dat hlavni naplni konecne 3. faze terenniho vyzkumu 
(2-3 mesice). Typ selektivniho pozorovani je charakteristicky snahou 0 potvrzeni ci 
vyvraceni vystUPLI z predchoziho stadia. Data jsou zde zpracovavana v procesu 
analyticke indukce. 
TechnikyanalYzy 
V nasledujicim oddile bude popsan zpusob prace se sebranymi daty. Behem 
vyzkumu prevladalo holisticke prizma a snaha 0 tento typ analyzy, ktera "neusiluje 0 
rozbiti nashromazdenych dat na jednotlive casti, ale hleda zavery posouzenim dat jako 
celku" (Hendl, 2005, s. 226). Zaroven jsme se vsak samozrejme nevyhnuli klasickym 
pfistupum uzivanym pro analyzu dat v kvalitativnim vyzkumu, zde tedy konkretne v 
etnograficke studii. Jak jiz bylo receno, je analyza dat v tomto typu vyzkumu 
procesem provazejicim celou praci s daty, neni tedy jejim pouhym zavrsenim. UrCit 
presny okamzik pocatku analyticke prace se pokladi za velmi obtizne. Zpracovini dat, 
proces vedouci k porozumeni ziskanemu informacnimu materiilu, se tedy odehrivalo 
prubezne v rimci celeho sberu a probihalo nisledujicim zpusobem: V 1. stadiu 
probehl prevod dat do jednotne formy. V nasem pfipade se jednalo 0 prep is a preklad 
audio ziznamu, trideni a llpravu tistenych a elektronickych zdroju. Transkripce byla 
provadena v souladu s technikou nazvanou shrnujicl protokol. Tato technika 
1'edukuje 1'ozsah textu, tak aby se zabranilo napr. opakovani vypovedi. Rozhovo1'Y byly 
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v pisemne podobe castecne stylisticky upraveny a korigovany poctle pravidel ceskeho 
pravopisu. Snazili jsme se vsak zaroven 0 zachovani vypovedi v co nejverohodnejsi 
podobe, ovsem jen do te miry, aby jejich autenticita nenarusovala srozumitelnost. 
Duldita byla take systemizace pozmimek a napadll zapisovanych behem celeho 
terenniho pobytu. Ve 2. stadiu jsme se zabyvali clenenim jiz upravenych dat na 
vyznamove jednotky. Posledni, 3. stadium bylo zamereno na k6dovani a 
kategorizaci vyznamovych jednotek ve vztahu ke sledovanym okruhum. Pojmy jsou 
zpocatku kategorizovany vyzkumnikem do jiste miry spontanne a casto je toto prvni 
zafazeni velmi pi'iIehave a vystihuje trefne podstatu veci. Presto vsak behem sberu a 
analyzy vetSinou dochazi k reformulaci a rozn'izneni kodLI a kategorii, aby co nejlepe 
odpovidaly zkoumane pojmove skutecnosti. Proto jsme sepsali prubeznou zpnivu, 
ktera byla opakovane aktualizovana v zavislosti na novych setfenich. Na konci byla 
integrovana v ramci nekolika celku empiricke casti. 
Ve snaze 0 nalezeni obecne uplatnitelnych stanovisek aplikovatelnych v ramci 
vyzkumu, jsme se pi'idrzeli metody analyticke indukce. Dany postup lze zkracene 
pops at v nekolika krocich. Nejprve je zvolen vyzkumny (i dilcl) problem a sebnina 
prvni data. Vzapeti formulujeme hypotezu a pokracujeme ve sberu dat, ktera by mela 
nasi hypotezu potvrdit Ci vyvratit. Pokud jsou dalSi data s hypotezou v rozporu, 
pokusime se ji opetovne modifikovat az do chvile, kdy se idealne nesetkame 
s zadnymi negativnimi (rozpomymi) pripady. Tuto metodu jsme pouzili pro podporu 
veskerych originalnich tvrzeni v teto praci. 
Pro ilustraci popsane metody uvedeme jeden z pi'ikladu, kdy bylo nase tvrzeni 
vysledkem tohoto procesu. Na pocatku terenni prace jsme si byli vedomi vnitroetnicke 
segregace izraelske zidovske spolecnosti. Predpokladali jsme vsak, ze zaprve je jiz 
nesvarem minulosti, zadruhe nas prekvapila i mira elitarstvi a nepratelstvi prakticky 
vsech proti vsem. Tedy prvni obecne potvrzovana hypoteza znela: "askenazsti Zide se 
prosazuji na ukor ostatnich subetnik". 0 tomto stanovisku neni zcela pochyb - je 
podpofeno statisticky (vyssi platy, vice vysokoskolskych studentLl; "selekce" v 
nocnich klubech znevyhodnujici tmavou barvu pleti atd.). Kdyz jsme ale patrali 
hloubeji, zjistili jsme, ze napriklad Zide pribyvsi z iracke diaspory se vnimaji stejne 
tak nadfazene, jako Zide askenazsti. lracka diaspora ma v zidovske historii zrejme 
nejdelsi tradici a Babylon byl dlouhodobe centrem zidovske vzdelanosti (odtud vzesly 
Babylonsky Talmud miva vetSi autoritu nez verze jeruzalemska). Behem dalsiho 





spolecenske hierarchie "vyse" nez Zide jemenSti, a ti se zase snazi dat najevo svou 
prevahu ZidlllTI etiopskym. Samostatnou kategorii tvofi zidovsbi alija, ktenl zacala 
masove prichazet v 90. letcch po rozpadu Sovetskeho svazu. U techto nedavno 
prichozich Zidu z Ruska se casto zpochyblluje hodnovernost jcjich zidovstvi (stejne 
jako u Zidu etiopskych). Vsechna dana pozorovani jsmc se snazili peclive overovat, 
jak pl'imymi dotazy ci z litcratury a medii. V zaveru jsme nasi puvodni hypotezu 0 
elitarstvi Askenazll v Izraeli sice zcela nezavrhli, ale postupne modifikovali v souladu 
s metodou analyticke indukce dalsimi sebranymi daty. Zaverem nezbyva nez znovu 
parafrazovat politologa A. Dowtyho - vyreseni izraelsko-palestinskeho konfliktu by v 
Izraeli zapl'icinilo obcanskou valku (Srov. Dowty, 2004). 
Zajisteni kvality 
Pro zajisteni validnich dat jsme se pfidrzeli osvedceneho zpiisobu znameho pod 
pojmem triangulace. Tento pllvodne geodeticky termin oznacllje v kvalitativnim i 
kvantitativnim vyzkumll kombinovani metod sberu dat, Cimz dochazi k vzajemnemu 
overovani jednoho vysledku ruznymi metodami. Pro nase potreby byla konkretne 
zvolena triangulace implicitni, ktera spociva v kombinaci metod sberu ad hoc a je 
hojne vyuzivana vetnografickych stlldiich (srov. Hendl, 2005). Prolinanim ruznych 
metod (zde predevsim rozhovor, pozorovani a tistene zdroje) jsme se snazili vyhnout 
predevsim ruznym typLlm zkreslovani informaci. Jde vetsinou 0 jiz zminenou 
reaktivitu (respondent se nevedome stylizuje podle vyzkumnikova oeekavani casto 
se snazi "pomoci"), Ci dokonce umyslne dezinformuje (duvodem mohou bYt napr. 
pocity studll) a v neposledni rade je validita vyzkumu zpochybnovana nedostatkem 
sebereflexe vYzkllmnika. Krome "zateze", kterou si sebou badatel prinasi v podobe 
sveho vychoziho prostredi, vzdelani, poStOjll a nazoru, ktere zcela spontanne fonnuji 
jeho pohled na svet, je vystaven mnoha dalsim faktorum, ktere zaporne ovlivnuji jeho 
schopnost analytickeho usudku. Vyzkumnik jako nastroj sberu dat a tvorby analyzy 
subjektivne podl6ha napl'iklad tzv. prvnimu dojmu, kdy jc prvnim ziskanym datum 
prikladan vetsi vyznam na (Ikor pozdejsich ci tzv. interni konzistenci, neboli snaze 
ignorovat sokujici zjisteni (Srov. Hendl, 2005). 
Je nutne poznamenat, ze uzity kvalitativni pl'istup pres cetne prednosti, jako je 





kvantitativni, trpi naopak snizenoLl moznosti standardizace a reliabiliti vYsledkll. 
Naopak zde Ize dosahnoLlt pomerne vysoke validit/. 
Na zaver je treba upresnit, ze ackoli v predlozene praci pouzivame casto mnozne 
cislo, coz by mohlo vzbuzovat neopravneny dojem, ze se na vyzkumu podilelo vice 
osob, jde zde pouze 0 zvoleny stylisticky prostredek (tzv. autorsky plural) a 
vyzkumnik, tedy i hodnotici individualni kriterium bylo pouze jedno. Prace byla sice 
mnohokrat konzultovana se skolitelem, lokalni supervizi a kolegy z oboru, ale 
vysledky neprosly vzajemnou revizi obvyklou pri tymove pnici. 
Zmeny v phinu vyzkumu 
Hlavni zmena v planu vyzkumu byla provedena predevsim v deice pobytu. 
Puvodne jsme pocitali s kratkodobym ctyfmesicnim terennim vyzkumem, a to 
pfedevsim kvuli k omezenim financniho razu. Vzhledem k poskytnuti financnieh 
prostredklL Karlovou univerzitou v Praze a Nadaci Sasakawa jsme velmi uvftali 
moznost v praci pokracovat a pobyt prodlouzit na necelych deset mesiell. Za 
vyznamnou zmenu, se kterou v pl'Lvodnim navrhu nebylo mozno poCitat, lze povazovat 
take navazani velkeho mnozstvi osobnich kontaktu s bezprostfednim okolim, coz 
nepochybne prispelo k vyssi orientaci v prostfedi. Oproti puvodnimu planu dale 
nebyla zvladnuta komunikace v hebrejstine na dostatecne lLrovni potrebne k vedeni 
rozhovoru. Proto se pfistoupilo k uzivani angliCtiny, cimz bohuzel jisty druh sdeleni 
ztraci na vypovedni hodnote. 
Eticke aspekty 
Jak jiz bylo receno, vsichni respondenti znali identitu vyzkumnika - tazatele a 
lLcel jeho prace. Byla jim zarucena anonymita a byli ujisteni 0 pouziti vysledku pouze 
pro potreby vYzkumu. Lze riei, ze jsme ziskali jejich pouceny (informovany) 
souhlas, i kdyz pouze na ustni bazi. Jde zde tedy 0 informovany souhlas pasivni, 
nikoli aktivni, ktery zahrnuje podepsani dokumentu vyjadfujici souhlas s ucasti ve 
vYzkumu. Na zaklade nasich pfedchozieh zkusenosti (pozorovani distribuce dotazniku 
studenty telavivske univerzity, pfi niz byly zjist'ovany pouze nazory a postoje nikoli 
konkretni zivotni pribehy) se zdalo ziskani podepsaneho informovaneho souhlasu 
I Reliabilita (cesky spolehlivost) pam k zakladnim kriteriim kvality vYzkumu. Cilem je dosazeni 
stejnych vysledkll ph zopakovani vyzkumu za stejnych podmfnek. 
2 Validita (cesky platnost) patfi k zakladnim kriteriim kvality vyzkumu, kterym se posuzuje, zda metoda 
meri, to co mil byt mereno. 
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pi'ilis easove mlroene. Respondenti projevovali obavy, ze pokud podepiSi 
dokument vlastnim jmenem, neni mozne anonymitu jiz dokonale zarueit. Tento 
argument jsme vzali v potaz a spokojili se s poueenym (Istnim souhlasem. Behem 
pnice jsme dale resili otazku, jak oznaeit respondenty v publikovanych rozhovorech. 
Abychom minimalizovali moznost identifikace dotazovanych okolim, nemohla byt 
uzita jejich vlastni (krestni) jmena. Zvazovali jsme proto eiselne k6dy, ale zaroven se 
tento zpusob jevil jako velmi neosobni a odtazitY. Nakonec se tedy prosadila 
altemativa fiktivnfch jmen, tedy pseudonym" (zde spise fiktonymu). Pro nase 
respondenty a informatory, tak byla nahodile zvolena jmena, ktera se bezne vyskytuji 
mezi izraelskou populaci. Tim se dosahlo maximalni anonymity a zaroven byla 
zachovana osobitost predlozenych vypovedi. S pouzitim diktafonu behem rozhovom 
souhlasili krome jedne vyjimky vsichni respondenti. 
Zaverem je treba doplnit, ze jsme s ohledem na emoeni bezpeei dotazovanych 
nektere easti rozhovoru vypustili. Aekoli by nepublikovane informace byly pro tuto 
praci mnohdy pi'inosne, preferovali jsme radeji zachovani kvality nasich osobnfch 




II. 3 Socio-kuIturni ramec sberu dat: Izraelska spoJecnost z kuIturologicke 
perspektivy 
Pfedmetem teto kapitoly je pfiblizit socio-kuIturni realie soucasne izraelske 
spolecnosti formou narativni etnograficke zpravy, kteni vznikla jako jeden 
z vystupu diskutovaneho vYzkumu. Nasledujici text si klade za eil vykreslit 
z kulturologiekeho hlediska portret diskutovane spolecnosti spolu s jeji 
nezamenitelnou atmosferou. 
Soucasna izraelska spolecnost na prvni pohled faseinuje svou ruznorodosti a na 
nahodneho pozorovatele mllze pusobit neprostupne, misty az ehaotieky. Pouto k teto 
zemi maji lide ruznyeh narodnosti Ci barvy pleti, rozmanityeh zivotnich filosofii a 
pOStOjll, mnoha nabozenskyeh vyznani, ktera vyjadfuji vlastnim ritualem ci stllpnem 
religiozity. Jak nedavno poznamenal pfedni izraelsky spisovatel Amos Oz: ,,/zrael 
neni zerne, je to sbirka v6.~niv~vch argument/i. ,,1. Ackoli je uzemi lzraele SVOLI rozlohou 
dokonee 0 neeo mensi nez Morava, mistni deni plni spolehlive pfedni stranky deniku 
eeleho sveta. lzraelsky kaleidoskop rna vsak svuj vnitfni fad a meehanismy na jejiehz 
zaklade disklltovana spolecnost funguje, nejsou ani zdaleka nahodile. S nadsazkou si 
tuto zemi mllzeme pfedstavit jako laboratof, experimentalni prostor Noemovy archy, 
kam se vtesnal eely svet a jako "uryehlovac" zde pusobi jak hluboee prozivana 
nabozenska zkusenost, etnieka a narodnostni diversita, tak i neustala vojenska hrozba 
ze strany sOllsedll projevlljici se i v izraelsko-palestinskem konfliktll. 
Tyto faktory pak vytvari neopakovatelnou dynamikll, kteroll mnozi pficitaji 
jedinecnosti Svate zeme jako vyehozimu bodll novodobe kultumi historie. Pfedevsim 
Jeruzalem pro mnobe naplrluje pfedstavll mista, kterym proehazi povestna Axis Mundi 
osa sveta, pfislib absolutni reality. V binami opoziei k sakralnimu Jeruzalemu stoji 
profanni stfedomofsky Tel Aviv, v pfekladll "Pahorek jara", ktery svou kosmopolitni, 
misty frivolni atmosferou nema na Blizkem vyehode obdoby. 
NejvYraznejsi a zarove1'l medii nejsledovanejsi z danyeh sitllacnich faktoru je 
arabsko-izraelsky konflikt, jehoz sOllcasti je izraelsko-palestinsky konflikt, utvofeny, 
zjednodusene receno, v dusledkll vzneseni narokll na tataz llzemi. Slavny filosof Sir 
Isaiah Berlin definoval sitllaei Zidll bez vlasti vystiznym aforismem: "Pfilis mnoho 
I V televiznim pofadu ('T2 .,Na plov{m1e"' v rozhovoru s Markem Ebenem. Vysihino dne 27. 12.2009. 
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historie, ne dost ::.e17u!pisu. " (Barnavi, 1995, s. IV.) U zdraje konf1iktu stal prichod 
Zidu koncem 19. stoleti a nasledne zalozeni Statu Izrael v race 1948 na llzemi tehdejsi 
Palestin/. Nyni kontlikt osciluje predevsim kolem Zapadniho brehu Jordanu, drive se 
jcdnalo i 0 pasmo Gaz/, ktere ale izraelSti osadnici i vojaci v zari 2005 zcela opustili. 
Krome uzemnich sporu je predmetem izraelsko-palestinskeho kontliktu take otazka 
mivratu palestinskych uprchliku a jejich potomku do Izraele. Palestinsti uprchlici, 
kterych bylo podle Zdrojll OSN v race 1950 neco pres 700 tisic, citaji v dnesni dobe 
vice nei 4,5 milionu" obyvatel, coz by ve chvili jejich mivratu do Izraele, kde 
nyni zije asi 5,5 milionu Zidu, pfedstavovalo nel1l10SnOU ekonomickou a integracni 
zatez, nehlede na to, ze se Izrael praklamuje jako Zidovsky shit. 
Toto tema se odrazi take v izraelske literarni tvorbe, kdc prekvapive jiz 
bezprastredne po odchodu prvni vlny palestinskych uprchliku bchem valky 0 
nezavislost zaznely kriticke hlasy. Spisovatel S. Jizhar4 predstavil v race 1949 povidku 
o palestinske vesnici Chirbet Chiz 'a, ktera je v ramci daneho tematu dodnes pokladana 
za jednu z nejkontroverznejsich ref1exi. Jizhar pise: ,,(. . .) kdysi byla jakasi Chirbet 
Chiz 'a, kterou jsme vyhostili, a tak se jf SOllcasne zmocnili. PfWi jsme, stfileli, 
vypalovafi, vyhazovali do vzduchu, vypudili a vytlaCiIi a deportovali. Co tady k sakru 
defame? ... Nemame ... vl/bee pravoje odtud vyhnat!" (citovano podle Cema, 2009, s. 
5-8). V dnesni dobe je jako mozne reseni casto zmi110vano i financni odskodneni, 
ktere by Izrael palestinskym uprchlikum mohl vyplatit namisto jejich navratu. Jako 
protiargument, ktery uzivaji nabozenske ci nacionalni izraelske strany, vsak zazniva, 
ze pocinaje valkou 0 nezavislost bylo z arabskych zemi vyhnano Ci odeslo na 900000 
Zidu, coz je pfiblizne stejne mnozstvi lidi, ktere v te same dobe a lze fici, ze vlastne ze 
stejnych duvodll opustilo Izrael. Ty nejradikalnejsi hlasy se prato nechavaji slyset, ze 
pokud by Izrael reparace Palestincum zaplatil, budou pozadovat nahradu i pra Zidy, 
kteri naopak opustili zeme arabskeho sveta. 
I V dllsledku droleni Osmanske rise ziskala roku 1917 Velk{\ Britimie Palestinu (take Inik a Zajord{mi), 
c1mz vznikl Britsky mandat Palestina. 
Prestoze se Izrael z Gazy stahl a pasmo je od r. 2007 pouze pod kontrolou Hamasu, situace je stale 
neklidna. Izrael je casto z Gazy ostfelovan raketami typu kasam, coz v prosinci 2008 odstartovalo 
vojenskou operaci "Lite olovo". (Hamas arab. "nadseni" nebo akronym pro Harakat al-Muqawama 
al-Islamija - "Hnuti islamskeho odporu" je islamisticke militantni hnuti, ktere je na seznamu 
teroristickych organizaci EU, Kanady, USA Japonska a Izraele. Hamas vyhral v roce 2006 volby do 
Palestinske narodni spr{lvy.) 
, V roce 2008 bylo palestinskych uprchlikll vcetne jejich potomku 4,62 milionu. (Zdroj: Tota! registered 
re/ilgees per countrv and area, United Nations, 2008). 
4 Vlastnimjmenem Jizhar Smilansky. 
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DalSim neprehlednutelnym ohniskem tohoto kontliktu je spor 0 status 
Jeruzalema, ktery je Zidy, kresfany i muslimy povazovan za Svate mesto a kde se 
posv<itna mista techto tfi nabozenstvi obcas doslova fyzicky pfekryvaji. Nedlouho po 
vzniku Statu Izrael, roku 1949, prohlasil prvni premier David Ben Gurion Jeruzalem 
za hlavni mesto zeme. Tehdy se ovsem fakticky jednalo pouze 0 tzv. Zapadni 
Jeruzalem, ktery Izraelcum zllstal po valce 0 nezavislost. Zapadni cast vsak 
nezahrnovala Stary Jeruzalem, cimz Zide ztratili pristup napriklad ke Zdi narkll. V 
Sestidenni valce roku 1967 ziskal Izrael i Vychodni Jeruzalem do te doby ovladany 
Jordanskem a vyhlasil cele uzemi za sve hlavni mesto. Roku 1980 pak vyslo formou 
tzv. Zakladniho zakona ustanoveni, ktere pravi, ze: "Jerz12ahim, ceZv a sjednoceny, je 
hlavnfm mestem I::.raele" (Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel, \980). Toto 
ustanoveni vsak nebylo pfijato mj. OSN, ktera pfipojeni Vychodniho Jeruzalema 
vnima jako okupaci a na protest vyzvala sve clenske zeme k prestehovani ambasad 1 do 
Tel Avivu. Vychodnf JeruzaJem byl anektovan spolu se svymi prevazne palestinskymi 
obyvateli, kterf se mohou rozhodnout, zda chteji pfijmout izraelske obcanstvi ci pouze 
identifikacni kartu, ktera usnadt1uje pohyb po Izraeli a opravt1uje k vyuzitf socialnfho a 
zdravotniho systemu. Izraelske obcanstvi je naopak automaticky pfidelovano tzv. 
izraelskym Arabum, coz je termfn, kterym Izraelci oznacuji Palestince a jejich 
potomky, kteri v Izraeli po vyhlaseni statu zustali. V dnesnf dobe tvorf zhruba petinu2 
izraelske populace. V neposlednf fade patti ke zdrojum napet! i pokracujici vystavba 
zidovskych osad na Zapadnfm brehu Jordanu. Problematika vlekleho izraelsko-
palestinskeho konfliktu je vsak natolik rozsahla, ze jeji predchozi strucny nastin 
podstatu tohoto stretu vystihuje jen velmi povrchne. Predstavuje zde spise vyrazne 
pozadi, na kterem se odehrava nami zkoumana spolecenska realita. 
DalSfm unikatnim faktorem, ktery je pro utvarenf charakteru izraelske 
spolecnosti zcela neodmyslitelny je jiz zminena mirodnostni a etnicka diversita. 
V Izraeli dnes zije temer 7,5 milionu obyvatel3. VetS ina obcanu statu (pres 95% 
I Pfestehovano bylo po roee 1980 pouze 13 Zastupitelskyeh uradLI. Ostatni, zalozene po vzniku Statu 
[zrael, vznikly a zustaly vTel Avivu ci pfilehlem okoli. Roku 1995 sehvalil americky Kongres z<lkon 0 
pfestehovani sve ambasacty naopak do Jeruzalema (Jerusalem Embassy Act). Zakon vsak dosud nevesel 
v platnost. 
2 V roee 2008 [zraelsti Arabove citali 1 488000 obyvatel. Toto Cislo zahrnuje jak muslimy, arabske 
kfest'any, tak i Drllzy. Zhruba 80% izraelskych muslimu jsou sunnite. (Zdroj: Population. by populatin 
group. [zraelsky eentraln! statisticky urad). 





populace) na zaklade narodnosti rozdeiena na dye skupiny, Zidy (75,6%) a 
izraelske Araby (20%). Podle statistik se v soucasnem Izraeli narodilo pouze 
necelych 68% 1 Z celkove mistni zidovske populace zbylou tretinu tvofi "nove 
prichozi", hebr. ohm chada,~im, tedy ti, ktdi vykonali a lijll , coz znamena "vzestup" a 
imigrovali do Statu lzrael. Naopak ti, ktdi Izrael opusti, vykonaji jeridu, neboli 
"sestup". Pojem "vzestup" se zde vztahuje k talmudske tradici, podle ktere je lzrael 
povazovan za duchovne nejrozvinutejsi centrum sveta (Srov. Newman, Sivan, 1992). 
Tak jsou tedy nove prichozi Zide duchovne povzmi~eni. Rodili izraelSti Zide jsou casto 
prezdfvani terminem sabra, coz je nazev pro kaktusove ovoce, ktere rna tuhou a 
trnitou slupku, ale pod ni je jemne a sladke. Takova rna byt i jejich povaha. 
Dvema hlavnim narodnostem take odpovidaj! dva uredni jazyky: hebrejstina a 
arabstina. Jednim z mnoha zdanlivych mistnich paradoxLl je fakt, ze arabstina je 
matdskym jazykem nejen izraelskych Arabu, ale take orientalnich ZidLl, kteri se 
v Izraeli nenarodili. A tak zatimco obzvlast' mlada izraelsko-arabska generace mluvi 
casto temer dokonale hebrejsky, starsi generace orientalnich ZidLl stale komunikuje 
v judeo-arabstine2 . Castecne je zde na vine neprijeti orientalnich ZidLl mezi 
samozvanou askenazskou elitu a uchovani arabStiny je jistou fonnou protestu a snahou 
o positeni vlastni identity. Zaroven zde mLlze hrat roli vysoka mira observance 
nabozenskych obradu u Zidll z arabskych zemi, kdy hebrejstina jako svaty jazyk 
nebyla urcena pro bezne uzivanL' 
IzraelSti Arabove byvaji casto od Zidll, predevsim tech orientalnich 
k nerozeznani. Jejich zpusob chovani ci oblekan! se takfka v nicem nelis! a je tedy 
velmi obtizne rozeznat, kdo je pllvodem napriklad jemensky Zid a kdo izraelsky Arab. 
Smutnym faktem presto zustava, ze tato "nova", izraelsko-arabska generace, ktera se 
casto se Statem Izrael do znacne miry identifikuje, neni zidovskou populaci stale pfilis 
pozitivne vnimana, kdyz uz ne primo skryte ci okazale diskriminovana. 
Dvaadvacetilety mladik s dlouhatimskymi dready, respondent vystupujici v teto praci 
pod jmenem Emil, puvodem izraelsky Arab, nam rekl, ze by chtel slouzit v izraelske 
armade. "Moje rodina s tim sice nesouhlasi, ale mne by .'Ie to libilo. Politika me nikdy 
I Zdroj: Jews and others, by origin, continent olbirth and period olimmigratiol1. lzraelsky centnilni 
statisticky Mad. 
2 Judeo-arabstina je soubor arabskych dialektu obsahujicich slovni VYPlljcky z hebrejstiny, ktere uzivali 
2ide na llzemi arabskeho sveta. Pfev,lzne byla zapisovana hebrejskou abecedou. V dnesni dobe vets ina 
mluvcich zije v lzraeli. 
3 Zde je l1utno pozl1ament, ze 2ide v nekterych zemich orientalni diaspory hebrejstinu bezne uzivali i 
v kazdodennim zivote. 
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n e::ujim a/a, ale kc{vi vidim, jak treba iran vyhro:!:uje braeli, dost(l\'{im vztek. Toh/e 
moje zeme a chci ji In'anit. ", Je nutno zduraznit, ze Emil neni zeela typiekym 
predstavitelem sve generaee. Jeho pfitelkyni je osmnaetileta izraelska Zidovka, jejiz 
rodice vztah s Emilem rozhodne nesehvaluji. Stala se take nasi respondcntkou a 
vystupuje zde pod jmenem Ester. 
Kvalita zivota izraelskych minorit je obeene na vysoke urovni, srovnatelna s 
cvropskymi zememi. Izrael je ve svem regionu pomeme unikatnim fenomenem 
z hlediska pray a svobod zen. Ty jsou siee vyrazne znevyhodnovany napr. v rodinnem 
pravu mj. behem rozvodu, ve vetsine oblasti vsak maji zeny stejna prava jako muzi. 
Napfiklad maji pravo volit a mohou by! voleny. To se samozrejme vztahuje i na 
izraelske Arabky, ktcrym jc zdc zarucena stcjna osobni svoboda, jaka je obvykla pro 
zapadni zeny. Zakazana je polygamie a detske snatky. Pozitivni je i vyvoj zdravotniho 
stavu a vzdelavani minorit. Vysledky longitudinalniho vyzkumu, ktery v leteeh 1961-
1996 monitoroval izraelskou arabskou populaei, potvrzuje napfiklad snizeni kojeneeke 
umrtnosti ze 46,4 pfipadu umrti na 10 pfipadu z 1000 zive narozenyeh deti. Behem 
stejneho obdobi vzrostla prllmema doba skolni doehazky ze 1,2 na 10,4 roku.! 
Ze zakona2 maji izraelsti Arabove stejna prava a povinnosti jako ostatni obcane 
s vyjimkou sluzby v armade, ktera je pro ne dobrovolna. V dnesni dobe maji izraelSti 
Arabove (muslimove) do annady omezeny pfistup, eoz predevsim znamena, ze 
nemohou nosit zbran. To vsak neplati v pripade izraelskyeh arabll kresfanskeh03 
vyznani (ti zbran nosit mohou) Ci druzu4, jejiehz prava a povinnosti se v tomto ohledu 
nijak nelisi od izraelskyeh Zidu. Povinnou vojenskou sluzbu maji druzove dokonee na 
vlastni zadost. Druzove, kteryeh je v Izraeli pres sto tisie, ziji prevazne v oblasti 
Galileje a Karmelu a jsou izraelskymi obcany. Cast Druzu zije i na Golanskyeh 
vysinaeh, ktere lzrael kontroluje od Sestidenni valky5. Protoze "golansti" druzove 
predpokladaji, ze toto uzemi bude jednou pfipojeno k Syrii, poneehala si vetSina z nieh 
syrske obcanstvi. Ke Statu Izrael byla tato etnieko-nabozenska skupina vzdy velmi 
I Zdroj: Arah Israelis. lzraelske ministerstvo zahranicnich veci 
2 V Izraeli je ,.zajistena uplml rovnost socialnich a politickych pr{lV vsem obcanum bez ohledu na 
nabozenstvi, rasu a pohlavi" a date zarucena "svoboda nabozenstvi, svedomi, jazyka, vzdelani a 
kuItury" (Zdroj: ibidem). 
1 IzraelSti Arabsti ki'est'ane jsou v ramci zdejsi arabske populace po I11uslimech pocetne nejsilnejsi (117 
000) a hlasi se prevazne k recko-katolicke, recko-ortodoxni a fimsko-katolicke cirkvi. (Zdroj: ibidem). 
4 Oruzove se v II. stoletf v Egypte odstepili od siitske (islamske) sekty ismailitu. Ones ziji pfedevsim 
na Blizkem vychode: v Libanonu. Syrii, Izraeli. Jejich vira vstfebala prvky gnosticisI11u Ci 
neoplatonismu: charakteristicke je pi'evtelovani dus!. KOI11unita je temer neprostupna. konverze 
nemozna. 




loajidni a drLlzstf bojovnfci jsou jako rodili arabsti mluvci casto pri stretech nasazovimi 
do prvni bojove Iinie. Pouto mezi zidovskymi a drLlzskymi vojaky vznikle behem 
valek od roku 1948 se casto oznacuje jako "smlouva krve" I. V ztah dvouprocentni 
drLlzsk6 mensiny k Zidovskemu statu ma vsak i sva negativa. Situaci vykresluji 
nedavne demonstrace drLlzu proti udajne statni diskriminaci svych komunit, konkretne 
proti nizsim financnim pi'ispevkllm nez dostavaji komunity zidovske. V zime roku 
2009 byli take dva drLlzove z Golanskych vysin odsouzeni za spionaz pro syrskou 
tajnou sluzbu. Zfejme i vzhledem k prominentnimu postaveni t6to komunity v Izraeli 
vsak obdrzeli jen velmi mime tresty: tri a ctyri roky vezenf. Nelze opomenout ani 
dalSf mensinu izraelske spolecnosti, a to Beduiny". Ones jiz vetsinou usazene, 
pllvodne polokocovne kmeny mluvici arabsky, jejichz pi'itomnost v negevskem 
poustnim regionu trva jiz sedm tisic let. Zde take zije vetsina dnesnfch izraelskych 
Beduinu. Zbytek populace pak najdeme v prevazne sevemim a mene pak v centralnim 
lzraeli. Spolecnost vyznavajici tradicni a konzervativni hodnoty se pod vlivem 
majority modemizuje a vzdelava. Beduini jsou oficialne povazovani za specifickou 
mensinu uvnitr skupiny izraelskych ArabU. V ramci teto skupiny jsou to prave 
Beduini, kteri nejcasteji slouzi v izraelske annade jako dobrovolnici3, cimz zvysuji 
prestiz sveho subetnika v ocfch vetSinove spolecnosti. 
Neduvera VllCi izraelskym muslimllm citelne vzrostla po tzv. Oruhe intit';lde a 
nasledujicich stoupajicich Lltocich na zidovske obyvatelstvo. Za Lltoky stoji vetSinou 
teroristicke organizace jako Hamas ci Ishimsky dzihad. Vyjimkou nejsou bohuzel ani 
utoky ze strany prave izraelskych Arabll, i kdyz jde vetsinou 0 rezidenty Vychodniho 
Jeruzalema. Paradoxem izraelske reality je take fakt, ze pri Lltocich na zidovske 
obyvatelstvo umiraji i izraelSti Arabove. Stalo se tak napriklad pocatkem rijna roku 
2003 ve zname haifske restauraci Maxim, proslule svou kosmopolitni klientelou. 
Utocnici byla 28leta palestinska pravni koncipientka. Mesto Haifa je presto stale 
prikladem fungujiciho souziti mezi Zidy a muslimy, ktefi zde vytvorili silnou stredni 
ti'idu. 
Zbyla cast ndidovske populace v zemi, neco pres 300 tisic obyvatel, pochazi 
predevsim z byvaleho Sovetskeho svazu, Armenie, Libanonu, Bulharska ci Rumunska. 
NeZidovsti imigranti ze Sovetskeho svazu uplat11uji v lzraeli tu cast Zakona 0 
I Hebr. hrit damim 
2 Beduinsk,l populace cita v lzraeli zhruba 170 000 obyvatel. 
, Kazdy rok vstOUPI do izraelske armady 5-10% z celkoveho mnozstvi Bedulni,! v mlborovem veku. 
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mivratu I, ktera se vztahuje na slucovani rodin. Trend posledni doby ukazuje, ze 
nezidovstf imigranti zacali vyrazne prevysovat pocet tech zidovskYch. Y prvni 
poiovine roku 2000 vzrostl jejich podil na necelych 75%, coz rna za nasledek snahy 0 
zprisneni Zakona 0 navratu, ktenS prosazuji predevsim nabozensky orientovane strany 
(Cejka, 2009). Za zminku stoji i vzrustajici pracovni imigrace Filipincll, kteri v Izraeli 
nachazeji uplatneni prevazne jako pecovatele deti Ci starych lidi. Ackoli Izrael 
zahranicni pracovni silu potrebuje, brani se tomu, aby se zde tito pracovnici trvale 
usazovali, a napriklad jejich detem narozenym na svem uzemi nepfideluje obcanstvi, 
coz vede k vleklym soudnim sporum. 
Pro tuto diskusi je zajimave kolisani kriterii urcujicich, kdo je jeste Zid a kdo 
jiz nikoli a kdo rna tedy pravo na izraelske obcanstvl. Od zalozeni statu tato definice 
variuje, casto v zavislosti na rozlozeni sil politiekych stran v parlamentu. Y dusledku 
kontroverznich zajmll rllznyeh frakci jsme nyni v Izraeli svedky zajimaveho paradoxu: 
narok na izraelske obcanstvi maji osoby, ktere ac zidovskeho Pllvodu, nejsou oficialne 
jako Zide uznani a nemohou zde tedy napriklad uzavrit si1atek. Zidem je die halaehy 
ten, kdo rna zidovskou matku Ci prosel ortodoxni konverzl. Na izraelske obcanstvi 
maji vsak narok vsichni ti, kteH maji alespo11 jednoho zidovskeho prarodice. Tato 
situace je mj. Zpllsobena faktem, ze za II. svetove valky se v koneentracnich taboreeh 
oeitli bez rozdilu halaehicti Zide spolu s nehalaehiekymi. Po prozityeh hruzach bylo 
samozrejme nemyslitelne upflt nehalachiekYm Zidllm pravo navratu. Narok na 
obcanstvi vsak zanika ve chvili, kdy osoba zidovskeho puvodu dobrovolne prestoupi 
k jine vireo K nejznamejsim patri pHpad Otce Daniela, polskeho katoliekeho kneze, 
syna zidovske matky. Ten vznesl narok na obcanstvi ve State Izrael a zarovel1 trval na 
svobodne volbe sve viry, tedy ki'est'anstvi. leho pripadem se zabyval Nejvyssi soud, 
ktery po ctyreeh letech zkoumani, roku 1962, jeho zadost zamit!. Soud se k veei 
vyjadfii tak, ze v judaismu jsou nabozenstvi a narodnost totozne a ze tedy tato hlediska 
od sebe nemohou by! oddelena (Cejka, 2009). A. Solzenicyn naopak eituje vYnos 
Nejvyssiho soudu Izraele z roku 1958: "Z hlediska halachy tid, ktery pPes{oupi l1a 
jinou viru, zllstava pPes{o tidem ... tid nep}~estane b:y{ tidem, dokonce, ani kdyi 
pPekracuje iidovsky Zakon." Pro Zida "p}~estollpeni ... na jinoll viru je v pod~{a{e 
nemozf1(?" (Citovano podle Solzenicyn, 2005, S. 7). Yzhledem k casove a predmetove 
shode Ize spekulovat, ze Solzenieyn uziva pro iiustraci primo dilCf vynos z kauzy Otee 
I "N,'tvratem" se zde mini navniceni potomki'l Zidu, ktefi kdysi odesli z lzraele do diaspory. Novodoby 




Daniela, ktera vsak vyvrcholila opacnym rozsudkem. Je zajimave, ze v Izraeli jsoll to 
vetsinoll nabozenske instituce, ktere maji tendenci zevrubne provefovat "pravost" 
zidovstvi ci zpochybnovat konverze. Otec Daniel byl vsak dIe halachy Zidem par 
excellence a v jeho pfipade to byl naopak civilni soud, ktery jeho knezstvi 
v fimskokatolicke cirkvi vnimal v neslucitelnem rozporu s jeho zidovstvfm a rozhodl 
v jeho neprospech. 
Neopominutelna je pfi popisu izraelske spolecnosti take otazka konverzi. K tem 
dochazf casto pouze kvuli jiz zminenemu paradoxu mezi narokem na obcanstvi zeme, 
diky minimalne jednomu z prarodicu a zaroven nehalachickym puvodem, tedy kdy 
matka neni Zidovka. Tito lide se napfiklad pro sve sionisticke pfesvedcenf rozhodnou 
pro imigraci do Izraele, kde se jim od statu a spolecnosti dostane pomeme velke jak 
financnf, tak socialne-integracni podpory. Po urCite dobe vsak nove prfchozi 
nehalachickeho Pllvodu "zjist'uj i'" ze na to, aby se stali plnohodnotnymi cleny 
zidovske spolecnosti, jim izraelsky pas nestacl. Jeden z nasich informatoru, 
vystupujici pod jmenem David, muz ve veku 34 let, ktery pfed par lety imigroval 
z Francie, popisuje sve zazitky po pffjezdu do Izraele: " TemN kaidy s k;Jm jsem se III 
setkal. mi polozil tfi otazky. Jak se jmenuji. odklld jsem a jestli jsem tid. Zpoccltkll 
jsem na poslednf otClzkll vidy odpovidal kladne: vztah kjlldaismu jsem sice nikdy 
nemel, ale mzij otcc jc tid a ja jako tid dcjme do znacne mfty vypadam, jak jsem 
hehem iivota v.vrozumel z rcake! okolf. " Ve tficeti lctech se v ramci hledanf sve 
identity po prozite existencni krizi spontanne rozhodl odejft do Izraele. "Mnohokrclt 
jsem od pratcl sly~cl 0 pravu na 11Clvral a v III chvili se mi to zdalo jako jedinecl1a 
pfilciitost k tomll, ahych mohl nekam patNt. " Pobytem ve Svate zemi vsak zacinal 
chapat, ze zde za Zida paradoxne vLlbec povazovan nent. "Ve Francii jscm se kvzlli 
svemll Pllvodll ohcas sctkaval i s xenoji:Jhnfmi naraikami a matka meho otce pro.~la 
koncentracnfm tahorcm. To, ie nekdo me iidovstvf zpochybfzllje, mi pfipada 
minimcilne absurdnf. ". Nicmene za nekolik mesfcll se David rozhodl podstoupit 
ortodoxnf konverzi a ziskat tak na sve zidovstvi fonmilni narok. 
V Izraeli si Ize zdanlive svobodne vybrat, v ramci ktereho proudu konvertovat. 
Nabizi se bud' velmi otevrena a VllCi mensinam tolerantni cesta reformni konverze, 0 
neco prisnejsi, ale stale liberalni cesta konzervativni a llmyslne nepruzna a striktni 
cesta konverze ortodoxnf. Oficialne platny je vsak pouze zpusob ortodoxni, ktery je 
zaroven casove, psychicky i moraIne nejnarocnejsl. Dane obtize spocivaji mj. ve faktu, 





snaze stat se pravoplatnym c\enem zidovske temef z poloviny sekuhil111 I spolecnosti 
zavazuje k pfisnemu dodrzovani vsech 613 nabozenskych micvot (pfikazimi), ktera 
citelne ovlivni dosavadni zpusob jejiho zivota. Ne vsichni konvertiti sice po sve 
konverzi pravidla dodrzuji, ale vetS ina z nich se 0 to, aleSpOll. castecne pokousi, uz jen 
proto, ze se k tomu citi moraine zavazani. Vzacne se vyskytuji i pfipady, kdy je 
konverze ortodoxnim rabinatem posleze zrusena, prave proto, ze konvertita pravidla 
porusuje. Neni ani jednoznacne dane, ze kazdy, kdo 0 konverzi pozada, k ni musi by! 
pfipusten. Nas informator David rna ovsem jako "polovicni" Zid, tzv. tatinkovec 
velkou sanci ji uspesne absolvovat. Kladne je vnimano jiz ziskane obcanstvi a 
castecna znalost hebrejstiny. Konverze vsak neni jakousi rychlou zkouskou znalosti. Je 
to proces, ktery muze trvat roky a jehoz soucasti je celkova zmena zivotniho stylu. 
Patfi sem mj. dodrzovani nabozenskych svatkLl, sveceni sabatu, koser kuchyne, 
oddelene "Ioznice" v dobe zenina obdobi "neCistoty", skromny a nevyzyvavy zpusob 
oblekani ci pravidelne navstevy konzultacniho charakteru u ortodoxni rodiny. Tato 
rodina si potencialniho konvertitu vezme pod patronat a pfedpoklada se, ze 0 jeho 
vyvoji bude pozdeji referovat. Toto dobrozdani ma casto na uspesne zavrseni procesu 
konverze zasadni vliv. Jedna z nasich informatorek s fiktivnim jmenem Yael (30 let) 0 
kontaktu s ortodoxni rodinou vypovida: "Melo I<;em poe it, ie jim no mne oprovdu 
:eclleii. Nebyla to :ejejich strony nejoka shovivova dobroCinnost. Dtts'ledne se snaiili, 
obych porozumelo povaze a smyslu v,~ech naN:eeni, tim, ze mi je predvedoll 
v proktickem iivoli!. 0 to vic me mrze/o, zejsem pred nimi musela taji! existenci sV(iho 
pNtele, se ktel)!m jsme tehdy iili no hromcldce. Situace se l~vhrotilo ve chvili, kdy me 
pani domu v dobre vit~e chtela seznamit s nekolika perspektivnimi mladiky vjejich 
ortodoxni komllnite. " Predmanzelske souziti je v ortodoxnim judaismu naproste tabu. 
Na druhe strane je judaismus pevne zakotven v realite, a pokud se napfiklad stane, ze 
svobodna divka podlehne svodLlm a dokonce i otehotni, neni to vnimano jako zivotni 
tragedie. Mnohem horsi prohfesek by vsak bylo dite nekam tajne odlozit ci podstoupit 
interrupci. 
I Temei' polovina (40-50%) zidovske populace v lzraeli se prohlasuje za sekularni (byvaji oznaeovani 
jako chiloni nebo !o dati "nevefici" ei chof.l:i - "volnomyslenkari"), dalsi eflst se proklamuje jako 
"Hici (dati - "vefici" nebo masorti "tradienj"), ti tvoh zhruba 30-40% a zbyvajicich 20% populace se 






Sfaradim, Mizrahim a AJkenazim 
Zbytku sveta jen malo zn{tmou konfliktni linii v ramci izraclske spolccnosti 
predstavujc neoficialni zjednodusene deleni zidovske populace na vnitroetnicke 
skupiny. Zidovske etnikum je dale cleneno na subetnika, tedy na askenazskou, 
sefardskou a orientalni (Mi::rahi) vetev. Jedna se 0 odlisne proudy zidovske populace 
v diaspore, ktere se definuji l1a zaklade ruzneho historickcho i nabozenskeho vyvojc 
v zavislosti na rllznych lokalitach Evropy, Severni Afriky a Blizkeho vychodu, ve 
kterych se Zide ve vyhnanstvi usazovali. 
Zide si po odchodu do diaspory pojmenovavali sve hostitelske zeme podle zemi 
vyskytujicich se v Bibli. Hebrejske jmeno Askenaz zname jiz z Genesis, kde je jeho 
nositelem syn Gomera, vnuk Jefeta, jemuz pozdeji rabinsti ucenci prisoudili roli 
prapredka Germanu (Joma lOa). Z Genesis znamou zemi Askenaz tak v ranem 
stredoveku pro Zidy predstavovalo Nemecko. Spanelsko bylo podobne nazvano podle 
zeme Sfarad (Abdijas 1, 20), odtud tedy hebr. pojem Sfaradim ci cesky Sefardi. 
Termin Ac~kena::im nebo cesky Askenazove se vsak v sirsim pojeti vztahuje na Zidy 
severozapadni, stredni i vychodni Evropy obecne, kteri v dusledku nepfiznivych 
zivotnich okolnosti po techto uzemich migrovali. V 10. all. stoleti se Askenazove 
soustredili prevazne v severni Francii a Nemecku, odtud pak, v dusledku krizackych 
pochodu Evropou, byli vytlacovani vice na vychod do Polska, Cech, Mad'arska ci 
Litvy a jeste pozdeji do Ruska, ana Ukrajinu. I zde ale propukaly cetne protizidovske 
pogromy. Zminme jen v zidovske historii nechvalne znameho kozackeho vudce 
ukrajinskeho povstani proti Polakum Bohdana Chmelnickeho, ktery v 17. stoleti 
vyvrazdil desitky tisic Zidu zhruba 40% tehdejsi mistni populace. 
Snad i v dusledku obtizne zivotni situace se zde vytvoril prostor pro rozkvei 
zidovske mystiky, jejimz nositelem bylo v techto koncinach predevsim Chasidske 
hnuti propagujici prostou radost z kazdeho dne, posileni zboznosti intenzivnimi 
modlitbami ci viru v mesiase a zazraky. Chaside' studovali kabalisticke spisy, 
predevsim knihu Zoha/ a castym pruvodnim jevem jejich modliteb byly extaticke 
1 Knihu 0 svem zivote mezi chasidy nazvanou Devh hrall napsal lifi Mordechaj Langer. Zidovskou 
mystikou se ve stejnojmenne knize zabyva vehlasny cesky hebraista Vladimir Sadek. 
2 Sefer ha-Zohar (hebr. Kniha Zare) je vyznamny kabalisticky spis. 0 autorstvi se vedou spory. Puvodne 
bylo pfipisovano Rabil1lu Sil1lonu bar Jochajovi, ktery zit v 1. st. n. 1. na LIZe11l1 Izraele. Dnes se casto 
jako autor uvadi spanelsky kabalista 13. stoleti Mose z Leol1u. Podle dalSich dOl1lnenek je Kniha Zare je 




Vyznamnym cinitelem, ktery mozna uplatnil svuj vliv i na rozvoj mysliky pnlve 
v teto oblasti bylo nehostinne vlhke klima a jedinecny raz zdejsi krajiny. Okoli 
beloruskeho mestecka Motol, tak jak jcj videl v posledni ctvrtine 19. stolet!, popsal ve 
sve autobiografii prvni izraelsky prezident Chaim Weizmann: "Moje rodne mestdko 
lezelo - u snud dodnes lez! - IW hPe:cich N(ky v rozlehle ha:iinate ohlasti, ktercl 
zaujim(l :Cl1a(~I1()lI cast minske provincie a s()usednich krajz{ Beloruska: plocha, 
otevl~ena zeme, ponurLl ajednotvarna, ale se .)·t~}'I11i I~ekami, le.)~v aje:cely ne tak docela 
hez malehnosti ... ". 
V 19. stoleti se askemizsti Zide z vychodu zacali stehovat do zapadni Evropy, 
USA a Palestiny. Clenita askenazska populace utvorila v protikladu populaci sefardske 
nezamenitelne kultumi, socialni a liturgicke podhoubi, ze ktereho vzesli vyznamni 
filozofove a ueenci, jakym byl napfiklad jiz zmiflOvany Rabi Slomo licchaki, rodak ze 
sevemi Francie, zmimy take jako Rasi. Askenazsti Zide vytvorili behem sve nucene 
migrace po Evrope vlastni jazyk sestavajici prevazne z pfiZpllsobene nemciny, 
hebrejstiny, polstiny, rustiny, ukrajinstiny a po odchodu Zidu do USA i angliCtiny, 
ktery zname jako jidis. K zapisu jidis se pouziva hebrejske abeceda, smerem zprava 
doleva. lak jsme jiz naznacili, plnila hebrejstina [unkci "svateho jazyka"j a 
v kazdodennim hovoru se tedy nesmela uzivat. "HebrelWna (...) byla spojovana jen 
S I1Llho:ienskymi texty, ohPady, teologii a Talmudem, a tak se stala jazykem muzzl, 
nikoli v,~ak zen; (. . .) na hony homl v:cdalena potu a slzam, dOl1uicim vtipkzim a 
historkGm, zkratka celemu v,~ednirnu :iivotu, kte~v maji tide tolik radio .. (Rosten, 2004, 
S. 156). Nekteri ortodoxni a ultraortodoxni Zide mluvi jidis dodnes. Muzete ji 
zaslechnout treba ve ctvrti Mea Searim v leruzaleme. Po zalozeni Statu lzrael bylo 
vynalozeno obrovske usili na revitalizaci hebrejstinl a jeji "pres un" do bezneho 
zivota. Na uzivani hebrejstiny v novodobem State Izrael ma zrejme nejvetSi zasluhu 
sionisticky aktivista Eliezer Ben Jehuda'\ autor prvniho slovniku modemi hebrejstiny. 
Ultraortodoxni populaci byl vsak tmem v oku a dodnes pravidelne hanobi jeho hrob 
Jochaj poziva do dnesnich dni velke ucty predevsim mezi ortodoxnimi chasidy a kazdorocne je k jeho 
hrobce do oblasti Meronu na severu lzraele poradana nabozenska pout'. 
I "svaty jazyk" hebr. fe/ioll hu-kode.ii 
2 Snahu 0 obnovu hebrejstiny jako hovoroveho jazyka nachazlme jiz v ramci zidovskeho obrozeni -
haskalv v Evrope 18. a 19. stoleti. 
3Eliezer Ben lehuda (185-1922) narozen v Rusku (nynejiilm Belorusku). 
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v Jeruzaleme. Jak ale usmevne podotyka jeho pravnuk, izraelsky novinar Gil Hovav I, 
pejorativni napisy na mihrobku byvaji casto v hebrejstine. 
Hebrejstina tedy jako nezbytne pojitko mezi Zidy navrativsimi se ze vsech koutu 
diaspory, ktei'i mluvili nhnymi jazyky. Jazyk jidis byl tak temei' vytlacen a stal sc pro 
mnohe jcn pi'ipominkou holocaustu, ,,::parchante~ym ja::ykem (...), potomkem 
nenavidene nem6ny" (Rosten, 2004, s. 156). 
Ustavicne persekuce askemizskeho subetnika, jcho naprosta segregace a 
nemoznost postupneho rozpousteni v ostatni populaci, vedlo k neprostupnosti a 
kompaktnosti dane skupiny. Zustava samozrejme otazkou, do jake miry bylo ono 
vydelovani se dobrovolne. Jednim z projevu teto uzavi'enosti bylo az uzkostne sti'ezeni 
nabozenskych tradic, ve snaze 0 zabraneni pruniku vnejsich vlivll. Po prozitem 
holocaustu ve 20. stoleti, ktery pi'ezila jcn polovina askenazskych Zidu, lze vsak jiz 
pozorovat naopak odklon od viry a silnou deziluzi Zplisobenou traumatem, ktery nema 
v dejinach lidstva obdoby. Jedna z nasich respondetek vystupujici pod jmenem Liora 
(28 let) slychavala svou babickLl komentovat tyto udaIosti slovy: "Pokud takto mohlo 
zemNt tolik lidi, neni uz moznost dai nic~emu veht". Bezprecedentni pronasledovani 
askenazskych Zidu nakonec vedlo ke vzniku ideologie sionismu a naslednemu 
zalozeni Statu Izrael. 
Osudy dalSi odnoze zidovske diaspory Sefardu - byly vyznamne ovlivneny 
jejim souzitim s muslimy na Pyrenejskem poloostrove. Toto uzemi po osm staleti pod 
nadvladou islamu bylo bastou vedy a umeni, ktere muslimsti vladci vetsinou nadsene 
podporovali. Zide pod muslimskou nadvhidou sice nebyli zcela plnopravnymi 
obcany a platili vyssi dane, na druM strane vsak byli velmi ceneni pro sve politicke, 
diplomaticke, lekai'ske ci literami nadani a casto bez vetSich obtizi dosahovali 
v chalifatu ei nastupnickych emiratech postu zasadniho vYznamu. Tato taki'ka 
tolerantni atmosfera umoznujici socio-kulturni synkrezi zrodila zidovske ucence a 
filozofy piSici arabsky i hebrejsky, jejichz duchovni odkaz pi'ezil do dnesni doby a je 
jednim z pilii'u vzdelanosti euroatlanticke civilizace. Patti sem jmena jako jiz 
zminovany Maimonides ci Jehuda Halevi. Sefardsti Zide tak byli na Pyrenejskem 
poloostrove vice Ci mene spolecensky integrovani az do konce 15. stoleti. Roku 1492 
vydala katolicka velicenstva, Ferdinand II. Aragonsky a Isabela Kastilska, tzv. 
V31eobecnJ' edikt 0 vyhnani Zidll. Tak bylo mnoho Sefardu ze Spanelska a posleze i 




l. __________ 9_7 ____________ _ 
z Portugalska nuceno uprchnout. Nektei'i vyuzili moznost kfesfanske konverze, diky 
niz mohli ve sve iberske vlasti zustat, ziskali vsak hanlive oznaceni mananos (svine) a 
byli dale pronasledovani. Dais] odesli do Evropy jin] do Severni Afriky 6i Osmanske 
riSe. V Severn] Africe se cesty Sefardu zki'izily s orientalnimi Zidy, kteri zde nasli 
utociste vzapeti po odchodu do diaspory. V dLlsledku toho je dnes nekdy ozna6eni 
Sefard ponekud nepresne uzivano pro vsechny "neaskemizske" Zidy. V zidovskych 
rodinach ze Severni Afriky se ale casto dodnes zachovala bud' judeo-spanelStina, 
znama jako ladino, nebo judeo-arabstina, podle cehoz Ize vicemene odlisit sefardsky 
Pllvod od orientalniho. V Izraeli se pro orientalni Zidy uziva ozna6eni Mizrahi (z hebr. 
slova mi2rach, tedy "vychod"). Za vychodni (orientalni) jsou souhrnne povazovani 
Zide, kteri prisli do Izraele vetsinou ve 20. stoleti z arabskych zemi Severni Afriky, 
Blizkeho a Stredniho vychodu a nekterych zemi Asie. Pocetna diaspora zila zejmena 
v Maroku, Iraku 6i Jemenu. V pripade marockych ci severoafrickych Zidu obecne je 
vsak oznaceni Mi2rahi- vychodni Ci orientalni vlastne fakticky nevhodne. Oznaceni 
"vychodni" je mysleno vzhledem k Izraeli, tedy Mi2rahi mohou byt pouze Zide 
puvodem ze zemi na vychod od nej. V odborne literature tak najdeme pro 
severoafricke Zidy ozna6eni Moghrabi, pLlvodne arabske slovo ve vyznamu "zap ad", 
spiSe jako umele vytvoreny protiklad k Mizrahi. V Izraeli se v bezne mluve vsak 
ozna6eni Moghrabi temer nevyskytuje a tennin Mizrahi tak nepresne zastresuje 
vsechny Zidy, kteri nejsou puvodem A,~kenazim ci Sjclradim. V dnesni dobe se vsak jiz 
pro vyjadteni rodinneho puvodu, namisto techto zjednodusenych generalizaci, uziva 
primo nazev konkretni zeme. V soucasnem Izraeli se malokdo vyjadtuje 0 svem 
puvodu za pouziti diskutovane tenninologie, a pokud nekdo vyslovi vetu typu: "Moji 
prarodi6e jsou Askenazove", snazi se tim pravdepodobne spiSe nez evropske koteny 
zdLlraznit nejake vyboceni z norem izraelske reality. Konotace je samoztejme vzdy 
definovana spolecenskym kontextem i hlediskem mluv6iho. Je mozne slyset vetu: 
"Newni vllbec vaht - zvpickj A,~ken(iz!" stejne casto jako: "Sionista co nedrzi ,~abat -
nikdojin"v nei A~kenaz! ". 
Je rozsitenym omylem, ze zivot Zidu v zemich, kde dominoval islam, nebyl ani 
zdaleka poznamenan takovou mirou nesnasenlivosti, kterou zazivali Askenazove mezi 
evropskymi kfesfany. Pogromy ale bohuzel probihaly i zde. V Andalusii na 
Pyrenejskem poloostrove, v marockem Fezu, Casablance, Manakesi, Alzirsku, 
Tunisku, libyjskem Tripolisu, Egypte, syrskem Damasku, iracke Baste 6i Bagdadu, 
iranskem Tabrizu i jemenskem Adenu ptisly nasilne 0 zivot stovky tisle Zidu. 
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Zide a krest'ane meli v muslil1lskych zemich obecne zvhistni status znal1lY jako 
ahl adh-dhimnw, ktery jim sice zarucoval ochranu, ale zaroven je degradoval na 
druhorade obcany. Prava Zidll v muslil1lskem svete od 8. stoleti urcovala tzv. 
Umarova smiouva obsahujici mj. zakaz vystavby novych synagog a kostelu; zakaz 
noseni zbrani ci jizdy na koni nebo mule (mohli jezdit jen na osiu s nezdobenym 
sedlem); meli zakazano prodavat muslimum alkohol a zidovske do my a hroby 
nesmely by! vetsi neZ muslimske (Pojar, 2004). Praxe dodrzovani teto diskriminacni 
"smlouvy" aplikovane prave na dhimnzi se rihnila podle konkretni doby a vladce a 
obcas byla zcela ignorovana. Spolu s kfesfany jsou Zide v muslimskem svete nazyvani 
ahl al-kitab - lid Knihy (Bible) a oproti pohanllm byli zvYhodneni. 
VetSina historikLl se dnes shoduje, ze nesnasenlivost vuCi Zidum nemela 
v muslimskem svete nabozenske koreny (srovnej Pojar, 2004; Laguer 2007). Zide sice 
islam jako nabozenstvi, ktere jim nabidl jeho zakladatel Muhammad, odmitli, ale 
nebyla jim zde napfiklad kladena vina za smrt Jezise, jako tomu bylo v krest'anstvi. 
Ackoli soucasny trend zidovske spolecnosti v Izraeli postupuje ve prospech 
stirani techto vnitroetnickych rozdilu mezi A.l:kenazim, Sfaradim, Mizrahim a 
Moghrabim, zaroven stale pretrvava myslenkovy vzorec, pocHe ktereho jsou askenazsti 
Zide jakousi intelektualni a ekonomickou elitou obnoveneho Zidovskeho statu. Tato 
hierarchizace vyzniva na pozadf pohnute historie Zidu v diaspore pIne pronasledovanf 
obzvlast' absurdne az tragicky. Zvenku se jevi jako zceia nepochopitelne, ze se Zide ve 
svem state mezi sebou "kastuji", zpochybnuji hodnovernost sveho zidovstvi a bez 
skrupuli otevrene preferuji cleny skupiny, ze ktere sami vysli. Jak bylo naznaceno 
vyse, soucasna mlada generace se vsak jiz nazorove vyrazne odklani od 
konzervativniho nepruzneho smysleni svych rodicLl a to predevsim diky snatkum, 
ktere jsou uzavirany napfic vnitroetnickym zidovskym spektrem. V roce 1995 byla 
ctvrtina narozenych deti smiseneho puvodu (oproti zhruba 5% osob smiSeneho puvodu 
z rad ctyricatniku) (Hani, 2007). V 60. - 70. Ietech minuleho stoleti byia smiSena 
manzelstvi mezi subetniky casto uzavirana na zakiade "vymeny" ekonomicke pozice 
za etnicky status - jinymi siovy ekonomicky siini Mizrahi si mohii najit partnera 
mezi chudsi askenazskou vrstvou (Srov. Hani, 2007). 
Tedy jiz v teto generaci dnesnich sedesati Ci sedmdesatiletych se objevovala 
smisena manzeistvi. Partnefi vsak casto celili naprostemu nepfijeti sveho druha ve sve 
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pllvodni komllnite. Sitllaci popislIje jeden z nasich informatoru l , Eran, ve vekll 34 let: 
"Kczvi se mztj otec, p/lvodem z a/;keruizske fU!'mecke rodiny chtel oienit s mOll matkou, 
puvodem z Tunisll, hy/a jeho rodina natofik v /wku, ie jej prosila, ahJ' si radeji vzal 
svou h~vvaloll pNtelkyni, ,~v.vcarskou neiidovku. ". Tato lIkazka primo modelove 
ilustruje obrovskou propast a vzajemne pohrd{mi mezl subetniky rllznych 
proudll diaspory, ktere formou nejen latentni diskriminaee pretrvava dodnes. Za velmi 
nesfastny dusledek teto speeificke vnitroetnieke segregaee Ize povazovat pokfiveny 
sebeobraz, ktery se objevuje mezi potomky techto smisenych manzelstvi. Nasim 
informatorum radicim se do teto skupiny byla spolecna jista vnitmi rozpo\cenost, 
kterou se zrejme nevedomky snazili kompenzovat napriklad vyberem partnerky ci 
partnera patficiho do skupiny, ktera je na pomyslnem spolecenskem zebriku videna na 
pozici vyssi, tedy jako jeden z jejieh rodicu. Dalsi infonnator2 Eli, ve veku 25 let, nam 
perfektni anglictinou sdeluje, ze jeho rodice se seznamili v kibucu a ze jeho otee je 
puvodem z Kanady. Na primy dotaz na Pllvod sve matky se nenapadne rozhledne po 
okoli a pak jakoby omluvne polohlasem vysvetli, ze jeho matka poehazi z Maroka. 
Toto vylucujici prizma vsak nepouzivaji pouze askenazsti Zide. Objevuje se i ze strany 
Sefardll vuei Mizrahim. Nasledne predstavime nezavisle reakee dvou infom1atoru z 
rllzneho prostredi. Predmetem diskuse zde bylo pozvani na zidovskou jemenskou 
svatbu, ktere obdrzela autorka teto prace. Zminili jsme se 0 tom, pred infonnatorem 
pllvodem z askenazske rodiny, zde pod jmenem Lavi ve veku 37 let, ktery pozvani 
komentoval slovy: "Byt na tvem miste md/ii hych tam nechodil. Nikdy nevf,~, co od 
nich3 mZlzd ocekcivat. Krome toho, ze nemaj! VkIlS, tam hude ohrow;kj hlllk a chaos. 
To vL~, tihle litH .. ". S vyPovedi Laviho jsme nezavisle konfrontovali infonnatora ze 
sefardske rodiny, jmenem Tal, ve veku 28 let. Ten s rozhoreenim konstatoval, ze 
takovy pohled je pro Askenaze typieky a aby se odlisil, dodal: "To ju mum mezi 
jemenskjmi ZJtZV dokonee pl~utele. " Tato stanoviska ukazuji jak diskriminaci zcela 
vedomou a otevrenou, tak i podvedomou latentni, ktera aekoli neni na prvni po hied 
natolik zretelna, je hloubeji zakorenena a snad jeste obtizneji vymYtitelna. 
l!nfonmitor Eran ziskal prestizni vzdelani na Univerzite v Oxfordu, kam by! poslan svymi rodici. Zde 
take poznal svou 0 osm let mladsi pfitelkyni, Britku, ndidovku. 
2 InformMor Eli dIstal po absolvovani tfilete povinne vojenske sluzby v armade a pracuje na 
uzkoprofilove pozici bojoveho pilota, kteraje urcenajen pro ty nejlepsi vojaky. Vyrostl v kibucl! a byl 
vychovan v duchu ideMu sionismu, ktere vnima jako nemenne a nezpochybnitelne, coz je u dnesni 
mlade generace pomeme vzacne. 





Verejne pfijimanou diskriminaci predstavuje v lzraeli fenomen klubove selekce. 
V praxi to znamena, ze pred nekterymi diskotekami a hudebnimi klllby stoji krome 
elenll "ochranky" take jakysi "arbitr", ktery ma svrchovanou moe posoudit, kdo ze 
zastllpu cekajicich, splnuje kriteria vstupu. Tato "kriteria" se vsak nevztahuji 
k vhodnemu osaceni ci dokonce poradi prichozich, ktere byva naopak zcela 
ignorovano. Sanci vstoupit maji predevsim lukrativne vypadajici a hlavne hili 
navstevnici. Tato bezprecedentni rasisticka selekce byla dloubo praktikovana za 
ticbeho souhlasu verejnosti. Koncem roku 2009 vsak nejen na popud tech 
"nevyvolenych" probehla v Tel Avivu demonstrace pfed jednim z mnoha takovycb 
podniku, ktere se zucastnily stovky lidi a zadaly jeho uzavreni (Friedman, 2009). 
Zaznivaji i hlasy, pfipominajici strasidelny ritual selekce osvetimske. 
U dnesni generace vysokoskolsky vzdelanych tficatniku, ktefi vetSinou buduji 
sve socialni vazby na kvalitativne jinem zaklade, nez je etnicita, vidime casto snahu 0 
humorne zlehcovani pfetrvavajici hierarchizace. Byli jsme svedky situace, kdy se nas 
informator Jonatan (32 let) pokousel jemne zesmesnit sveho pfitele narazkou na jeho 
puvod, slovy "primitivni Askenaz". Pointa zde vsak spocivala ve faktu, ze jeho pritel 
vubec nebyl puvodem Askenaz, ale bulharsky Sefard, cehoz si byl Jonatan dobre 
vedom. Z teto utrzkovite poznamky Ize vyvodit, ze infonnator povazuje bulharske 
sefardske Zidy oproti askenazskym za mene kultivovane, a ze tedy pokud je 
azkenazsky Zid na nizsi llrovni (tedy "primitivni") je srovnatelny s bulharskym 
Sefardem. Bulharsti Sefardi jsou pro svuj fyzicky vzhled, konkretne svetlejsi plet', 
casto s Askenazy zamenovani. Tato "poznamka" dale ziskava novy rozmer tim, ze nas 
infonnator Jonatan je puvodem napul Askenaz z Halice a napul marocky Zid 
(Moghrah; z Manakese). Jak bylo vyse zmineno, prozivaji potomci smiSenych 
manzelstvi vnitfni konflikt a jistou vykorenenost zavinenou vnitroetnickou segregaci 
ve spolecnosti. Pochazi ze dvou (ci vice) diametralne odlisnych kultumich prostfedi, 
ktera se navic casto ve verejnem prostoru vzajemne hanobi a stretavaji. Pro nositele 
genetickych znaku ruznych zidovskych subetnik je leckdy celozivotnim llkolem svou 
situaci interiorizovat. To je mozna i prfpad Jonatana, ktery si svou nejistotu ohledne 
sveho askenazsko-orientalniho puvodu a orientalniho vzhledu kompenzoval slovnim 
lltokem na Sefarda za to, ze "neopravnene" vypada jako Askenaz. 
Dale je nutne poznamenat, ze evropstl Sefarde, puvodem z Recka, Bulharska ci 
Jugoslavie nebyli viici evropskym Askenazllm chapani jako podradni. Napfiklad Zide 
z Bulharska, ktefi byli hruzami holocaustu zasazeni mene nel: ostatni, prosluli jiz 
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v Evrope mohutnou sionistickou aktivitou a po pfijezdu do Izraele byli pro sve kvality 
vysoce ceneni. Zajimave srovnani nabizi ve svych politicky zcela nekorektnich a 
diskriminujicich eiancich z roku 1949 v deniku Ha' aretz novinar Arie Gelb1um. Pfes 
vsechny povrchni generalizace a naprosty nedostatek humannosti jsou jeho elanky 
du]ezitoll dobovou vyPovedi, liZ jen proto, ze vychazely v periodiku zasadniho 
vyznamu a byly tedy zrejme pfijimany sirokym publikem. Co se pfinosu pro novou 
zemi a Iidskych kvalit tyee, klade Gelblum na vrchol pfistehovalecke pyramidy 
prave Sefardy z Balkanll, na druhe misto evropske Askenazy, kteri prezili holocaust a 
jako posledni uvadi Zidy orientalni (Yaron, 1997). 
Za zminku stoji i v hebrejskem originale pouzity vyraz vyse zmineneho 
infomlatora Jonatana: "arc (Askenaz)", ktery krome naseho prekladu "primitivni 
(Askenaz)" muze mit v pfenesenem smyslu vyznam jako buran Ci ignorant. Siovo arc 
pochazi z vyrazu "am ha-arec" - "Iide zeme", ktery byl jiz v Misne uzivan jako 
oznaeeni nekultumiho nevzdelance Ci toho, kdo je liknavy v plneni nabozenskych 
pfikazLl (Srov. Newman, Sivan, 1992). Nasi informatofi pouzivali tento temlin 
konkretne pro osoby, ktere na sebe na vefejnosti upozornovali napfiklad hlasitou 
hudbou v projizdejicich autech nebo okazalym zviditelnovanfm drahych sperku, 
Pro nezaujateho pozorovatele je jen nesnadno pochopitelne, ze jakysi pocit 
vyluenosti, diky nemuz si mozna Zide po tisicileti uchovavali svou identitu a 
jedineenost, PLlsobi se stejnou intenzitou i uvnitf vlastnfho spoleeenstvi a proti 
"vlastnim" lidem, tedy take Zidum, jen s jinym odstinem pleti. Toto chovani by mohlo 
by! dokonce povazovano za velmi nevhodne zvolenou adaptaeni strategii vzhledem 
k faktu, ze Stat Izrael je stabilnimu vyvoji i v soueasnosti stale na hony vzd3.len a 
vnitfui integrita spoleenosti je tedy pomeme zasadnl. Na druhe strane lze spekulovat 0 
vyssi mire kompetitivniho vyladeni zidovske spolecnosti, prave jako dusledku 
vzajemneho vymezovani mezi subetniky. Traduje se, ze rozrLlznena izraelska 
spolecnost potrebuje ke svemu fungovani jako pojitko vnejsiho nepritele. Politolog A. 
Dowty dokonce uvadi sbomik Critical Issues in Israeli Socie(v otfepanou frazi tvrdici, 
ze kdyby byl izaelsko-palestinsky konflikt znenadani vyfesen, vypukla by v Izraeli 
obcanska valka (Dowty, 2004). V mensim meritku ale mohou vnitroetnicke 
konfrontace ve svem dusledku dynamiku spolecnosti vyznamne obohacovat. 
Za zminku stoji, ze popsane negativni sebevymezeni ruznych proudu diaspory, 
ktere se nakonec sesly v novodobem state Izrael, neni ani zdaleka tak vyrazne mezi 
Zidy setkavajicimi se mimo svou vlast. Vetsina svetoveho Zidovstva dava dodnes 
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prednost zivotu mimo Izrael a zde jako by byl prvek zidovstvi dostatecnym pojitkem 
Zidu napric subetniky. Jedml se ale i 0 Izraelce cestujici po svete, kteri spontanne 
vyhledavaji pritomnost jinych Zidtl bez ohledu na subetnickou prislusnost. Nutno si 
vsak uvedomit, ze masove cestuje predevsim dnesni mlada generace, ktera, jak jiz bylo 
receno, Ipi na tradicnich hodnotach mnohem mene, nez jeji rodice. 
Toto vnitroetnicke "soupereni" je samozrejme i oblibenym nametem v izraelske 
literature. Hebraistka Tereza Cerna uvadi nekolik ukazek "vzajemne revnivosti" Zidtl 
z odlisnych kulturnich prostfedi konfrontovanych na ptlde Svate zeme: "Podivej. 
sly/;el jS! 0 hospodaPskem poklesu? Pocitil jsi. jak se tahle zeme propada do 
ekonomicktj krize? Tak poslouchej - a:£ se tu vsechno podelci. kdo si v.vzvedne pasy - -
ale ve velkem? - - a kdo zdrhne do zahranih? Jemenci? Marokanci? Jracane? Ah ne! 
Askemlzove se bali ... cerni zllstavaji. Nemaji kam utect ... " (citovano podle Cerna, 
2009, s. 5-8). V citovanem textu se piSe 0 vyzvednuti pasu, coz je narazka na beznou 
praxi, z dob, kdy pristehovalectvi bylo ztezovano limity ze strany Brittl, kteri se 
masove imigraci ZidLl snazili vsemozne zabranit. Izraelske tajne sluzby proto 
vyuzivaly cestovni pasy tech, kteri jiz v zemi byli a rozdelovaly je mezi uprchliky 
cekajici na vstup do zeme v tranzitnich taborech napriklad v Marseille ci na Kypru. 
DaiSi pasaz popisuje rozhovor mezi hochem, ktery predstavuje "pohrdanou 
orientalni stranu" a askenazskou sionistkou: .. NeveH~ na kibuc. co? Co jsi zae? Jen 
kus cerneho Iracana. odpovedel ji Saul bez jedine stopy hoPkosti, a ui jsem byl 
v kibucu dva tYdny. Dva (ydny - - a to ti stah? Bylo na nf znat, ie se pohtei k rase 
bojovnfk~l. Ano, i tam jsou cernf obcane druhe kategorie. Celou dobu me sledovali, 
jako bych byl casovana mina anebo smrdu!ci bomba. " (citovano podle Cerna, 2009, s. 
5-8). Cerna dale zminuje pretrvavajici stereotypni klise typu "je oblecena jako Ruska" 
(rozumej nevkusne) ci "Jemenci skrti" nebo "Askenazove suchafi" (citovano podle 
Cerna, 2009, s. 5-8). 
Prekvapujici je, ze tato stereotypizujici oznaceni zidovskych subetnik (napi'. 
Askenaz Ci Sefard) pretrvavaji do soucasnosti a jsou bez zabran uZlvana i vetsinou 
medii. Nutno dodat, ze castym duvodem je prave snaha upozornit na socialni 
nespravedlnost. 
Napfiklad internetovy portal European Jewish Congress odvolavajici se na 
izraelsky vecernik Maarit/, uvadi, ze v roce 2005 vydelavala askenazska populace 
I Cl;inek ze 13. 12.2005 nazvany: "Growth, yes, but only for the rich and the Ashkenazim !" 
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v Izraeli 0 celych 36% vice ne::' sefardska I, stejne tak jako 25%) mlade askenazske 
generace studuje vysokou skolu oproti 15,7% mladych Sefardt't. Jakkoli jsou tato cisla 
neuplna a castecne zavadejici, mohou alespon zhruba dokreslit predstavu 0 stavajici 
situaci. Z dale popsaneho pnhkumll vsak prekvapive vyplyva, ze i pres tyto do urcite 
miry nepfiznive podminky, maji napfiklad imigranti z Maroka zrejme vice duvodLI ke 
spokojenosti, nez nekteri jejich askenazsti sousede. 
V roce 2008 totiz zverejnil Ins/i!ll! pro imigraci a soci61ni integraci2 vysledky 
ankety, pocHe nichz jsoll imigranti z Maroka s kvalitou sveho zivota v Izraeli spokojeni 
mnohem vice nez imigranti z Polska. Stuelie byla zamerena na Izraelce ve vekll pres 
padesat let, ktel'i se v zemi nenarodili. Nejspokojenejsi byli Zide, kteri phsli 
z Nemecka, dale pak z Ameriky, Maroka, Jemenu, Polska a Rumunska. Studie 
reflektovala take zdravotni stay dotazovanych, kde vsak "vitezili" Zide askenazsti 
(Regev, 2008). 
Jak bylo vyse zmineno, s nadsazkou lze rici, ze "vnejsi ohrozeni" v Izraeli 
predstavuje jednotici prvek zidovske spolecnosti. V teto souvislosti je treba phblizit 
instituci armady, ktera mj. sehrava v popsanych vnitroetnickych stretech spolecensky 
nedocenitelnou ulohu !aviciho tygliku3 a propagatora egalitarismu. 
Stejne jako mnoho dalsich instituci v Izraeli je i armada v mnoha ohledech zcela 
unikatni. Na prvni pohled zaujme fakt, ze povinna vojenska sluzba se zde vztahuje i na 
zeny. Ve veku osmnacti let nastupuji muzi i zeny (spiSe vsak chlapci a divky) do 
armady. Chlapci na th roky, divky na dvacet mesicLl. Realita typicka pro dnesni 
Svatou zemi je tak teenager v khaki lIniforme vlekouci samopal, ktery mu oCividne 
prekazl, ale rozhodne mu nezabrani v tom, aby se pokllsil dobehnout autobus Ci se 
naobedval v poulicnlm obcerstveni. Zde si zbraii k udesu phhlizejicich turistu obcas 
nonsalantne odlozi na vedlejsi zidli. Absolvovani vojenske sluzby je nevyreenou 
podminkou k ziskani dobreho zamestnani a je hodnoceno veskrze kladne. Ackoli 
dnesni mladi Izraelci se casto k oficialni politice statu, stejne jako k ideologii sionismu 
vyjadruji kriticky a k povinne vojenske sluzbe maji velke vyhrady, malokdo nakonec 
vyuzije unikove cesty z armady v podobe zdravotnich ci psychickych obtizi, kvuli 
nimz mohou zadat 0 jeji zprosteni. Vyjimkou jsou ultra-ortodoxni vefici, kterym pro 
odmitnuti nastupu k vycvikll staei nabozenske duvody. Jeden z nasich informatorLI, 
I "Set~lrdska populace" zde zjednodusene zahrnuje veskerou neasken{lzskou zidovskou populaci 
v lzraeli. 
2 The Institute for Immigration and Social Integration, Ruppin Academic Center. 
3 Tzv. Melting pot. 
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tricetilety NaL/av, ktery si svou vojenskou sluzbu dobrovolne 0 tfi roky prodlouzil ve 
specialnich jednotkach, Ham sdelil, ze vetSinu svych nejlepsich pratel poznal prave 
v armade a diky kontaktum z vojny nasel dobrou praci. Prestoze prose I narocnym 
vycvikem, jehoz soucasti je i hutna indoktrinace ve prospech spravnosti izraelske 
politiky, stavi se vuci soucasnemu vyvoji do prikre opozice. Vypravi, jak se behem sve 
sluzby llcastnil nocl1iho zatykani potencialnich teroristu primo v jejich domech na 
Zapadnim brehu Jordanu: "PfBli jsme zatknollt otce rodin pHmo predjejich dami. 
Kdyz si to p/~ed)·tavfm naopak, nepoehybllji 0 tom, ze bych se chtel pomstft, pomstft 
swJho otee, SVOli rodinu i svou zemi. Nen! na tom nic nepochopitelneho. ". V prubehu 
jedne z mnoha vojenskych operaci, kterych se do svych 30 let zllcastnil, ztratil 
dobreho kamarada. Rfka: "Dol bych jim l cokoli, co ehteji, t/~eba ce~v Jeruza!em i se 
Zdi nClrktt, kGzvhy ho to vnitito do iivota. Trwl to liZ pNhI: dlouho a zemf~elo pNhl: 
mnoho lid!. Dal to nel111IZe pokracovat. ". Podobnou deziluzi prozfva take informator2 
Gideon ve veku 27 let, ktery armadu opustil, okamzite po skoncenf sluzby. "Dnes je 
60. v.VroCf vzniku statu Izrael, v,l:ude vlaji v/ajky. .. ale ja nejsem py,~nY. Nepocit'uji 
zadnou hrdost. Prolili jsme phIL\: mnoho krve, abyehom se tu udrzeli. A ja si nejsem 
jist, zda to za to shi/o. ". Tento "upadek" bojove monilky je v izraelske spolecnosti, 
obzvlast' mezi mladou generaci, sflfcim trendem. Ackoli se odmftani vojenske sluzby 
zatim v cislech vyrazne neprojevilo, ke slovu se dostavaji hnuti podporujici moznost 
volby a snazici se sejmout stigma, z tech, kteff se chtejf sluzbe, byt' jen z principu 
moralnich Ci etickych vyhnout. 
Armada je ovsem take jednim z nejdulezitejsich socializacnich mechanism" 
v Izraeli vubee. V dmei teto instituee se do znacne miry stiraji jak rozdily genderove, 
sochilni i zminene etnicke. 
I kdyz zeny v izraelske annade nezastavaji 0 priori poziee v prednich bojovyeh 
liniich, tradicni obraz zeny jako ochninkyne rodinneho krbu, byl pfeee jen jejieh 
sluzbou v annade znacne otresen. Jak se ale dozvidame z Tory, byly to v dejinach 
mnohdy prave zeny, ktere zidovsky narod zachranily z obtizi a vratily jej na spravnou 
cestu. Izrael je jedinou zemi, ktera ma pro sve zeny povinnou vojenskou sluzbu. 
Zidovske zeny take v novodobe historii tvofily asi petinu vojaku v bojovyeh 
organizacieh, jako byl Palmach ci Irgun jdte pred zalozenim statu. Od roku 1995 se 
mohou zeny v annade stat pilotkami a od roku 2000 mohou zastavat jakoukoli 
I Roz1Il11ej Palestincul11. 
1 Gideonje hlldebnik zijici v gayske k0l1111nite v Tel Avivu. 
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bojovou pozici, ktera je pfistupna mllzum. Tato novela se setkala se silnym odporem 
nabozenskych institucf a politickych strano Rovnost mezi pohlavimi nastolena na 
bojisti se pfenasi do cele spolecnosti. V sOllcasnosti mohou zeny zastoupit muze na 
90% armadnich pozic a vice nez ctvrtina velicfch dllstojniku jsou prave zeny. eeloL! 
petinu profesionalnich vojakLl take tvol"i zenyl. 
Pobyt varmade rozmeli1uje i stfety mezi socialnimi tfidami. I kdyz v Izraeli, 
jako ve vsech jinych demokratickych zemich sochilni stratifikace existllje, jen 
obtizne Sl umime pfedstavit propuknuti bOllflivych nepokojLl iniciovanych 
marginalizovanoll nizsi tfidou. 
_Nedocenitelnoll roli hraje armada ve prospech tzv. nove prichozich, 
zidovskych imigrantll do Izraele, ktefi se vojenskeho vycviku moholl na vlastni zadost 
zucastnit i v pozdejsim veku. Zapojeni do armady jim nejen otevira dvefe do 
spolecnosti v podoM navazanych pfatelstvi a kontaktu, ale take jim zprostfedkuje 
intenzivni exkurz do spolecnosti a kultury. Ackoli je temto nove pfichozim umoznena 
imigrace na zaklade spolecneho zidovskeho puvodu, nesdili krome nej casto vllbec nic 
jineho. Typicky imigrant do Izraele muze byt jak Kanad'an z Toronta, Rus 
z Peterbllrku, lihoafrican z Kapskeho mesta ci Etiopan zachraneny behem operace 
MojziS ze Sudanu. Nove pfichozi tedy nach<'tzi v armade nejen moznost socializace, 
ale i enkulturace. Nabizi jak vstfebani mnohdy obtizne Citelnych mistnich kulturnich 
norem, tak i jistym zpusobem vzdelava tu cast populace, ktera zustala na okraji vyuky 
nebo imigrovala v pozdejsim veku. 
DalSim specifikem diskutovane spolecnosti je cestovani mladych lzraelcu po 
skonceni sluzby, ktere se v posledni dekade stalo temef masovym jevem. Oblibenymi 
destinacemi jsou jak Latinska Amerika, tak jihovychodni Asie, kde ale casto musi 
Izraelci cestovat inkognito, aby se nevystavovali atentatLlm ze strany islamistll zijicfch 
v techto zemich. Mezi bezpecnostni opatfeni patti pravidlo necestovat ve vetsich 
skupinach, nepouzivat hebrejstinu na vefejnosti nebo nevozit sebou knihy 
v hebrejstine ci pfedmety souvisicf s judaismem. 0 tom, ze tato pravidla jsou opravdu 
na miste, svedci nedavny utok na zidovske centrum v Bombaji, pfi nemz zahynulo pet 
osob.2 Podle vyrocni zpravyl Zidovske agentury za rok 2009 je vsak anti-semitismus 
IZdroj: Integration o/H'Ol11e/1 in the IDF. Izraelske ministerstvo zahranicni veei. 
2 Akee byla soucasti niCiveho teroristiekeho utoku na indieke hotely Tadzmahal a Oberoi v listopadu 
2008, zahynulo pri l1i 160 lidi a 320 bylo zraneno. 
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na vzestupu globalne a nikoli tedy pouze v oblastech ovl{tdanych isJamisty. Jen v prvni 
polovine roku 2009 bylo ve Francii zaznamemino 631 kriminalnich cinu ci prestupkll, 
ktere byly vyhodnoceny jako anti-semitske a ze stejnych pohnutek bylo na svete 
v roce 2009 zabito osm lidf (Hasson, 2010). 
Tento "poannadni vylet" vetsinou v rozsahu 6-12 mesicll slouzi casto jako 
intenzivni kompenzace za obdobi zivota, ktere byli nuceni venovat obrane statu. 
Mladi lide jsou behem sluzby casto konfrontovani s krehkosti a pomijivosti zivota, 
obzvl<iste POklld se stat Izrael nachazi ve valecnem stavu. Tato zkllsenost pak vytvari 
zivotni naladeni ve stylll Carpe diem!, ktere se prenasi do cele spolecnosti. Tato 
vyostremi spolecenska dynamika sebou nese jak klady, tak zapory. Mezi negativa 
bezesporu pam vysoka mira znellzivani prevazne lehkych drog, ktere jsou pro sve 
psychiku tlumici ucinky mezi mladoll generaci velmi oblibeny. Lze namitnollt, ze 
zneuzivani drog se tesi velke popularite i mezi mladymi Evropany. Domnivame se 
vsak, ze zde je dllvod prave opacny, a ze mlada evropska generace hleda 
prostfednictvim drog vzruseni, ktere ve sve vcelku poklidne zivotni realite postrada. 
Dalsim negativem je znacny narLlst syndromu ADHD2, ktery se v posledni dobe mezi 
izraelskou populaci velmi rozsii'il. Jednou z moznych pricin tohoto jevu, je prave 
dlouhodoby stres, kteremu jsou Izraelci ve sve zemi vystaveni. Jednim z dusledku tzv. 
asymetrickeho kont1iktu, jak byva izraelsko-palestinsky stret casto nazyvan pro svou 
specifickoll nevyvazenost, jsou casta psychicka traumata, kterymi Izraelci trpi. Ani 
dokonale organizovana a vyzbrojena annada pres svou pripravenost ci tajne sluzby 
patrici k nejlepsfm, nejsou casto schopny predejit sebevrazednym atentatLlm. 
Sebevrazedne utoky Izrael nejvice suzovaly na prelomu tisicileti, po tzv. DruM 
inti fade a mely za nasledek velke mnozstvi obeti prevazne z rad zidovskeho, ale i 
arabskeho izraelskeho obyvatelstva. Nakonec podnitily vystavbu kontroverzni 
bariery3, ktera ma zabranit nekontrolovanemll pohybu Palestincu po izraelskem 
uzemi. Ackoli se bariera setkala s obrovskou kritikou ze strany mezinarodniho 
spolecenstvi a byla dokonce srovnavana s vystavboLl ghetta, dusledkem je vyrazne 
snizeni sebevrazednych utOkll v Izraeli. Nazory odbornikll se vsak v tomto bode ruzni 
mnozi totiz maji za to, ze sebevrazednych atentatu ubyva spiSe diky obnoveni site 
I Zidovska agentura dille uvadi, ze 42% obyvatel zapadni Evropy veri, ze: "Zide vyuzivaji minulost 
k vymahani penez.". Toto stanovisko podpofili nejvice respondenti z Polska a Spanelska (Hasson, 
2010). 
2 ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorders - hyperaktivita s poruchou pozornosti. 
3 The Israeli West-Bank barrier - Izraelska bariera Zapadniho bfehu. 
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informatorll mezi Palestinci i odsouzeni atentatlL vychazejici z rad palestinskych 
predakLI (srov. Finkel, 2007). Pi'ijde-li rec na toto lema, Izraelci vetSinou nepriznaji, ze 
by meJi strach a pro cizince maji pripraveny statistiky srovnavajici pocty obeti 
sebevrazcdnych lhokLI s poctem Llmrti pri dopravnich nehodach, pi'icemz druhe cislo je 
samozrejme nesrovnatelne vyssi. Na druhe strane pokud si nekdo zapomene 
v autobuse ci kdekoli na verejnem miste tasku, hrozl mu, ze jeji obsah bude vzapeti 
"zndkodnen" privolanou pyrotechnickou jednotkou. Rozhodne se zde nepodceiiuje 
prevence v podobe ruznych skoleni a seminai'Ll. lednu z prvnich veci, ktere se cizinec 
pri studiu hebrejstiny nauci, je jak upozomit na "podezrely predmet". Izraelci si tedy 
alespon navenek obavy pi'ilis nepi'ipousti. Skutecnosti posledni doby vsak zustava, ze 
ti, ktdi mohou ziskat dalSi obcanstvi, napriklad v zemi puvodu svych rodicu, zacali 
teto moznosti siroce vyuzivat. 
Povinna armadni sluzba tak plni neJen svou obvyklou funkci prechodoveho 
ritmilu z detstvi do dospelosti, ale osvedcila se i jako nenahraditelny tmel, bez ktereho 
by Stat Izrae1 pravdepodobne v teto podobe nepfeZil. 
Oa1o by se tedy i'ici, ze v soucasnem Izraeli je annada pro ruznorodou 
spolecnost vyznamnym integracnim cinite1em, mozna dokonce stejne vlivnym jako je 
judaismus. 
Zaver teto zpravy je snahou 0 kriticke zamys1eni nad omezenimi zvoleneho 
pristupu v souvislosti s pi'ilisnou angazovanosti vyzkumnika v prosti'edi. 
Konkretne bychom zde radi sebekriticky zhodnotili miru nasi identifikace se 
sledovanou skupinou, tedy izraelskou zidovskou spolecnosti. Oomnivame se, ze 
v nasem pi'ipade dos1o k castecne ztrate odstupu ve smyslu going native', coz je vsak 
v tomto strhujicim a intenzivne ladenem prostredi de facto lid sky nevyhnutelne. 
Snazili jsme se tedy pomoci sebereflexe tento problem uchopit a naopak jej vyuzit 
k obohaceni prace 0 "pocity vyzkumnika'·. Pro ilustraci uvadime jeden z pfikladu 
tohoto jednani. 
Byli jsme pozadani, abychom v nasem soukromem byte v izraelskem Tel Avivu 
nechali prenocovat ceskou studentku (22 let) Blizkovychodnich studii z P1zne, ktera se 
prave vratila z tfimesicniho pobytu v palestinskem Nabulusu. Na Zapadnim brehu se 
take aktivne zapojovala do iniciativ volajicich po zastaveni vystavby mistnich 
I Going native ~ "st{lvajici se domorodYm". 
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L _______________ _ 
zidovskych osad a Llcastnila se demonstraci za osvobozenf Palestiny. Jako SI 
z Palestinske autonomie pfivezla vlajku Hamasu tedy teroristicke organizace, ktera 
stoji za mnozstvim sebevrazednych Lltoku v Izracli. Ackoli studentka prohlasila, ze 
teroristickou frakci Hamasu primo nepodporujc, vystupovala do znacne miry proti-
izraelsky a pro mls se v te chvili stalo temer nelmOSne sdilet s ni nevelky spolecny 
prostor. Nakonec prevazila oboustranna snaha v diskuzi dale nepokracovat. Jiste je, ze 
pokud by stejna situace nastala mimo izraelske prostfedi, bylo by pro nas mene 
obtizne se s ni vyrovnat. Pointou tohoto pfibehu je, ze zminovaml studentka na rozdil 
od nas ztratou odstupu ani pfilisnou identifikaci s palestinskym prostfedim nakonec 
pfekvapive netrpela. V den sveho odletu z izraelskeho letiste Ben Gurion si po vzoru 
zidovskych ortodoxnich zen navlekla dlouhou sukni, na krk zavesila Davidovu hvezdu 
a naramek s napisem "Free Palestine" 1 bez sentimentu odhodila do kose. Se slovy, ze 
se pfece nenecha zdrzovat dlouhou osobni prohlidkou na letisti, se vydala na cestu do 
Cech. Povestny idealismus mlade generace byl ten tarn. Abychom "kompenzovali" 
castecnou ztratu nadhledu, podnikli jsme na podzim roku 2008 nekolik vyprav na 
Zapadni bfeh, konkretne do Nabulusu, Ramalahu, Betlema a Hebronu. Zkusenosti 
z techto pobytu jsme se pokusili zuroCit v pohledu na diskutovane tema. 
I Free Palestine - "Svobodmi Palestina" 
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11.4 Rozhovon a jejich interpretace 
Tato kapitola zahrnuje, jak vyhrane rozhovory v plnem zneni, tak jejich moznou 
analyzu a interpretaci prizmatem narativniho pristupu. 
Pri rozhoru misledujicich textu jsme se snazili zachytit nejen samotna fakta, ale 
predcvsim zpusob, jakym je pfibeh vypraven. Analyzou narativni strukturace v textech 
jsme aspirovali na vstup do sveta mysleni, jednani a prozivani nasich respondentu, 
chteli jsme postihnout subtilni proces utvareni jejich identit na pozadi daneho socio-
kulturniho kontextu. 
Temata, ktera Jsme povazovali za stezejni, nasleduji za prepisem kazdeho 
rozhovoru, pod titulkem "Klicove body analyzy a interpretace". Je nutne poznamcnat, 
ze praci s temito texty nepokladame za ukoncenou a jsme si vedomi subjektivniho 
hlediska nasich rozbOrll. 
Rozhovory s respondenty jsou uvedeny v tomto poradi: Zohar (41 let); Rebeka 
(51 let). Moran (35 let); Liora (28 let); Efrat (30 let); Emil (22 let) a Ester (18 let). 
Rozhovor C. 1 
ZOHAR - 41 let - IZRAELSKA ZIDOVKA 
Zohar byla pred peti lety ordinovana reformni rabinkou v rabinskem seminari 
na "Hebrew Union College"l v Jeruzaleme. Puvodne vystudovala hebrejskou 
literaturu a lingvistiku na univerzite v Tel A vivu a nasledne pusobila jako ucitelka. V 
soucasnosti pracuje v kongregaci Beit Daniel - centru progresivniho (reformniho) 
judaismu v severni casti Tel Avivu. Zde se take schazime v jeji kancelari. Oznacila sc 
za rabinku "na pIny zlvazek". Ma zde na starosti prcchodove ritualy Bar/Bat Micv(/ a 
konverze. Jedna z jejich studentek a uchazecek 0 konverzi byla nase znama a setkani 
s rabinkou predjednala. Prekvapilo me, ze pres svou enommi vytizenost s rozhovorem 
1 Cele jmeno je "Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion", v prekladu Hebrejska unijni kolej 
- Zidovsky nabozensky institut. 
e har micva dosl. "syn pfikazani": hat micva "deera pfikazani". (Vice viz kap.: "Historieky vyvoj 
postOjLl k problematiee paJinerstvi, sexuality a 11t':kteryeh genderovyeh temat prizmatem institucl 
rabinskeho a ortodoxniho judaismu"). 
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okamzite souhlasila. Pozdeji se vsak ukazalo, ze jsme si zcela nerozumely. Nebylo jf 
totiz jasne (nebo nechtela pochopit), proc se zajimam 0 jeji osobni zivot. Jeste hure 
reagovala na otazky patrajici pO jejim vztahu k ortodoxii. Bylo pro ni obtizne odlisit 
sve vlastni osobni postoje, od postoju fonnulovanych progresivnim (refonnnim) 
hnutim. Chtela se prezentovat pouze jako "verejna osoba", nikoli "jen" jako Zohar. 
Pres pocatecni nedorozumeni nakonec rozhovor poskytla v pine sifi, i kdyz se obcas 
zdalo, ze jej predcasne ukonci a odejde. 
Zohar vyrostla v kibucu a byla vychovana v duchu sionistickych idealLl. Ribi, ze 
jejl rodice byli zcela sekularni. "Ne:::apalliji ani ,)'vic!..,,}' na /:;abat, neposti se na Jom 
k · 1" '[pur. Presto si mysli, ze jsou jeji rodice pysni, na to, co dela a snazl se byt 
tolerantni. 
"Zajimalo bv me, co ovlivnilo va.~e rozhodnuti stat se reformni rabinkou? " 
!! Kdyi mi h,'/Io 19 let, nav.~tivila jsem v Eilatl/ rejcJrJ11ni kihllC. Ale od te doh}! tni 
to trvalo dalsich 15 let, neijsem dosla sem [stala .'Ie rahinkouj Byl to dlouh,v proces. 
Pro vetsinu z nas je rabinstvi !! druhcl karifira ". Ja jsem byla pltvodne uatelkoll 
dospe~vch, kteN si dodelavali matllritu. 
"A proc zrovna re{ormni proud? " 
SamO:::f~ejme, ie prvni impuls hyl, ie nesnasim v,§e, co neni rovnostarske. V~e 
musf zaviset na m}'ch schopnostech a osohnosti! Moje misto ieny je na 5;to procent 
nezpochyhnitelne na stejne lirovnijako misto muit/. 
Byla to dlouha cesta. Kdysi js-em me/a rej'ommi svathu a pak jsem :::ac~ala pamt 
k chlle:£ite kongregaci v Ramat Ganu ajeste pozdeji k teto kongregaci v Tel Avivll. Zde 
jsem se setkala s rabinskymi studenty a rozhodla se, ie tohle chci v iivote delat. 
Prop oj it to v.~echno dohromady: moji viru, me organi:::acni schopnosti, konzultace. 
V~echny tyto veei $pojit a stat se 'profesioncilni zidovkou r (<;meje se). Vybrala jsem si 
to, je to ZPllsob :£ivota, ne profese! ". 
"A v cem se tedv lisi iivot rahfnkv od iivota kaide jine veNd Zidov/ev? " 
!! Kdyi chcd h:vt rahfnkou, je to proto, :£e tVllj iidovsky iivot a :£idovska identita 
je pro tehe jako pro Cloveka dzlleiita. A protoie nejsme ortodoxni, je v.~eehno volitelne. 
Otcizkoll :::IJstclvcl, co deM~ mimo s~vnagogu, jak slavf.~ ,~abat, jestli dodrZllje.~ doma 
I Jom kiplir ("den smireni") postni den. Nasleduje po 10 dnech pokani, behem nichz se \ide yzajemne 
zadaji 0 odpusteni, za provineni, kterych se y mil1ltlem roce na sobe dopustili. VetSinou dodrZOY{lll i 
sekulami populaci. 
2 Mesto najihu lzraele. 
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ko,{er neho ne a pro(. V\:echno 5'i lI11i:£e/; vybrat - rak to v re/ormnim judaisl11l1 chod! -
pro ka:ideho i pro rabiny! Z(llezi na lobe, co dela,\: () ,I:abatu. Perd prcldlo'! Tankujd 
hen2in do auta NdL{ allto'! V{echny tyro otel2A.y vyvshlvaji. Nakupuje.l:'! Jde,{ do zoo a 
tam si k()l{pi,{ 1I vchodu listky,! A kc{v:i ano, k(mp!.{- sv:Jm dC/em dal{i veci'! To v.{e je 
tPeha rozhodnollt, rozhodnollt individucllne. A to se ~vk(i i rabiml. A ZaroVdl 
pl~edstavujeme urazv V20r - to se nedci ignorovat.' Lide se na tebe divaji a oc~ekavaji od 
tebe veci. Nemzfze,\: lidi lIat 0 dZllezitosti ,{:abatu, pokud ,\:abat neni zaroVei1 v.vznarnnYm 
dnern II tebe doma. Pokud nezapaluje.l: svicky. C/ulpe,\:, proto:ie i kdyz je v.\:echno na 
(vern ro2hodnllti, tak pokud jsi rabin, jsi uraZvrn vzorem, ale tim, :£e je v,\:echno 
votitelne a nic neni phkclzane - dane bohem - tak musi,\: sLim se sebou bojovat. Proto:ie 
patek, kczv zaNna ,I;abat je velmi kratky a v.l:echno Inusi byt phpraveno vca,)' a nekdy 
proste na to nerna,\: energii, jsi moe unavena nebo ma,\: moe prclce. Tak co udelciF 
UdeM\: si cas, aby dtmz vypadal phpraven na ,\:abat a v,\:echno to vcdeni ... Nevfm. Toje 
otclzka, ktercl phchclzi kazcZv zMen. Ale jde nejen 0 to, co te delLi zboznym tidem na 
,\:aba/, ale i 0 to, co te dela Zidem v pondeli odpoledne. " 
"Aha, to je zajimave. A mLi tPeba rdormni rabinka doma dva dPez/?" 
"Dva dfezy v kuchyni povazuji za smesne! Delam veci, jak je de!am. K(zv:£ jsi 
ortodoxnim tidem, dela,\: veci, proto:£eje to tak pS(lno a tak to bylo rozhodnuto a tak to 
mel,\: delat. A neni tu zadna volha. Bud' to delej, neho nejsi ortodox! Pro fihercilni tidy 
je to komplikovanejH VSechno jejen na tobe, col. vyzaduje mnoho energie. Je rojako 
rozdil mezi tim, kdyz je ti 16 let a mama ti f~ekne, ahy sis uklidila v pokoji. A ty to 
musB ude!at, protoze tacZY' zife,\: a tvi rodice ustanovili pravidla a ty delc1.\:, co ti f~eknou. 
Ale kdyz ti je u:i 25, takjsi oddel z domova a musls bojovat sam za sebe. To je jeden 
z rozdiLU mezi ortodoxnim a reformnim svetem. " 
"A jaky je Va,5 osobni vztah k ortodoxnimu svetu'! Mate tPeba pT~atele mezi 
ortodoxnimi rabinv? " 
"Mezi ortodoxnfmi rahiny nemam pf~atele. Ti, ktere znam, ... sedime spolecne 
vjedne komisi a samozPejme ti, kteN pPijali prcici v teto komisi s re/ormnimi rabiny, 
respektujifakt, ze tam hude i reformni rabinka. Je to komise zab,vvajfci se konverzemi. 
Ale samodejme, ze vet\:ina ortodoxnfho sveta nen! tolerantni k reformnimu judaismu 
I "Dva dr-ezy'", potazmo dye ruzne sady nadobi jsou jednim z pravidel Ka.'irlltu (dosl. ,.ritualni 
ZPllsobilost'"), tedy komplexni souboru zid. pfedpisu tykajicich se stravovani. lednim z hlavnich 
pravidel je zakaz kombinovat mlecnou a masitou strelVu, z cehoz vyplyva i nutnost striktne oddelovat 
vsechny nadoby a mifadi. Proto tedy ve zboznych domacnostech existuji dva drezy - jeden na masite a 





vl/hee ne! Rikoji, iejsme hor,,;/, nei Mest'cme. Ja nevim, jacijsoll kl~est'cme, ale toje to, 
co {as to fikaji: 'Jste hodi, net krest'ane! Mysffte si, iejsle Zide, ale nejste!'. Jc'/ se 
cirim, iejsem stejna Zidovka, jako oni. Mame stejne sWltky, oMadje temN stejn,l). " 
"A eo si mvslite () roli ortodoxniho proudu ve Staff! ferael? " 
" Myslim si, ie by melo dojit k ~tplnemu oddeleni statu a nabozenstvi A steit hy 
mel byt zcela seklilarni. Chci samozrejme, aby se ::.de pOllzival iidovskcv kolendar, 
slaviZv se iidovske sWillsI'. Toje ta nejphrozene/,;i vee! Samodejrne mllslimove by me!i 
slavi! sve svatky, alejinakjsem pro oddeleni. Ale chei, abychom llali deti ve ,,;kolce 
kabalat saha/! Je to slozite, aleje nesmysl, ahy nekdo urcoval, coje dovoleno a co ne. 
A talsv samodejme chci, aby sabat byl zvta,~tnim dnem. Nechd, aby byly obchody 
otevrene.' Mys lim , ie je velmi velmi .l'patne, ie nClkupn! centra nyn! zllstavaji o!eVl~enei 
hehem ,,;abatu - je to velmi oskliw!:.''' 
"Pro(~ si mvslfte, iemail ortodoxni smerv v hraeli stelle takovou moe, kdvi prece 
vemna populace je sekularn!? " 
"Myslim, ie vet,\;ina Ziehl se efti vinna, protoie ortodoxove predstavuji ty 'dobre 
tidy'. Opravdov.v alltentieAY judaismlls. Sekularni si fikaji, tak doMe, my jsme si 
vybrali neilt timlde ::,plisobem iivota, ale pokud je tu nekdo, kdo za nas tu dhnu udcHa, 
tak jim dcime, cokoli chteji, aby pro nels mohli uehovat opravdov,v judais'mus. Mys lim , 
ze takhle tofunguje. 
A samozrejme politieke (~achry! To se Zvka vlac(v a toho, ie v parlamentu neni 
dostatdne silnel strana, ktera hy vedla zemi. Vidycky musime udelat koalici. A jedna 
moinostje sestavit koalici s arabsk,vmi extremne levicovymi stranami druha moinos! 
jsou ortodoxn! strany. Pred volbami vic(vclsv v,\;ichni slibllji, ie budou bojol'at a koalici 
s ortodoxy nesestavi. Ale pak leknou, nernziiemejit s arahslsvmi stranami, tak plfjdeme 
s naboiensAYmi. A kc(vi nejakci strana vi, ie ji budou potl~ebovat pro sestaveni vlac(v, 
::.a(~ne si klast radu poiadavkti. Musfte dat ro::.pocet na tenhle projekt - chceme tohle a 
tohle ministerstvo ... A oni nemajijinou moinost, lak nakonec reknou, cokoli cheete, jen 
pNjd'te. " 
"A jak bvste sestavila koalici Vv? " 
"Podle meho ncl::.oru by bylo mnohem lep,~i pfizvat do koalice arabske strany. 
Jsem velmi levicove ::.aloiena, takZe samozrejme ano!" 
I Kaha/at /iahat (dosl. "pi'ijeti sabatu), cast liturgie, kteni probiha v predvecer sabatu (v p{ltek vecer) aje 




" Takie jsle nikdv nezvaiovala pffklon k ortodoxii, ne,~/a hvste se t/~eba poradit 
S ortodoxnim rabinem! " 
!! Neko/ikrat jsem hyla no ortodoxnim obhtdu, ale radii se chodim se svyml 
relormnimi kofegy. S ortodoxy nic nesdilim. Nei jsem se stala reji:Jrmni, b.y/a jsem 
ateistka z kibllcll. Z6dna bat micva, ani moji bratfi nenu!/i bar micva. Ale jsou 
o bPe:?ani. Ale obfizka je v /zraeli spoleeenska zaleZitost. Bratrijsou obPezani, protoie 
vet~ina deri je ttl obPezana. Ted' ve /;kolce nll§ho ,<,~vna je jedno neobPezane dite a 
mys lim , ieje to odjeho rodiell po,~etife!" 
"Proc? " 
"Za prve myslim, ie je obfizka velmi mocny zidovsky symbol. Proto jsem 
neehala obf"ezal sveho .<,yna. A za druheje obtiine v.vnlstat v izraelske spofec~nosti, kde 
dokonce Arahove l jsou o bPezani. Napffklad varmade i Arabove dohrovolnici nebo 
drzlzove jsou obf"ezani! Ai od doh ruske afije, kdyi sem zaeali pNchcl:?et Rusove a 
vet§ina z nich, nen! obf"ezana, ai pak se to stalo ohv~vk(ym fenomenem. Tomu diteri ve 
,I:kolce je ted' 2,5 roku, ale za ehvili se deti zaenou ptat. Mzlj hratr a jeho iena se 
rozhodli nechat sveho ,<,yna obf"ezat v nemocnicf - jen chirurgicky z6krok hez 
pozehnclni. Ale dIe meho nazoru, nciboienska obffzka \ypada mnohem lepe (sm!eh). 
Ale ano, udelali to, f~ekli sf, ie jejich ,<,yn hude vYrListat v Izraeli, kde jsou v§ichni 
o bPezani. Nechteji, ahy to pro nej hyl prohlem. Ale to, ie v Izraeli neeha.1: ,<'YJ1([ o bPezat, 
neznamena, zejsf ncihoiensky zaloieni " 
"A jak bvste sam a sebe definovala! " 
"Definuji sama sehe jako naboiensky zaloienoll osohu. A k tomu path v.\:eehny 
(v souvisici veei, kterejsem rozhodla, ie pro me hudoll povinne. Sabat je pro me velmi 
dilleiiti A taky vytvoht pro me dite iidovskoll atmosjerll, aby svatlty by(v svatky a 
.l:ahat ,~ahat. 
A aekoli nikdo z me rodiny holocaust neza:£il, je to pro me velmi dlfleiite tema a 
nemam napfiklad pocit, :£e hyeh mohla vstoupit na nemeckou pildu. Nikdy jsem to 
neudelala. Neni to neco, co byeh si pf~ala, jet na v:vlet do Berlina. Zpecuje se mi to. 
Nevim, jestli bych vllhee nik(~v nejela, ale takhle to citim - neni to realne! Ale mam 
nemecke studenty a je to ziplne ok! Divam se na nemecke filmy - kupuji nemecke 
produkty. Ne ie hych h(?jkotovala nemecke zboii, to by byl omyl. To, ie tam nepojedu, 
to je mllj skromny zplJsob, jak to vyjadfit. Na tehle pude se staly ph~erne veei a 






terje pN/i§ krdtk([ doha 110 to tamjet. A Ie tojejen mlfj 11(/20r. Vet.l:ina mych 
phltel by se se mnou he/dala. Nikdy jsem nebyla v ieidnem kOl1centracnfm t(lbore. 
Nemlliu se tamjet podivat - je to neco od boha. V Izraelije holocaust obrovske tern a, i 
kdyi nem(I.S: rodinu. kterd tim pro.l:/a. Je to ccist me iidovske identi(v. A delle svcitky ~ 
nejenom ty n(iboienske. I (v. co se slavi v kihueech. Je to cds! na.S:i kllltlllY " 
"A ehodite nekdv do mikve? " 
"Namisto do mikve chodim do mOl~e. protoie mOI~e je mikve. Pl~ed svathou jsem 
.';Ia do mikve a pakjsem by/a nekolikrclt v mofi misto v rnikve. 
Tento ritucilje pro me chlleii(v. ne z hlediska menstrllace to neni reievantni ani 
pNpllstne. Ale v rcimci konverze to znamen(lnO\~v iivot. nov,v zacdtek. Chcipu to jako 
spiritucllni praktiku ~jako restart (~'meje se). Zaht znOVll. Jako mikve slolliijakcikoli 
pNrodni voda ~ f~eka, more. Podle iidovsktjho prciva to tim nlLiid nahradit. Hlavnije, 
aby se Novek mohl eely ponoht. anii hy se ne(~eho do(Vkal. " 
"A ;ak to ;e v Izraeli s rozvodem. mcite s tim ne;ake zklLs:enosti? " 
"Penize jSOll dlfleiite. penize jSOll ph rozvodu jednim z hlavnich prostredkll 
ndtlakll. Maniel fekne: 'Tak (v se ehees rozvest? Tak podepi.S:. ie mi dd.\: v§eehny na.S:e 
11SPOlY ~ tl~eba dve ste tisie! sekeh'i - neho podepis. ie .'\'e vzddvds pece 0 syna aja se 0 
nej posta ram. '. VSechny druhy ntitlaku . .Ie to pH\:enu? " 
"A ieny nema;i ste;ne prostredAv? " 
Vlastne ano. deje se to m(/lokdy, ale od chvile, kdv ieny moholl odmitnollt 
phjmou! get}, moholl delat to same. Osohnejsem byla svedkem takoveho rozvodu, kdy 
on se chfel rozvest a ona fekla: 'Tak mi dels (vhle penize. '. Jajsem mu radila: Podivej 
se, (v neftla,~ tolik penez, nejsi miliondF ~ ano byla to spollsta penh. ale pofGd .S:lo jen 
o penize! A Ie on f~ekl: 'iVe, ja nlttiu mit dal.S:i defi, ale kdyby je mij/a ona 
[nerozvedena]. ziskaly by status mamzerll. ' A to je pravda. Nakonec se deJhodli. Ale 
tohle se deje l11(llokdy. V Izraelije spoustll agunot - upoutan,vch ien. alejen par mUZlf. 
Ona se potrebuje rOZVlfst vic nez on. On se sice nemllze znovu oienit, ale jeho 
nemanzelske dal§i deri blldou ok. Tad}' v relormni synagoze, my rnamzeJ)' klidne 
oddame. " 
"Ale v lzraeli ;e nekdvprece moinv i civilni rozvod? " 
I Zhruba odpovidcl Cclstce I milion korun. 
2 Get - rozvodova Iistina, kterou v lzraeli dava muz zene ph rozvodu. Bez tohoto dokumentu, tedy bez 
manzelova souhlasu, se zena nemuze dcit rozvest. (Vice viz kap. "Manzelstvi a rozvod"). 
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" Civilnf ro:::vodje v h:raeli moiny pozce pro kteN nejsoll Zide, nehoje Zidjen 
jeden z nich, protoie tim padem v o6ch ortodoxniho judaismu vi/hec nejsoll maniefe. 
Tak()\~}' pClr mllie mit pak s'Vathu tl~eha II f1ClS v rej(mnni ,\ynago:::e, ale ohfad, kter}' tll 
prohehne, Shit !zraelneu:::na. Podle statu nejsou manie!e. A takovy par pak musi odjet 
nekam do ci:::iny, ZIlOVU se tam vzit a phvezt do brade potvrzeni 0 uzavh:l1i snatku. A 
paradoxne, tuto svathu v zahrani6 s/(lt u:::nciw[ jako platnoll. Ale nai:; ref()rmni ohrad 
tadv \' !:::raeli nikoli. " 
"Opravdll komplikovane ... " 
"To co jsenl se ti :maiila vysvetlit, je nekdy tezke pochopit i pro !:::raelce. 
NapNkladjakje moine, ie me Stat brael po relormnf konver:::i uznavcljako Zida, ale 
ortodoxni rahinat ne? A pokud me Stat !zraeljako reformniho konvertitll u:::navajako 
Zida, pro(~ mi nedaj! automaticky ohcanstvi v ramci prava navratu? A to je situ ace 
reformnich konvertitll.' Tvoje kamarcidka, kterou jsem konvertovala, nedostane 
ohcanstvi diky SFe reformni konverzi tady dostane ho, protoie 5'e tu vdala! Je to 
o,~kfive komplikovana politicka situace!" 
"Co se tyka tv:vch daL,;ich ota:::ek: Adopce ano, darovani organil ano, potraty 
ano. Jen si my<dim, ie se nekdy fide k ton-Itt rozhoduji pNIi/; rychle, chtela bych, ahy to 
vice zvazovali. Alejsem demokratickJ' humanisticA.'}' zalozenJJ moderni c/(JVek a myslim 
si, ie posvatnost zivota je diUeZitel~i nez posvatnost smrti. Souhlasim, sam o:::lejrn e, i 
s uzfvanfm kondomll!" 
"Souhlasite s vlJukoli Torv na :::cikladnich skolach? " 
"Ano, podporuji \~vllkll T()ry na zakladnich c~kolach. Ale myslim, ze by deti me~v 
vedet vic i 0 kfest'anstvi a is/amu, protoie jsou tady. NapNklad bllddhismus tu neni 
tak :::asadni. 
!zraeWi Arahove vedi mnoho 0 iidovske kultuPe, protoie v teto zemi Zide 
domil1l{ji. Jsou to proto sv~vm zpLtsohem nuceni vedet. Alternativa nema moc mfsta 
v zidovskjch c~kofach, je to smutne. Myslim. ze by fide me!i vice vedet 0 arahske 
kulture. muslimskych switcich, Mest'anstvi ... 
AraMtina se tll sice lYU(~llje jako v.vberovY jazyk, ale nikdo to nehere vaine. Jei 
jsem se kcZysi arabskv uCffa, myslim, ze je to dlffeiite!" 






"Je velmi prohlematicke, ie v jdiviich se neuCi sekuliimi pl~edme(v, Je to 
pohuhljici! Pokud chce hyt lzrael vnimcma jako modernf demokratick,v s[(it, je to 
ne:::hytne, " 
"Ano ([no, je to v,{-echno velmi komplikovane - tohle je 'nemoiml zemij' 
Klicove body analYzy a interpretace: 
'r Zidovska identita "profesionalni Zidovky" 
", Vztah ortodoxie a reformy: 'Jste hor,{-i, nd Mest'ane! 
Zidovska identita "profesionalni Zidovky'" 
Zohar svym pLLvodem patri k potomkum ZidLL pfibyvsieh z cast! diaspory, ktere 
holoeaustem zLLstaly nezasazeny, AlespOll. fyzieky. Jeji zidovska identita zaznamenala 
v prubehu zivota zajimavy vyvoj. Narodila se v prisne sekularni sionistieke rodine v 
kibueu, kde jedinou pfipominkou nabozenstvi byla obrizka jejich bratri. Jeji 
prislusnost k zidovstvi, tak byla nejdrive uehopena skrze ideologii sionismu a prejaty 
prozitek holoeaustu. Postupne, jiz be hem dospelosti se pfiklonila k vire a stala se 
rabinkou. V dospelosti se uz otevrene hlasi k judaismu a se smichem rika, ze je 
"proj'esionalni Zidovka". Zaroven se vsak zda, ze jeji pLlvodni identita zustala zeela 
nedoteena: je stale levieove a rovnostarsky zalozena a tema holoeaustu vnima velmi 
osobne: "A ackoli nikdo ::: me rodiny holocaust ne:::aiil, je to pro me velmi dlildite 
tema a nemam napNklad pocit, ie byeh mohla vstollpit na nemeckoll pUdu. Nikdy 
jsem to neudelala. Neni to neeo, eo hych si pPala, jet na rylet do Berlina. Zpecuje se 
mi to. Nevfm, jestli bych vi/bee nikdy nejela, ale takhle to citim neni to reaine,' Tento 
velmi emotivni projev okamzite zmirnuje tim, ze ale uei nemeeke studenty, diva se na 
nemeeke filmy a kupuje nemeeke produkty. Vzapeti vsak pokraeuje: "to je nll'ij 
skromny :::pllsob, jak to vyjadfit. Na tehle Pilde se staly ph~erne veei a .~edesat let je 
pNli.<; kratka doba na to tam jet. ( .. ) Nikdv jsem nebyla v zadnem koncentra(~nim 
tCIbore, V dalsi fazi jakoby sama sobe vysvetluje, ze ackoli se to jeji rodiny primo 





obyvatele). Svou nechut' k navsteve Nemecka priCita bohu: "NenutZlI se tam jet 
pod1m! - je to neco od boha. V Izraeli je holocaw'o·t obrovske tema, i kdyz nemcis 
rodinu, kterci tim pro.~la. Je to c\ist me zidovske identity. A dale svatky - nejenom (v 
nabozenske. / ty, co se slav! v kibucech. Jc to Nist na.~i kultlll)'. " Zda se, ze si Zohar, 
ac verici, take velmi dobre uvedomuje socio-kultumi dimenzi nabozenstvi. Napriklad 
znameni obfizky vidi castecne jako spolecenskou zalezitost: "obNzka je v /zraeli 
.\polecenskci zcileZitost. Ted' vc /;kolce rneho .~ynajejedno ncobl~ezane dite a myslfm, ZC 
je to od jeho rodiN! po.~etile! ( .. .) je obtizne ,":vnistat v izraclske spolcenosti, kde 
dokonce Arabove jsou obrezani. Tomu diteti ve .skolceje ted' 2,5 roku, ale za chvili se 
defi zac~noll ptat. Ale to, ze v hraeli necha§ .\}'I7a o Mezat, neznamena, ze jsi 
nabozensky zalozeni ". Najinem miste vsak upreslluje: "Za prve myslim, zejc obNzka 
velmi mocny zidovsky symbol. Proto jsem nechala obl~ezat sveho syna. M£1j bratr a 
jeho zena se rozhodli nechat sveho syna oMezat v nemocnici -jen chirurgicfty zakrok 
bez pozehnani. Ale die meho nazoru, ncibozenskci obNzka vypadci mnohem tepe 
(~·mich). Ale ano, udelali to, fekli si, ze jejich syn bude vYrlfstat v /zraeli, kde jsou 
v.~iehni obfezani. Nechteji, aby to pro mJj byl problem .. " 
Zohar praktikuje take obfad ponofeni do mikve, i kdyz samozrejme ponekud 
"neortodoxne": "Narnis/o do mikve chodim do more, protoze mOl~e je mikve. Pf~ed 
svatbou jsem .~la do mikve a pak jsem byla nekolikrat v moh m!sto v mikve. Tento 
ritualje pro me dlJlezit}', ne z hlediska menstruaee - to neni relevantni ani pNplistne. 
Ale v rarnci konverze to znamena nm~l) zivot, novy zaeatek. Chapu to jako .'piritucilni 
praktiku - jako restart (muJje se). " 
Ani pravidla koser stravovani neJsou pro Zohar stoprocentne zavazna. Na 
otazku, zda ma v kuchyni dva dfezy, odpovida bfitce: 
"Dva drezy v kuchyni povazuji za smesne! DelLlm veci, jakje delam. Zaroveil 
vsak zdurazlluje, ze rabini pfedstavuji urCity vzor: 
Nemllzd lidi liCit 0 Ghlleiitosti ,~abatu, pokud .sabat neni zaroven v:vznamn:(!m 
dnem u tebe doma. ( .. .) ale tim, ieje v§echno volitelne a nic nen! phkUzane dane 
bohem tak musi~ scim se seboll bojovat. Protoie patek, kdy zaCiml /iabat je velmi 
krGitkya v.l:echno musi byt pNpraveno veas a nekdy proste na to nemci.~ energii, jsi moe 
unavena !lebo ma.1: moe prace. Tak co ltdela§? Udela.1: si cas, aby d~/m vypadal 
pNpraven na .sabat a v§eehno to vafeni ... Nevim. To je otazka, ktera pfiehazi kaid.V 
(Vden. 
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proziv<i vnitfni konflikt mezi tim, zda pfedstavovat pro ostatni vefici vzor 
nebo zvolit individu<ilni mene striktni pfistup, ktery je pravou podstatou reformnfho 
judaismu, Ovsem svoboda volby je casto vycerpavajici a v konecnem souctu mozna i 
mnohem narocnejsi, ne:Z: pfesne dodrzovani pravidel. To si Zohar vsak dobfe 
uvedomuje, kdyz fika, ze: "musi~ sam se seholl hojovat" a nakonec poznamen<iv<i: Ale 
jde nejen () to, co te dele; zboin:(;m tidem na .~abat, ale i 0 to, co ti dilci Zidem 
v pondili odpoledne. ", 
Vztah ortodoxie a reformy: 'Jste hor.~i! net kfest'ane! 
Zajimave byly rabinCiny spekulace 0 tom, proc je ortodoxie v Izraeli tak mocna, 
pfestoze je velka cast populace sekularni: "Myslim, ie vet.§ina tidif se cit! vilma, 
pr%ie ortodoxove pfedstavllji ty 'dohri Zidy', OpravdO\~ll alltentickyjudaismlls, ", 
lako jeden z rozdilll mezi Oliodoxii a reformou vidf v tom, ze ortodoxie nedava 
cloveku na vyber: "de!ti~ veei, protoie je to tak pS(1I10 a tak to bylo rozhodnuto a tak to 
ma.~ delat, A neni tll iadna volba, BlId'to delej, nebo nejsi ortodox! ", 
Zohar pfekvapive zacina popis "refonnniho" ZPllsobu zivota prostrednictvim 
vymezovani se VllCi ortodoxii: "A protoie nejsme ortodoxni, je v.~eehno volitelne, ", 
Oal Zohar zduraznuje nesnasenlivost ortodoxie VLlCi reforn1e, ale 0 tom, jaky ma 
vztah reforn1a k ortodoxii nemluvi: "vet.~ina ortodoxn!ho sveta neni toleral1tl1i 
k reformnimujudaismu vl/bee ne! A pokracuje tim, ze ortodoxie pfirovnava reformu 
ke krest'anum vzapeti sama zaujima neutnilni postoj s tim, ze ona nevi, jaci kfest'ane 
jsou (lepsi nebo horsi?): "Rikaji, iejsme hodf, nei kPest'al1e, J(1 l1evfm, jac! jsou 
Idest'ami, ale toje to, co casto hkajf: 'Jste hodi, nez krest'ane!" 
Nakonec ortodoxie (lsty Zohar sva obvineni stupnuje a upira reforme i 
prislusnost k zidovstvi: "Myslite si, ze jste Zide, ale nejste!'''. Rabinka Zohar 
rezignovane shrnuje: "Ja se citfm, ie jsem stejna tidovka, jako oni, Mame stejne 
svatky, obrad je temer stejn:v, ", Zdalo se, ze Zohar nevedomky pfisuzuje ortodoxii 
vetS! dltlezitost, nez judaismu reformnimu, v ramci ktereho pusobi. Ve sve vypovedi 
vubec nepocitala s variantou, ze by reforma mohla naopak zpochybnovat 
"pravovernost" ortodoxie, Bylo by jiste zajimave zjistit, kolik stoupencll refonnniho ci 
konzervativniho proudu by radeji patfiio k ortodoxii, kdyby jim zcela otevrela sve 
brany a doprala jim zde moznost seberealizace, 
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Rozhovor C. 2 
REBEKA - 51 let IZRAELSKA ZIDOVKA PUVODEM Z tECH 
S Rebekou se sehazime v prostornem byte v severoizraelske Haife. Z okna je 
krasny vyhled na more a pfistav. Ukazuje mi, odkud je pred par lety osH-eloval 
z Libanonu Hizballah 1. RAa, ze uteet2 by ji ani nenapadlo: "Jsme tarn, kde marne h:(!t", 
smeje se. Pusobi vitalne, ackoli se pred nekolika hodinami vratila z nemoeniee a Cile 
pro nas a manzela pfipravuje obed. Samozrejme koser. 
Rebeka je pllvodem z Prahy, ale poslednich dvaeet let zije v lzraeli. Je 
manzelkou ortodoxniho rabina, se kterym vyehovala dye deery. Vsiehni ziji 
ortodoxnim zpusobem zivota, deery se uz vdaly a maji sve vlastni deti. Starsi zije 
v Haife, pobJiz rodicll, mladsi v ortodoxni ctvrti telavivskeho okresu, Bnei-Brak. 
Rebeka se nyni zivi jako prekladatelka a novinarka, drive i jako ucitelka. V Praze 
kdysi praeovala v Zidovskem muzeu. BHzi se parlamentni volby a Rebeka fika, ze 
jeste nevi, koho bude volit: "asi nejakou nahoienskoll stranll ale ne Sas3 -ty se taky 
zkorlllnpovali ... moinci Narodnf naboienskou stranz/ ... " 
v dobe kdv jste VVrllstala, se v Cechach iidovstvi pNM "nenosilo d. Mcite n(l to 
nejake vzpomfnlcy? 
"Moje cesta k zidovstvi byla urCitci odpoved' ... odpoved' na to, ie js-em poMd 
sly.~ela 0 .~oa5 a byt tidem bylo klasi{!kovclno jako neco stra.~nYho, co zpzfsohilo, ie 
v.~ichni zahynuli, v.~ichni pNhuzn.J;. Ale na druhou stranu to dclva/o takov~v poe it 
\~vjimdnosti, ie to dfte, co ph~lo do te iidovske 5'Poldnosti, to pak hylo wow.'r5. To je 
to dfte! A ted' se vypoCitavalo, komu v§emll je podobny, a co v.~echno se od nej 
ocekcivci. A u me ta odpoved' byla to zaCit studovat a Medat a protoie jsem ume/a 
nemecky, takjsem mela otevrenej ohromnej svet literatwy a tojsem uz tak od deseti 
osmi deseti let studovala a skutecne w!idela ... Nekde mcim takovej tlustej se.W kamjsem 
si psala v/iechny pozncimky. A takjsem se zacala zah~vvat nabozenstvim a pestovanim 
1 Behem druhe libanonske vaIky roku 2006 zasahl Hizballah (libanonsk{l siitska teroristicka organizace) 
mesto Haifa 93 raketami a zabil II civilistU. 
2 V prvnim tydnu valky mesto opustila necela polovina jeho obyvatel. 
3 Sefardsti strazci Tory. 
4 Straml Ma/dal ~ Miflaga Datit Lelllllit ~ nabozenska strana znam{l podporou sionisl11u, l11isty az 
radikalne pravicova. 
5 50(1 ~ (hebr. vyraz pro katastrofu) oznaceni pro holocaust. 
6 Wo\\" ang. senzace. 
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zidov.,,'ki identityjakojedinou m02nOli odpovifdi na ,{:oa. Tenkrat po Shinskeho procesu 
se 0 tom se jdte tak moe nemlllvilo protoie to bylo je.~te dost iiv;v ale ta valka to 
bvl hodne silnej motiv se k tomu vre/tit - nebo to prelve pes to vat a fikat: jeijsem Zid, 
pf~estoze ... nebo proto, ze oni l1.emOhOll, takjd mllsim Yd. 
"A co Va.~i rodi(~e, vedli Vas nejak k iidovstvf?" 
"Rodice me k iidovstvi nevedli. Divali se na tojako na pubertellni vrtoeh, C02 do 
urCi(v miry by!. Ale p/~etrvalo to. A kolem roku 68 liZ by/o dost infbrmaci. Kdo chtel 
vedet, tak moh/. Ovlivnila me napfiklad kniha The ChosellMoji rodice drie/i svatky 
velice vlaine. Na sede/ se sice vidycky nekam .1:10, na chanllkz/ se zapalila 
ehanukijc/ A taky na Ro.1: ha-.l:an5a a na Jom kipur6, to jo. Ko.\:er se nejedlo ui 
v rodine meho dedecka, ktery se narodiI1879." 
"Jakobv se v Cechaeh nLibozenstvi moe nedafilo ... " 
"Ano, to prostredi bylo vzdy dost volnomy.l:lenkarske. Rocenka CecJnt a Zidzf Z 
konce 19. stol. popisuje siluaci, kdy CecJntm pNjede nekdo slollzit "seedr" z Polska a 
nakonee fikajako obvykle.· Be haba .\:ana be Jerll,l:alajim ,7 (PrWi rok v Jeruzaleme') 
v Jeruzaleme ') a cesky Zid to komentllje.· 'My Jeruzalim l1.epotrebujeme, my mdme 
svoji Prahll Y. 
V 70. letech take pfije/a do Prahy zena, kterel byla ordinovana prvnf rabfnkou, a 
to na me lIde/a/o obrovslty dojem. Pak jsem ale pochopila, pomerne brzo nLJ.l:testi, 
protoze jsem taky tou cestou mohla jit, .... ie to nen! ono, ... ze to neni nlltnY, ... ieje to 
vjudaismu slepa ulicka. " 
" Takze jste se tehdy chtela stat rabinkou? " 
"Aaale ... ('imeje se). " 
I Kultovni dilo The Chosen (cesky ,,Vyvoleni") od autora Chaima Potoka. 
2 Seder clost ("poradi" nebo "usporad{mi") - oznacuje ritwil pro pociltek zid. sviltku Pesach. 
3 Chanllka dosl. ("zasveceni") osmidenni zid. svatek na pfipominku povstani MakabejskYch. 
4 Chanukija - stezejnim obradem svatku Chanuka je zapalovani svetel, k cemuz slouzi svicen chanukija. 
5 Roi;; h(l-.~ana dosl. ("hlava roku") zid. Novy rok pocatek nabozenskeho roku, ktery provazi troubeni 
na .I:o('ar (berani roh). Nasleduje 10 dni pokani, ktere vyvrcholi "dnem smireni" 10m kipurem. 
(, Jom kipur ("den smifeni") postni den. N{lsleduje po 10 dnech pokanl, behem nichz se lide vz,ijemne 
zadaji 0 odpusteni, za provinen!, kterych se v minulem roce na sobe dopustili. Vetsinou dodrzovan i 
sekularni populaci. 
7 Be haha .I-ana be Jemiialajim (PfiSti rok v Jeruzaleme) rceni uzivane Zidy v diaspore vyjadfujici 
touhu po navratu do Izraele. 
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V te chvili pfichazi rabin domu na obed po(hiva mi ruku I ~ vystupuje 
pratelsky a zapojuje se spontanne do hovoru. Projevuje zajem 0 interview a kritizuje 
nektere kolegy za to, ze: 'napfiklad vlihec neuznuvaji Ve(~V jako hihlistikll !lebo 
archeologii ~ coi je pro me naprosfo nemyslitelne '. Rabin se sice hlas! take k 
ortodoxii, ale te 'pokrokovej.l:i modern!'. Vypravi, jak studoval v Budapesti na 
rabinskem seminari ~ jestc za komunismu. Pak mluvi 0 kurzu pocitacu, kam se za 
chvili chysta. ZaCiname obedvat. 
Bchem jidla Rebeka mluv! 0 roli zeny a muze podle ortodoxniho judaismu: 
"Zeny maii k Bohu blfi tim tVOl~enfm a diky materstvf, zatimco muii si to musi 
'vymodlit. Tak je to postaveni Mievot ("pfikcl:::imf") urceny casove jsou pro ieny 
nepovinny. Zena zrovna rodi, tak:'ie se nen1lfZe modlit, ale neni v tom diskriminace. 
V ortodoxnim svete mll:'ie mit zena velk.V vii v, i v super ortodoxnfm svete. Tim, ie 
se velkou merou podilf na vzdeluni deti. A nek~v i na zkultllrneni muze r-'1mich). 
Zena vytvafi pro nm:'ie to zazemf. Kdyz ma rodinll v porudku, tak [rnuz} mlize 
fill1govat, ... k~v:'i ne, tak bude de/at seky. 
Zena muze pI/sob it na poli badani vjudaismll i v ultraortodoxnim svete, ale 
tl~eba v llitraortodoxnich kru:::ich v}'chazejicich z polskj/ho chasidismu, tam tf~eba zen a 
nemllze byt v politice. " 
Rabin se pfipojuje: "Ale nemaji moe rcidi, k~vz zena vI/bee \~vch(lzi ven, treba 
kdyzjede k doktorovi. Predevsim (v chasidskY ... jo, tamje to hodne uzavren.v. " 
Rebeka: "A ty zeny tam maji ltplne svllj svet ~ jednou jsem byla po:::vana do 
kormtnity podobmiho tYPli a ta diskuse tam by/a opravdu na urovni. A hodne z nich 
pracuje tl~ebajako zicetni. Ony nikam nechodi sedi ve sve kancelah, kterci mzl:£e b,yt i 
doma a vsichni chodi za nima. Nejsoll to zadny chudinky. " 
"Aha a co si treba mvslite 0 tom, :'ie ortodoxni judaism liS nepfipou.l:ti zenv do 
role sOlldkvfz ani svedkvfz? " 
"Ano, to mi vadilo, a:'ijsem k tomu do,~la ... zeny jsoll nastavene zlplnejinak. .. vidi 
lidskoll strunku toho zloanu. Nebo mll:'ioll mit v"veitky svedomi. Zenv vidi veci v.l:irJ:;[ 
perspektive. " 
Rabi.n odchazi. na kurz prace s PC, hleda svuj sdit a jeho :lena vola: "Tak si 
vem nejakej normcilni papir! ". Rabin sebou bez pobizeni odnasi pytel se smetim. 
I Nektel'i ortodoxni a ultraortodoxni ZiM vel-i, ze je jim jakykoli fyzicky kontakt s cizi zenou 




Rebeka se tomu spokojene smeje: " Vite, vc~ichni izraeNti muZi nosi smeti ~je to 
jakvsi narodni sport. " Oil vyprivi, ze to ale jeste nie neni, ze kdyz byly s babickou 
(jeji matkou) navstivit ortodoxni domienost mladsi deery v Bnei Brak, de era je sla 
vyprovodit na autobus a rekla, ze jeji manzel mezitim vytre podlahu. " Takjsme sijen 
s habickoll vymeni!y poh!edy. .. Mllj olee, jejf nzanie! by! vysoko,S:ko!sk.v prolesor -- 0 
dOl1lLienost ani ne:cavadil.'" 
"A jakjste predtim Nkala, ie na Vas udelalo velk)! do;ern, kdyi pNie!a do Prahv 
ta prvnf rabfnka, ... tak Vas to tehdv napadlo, stat se rabinkou? " 
" VI/bee nemam potl~ebu touhu [stelt se rabinkou} ~ je to pNrno pSt/no ie 
gemarll se uc~i l11uil" 
"A jak vidile rozvodoVOll praxi dnes v lzraeli, kdvi rna tl~eba iena obtiie ziskat 
I I c) " ~
" Talty se mi nelibi, kdyi maniel odmitne del! iene get, kdyi m1li delei cirklls ... ale 
pak ho mlliou donutit! Maji k tomll vcs:echna prciva. Vezmou mu pas, fidic~ak, obestavi 
mll li(~et nebo mzt:£e ift do vheni. " 
"A jak to chodi po rozvodu v ortodoxnich rodinaeh se sverovanim deti do pecel 
Mate s tim nejake zku.S:enosti? " 
" V ortodoxnich rodinach, kdyi matka odmit(l pokracovat po ro:cvodu 
v 1lLiboienske \J!chove, muie prijit 0 deti ... nebo kluci se svehtji (~asto otci. 
Ale kdyijeden z partnerz/ prednese iadost u civilniho soudu, tak to zablokuje pro 
soud rabinsk)l takie rabinskj pouze rozvadi a civilni sOlid se :cab"vva majetkov"vm 
vypohidell1im a pe6 0 dite. SIy.5elajsem, ie v posledni dobe rabinsky soud deli v§echno 
naplil ~ nepfihlfii ke ktllbe]. " 
Rebeka se sama kdysi rozvedla. Sveho nynejsiho manzela - rabfna si vzala ve 27 
leteeh a z predehoziho manzelstvi uz mela dye deery. Jeji prvni manzelstvi bylo 
uzavreno pouze eivilne, takze i rozvod probehl eivilne. Oruhou (halachicky prvni) 
svatbu mela podle ortodoxniho obradu v prazske Staronove synagoze. 
Oil vyprivi 0 zprostredkovanem siiatku [c~idllCh] pro svou deeru. Nebylo to 
llplne jednoduehe, i proto, ze otee jejieh deer nemel stoproeentni zidovsky pLlvod. 
Takze kdyby si jeji deera ehtela vzit za manzela Kohena (potomka knezskeho rodu), 
mohlo by to bYt nemozne: "Myjsme se taky u na.§i deery b(lli, jestli tenje)f snoubenec 
I Get - rozvodova listina, kterou v lzraeli dava muz zene ph rozvodu. Bez tohoto dokumentu, tedy bez 
manzelova souhlasll, se zena nemllze dM rozvest. (Vice viz kap. "Manzelstvi a rozvod"). 
2 Ktubu svatebnf smlouva. 
~ ...................... 1.23 ............................ ... 
nell! Kohen. 0 Kohenech se Nkcl, ze jS()U trochu l1erve):::nf a l'ztekli, protoze ta sllliha 
v Chrclmu !len! iadna /egrace, a ze byli pohld v napeli, (tby neco nezvorali. No a tak se 
toho jejiho nekdo :::eptal, jestli neni Kohen, protoie na~e deera neehce nikoho 
vzteklVho (\'mfch). " 
"Aha, a jak to tedv doopravdv je - rozvedena nebo pPestoupena O( judaismu 1 
(pozdeji nei ve tf~ech letech vekuj sf nesmi v:::it Kohena, ze? Ale zclroven kdvz nekdo 
projde konverzi, tak se stane Zidem a uz bY' se mu jeho pl/vod nemel phpominat, ne? 
Mvslela ;sem, ie ;sou si pak vJichni rovni". " 
"No, jSOll si rovni s tema oby{ejnejma (mIieh). " 
"DoMe, ale ti obv{ejni si pPece Kohena v:::it mohou? " 
"No tak doMe,je to vlastne takovej troehu druhohldej oh(~an".konver:::ijsou siee 
na lirovni Zidl/ - ale no, siehr je siehr! Na toho Kohena se kladou mnohem vy{~i 
naroky ajsou z toho deny tragedie - zlaman:v srdce a tak - ale :::akon, no - zukon neni 
vZdycky sympatickej ... ,. 
"A co si myslite 0 tom, ie v jdivuch/ nejsou vvu{ovanY' normalni pPedmetv? " 
"Talmud u6 anaZvtickbnu my~leni a fi/ru veci ::: pHrody, ::: historie, je tam 
botanika, zo%gie, umeni. Maji vet§! pf~ehled nei nekdo, kdo v}Jel stPedni .~kolu 
(ukazuje na Talmud), Ale kdyz se nekdo jenom hifluje, tak je to problem!" Uvadi 
pfiklady zaostalosti beznych nenabozensky zalozenych Izraelct'L 
"Ja si spf.~ myslim, ze na tech je§ivGch je dneska pHli.~ mnoho lidi,,,. ze kaidej 
chce do je.h\y,,,. a ze by to melo bejt v,vberov,v, ."a ze liZ jsou rabini, kter.v timhle 
smerem jdol!. 
Rozdil mezi stcitnf a religio:::ni skolou je ten, ze na s{(itni se 116 ncibozenstvfjako 
literaturu takze se s tim vl'ibec neident(fikuji. Ted' je no~v typ §kol statnich 
s roz.~iPenou vyukou nabozenstvi, kde se budoll liCit i ty tradice, protoze jinak se to 
ztrati. A to taky podle me zpttsobuje tady v te spolecnosti rozkol, protoze pPed 30-40 
lezv nebyl takovej ro:::dil mezi zboznejma a nezboznejrna. Ale ten rozdfl se prohlubuje -
tim ze vzdelcinfjejiny a vlivem televize a amerikanbace. " 
"A zajimalo bv me. jak vnfmate ostatni proudv judaismu, ty neortodoxni? " 
"Reformni beroz! Tont jako zajimave Cteni. Pobavil me 'Mieva-dav'/ 
v newyorske re/'ormnf synago:::e. Udiilali specialnf den dodriovani mievot. To je pPece 
I Zidovska skola zamerena na studium Tall11udu. 
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tid dodrillje micvof pohle/, nepolf~ebllje spechllni den. Ale myslim. ze 
v gailltli. mimo Izrael, to ma svoji /itnkci, ze se s(vkaji lidi, kteN maji sp()leCn.~' 
hackgrOltnct a pfecejen tam neco Zltstane ltchovani 
Nejlntl~jsou na tom ale ty konzervativni. Ref(Jrmni ty si aspoll na nie nehrajoll-
(v na to liplne ka{:lou. K(~vz mlfie rej(mnni rahin oddat Johna s Kristianem a oha dva 
jsou te~v sexuall1e orientovcln);' stejne, tak to uz je pro me opravdu hodne daleko od 
iidovstvi. Ale ty kon:::ervativni si hrajou na to, ie to drzej. A phtom to nechtej drzet 
liplnefest a neehtej se :::tratit llplnejako ty reformni. Takze v tom litaj. Proto se to ta~v 
laky moe nelljalo. V Izraeli si nikdo moe l1a nie nehraje. Takze hud'tu synagogu a ty 
rahiny nepotfebuje VLtbee - tak na ne ka{:le - anebo je chee - tak 5i najde (v 
opravdm~Y. " 
"Aha a jak je to tedv s hornosexualitou?" 
"Ortodoxie se na homosexualitu diva jako na neeo zakazaneho neeo proti T6f~e 
a vidi tojako nemoe. A tedjsem taky nekde c~etla, zeje to genetieka porlleha. Nerada 0 
tom mluvim, protoie toho tolik nevim, ale vim, ze se Z toho snaZi nejak v.vhrllslit, 
protoze je to takov,V vaehrla(Y. No, je to problem a myslim si, ie ty homosexualove, 
ktery ehtej ZLlstat :::boin.V ... Vim, ie v poslednieh Ie tech maji nejake uskupeni a snaii se 
nejak s tim srovnat a najit nejakoll eestu, jak z toho yen. " 
"Jako ze se to tmazf tak nejak leCit? " 
"Ana .. " 
"Aha ... a jak? " 
" To nevim, zaplat' pan bZIh, jsem se s tim nik~v nesetkala. I k~vz jsem potkala 
jednoho Cloveka, kte}~y chodi s kipOl/ a je homosexual... " 
"A mllze bvt takovy Clovek stejne kvalitne veNe! jako ti ostatni? " 
"No to nevim - jejasne dan(i micva mnoite se a plod'te se ... A to on ne! ... Oni 
z toho vybruslej tak, ie darlljou sperma do sperma hanky. " 
"A co tPeba rodice, kteN nernohou mit deti? " 
"No to ne, rodice eo nemohou mit deti, to se bere jako ne,{:testi neho jako 
problem. Proto je tady tak mohutne \~VVinlita ta zeileiitost okolo umeleho oplodilovani. 
Ta~v v lzraeli to vlastne zacalo. " 
"Aha a bejt diF/ to ma nejak pod kontrolou? " 
I ,.Den pfikazani". 
2 Background - cesky ,.zaklad'·, 
.1 Kipa neboli cepicka, kterou si verici tide pokryvaji hlavu (vjidis oznaceni jarmulka). 
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"Ne, je to seklllclmi, ale hejt din tam ma slovo. Dohliii napNklad na to, ((hy 
nemohlo dojft omylem k incestu. Jinakje lImele oplodneni dos·tupl1(! vi:;em (i izradsk,~'m 
A raMan) hradf to nemocensk(J pok/adna. Ka7.(~v par ma snad dva pokllsy zadarmo. 
Podle meje asislov(lfUl reprodllkce ltplne v pohldku. Rahini na to na.?:;li pNmer, kde se 
o tom p{?:;e v Talmudn Je to jako, k(~Vi iena otehotni pote, co hy/a v hazenu a PJ~ed ni 
tam hy! muzo Judaism us podporuje v,~echno, co podporuje zivot.'· 
"A jak vidite lIiivdni antikoncepce? " 
"Antikoncepce se mZlie pouiit, kdyi uz md matka pdr deti a nechce daL?:;! a mohlo 
hy to ohro:it i ui narozene deti v rodine. Te~v jejich v.J/V()j a vYchovu. Samo:J~ejme 
potrat neni tema, pokud te~v tehotenstvi neohroillje iivot matk,v. V momente, kczv to 
ohroiuje iivot matk,v, tak tojejasn~v. 
Antikoncepce tedy s' rozumem. Ne u patndcti!e(~' holky, ahy .'Ii ,<:;Ia uiivat po 
diskotekae/z, 0 tom nemluvime. Ale k~vz lIijsou treha na svete th-c(vh deti a ta iena to 
daL\:i dite nechee neho neehce ho r.vchle ... 
Vjudaismu, v Tc5re ani v hala,~e - neni iddnd situace, ktera by se zametla pod 
stzll. V~eehno md SVllj v,vznam a v,~echno rna svei pravidla. Tfeha v m5hl rom(lneeh 
nebo v katolicke cirkvi se nechodi na ziichod, ale II iidll se chodi na ziichod a pak se 
f~ekne modlitba, ie zaplat' pdnbzlh, ie to v,\:echno fungllje nic l1eni tabu - v,~echno se 
nejak,vm zpzIsohem reH " 
"A jak vnimdte nlltnost oddeleneho sezeni muiz! a ien v nektervch dopravn!ch 
prostredcieh? " 
"Segregovanym auto bus em, kde iensk,v sedi vzadu mllisk,v vepiedu, jezdim 
z Hailv k dceh do Bnei Brait. Neni to ortodoxni prepravce, ale jezdi na ortodoxni 
lince. A kqyz se k nim C/ovek dovold tleba na zdznamnik, tak tam s1y.~ite hlMeni, ie na 
tho lince bylo ph jato pravidlo, ie mllZ; a zel1Y sedi oddelel1e. Jedine manze!e sedi 
nekdy dohroma~v. Mne to nevadf. Ja rad\:i s' nejakou pani poviddm 0 v(J}~en[, nei aby 
se na me lepi! i1dkej nekdo. Md to svoje opodstatneni. Ale neUbi se mi,co ui se mi 
jednou stalo, ze muzskej se(lel a iensk,V std!y, ale to se vam v nezboinym autobus'e 
mlize stelt taky. Ani mi nevadi oddeleni na svatbdeh a v synagoze lIi vI/bee ne. " 
" Vd§ maniel, ortodoxni rabin, mi ale mku poda!...? " 
"No protoze on to nevidi jako problern a ~v to napffklad nemllsite vedet, tak 
proc by vam nepodal ruku. V Evrope je naprosto beine, ie evropsti rabini ruku 
I Bej dill dosl. "dum soudu". Nabozensky zidovsky soud rozhoduje ve State Izrael napf. ve veci snatkLI a 
rozvodll; pouze v pfipade zidovske populace. 
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podavaji. Ned('5fut to je Me(. Proste ... nechci nikomll soh at do svedomi. M/liefe rllku 
podot, pokud hyste toho Noveka, kterhnu tu ruku nepod(Jte, ura:7ila. " 
"A proc si mvslite, ie tedv mfktefi ortodoxni rnuii III ruku nepodaji? " 
"neha chleji ukiEat, iejsou tak r5hr sva(v chteji demonslrovat tu svoji pevnosl 
" Ta oddelend s'edadla to je ol(lzka rill/dlni Cislofy. V ritl/dlne neCisthn ohdohi 
se nesmite dotknout ani swJho muie - to je hlavni dllvod. A protoie se nevi a nesmi 
vedet, kterd :7 zen je :7rovna neCistd ... ale toho ciziho muie se nesmite dotknout, ani 
kdyzjste astd, s nim nesmite phjit do hluh/iiho kontaktu. " 
"A jake! je podle Vds fitnkce obdobi "neCistoty"? Jak to ve skuteenosti 
probihei? " 
"Ohdohi neeistoty je v porddku. Nejen ze :7dravotniho hlediska, ale je to i 
ohromnci pNprava na ,),tdN, na iivol spolu. Pro(~ se manielstvi padesdlilezvch 
rO:7padaji? Vi spolu neumi zit ve chvi/i, kdy ten sex uz neni to podslatnj. Zatimco, kdyi 
ten pelr md kazd)! mesic to obdobi, kdy spoilt neiije, lak se to vlastne nauN To 
neznamena, ze by zena v tom obdobi by/a menecenna! Prostejen neni k mani. Tedy, 
mllz k ni musi hledatjine cesty. Nesmi se vzdjemne ani dotknollt presko6jiskra aje 
Jsou situace, tf~eba nemoc, kdy mui opusti zenll jenom kVllli sexll. Ale kdyi se 
nauCi, ieje tam uraty Mel, takje to ochranCl prdv Iy ieny. A taky se na ni mlize divat 
nejenomjako na objekl pO:7ndji jako Nowfka. " 
"A po obdobi "neCistotv" ndsledl/je "oCistnei" ldzen v Mikve ... " 
"Mikve vi/bec neni takovy drama ... neni to neco co by bylo proti lid,kj; 
phrozenosti. Je to pNjemn.V (mzich)! Je to ta tradice. Jd si naopak myslfm, ie toje fa 
svoboda, ie vlastne jd rozhodlljll tim, ie jdu do tY mihe, jestli chei nebo nechei. V 
pods,tate ta zena rozhodl~;e 0 tom, jestli ten sex bude nebo nebude. Zena rozhoduje 
kdy. Je to siee dan.V tim cyklem, ale dd se slim trochu pohnout - dop/~edli ne, ale 
dO:7adujo. " 
" Takie tim mlfie treba trochu ovicidal domdcnost? " 
" ... Mllze .. je to opravdu takovej ten jeji svet, kam nikdo vlastne...takoV(1 jejf 
ochrana ... " 
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"A potf~ehuji dne:·; zenv ie/;te ochranll? " 
"Dnes :£eny mo:£nci potrebuji ochranll vic nez dNv proto:£e se od ni o(~ekava, ze 
bude dobra venku v prolesi a dohra doma a drzel deli a rodinu a tim se s'tava 
zraniteinei~i, proto:£e je toho na ni vic' Nemcl vlastni prostor, Takze bych I~ekla, ze (v 
zboznJ~ ho maji vic, i kdyz si (v nezbozni myslf, ie ne. Svet tech opravdu zhoznejch zen 
je 111nohe111 bohatsi nez tech nezhoZnejch. A je tad.v vypestovanci I11nohem vetH zenska 
solidarita a zeny tu drzi vic pohromade. Klade se tll velk.v dlfraz na vzdeiani zhozni 
zeny na nej maii mnohern vice casu - nemaji teievizi, Svet ortodoxnich zen neni vlihec 
ubohejl" 
Klicove body analyzy a interpretace: 
)r Zena rabinkou nebo rabinovou zenou'? 
)r Idealizace ortodoxie: "Svet ortodoxnich zen neni vI/bee ubohej!" 
)r Cesta k zidovstvi: " Toje to dite!" 
Zena rabinkou nebo rabinovou zenou? 
Rebeka se od detstvi venovala studiu jlldaislTIll a zidovske kllltury. Mozmi, 
kdyby se narodila v jine dobe a na jinem miste nd v socialistickem Ceskoslovenskll, 
mel a vsechny predpoklady pro to, stat se rabinkoll. Sve aspirace take nejprve zcela 
nezastira: "V 70, letech take phjela do Prahy zen a, ktera byla ordinovGna prvni 
rabinkou, a to na me udelalo ohrovsk.v dojem, " 
Vzapeti ale jiz sVllj "rozlet" zmin111je a jakoby spiS sama sobe vysvetl11je, ze: "ze 
to neni ono, ... ze to neni nutn~v,,,,zeje to vjudais111u slepa ulicka. " 
A dnes, pri zpetnem pohledu, je rada, ze to: "pochopila, pomerne brzo na.~testi, 
protoze jsem taky tou cestoll 1110hla jiL ". 
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Je zde nutne poznamenat, ze pokud by se pro drahu rabfnky rozhodla, nemohla 
by samozrejme SVOLI funkci praktikovat v ramci ortodoxniho proudu, coz mohl0 hrat 
v rozhodovacim procesu jistou roli. Lze vsak spekulovat 0 tom, ze v roce 1989, kdy se 
otevrely hranice a nove moznosti, byla Rebeka LIZ po 5 let manzelkoLl rabina, 6mz se 
k vlastnf podstate zidovstvi zrejme jiz dostatecne priblizila. 
Na primoLl otlizku, jestli nekdy 0 duchovnim llradu vazne uvazovala, odpovida 
nejdrfve vyhybave: "Aoale ... (smeje se). ". Kdyz dotaz po chvili opakujeme, odpovida 
uz vazne: "Vl/hee nemam potrehu - tOllhu b·tLlt se rahinkouJ je to pNmo PSClll0 - :£e 
gen1artl se uCi I11l1:£!" 
Tato sekundarni racionalizace sve castecne nucene volby koresponduje s 
obhajoboLl statllsu quo ortodoxnich zen. Defensivni postoj prostupuje celym 
rozhovorem, a to i presto, ze jsme se na ortodoxni zeny konkretne ani neptali. 
Idealizace ortodoxniho sveta je zde ur6tym light-motivem cele vypovedi. 
Idealizace ortodoxie: "Svet ortodoxnich zen neni vubec ubohej!" 
Na otazku, co si mysli 0 tom, ze Oltodoxni judaismus neakceptuje zeny jako 
soudkyne Ci svedkyne (rozumej vsechny zidovske zeny v Izraeli, nejen ty ortodoxni), 
Rebeka priznava: "Ano, to mi vadilo ", ale vzapeti dodava: "ai jsem k tomu 
do,\:la ... ieny j,'I'Oll nosfavene liplne jinak. .. vidi lid~kou strc'mku toho z/oaml. Neho 
mlfiou mit vyCitky svedomi. Zeny vidi veci v ,\:idi per.spekfive. " 
Je patmy jisty vnitfni konflikt mezi snahou se pIne identifikovat a naplnovat 
pozadavky ortodoxie a tim, co bychom bezne nazvali touhou po osobnim uplatneni. 
" V ortodoxnim svete mllie mit :£ena velkv vliv, i v super ortodoxnim sw'5fe. Tim, 
:£e .s'e velkou merou podilf na vzdelc'mi deti. A nekdy i na zkulturneni muze (~mich) ". 
Rebeka prosazuje predstavu, ze v ortodoxnim svete zeny "nejsou (...) iadn.V 
chudinlty". Naopak, zbozne zeny maji podle ni mnohem vice casu na vzdelani, uz jen 
proto, ze nemaji televizi, dal se samy podili na vzdelani deH a "nekdy ina zkulturneni 
muZe". Zena pro muze vytvari zazemi, aby mohl fungovat a nedelal "seky". Muzji ale 
v domacnosti pomaha: vynese smeH nebo dokonce vytre podlahu, coz by se napi'iklad 
v nabozensky vlazne domacnosti Rebecinych rodicu stat nemohlo. Ortodoxni zena 
nemusi chodit prilis yen, pracuje doma, ve sve kancelafi, tfeba jako ucetni a ostatni 
chodi za ni. Zena ma take moznost ovhidat domacnost pomoci manipulace s delkou 
obdobi "neCistoty" a tim, ze jej z vlastni vule 0 neco drive ukon6 a jde do mikve, 
vlastne "rozhodl~ie 0 tom, jestli ten sex bude nebo nebude. ". Zeny v ortodoxnim 
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dezi vice pohromade a JSOll vzajemne Rebeka zde opetovne 
na vzdelanost. Kdysi se zucastnila debaty zen v ortodoxni komllnite "a fa 
diskuse tam hyla opravdll na 1.irovni "( ... ) "ty zeny tam maii llplne SVllj svet ", rika a 
shmllje s emfazf:. "Svet tech opravdu zboznejch zen je mnohem bohat,~i nez tech 
nezboZnejch. " 
Cesta k zidovstvi: "To;e to dite!" 
Rebeka vedome stavi podstatnoll cast sve zidovske identity na 
zprostredkovanem prozitku holocaustll. Z vY'P0vedi se zda, ze 0 tomto tematu 
mnohokrat premyslela a ma je sama pro sebe do hloubky zpracovane. Je nasnade, ze 
zidovska identita je stezejnfm motivem jejiho zivota, se kterym byla a je neustale 
konfrontovana. Toto "hledani" zidovstvi je dobre zname pokolenim povalecnych Zidu 
v zemich diaspory. Obvykle schema "mlceni 0 holocaustu" v rodinach prezivsich, 
prolomily az otazky vzacne druhe, vetsinou az treti generace. 
"Moje cesta k zidovstvi hyla urCite! odpoved' ... odpoved' na to, :£e jsem pohid 
sZv/;e/a 0 §oa1 a b,vt tidern bylo klasi/ikovano jako m!co stra§n,vho, co ZPllsobilo, :£e 
v§ichni zahynuli, v,l:ichni pfibuzni " 
Podle Rebeky dava zidovska prislusnost "pocit vyjimecnosti" a je zaroven sarna 
o sobe urcitym zavazkem - uz se neco "ocekava". PfeZivsi a jejich potomci maji svym 
zpusobem povinnost jednat (zit), i za ty, co neprezili: "proto, ze oni nemoholl, tak jei 
mllsim '" a navzdory vsemu (Slanskeho povalecne procesy) se ke sve identite pfihlasit. 
"Pestovat [jil a fikat: :jajsem tid' ". 
Ackoli se Rebeka narodila v rodine vysokoskolskeho profesora, kde se "drzeli 
sv<itky vel ice vlazne" a "koser se nejedlo uz v rodine ( ... ) dedecka, ktery se narodil 
1879", pfiklonila se v prubehu zivota k ortodoxnimu proudu judaismu. Mozml, ze tim 
vnitme zavrsila sve "hledani a studim" zidovstvi a splnila tak "ocek<ivani" tech, co 
neprezili. 
Rozhovor C. 3 
LIORA - 28 LET -IZRAELSKA. ZIDOVKA 
I .~()a - (hebr. vyraz pro katastrofu) oznacenf pro holocaust. 
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Liora chtela bYt v detstvi pilotkou nebo veterinarkou. Smeje se, ze dtiv byla 
naivni a chtela zachnlnit vsechny lidi a zvirata, ale ve svem veku pry uz pochopila, ze 
se clovek musi postarat predevsfm sam 0 sebe a ne se Ltplne rozdat. Rika, ze je potreba 
pecovat 0 svou rodinu a mit dobrou kvalitu zivota. 
Doporucila nam ji jina respondentka, s tim, ze je skvela vypravecka, navic toho 
casu bez zamestnani, takze ma spoustu volna. Liora PLlsobi dojmem presvcdcene 
hippie. Labuznicky kouti cigarety a hali se do sty love obnoseneho svrchniku. Sedime 
na zahradce kavarny v telavivske "Latinske ctvrti" Florentin. Tato cast mesta, pairici 
zaCinajicim umelcum a studentum, oziva az po setmeni. Ted', kolem desilte ranni, jsme 
tu Llplne samy a ospala servirka na nas prekvapene mzoura. Liora pred dvema tydny 
opustila praci u filmu. Zdalo se ji, ze jeji spolupracovnici jsou lhostejni intrikani. 
Studuje biotechnologie a zije se svym pi'itelem, izraelskym Zidem. Ma jednoho 
mladsiho bratra (22 let), ktery pracuje ve filmove produkci. Chce mit ti'i deti: "My 
s brachoujsme bylijen dva a mzlj pNtdje ze IN deti ma dva bratry a mys lim , zeje to 
mnohem vic legrace - takie IN. " 
Kdyz jela Liora po armadnim vycviku s kamaradkami na obligatni vylet do Asie, 
jedna z divek se behem cesty v Laosu utopila. Vriltily se a ona misto toho jela pracovat 
jako au-pair do USA. Tam poznala sveho byvaleho pritele, ktery s ni pak pi'ijel do 
Izraele a chtel se dokonce pi'istehovat. Ale byl tak "neiidovsky - neizraelskY" a ona 
videla, ze by to bylo pro oba pi'ilis obtizne, tak se s nim rozesla. "Aby se ani jeden 
z nas nemusel obetovat ", tika. 
Na otazku zda veri v boha, nejdtiv odpovida, ze v zadnem pripade, vzapeti vsak 
pripousti, ze v boha veri: "alejin~vm zpzlsobem, iadne predpisy rozhodne nedodriuji -
nerozezmim ani co ie koser - myslim, ie staCi konat dobro ". Otazce, zda veri 
v zidovskeho boha, se vyhYba. 
itA co tva rodina, je veNci? " 
"Mzlj otec veN jen S(lm v sebe. Mama ano ta dodrillje ko.<:er - je tradicni a 
matCin bratr a olec, tijsoll dokonce ortodoxni - stryc od zacatku tako~v neby!, ale mel 
v detstvi leikou rodinou siluaci a zkou.<:el i drogy a nakonec se pfiklonil k ortodoxii. 
Moje me/ma mela sice stejne detstvi, ale vzala si meho otce velkeho ateistu. 
Vlastne ani nevim, jakym zpzIsobem ma matka veN. Bratr veN jako tata - taky jen 
v sebe - mysli si, ie viraje blbost. 
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Mllj pNtel neveN vllbec nicemu ~ jei WPOl? trochu venergii, v 
sklltky on vNijen v penize. Umi pOlliit ostre lokty, kczv:: 0 neco jde. Pracuje vefirme 
na Vt'roiJu technologii a je tam dost llspec~n.v. Je to k()van~v /zrae/ec, tedy kdyhys ho 
chtela presidlit dojine :::enu5, bllde to velmi te::!((!!" 
"Takie treba do svnagogy nikdv neehodi§ nebo switkv nedodriu;eP " 
"Do sJnagogy nechodim vz/hee. Kdysi v detstvi s mamou ano, ale nyni vlfbec, 
ani na Jom kipurl ale pos·tirn se. V USA jsem se snaiila neeo dodriovat nejist a 
neNdit na Jom kipur, coi tam by/o velmi teike, ale kdyijsem se vratila a pOlkala meho 
s'olle~asneho pNtele ... ten se posti no Jom kipur proto, ie veri, ze to Cisti dusi (smeje se). 
Udetame si tichy den spiritu(i/ni nejdeme sice do synagogv, ale nejime, neNdime, 
nedivame se na TV, aleje to zabava !fhi se mi to!" 
"A kdyi ;si chodila ;ako dite do synagogv, ;ak ;si vnimala, ie nemuid Cist 
z T()rv, zatimco [vii; hratr ano? " 
"Je mi to ziplne jedno ~ nechci se toho ani dotknout! Nezajimam se 0 to. Zdci se 
mi to jako velmi proti muizlm a ienam. Neche) se toho vllhee llcastnit.' New'!Nm na to, 
vNim v demokracii a dal§i w?ci. Nedava mi to i(ldn~v posvcltn"v pocit ten mam, kcZvi 
me l1f'!kdo poiada 0 pomoc a ja rmtiu pomoct, kczvi ma nekdo potiie, kdyi zachranfm 
psa, kcZvi ke mne phjde nekdo na ulici, snaiim se ho vysleehnout, i kcZvi je to podivou§ 
a vypadcijak bezdomovec, aleje to Clovek. Neobejmu ho, ale mil/vim s nim. " 
Liora siee sama sebe ani svou rodinujako pNm veNci nevnima, alejejf bratrje 
napNklad "samodejme" oMezan. Rika: nJe to s1J.Vm zpzlsobem predev,~im tradice. " 
"Budec~ dodriovat tradice, ai bude,~ mit deri? " 
"Ano, chci je dodrzovat ~ mam je rada mam rada svatky rodina se sejde- je 
to neco vyznamneho ,~pecialnfho." 
"A co kdvbv. hvpoteticky. tVII; budoucf maniel nesouhlasil s obfizkoll va§eho 
ditere? " 
" V pfipade, ie bych si vzala neiida a on nechtel nechat naseho syna oMezat ~ 
argumentovala bych sp!c~ zdravotnimi dZlvoczv, nei iidovsk,)!mi a myslim, ie moje mama 
by hodne chtifla, aby jeji vnuk mel obfizku ~ ale pokud by mltj mui byl sehopen me 
I .10m kipur ("den smifenf") postnf den. N:isleduje po 10 dnech pok:inf, behem nichz se lide vz:ijemne 




napNldad, ie je to pro dite trauma neho tak ok, hyla hy to nOrl1uiini 
hadka - nie svetohOFmiho. 
Myslim, ie ohNzkaje hlavne zdravotni zaleiitos't... ie hodne naNzenije z dl/vodu 
zdravi napNklad nemiehat mliko a maso nen! to dohre pro spofecne {niven! 
samozrejme, ie v Bibli to odl/vodnili bohan, abyjim nekdo vehl" 
Liora neji vepl'ovi maso. Jako dllvod uvadi, ze nema moe rada maso 
v,~eobeene. 
"Citi§ se bY! Zidovkou? " 
"Citfm se jako Zidovka hlavne v zahraniCf, doma se citim jako Izraefka - ale 
venku se me v,~iehni ptaji, jestlijs'em z iidovske nebo muslimske stran}' pokud to tedy 
zV!cldnou spn/vne pojmenovat - eoi predev,~!m v USA neni pNm ob\~vkte. 
Ale spousta lid! se me pta i na rllzne naboienske a zvyklostni zaleiitosti, ktere 
pNsah(lm vi/bee neznam a zkou.~im si pak vzpomenollt na znalosti ze zakladni §koly, 
aleja (vhle veei nedelam!!" 
"A jake to bylo, by! v USA jako Zidovka? " 
"Nekdy doeela legra(~ni. Casto se me tam ptali: '(y jako Zidovka, co si 0 tom 
myslLl:? '. Praeovala jsem na nejake konskefarme v USA a tam se ptali: 'kradoll Zide-
mate v Izraeli zlodeje? '. Odpov!dala jsem: 'no to 5,'i delate legraei, myslite, ie je to 
opravdu Svata zeme - ie tu fide ehodi po lIliei se svatozaN? '. A pakjsem hlidala deti 
portorieke rodine a ti by/i tak nad~eni, kdyi zjistili, ie jsem Zidovka, ie kdyi jsme ,m 
po ulici, hkali v§em: 'ona je Zidovka ' a ja na to: 'Bud'te ztieha! Cheete, aby me 
nekdo zabil ('mlich)?!' f1ikali mi, ze jsem vyvolena a ja odpov!dala: jsem stejne 
\~vvofenajako ~v!' Jejich deti ehodify do c~panelske krest'anske ci;;koly. 
Americani veWnoll vttbee nevedi, 0 co tady [rozumej v Izraeli), jde malokdo 
z nieh vI/bee opustif zemi a nekdo se me dokonee ptal, jestli v Izraelijezdime poMd na 
velbloudech anebojestlije Izrael casti Nemeeka? Rekla jsem, ie jista souvislost tuje, 
ale ie se neda phmo het, ie byehom bylijeho sOl/cast! (5I11ieh). " 
"Aha a odkud ptlvodne ph5la tva rodina do lzraele? " 
"Otee meho otce byl v koneentracnim tabol~e jediny z rodiny preii!. Matka 
meho otce pfisfa do Izraefejii pfed valkou, ale zbytek rodiny zernfel v koneentracnim 
feibore. Deddek () tom nikdy nemlllvi - babic~ka obcas Nka, ie pokud mohlo zemNt 
tolik lid!, neni 111oinost ne(emu dal vNit. Asi protojsou tak seklllclrni. Na druhe strane 
ta sama babicka byla velmi ne§t'a5,'tna, kc(vz se dve z m.Vch sestfenic provdaZv za 
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neiidy neho kdyi)sem )(1 me/a ameriekeho neiidovskeho pNtele. Nedejinuje 
sve iidovstvi ani tak p/~es virll, jako etnick,v. Mojl matee to t/~eha hylo zlplnejedno, ie 
mZli americkf pfitel nehy! 'lid Chtela jen, abyeh hy/a /;t'astml a hy/a s nek~{'I11, kdo na 
me hude hodn~{·. Ale olcova matka z toho hylo ndt'astml. Krome nl se na to nikdo 
z rodiny nepta!. " 
"Aha, fakie rodina o'ce je spf,~ seklllcirni a rodina matky vehef? " 
"Prarodic~e z mat6ny strany, ti ortodoxnejsf, jSOli plivodem z Maroka - pred 
valkoll tady lIi hyli. Deddek byl vidv tradi61ej,~1 dodriuje ,~abat a nosl kipu', ale 
nedcl se Net, ie by byli zeela ortodoxni. Kdo je ale ortodoxni, je mlfj str.Y(~ek, mat(~in 
bratr. Je to ortodox-ortodox! V detstvi jsme si byli velmi blizci a pak kdyi mi hylo 
kolem dvanaeti let, zacal II nej pNklon k ortodoxii a najednoll neehtel, ahyeh se ho 
dotykala nebo ho objlmala byl divnJl, Mci sedm detf. Jeho deeFy se ho mohly do(vkat 
jen do dvancieti let, a pak kdyi zacaly menstruovat ui ne. Mvsllm, ie diky pNklonli 
k ortodoxii na,~el sve mfsto. Hadam, ie byl v mladi dost divokf a ie mll phklon k vif~e 
pomohl, ahy tolik nesllel. Pro (v, ktdi nermlzoll najft sve mfsto v iivote je to eesta -
neco l1a ZPllsob: plijdu tam a oni mi reknou, co mam delat tl bude to v poradkll. 
Stl:v(~kova iena zjeho promeny moe nad~el1a nehyla, ale kvzlli nemu do toho sla. Ona 
p}~edtim nahoiensky zalozenci nebyla, ale respektllje to a udelci v,~eehno. Rekneme, ie 
hy si to sarna nevybrala. kdyby ho nepotkala. 'lijf v Dimone. " 
"Jak vnima,~ ortodoxni populaci v /zraeli?" 
" Vliv ortodoxli obecne v Izraeli prim nepocit'llji. Pfedev,~;'n tady v Tel Avivu 
to znamenci, ie obcas nejezdi autobu,\y a toje v,~e. Kdvijsem byla mlad~/, h.Vvaly casto 
zaVl~ene obchody, napNklad behem sabatu. ale liZ to tak neni. 0 politiku se pfflis 
nezajimcim. A nijak me to netrcipf, pokud se vzajemne neotravujeme, je to ok. Myslfm 
si. ie v Biblije 0 ,~abatu fe(~eno zhruba toto: bav se, bud'se ,';VOl! rodinou, modli se a 
nepraclIj. Ale tito nepokrokovi ortodoxni 'lide, obzvlaH neizraelci to p}~ehcini. neveNm 
jim - vypadci to. ie se vuhee nezmenili - zmeflte to a vseehno bude lep,W" 
"A jak vicfi,~ tPeba skuteenost, ze v Izraeli si kvltli ortodoxnlmll vlivu 'lidovka 
nlL/ie vzit jen 'lida a naopak? Kdvz jsi chodila s neiidem?" 
I Kipa neboli cepicka, kterou si vericl Zide pokryvaji hlavu (v jidis oznaceni jarmulka). 
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" v phpade meho bj:val<iho phtde z USA, ale nebylo hlavni tema, ie I\'me se 
v hraeli nemohli vzit, ale to, ie byl tak nezidovsky-neizraelsky! Vedelajsern, ie byeh 
se () nej viG~vcky musela starat.' I kdyi si myslil11, ie by to tu zvladnul. A najednou hrcll 
taky roli velkJ~ vekov,v rozdil, kte/~v jsem pfedtim nevnimala musel by se liCit 
hebrejs'ky - kdyby hyl tid, [rozwnej americk,v tid}, stejne by to nefimgovalo - pro me 
to nic neznamena tid nezid to je to s'ame.' V USA se me s/laii/i delt dohroma~v 
sjednim iidovi·d,Ym lekaJ~em ale byla s nirn takova nuda.' Ne, ja tomuhle nepod!ehclm 
- phbehl1l11 0 americkem tidovi ... " 
"A co hkM na to, ie v hraeli mohou mit svatbu ;en halachiai tide? " 
" Snaiim .'Ie na to divat tak, ie prvni definice teto zeme byla 'tidovsk,v stat' a 
chteji to tak udriet (wuhlmme gestikuluje). Me to nijak neohteiuje. Kdybych si brala 
neiida, nebudu to chtit udelat ta(~v je mijedno, kde se vdam! Pojedll dojineho steltl! 
a vratfm se sem. 
To co mi vadi, neni svatba, ale zpusob rozvodu. Jen nevim, koho vinit zda 
zidovska pravidla nebo instituce? Myslim, ie ta pravidla jsou spatnd a v/iechny ~v 
veci, kvttli ktel)'m se zeny citi spatne - a podle me tohle nebyl pZlvodni zeimer tech 
pravidel, neni to phrozene! Neni to chyba ndhoienstvi - to se snaii jit pfirozenoll 
cestoll ale institllce to pojimaji spatne. " 
"A md/; s rozvodem nejake vlastni zku.~enosti? Znds t/~eba nekoho, kdo se 
rozvedl? " 
"K~vi se rnui rozhodne rozvest, je to pro nej velmi snadne. K~vi chce iena, 
nltiie to h),t problem - jeji muiji to nemusf dovolit. Pokud mui ienu podvadi a chce se 
rozwist, jednoduse to udelci, ale pokud podvadi iena mllze - mZlie prijit 0 v.l:echen 
majetek vsechna tato pravidla, jako napNklad, ie mui rozhoduje 0 rozvodu a ddvd 
iene gel ... Myslim, ie to nebyl v,vznam tech pravidel celd Bible, je vic 0 respektu a 0 
lep,l:i spolecnosti neni tam nic 0 torn, ie Wjsi I11lli onaje tvd iena ... nebo moindje?" 
"Takie kdvi mui zenll podvddi. nen! to vlastne problem? " 
"Ml!j otec podvddB matku po mnoho let, a kdyi se chtela rozvest, on ji 
nenechal, takie tim padem nemohla b.vt s nikym dal.~fm. To je podle me phl:erne, 
mys lim , ie by to takhle nezamyHel iddny Blth. " 
"A co bvlo pak, tvlij otec si to rozmvslel? " 
1 Get rozvodovil listina, kterou v lzraeli davil muz zene ph rozvodu. Bez tohoto dokumentu, 




get a mohla se rozvest. " 
se 0 majetek, ai: mu [matkaj da/CI, co 
"ZnamelUl to, 2e predtim matka 0 rozvod neiL/dala?" 
ji da! 
"Zadala, ale on nesouhfasif a poka:'ide, kczv:'i preds·tollpili p/~ed lUlho:'iens!9; sOlid, 
otec rekl, :'ie chce mir v dome - chce to spravit zachrcinit {aki.e matka nemohla nic 
delat . .. 
!! ShJefa isem, ie pokud mui odmilLl dat :'iene get, ie k tomu rabinskvm sOlldern 
vlastne donI/ceil - mohou mu napf. vzft hdicsk)) pnikaz atd.? " 
"To se ale v pffpade me matky nestalo - ,~li tam nekofikrat a pokaide otec 
zopakoval, ie chce mir v dome - zkllsit to znovu - a(~koli samozl~ejme nechtel. " 
"A matka Llvedla v,<;echnv dzlvodV, ... :'ie ii podvcldi? " 
"To I~ekfa, ale rabina to nezajima/o. M£ij otee je velmi v .. vmhlvn~v a mCI klidne 
vystupovani a Ilulmaje emotivni. Tak se rabin podival na ni, pak na nej a f~ekl, on chce 
b.vt s teboll, ty se ho chce,<; zbavit. Ale kdyby to hyl on, kdo iadal [0 rozvodj a olla 
felda, ie to chce jeiffte zkusit, ona by se nemohla rozhodnout, jestli to chee zkusit neho 
ne. Trvafo jim nekolik let, nei 5;e rozvedli. Predtim nei se na tom dohodli, iiti po 
dfouhou dobu oddelene, ale poMd vjednom byte. Bylo to jako Zit ve viileene zone 
ph<;erne! Mezi dvema lidmi, kteff nenavidi jeden druluiho a mohou si vzajemne 
ubliiovat. Nakonec si ani nevzpominam, jestli se ho nejak dokazala zbavit sama nebo 
ode,<;el on. " 
"Proc vh'l,tne otec nechtef odeiit? " 
"Za prve chtel, aby se dohodh 0 majetku. Touto cestou - sjejlm svolenim - chtel 
ziskat vic, ne:'i si myslel, ie by mohl dejme ziskat s pravnikem. Chtef, aby si matka 
vzala PlljCkli a kOllpila si od nejjeho po!ovinu bytll coi byl velmi ma()) hyt temer 
nic. Ale on chte! polovinu. Hralo tam rofi S(Jf110Zf~ejme vic veci, hyfa jsem do toho 
tehdy hrozne zata:'ieml. A rnysfim, ze mi oba castec~ne lha!i, takie si nejsem z{plne jista, 
ktere veei, co ffkam, jsou pravda a ktere lei. Moje mama pracovafa na niiH pozici -
\~vdelavafa asi pet tisle ~~ekeH/ mesicne a on je inien,vr a dostavaf vic pellez, ale 
ffkaval, :'ie 11111 neplati. Tak:'ie ona byfa jedinci, kdo daval penize na zlc~et a on si je 
zl~ejme semI a jeiffte pl~edtim nei se rozvedli, tak ji presvedCil, aby pf~evedfa jejieh 
~iSpOfy najeho matku, protoieje starti a potrebuje to a ona souhlasifa. Nakonec se mu 
povedlo, :'ie temCf zcldn.V majetek krome hytu nehy! na jeho jmeno. Matka si nakonec 
I Zhruba odpovid{, cilstce 25 tisic korun. 
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pl'ijdll lUI hy!, ve ktenim jsme teluzv zili i s hratrem. Rekla mi, ze za ni ('hodif 
v noci a \yhrozoval, :'feji neehu '::.nesvepnlvnit' a 2({vNt do hlu2inee. Takze takhle to 
hylo a myslfm, ze 2tlstciva/ v hyte, jen aby jf uhlizoval. To je jedin,v dZlvod, ktel:l' me 
napadLi. " 
"A mvs'W;: si, ze bv przibeh rozvodu ovlivnifo, kdvbv 2uleiitosti rodinneho prelva 
spadalv pod eivilni soudv? " 
"Jo, myslim, ze by to hylo dobre, ale nemyslim, ze se to stane. V /zraelije veimi 
krasne, kdyz se vdavac~, ale velmi osklive, kdyz se rozvadis... Cfti,~, ie mJkam patN,~ 
hylo by he2ke se vdeivat ::.a pNtomnosti rahiho, ale rozvcidet se he::. jeho asistence! 
Myslim si, ze tohle tady tnlpi mnoho zen. A i l((.~vz tedjsem hro::.ne :::amilovanu, nik~v 
Ilevi.~, co phjde za dvacet let a lide s'e meni a nikdy si nennlze,~ byt jisfa, jak Novek 
vypadel, kdyz ,Wi, rozzlohi se nebo zurli. NapNklad mel sousedka a zarovefl kamarudka 
se vdala a po trech mesicfch se chtela dat ro::.w!st a manzeljf po dva roky odmital dat 
get a ted', kdyzji jejf nov)) snoubenec iade] 0 rukll, ona se boji phjmollt. " 
"A kdvz i,)'i predtim Nkala, ze bys chtela mit th deti .. .jak to planllie,~, pOllzivcl,~ 
/f~eba ted' neiakoll antikoncepci? " 
"Pilulky nepollZivcim, trpim navaly paniky a s pilulkami se to prohlllbuje - k~vsi 
jsem je brala, ale prestala jsem. Ne ale z nabozensk,vch dZlvodll! K~vi mi bylo /6, c5la 
jsem na interrupci, alejen tu maloll, do tN mesfdt takze ze/dn.V problem. Ted' uz hych 
to ale neudelala, ted' uz musi.~ prijmout ::.odpovednost! No, takie pakjsem zacala brat 
pilulky ... " 
"A co si {reba mvsli.~ 0 asistovane reprodukci. kdvz treba nektere parv nemohou 
mit deti .. ? " 
"Moejsem 0 tom nepremY,5lela, ale k~vhych nemohla mit deti a tohle bylajedina 
pomoc cftit se zenoll, pak urCite ano. A jsou tll i Jeti k adopci ... Nemam proti 
asistovane reprodukci nic ... k~yby se to tykalo me, tak zatim nevfm. " 
"A idte by me zajimalo, jak hodnoti,5 vvuku v ie,~ive, mvslim hlavne to, ze 
ne::.at~azuii sekularni pPedmetv? " 
"To, ze vjdive nejsou sekularni pl~edmety, jejejich ostuda! Je to sou(~ast zivota 
a myslim, ie {reba biologie je i podstatna sOllcast nahozenstvi. Ale oni si to nespojuji. / 
zemepis je potreba, abychom vedeli, kde se lide narodili. Jak mtlZe,~ b)){ rabinem a 
radit, kdyi nemu,~ zakladni ::.nalosti!" 
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Klicove body anaIYzv a interpretace: 
'r "Rikali mi, ze jsem vyvolena" 
y "Ocista duse" 
"Rikali mi, ze jsem vyvolena" 
Liora je opravdu dobra vypravecka s velkou mirou sebereflexe a odstupu, Se 
svymi soudy prilis nevaha a zda se, ze 0 nich rozhodne nepremySli poprve, Ma 
pomeme silnou, priznanou zidovskou identitu, skladajici se jak z zidovske kulturni 
tradice (ma rada svatky; az bude mit deti, chce dodrzovat tradice), vedomi 
holocaustu (" otec m6ho otce bvl v koncentracnim lab ore jedin,v z rodiny preii!. 
MaIka m6ho otce ph~la do Izraele jii pl~ed va/kou, ale zbytek rodiny zeml~e! 
v koncenlracnim tabOJ~e ") i doznivajicich sionistickych idealu, rika: "prvni definice 
tho zeme byla 'Zidovsky s({it' a chteji to tak lldriet (muhlasne gestikuiz!je), Me 10 
nijak neobtezuje, ", 
Zdalo se, ze jeji byvaly pritel z USA, je pro ni stale velke tema a snazi se sama 
pred sebou ospravedh'iovat, proc to nemohlo fungovat: "byl tak nezidovsky-
neizraelsky! Vedela jsem, ie bych se 0 nej vzdycky musela slarat! ", Zaroven ale 
odmita, ze by v tom mohlo sehrat roli jeji narodnostni citeni: "kdyby by! tid, [rozumej 
americky tid}, stejne by to nefimgovalo - pro me to nic neznamena - Zid netid - to je 
to same!". A vzapeti, aby svym slovum dodala vahy, vypravi 0 tom, jak odmitla 
americkeho Zida: "V USA se me snaiili ddt dohromady sjednim iidovsltym /6karem 
ale by/a s nlm takowl nuda! ", V USA se take posililo jeji zidovske sebeuvedomeni a 
na otazku, zda se citi jako Zidovka, odpovida, ze hlavne v zahranici, "doma se cflim 
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"Nejsem mihoiensky ::.aloiena ... " 
"Aha, a kdv:?; ses nedavllo vdavala, me/a is! ortodoxni obhn/? " 
"To allO, svathu jsme meJi ortodoxni, .. .protoie je to v Izraeli jedina moinost. 
V Izraeli je mnoho !idi nevifficich, ale dodrf.t~;i tradice. Jei napNklad nektere veci 
di!lcim, protoie je delala ma matka. neha kaic{v peltek zapa!ovala svid,:.v. Zatim to 
nedelam - afejednoll ::.acnu. " 
"A iaAY to hyl pocit, iit predsvatebnim obradem do mikve?" 
" V mikve jsem se cittla divne, ale .~fyjsme tam s kam(midkami ... takie to nakonec 
byla ::.abava. Vsechno to hylo 0 pratelfeh - nUl svatba. Jedine kc{vz jsem steila pod 
chupoz/ to hylo pro mne spojene s nabozenstvim - citila jsem se slavnostne - lihilo 
.'Ie mi to. " 
"A fikala isi, ie Imls ma!eho syna, nechali iste ho obrezat"? 
"Mzlj s~vn je obre::.an"v, chtela jsem, ahy byl sOl/casti i::.raelske spolecnosti a 
neehtela jsem, aby se, ne ted: ale v hudoucnu eftil nenormalne. Ale ten oMad obN::.kv 
.'Ie mi vt/hee nelibil a par dni pI~ed tim jsem to chtela zru.W. Ne kvuli tomu, ie to sOl/visi 
s nahozenstvim, ale kVLlIi te bolesli. Byla to .~okujici chvile! Ale ne::.ru.fila j.'I'em to. " 
"Aha a ted'isi rada, ze isi to nakonec nezru.~ifa? " 
"Ano, ted' allO, kc{vz to doMe dopadlo. Samodejme, ze jsem na internetu 
hledala infi:mnace 0 tom, jestli je to doMe. Ne z zidovskeho pohledu, ale jestli je to 
::.drave. A vim, ie v::.apadnim svete to fide delaji, protoze je to zdravejH To byl da1.r,i 
dIIVOd, ktery me presveda/, abych to udelala. Ale hy/a to velmi dramattcka chvile! Ted' 
si myslfm, ze kdyz bllde me da/.r,i dite zase syn, udelcim to znovu. " 
"A {VIii rnaniel s tim soulllasil? " 
"Ano, mz'ij maniel s tim souhlasil. On zadna pravidla nedodriuje, alejeho rnatka 
je /1{lbozensky zalozena a on tedy pochazi z nabozenske rodiny. Ale kdyz k nim jdeme 
v patek na sabat a on si zap/IIi, tak jeho matka nic nerekne. Neni to, ie by ho 
komandovala, co ma delat. Manzela nabozenstvi VI/bee nezajima. Ale stejne, ... mefi 
jsme nabozenskou svathu, jeho .'Iyn met brit milz/ - takze si myslfl11, ie nekde hluboko 
llvnitf stale v par veci vefi. " 
"A dodrzuid (reha ko.r,er zpusob stravovclni? " 
I ChI/po - svatebni baldachyn, vetSinou vysivami etvercov,l tkanina vztyeemi na Ctyfech tyc[ch behem 
obradu nad zenichem a nevestou. V soueasnosti jsou nekdy etyfi tyee v kibucech nahrazovany 
zemedelskym nacin[m a v anmide puskami (Newman, Sivan, 1992). 
2 Brit mila - obi'izka, neboli "smlouva obrez{m[H. 
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"Doma dodrzllji ko,\:er stravov(ll1i, i kdv': memu muzije tojedno. Ale venku na to 
nehledirn. Vepl':ove jsem jedla, ale neehutnalo mi - 1110Zn(1 je to jen ps~vchickcl 
:::ale':Uost. Nechlltnalo mi, ale zkusila jsem to. MZlj manzel veprove jf a opmvdll mit 
chl/lna. " 
" Tak::e dodrillje,\: ko/;er, protoie mvsIL~, ie je to zdmve? " 
"Ne, nemyslim si to, spi.~ je to pS,vchiek(1 zdlezitost. .. a stejm: nem/wz vLlhee moe 
rado maso - moe ho nejfm. A neehutnaji mi ani mO/~ske plodI' krahy a tak Ale kczvi 
jsem ::ilo v Allstrcilii, takjsem tojedla. " 
"Aha a l~ekni mi, co si mvslL~ ° vlivu ortodoxniho proudu v Izmeli?" 
"VIiI' ortodoxli v Izraeli se mi vIibee nelibi. Hlavne to, ie ziji z nal:ieh dani. 
Moiml se pletu, protozeje tak doMe ne:::nam, ale prijde mi, ie v politicejejich stmny 
ehtejijen vliv a penize. 
Dokonaloll demokmeii pro me pPedstavllje Australie dokonee tam nemaji ani 
oh(~anskf: przikaz! Ale to je pro me uz moc, to neehei, nejak,v vliv nahozenstvi tu ehei 
udriet. Nemdm rddo eharedim1, ti jsoll extremni. Nejlep,{:i hy podle me hylo, oby si 
sekuLarni Izraelci mohli vybrat,jestli chteji Zit tradicne nebo ne. Ale tady v Tel Avivu 
o nabozenstvi moc nevime (~mich). " 
"A jak vlastne probihd v Izraeli rozvod? Znas t/~eba nekoho, kdo se rozvedl? " 
"Sly.{:ela jsem, ie rozvod je pro zeny v Izmeli velmi poniiujici, ale neznam 
nikoho, kdo hy se rozvedl. Jenom eojsem cetla rltzne c~lankv - ze rozvodje tll pro muie 
jednoduS'/;i. " 
"A co si mvs/f.1: tl~eba 0 uzivani antikoneepee, nebo moinosteeh interrupce? " 
"Myslim si, ::e na interrupci maji mit pravo vsichni a co se tJ'ka antikoneepee -
ja samajsem uiivala pilulky a nemdm s tim z(idn,v prohlem. " 
!! Co pro tebe znameml bYt Zidovka? " 
"Byt Zidovka pro me znamena slavit svatJ...y, pak to, ie veNm v boha ... a taky zit 
v Izraeli, protoie je to zidovskcl zeme. Je to smes zidovstvi na,~f historie - a 
'izraelstvi'. Je to sloiite, nikdy jsem () tom moe neprem,vslela. Jsou to veei, ktere 
vstreba,\: od ,{:kolky ai do ted'. Nikdyjsem moe necestovala, az minuZv rokjsem strcivila 
par mesidl v A ustralii ... a zajimave je, ie tam se tidi citi byt vice tidy, nez jak moe 
zidovsky se citim ja v Izraeli. DodrZuji tam liplne ES'echno. A nejen ti nahoienl:ti, ole i 
sekularni! Profoie jim to pOI11(lh(l ziistat kOl11lmitou. V Izraeli to neni pot/~eba, protoie 
I Charedim - ultraortodoxni proud v nimci judaismu. 
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izraelske spoleenosti ureity pozvolna se objevujici trend. Izraelci maji sice 
po nekolik generaci "opozdenY" mistup do "dospeleho" zivota povinnym arl11<idnim 
vycvikem (muzi 0 tfi, zeny 0 dva roky), v pripade Moran je vsak toto "zpozdcni" jeste 
markantncjsi a spfSe koresponduje s dnesnim vyvojem v EU ei USA. Sve pusobeni 
v anmide si dokonce 0 nekolik let prodlouzila a venovala se zde dnize dustojnice, coz 
u divek nebyva zcela obvykle. Protoze Moran PLlsobi nadmiru kosmopolitne, 
prekvapilo nas, ze je zaroveii pomerne silne tradiene ladcna. Stejne jako predchozi 
respondentka Liora tvrdi, ze neni "nabozensky zalozena", aekoli se vdavala 
ortodoxnim ZpLlsobem, pred svatbou sla do mikve a pod svatebnim baldachynem mela 
slavnostni pocit. Nechala sveho prvorozeneho syna obrezat, i kdyz jako vetsina matek, 
mela z obradu strach. Neji veprove, ani morske plody, protoze ji to, jak rika, nechutna. 
Doma dodrzuje koser a vedome si to racionalizuje jako "p.)~w;hickou z(llezitost". 
Planuje, ze jednou bude na sabat zapalovat svieky, jako to delala jeji matka. Rika, ze: 
" v Izraelije mnoho lidi neveficich, ale dodrzuji tradice. 
Ubilo by se ji, aby si sekulami Izraelci mohli vybrat, jestli chteji dodrzovat 
prikazani nebo ne: "Ale tady v Tel Avivll 0 nabozenstvi moc nevime", shrnuje 
bezstarostne. 
"Zidovka mezi Zidy" 
V rozhovoru s Moran nas predevsim zaujala jeji reflexe z zidovskeho prostredi 
v Australii. "minu~v rokjsem strclvila pClr mesicz'i v Austrcllii ... a zajimaveje, ze tam se 
tidi citi byt vice tidy, nezjak moe zidovsky se citimja v Izraeti. Dodriuji tam Llplne 
v-~echno. A nejen ti nabozenW, ale i sekularni! Protoze jim to poma/ul Zltstat 
kOl11unitoll. V Izraeli to neni potf~eba, protoze vet§ina fidi :cde jsou tide. ". Toto 
Moranino pozorovani pine odpovida dalsim zjistenirn z rozhovorll s infonnatory 
irnigranty, ktere jsme poznali prave v hebrejskem ulpanu, kde Moran uei. Je pomeme 
obvykle, ze Zide, ktefi se v prubehu zivota pristehuji do Izraele, nabudou dojrnu, ze 
sarnotnym pobytem ve Svate zerni jiz dokonale naplnili "zavazek" plynouci z jejich 
zidovstvi. V teto souvislosti mit mozna svou vithu i takrka bezpodmineeny talrnudicky 
pfislib pokracovitni zivota na "onom svete" (otam ha-ba\ pro ty Zidy, kteri ziji 
v Izraeli (Ber. 33a). 
I olam ha-ba - pi'esneji "svet, ktery pfijde". 
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Moran dale pokracuje: "A do/wncl.:', i se vdala 20 ne:!;ido, dt"ti 
bllLiou tide. Takie to neni tak moe dzlleiite. A tim, ie iiju tody \' izroeli, nemllsim de/ot 
moe veci, ohyeh se cilila h.},t Zidovkoll. Proto:!;e fodvjsem tidovka mez; tidy. " 
Rozhovor C. 5 
EFRA T - 30 LET -IZRAELSKA ZIDOVKA 
S Efrat se sehazime ve venkovni kantyne telavivske univerzity. Kantyna je v 
prizemi budovy, kde Efrat praeuje jako asistentka programu pro studijni poradenstvi. 
Reditelka programu, nadflzena Efrat a zaroven nase roLiimul zmima rozhovor 
zprostredkovala. Kolem stolu, kde sedime, pospiehaji studenti na prednasky a 
zpovzdali nas sleduji vsudypritomne polodivoke kocky. Efrat vystudovala literaturu a 
vzdelavaci poradenstvi. Omlouva se, ze nemluvi dobre anglieky, ackoli to neni pravda. 
Vystupuje nadmiru vsti'iene a behem eeleho rozhovoru, se snazi odpovidat velmi 
detailne a otevrene. Pusobi dojmem, ze bere nase setkani opravdu vazne. 
Zatim nema deti, ale urcite je ehee - ehtela by jich tolik, kolik zvladne, ale 
rika, ze je j i uz 30 let. .. jako prek<'tzku take vnima ekonomieke duvody ... tak nakonec 
asi jen ti'i nebo Ctyri. Smeje se, ze jeji manzel jieh ehee devet, aby mel fotbalovy tYm. 
Je pul roku vdana. Ma sestru, ktere je 34 let, je svobodna a stejne jako Efrat zije v Tel 
A vivu. eela rodina je pLlvodem z Haify. 
"Eftat, rekni mi, '-si veNci? " 
"Oheene nejsem mibozensky zalozena moina kdybyeh toho znola vic 0 
rzi2n.veh naboienstvich - na.\:la bych si vsude l1ecO zajimaveho. 
"Myslim, ie mam v 5;obe viru... ale necitim potl~ebu to l~)ij(ldht pomoci 
naboiensk;)ch pravidel..jsem liberalni. " 
" Takie necitLf potrebu dodriovat iadna mibozenskG pNkG2dnf? " 
"No, vlastnejen zapah!ii svicky 0 /;abatu ... " 
"Aha, a co treba ko,fer kuchvne, if.\: napNklad veprove maso? " 
" Vepfove nemam rada - nnlj maniel dodrillje koser nemame doma dva 
df~ezy, ale nemicha mleko a maso neni nabozensAY zalo:i.en.V - ale Nka, :i.e tenhle 
hiblicAY pNka:: mu 2ni logidy, tak ho dodriuje. line, ne. " 
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" Tak vah~ doma ko,~er? " 
"Nekc(v delam lasane, tedy s~vr s nws'em, na z(/(~(ltkll to jedl, ale ted' drt; ko/;er, 
tak de/am pro m5j jednu cast hez ,\~}'ra, jen s masem. A vzc(vcky, kc(v::: prijde n/{v,~/eva, 
chteji III moji (;d5;1 (';mich). " 
"A jak to hvlo If vas dOI1Ul, ve tve pllvodnf rodinC? " 
"Moji rodice take nejsou [mlho:::ensky zalozenf], ... i kc(v::: jedno obdohi v iivote 
me matky, kczvz hyla nemocna, tak se k nahoienstvf vice pfiklonila, ... ona vic{vcky 
v Boha veNia a vlastne kdyi jsme napfiklad mluvili () moznosti vdat se za nekoho, kdo 
neni tid, tak se jf to nelibilo - ale Inne by to nevadilo neehtela h.vch nikoho, kdo b:v 
byl pfili.~ wHfci - vjakemkoli nahozenstvi. " 
"Takie nezaleif na vvznani obeene, ale spL{> na ZpiL'whu praktikovani virv? " 
" Videla hyeh jako sv.vm Zplisohem problematicke vzit si muslima - nevim jak 
to presne vyjadht ale je mezi mimi pfilis mnoho historie, problemll jd nikoho 
nesoudim, ... hrozne rada potkavam lidi - marne tady mllslimske studenty - a zrovna 
ted'jsou muslimske svatky - povidala jsem si s jednim z nich, aby mi 0 tom neco I~ekl­
aje to v,~echno tak zajimave, ale manielsky par bmi,~en.V J tam by bylo tolik probleml! 
kolik je probleml! mezi palY stejneho vyznani 
problematiCtejH " 
"Ma,~ nejake arabske pratele? " 
a tohle by bylo asi je,~te 
"Mam z armac(v nekolik drtlzskych pratel bylajsem v miste, kdejich slouiilo 
vet,~i mnoistvf a hylo to velmi zajimave - I'wu tak vfeli - hyla jsem s nimi moe rada 
sjednim jsem stelle v kontaktu a arabove zase chodi sem na univerzitu je jieh tu 
opravdu mnoho. " 
"Mvsli,~ izraelske Arahv? " 
"Ano, vlastne ani nevim, jestli ti palestin.;;:ti tll Vlibee mohou stl/dovat ... " 
"Mluvila jsi 0 armade - jak je to v pfipade izraelskjeh Arabzl? VL~, jak to 
ehodi? " 
"lzraeWf Arabove do armady moholl, ale proehazeji slozi(vm proeesem 
zjiHujicim jejieh dllveryhodnost co se drllZll tyM, 0 nich se vi, ze jsou loajalni 
k zemi. U izraelskych AraM ani nevim, zda by chteli [s1011iit v izraelske armadej 
Dokaill to poehopit, ... mluvim, samoz/~ejme z perspektivy izraelske 'lidovky, ale kc~vz si 
pl~eds,tavim, ze byeh byla izraelska Arabka ... nejsem si jistcl, zda bych se chtela 
phdruzit k majoritni spoldnosti timhle zpiisobem [vstup do armady j UrCite byeh 
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chte/a mit stejne \zdelcivaci a ekonomicke moinosti. Myslim, ie hy me!i fizrad~ti 
Arabovej vice proniknollt do spolecnosti a my [iidejie mllsime prijmollt - nojin"veh 
llrovnich jez hlavne vefim na v:::deI6ni. " 
"Rik6.1:, ie bv se ti iivot ve smf.~enem, iidovsko-mlfslimskem, petru zdal pfili.~ 
prohlematickv, l~ekni mi tedy neco 0 svern manielstvi ... " 
"Pro me nehylo dl/leiite se vdat - zilijsme spolu -ja ho mill/ju - on me miluje 
- aje tojen kus papiru. Z cele te svatehni ceremonie, zejsi v centru po:::orJ1osti a !ok, 
jsem mela obavy. Vdclvatjsem se nechtela, ale nakonec vidim, ze to nehylo nutne [mit 
obmyj a ude!ala jsem to. lvNtj maniel to hodne chtel, ale nakonec jsem to hyla jcl, kdo 
ho pozadal. Nechtelajsem iadne ty veei, jako aby me zadal - dostat prsten a takjsem 
to udelalaja vymyslelajsem k tomu takovou hru - na hledelni pokladu jako to hraji 
dC/i. Nekdejsem schovala neco modreho neeo stareho atd. A on to vl/hee nepoehopil 
je to kluk - takjsem mu to cele vysvetlila a me! velkou radosl. Spollsta kama radii mi 
ale pozdeji rekla: 'Ty jsi odvazna - takhle ho poiadat!' DOll/elm, ie nelm to hude 
fungovat - hlavne iadn.v ro:::vod!" 
"Takie kdvi ses pred .~esti mesici vdavala, .l:la jsi pfed oMadem do mikve? " 
"Nechtela jsem jit do mikve, nechteJa jsem, aby si me mul. pred svatboll 
kupoval, a vllhec kVllli postoji ortodoxnihojudaismu k ienamjsme se oba rozhodli mit 
svathu pf~ed reformnim rabinem. " 
"Aha, takie je va.~e svatha v Izraeli neplatncz, ie? " 
"Ano, ted'tedv musime jet na Kypr a znovu se tam vzit. A je to .~est mesicil a 
je.~tejsme to neudelali. Takie podle mejsem vdana ale tady [v lzraeli} ne. Moina, ie 
se nakonec pokusime projit ortodoxnim oMadem tady. " 
"A co bvste mllseli presne udelat, kdvbvste ehteli ortodoxni svatbu, abvste bvli 
maniele podle izraelskeho prava? " 
"Je to dlouhy a l/navny proces - nejdNv potrehuji ziskat certijikcit 0 tom ze 
jsem "sing/", ze jsem nebyla nikdy vdanel [zde je mineno 'vdana' podle halachy, coi 
:::atim Ef;"at neni} a musim na to na rahinat phvest dva svedky - mul.e samozreime, 
kteN pOlvrd!, ze znaji me a rodinu a iejsme tide je to tak hlollpe, promin a pak se 
jdes na rabinelt zaregistrovat a otevNt si slozku, delt iadost a pokud chcei'; velkou 
svathu pod ehupou, / takjakjsme to meli my s reformnim rab!nem - nn/ze.1: to tam zaNt 
I Chupa ~ svatebni baldachyn, vetsinou vysfvami etvercova tkanina vztyeemi na etyi'ech tyefch be hem 
obfadu nad zenichem a nevestou. V sOlleasnosti jsou nekdy etyh tyee v kibllcech nahrazovany 
zemedelskym naeinlm a v arm{lde pllskami (Newman, Sivan, 1992). 
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domiollvat. ale myslim. ::'e my hudeme chtitjenonl ma~l~ obhld duma s' dvema sFedky -
proto::'e lIijsme velkoll svathu me!i {/ tab' OS/(IVlI. Ted' potf~eblljemejenom /1(Jkoho, aby 
to b.rlo oficicilni . .. 
"A co mikve? " 
"No, jSOll {u rahini, kteN se snail, ahy .'Ie judaismus pfihlfiil i fidem jako ,;a, 
kteH nejsou mibozensky zaloZeni. .. a ahy nemusili jezdit na Kypr ... takze ti I~eknou: 
'bez do mole - mi~,to do mikve a dej tni vedet - jei to zaNdftn' 
takovtjho[rabina} ted' musim naift . .. 
nejakeho 
"Predtim jsi zminila, ie dOll(cil:, ie vas nepotka iadnv rozvod - ma,\: s tim 
l1ejake zklLl:enosti? " 
" Moji rodice se sice nerozvedli, ale me/i to udelot. Phpravili nam teike chvlle 
[nclm detem} a sohe taky. Ale zncim jednll takovoll rodinu, kde matka nechtela 
pNjmollt "get", dokud mu::' nepfistollpi najeji podminkv - a to hylo opravdu hrozne -
udelala z deti rukojmi uprostredjejich rozvodove bitvy a deti tim opravdu trpe~v -
,mazila jsem se s matkou prom/uvit, je to SOl/cast meho prolesniho treninku chte/a 
jsem, aby na to ziskala jiny pohled P/~esto v,\:echno je v l::raeli proces rozvodu pro 
iel1u mnohem te::,,(:i nei pro l11uie. Pro zenllje to poniZI~iici -je to hro::ne, jak to deloif 
- iena musi ph rozvodu uvadet dl/vody neni to he::ky proces - ja dou/am. ie me to 
nikdy nepotkel, ale znam statistiky a vim. iejeden ze tri pal'll se tll rozvadl. " 
"A jak se divas treha na ritual obNzkv. treba. pokud budd mit svna. necha,\: ho 
obPezat? " 
" To je zvlastni. ie se na to ptei!§. Moje svagrova ted' (ekG fI~eti dite - syna a 
nechce ho dat oMezat. Ale jeji maniel (bratr meho nnde) na tom trva, a dokonce si 
/.::vIlli tomll v.vhroiuji ro::vodem. Svagrova sf mys/i, ie by diteti obNzka zpLlsobila defekt 
a kdyi jsem to sly.~ela, za(~ala jsem 0 tom take p/~em"vHet. Gna je Zidovka neni 
nabozensky zaloiena. Uvadi medicinske dllvody, ie to neni pro dite dobre. Je to 
psycholozka a nebere veci jako pl~edem dane rada v§echno zpochybiiuje - ma 
takovou povahu. 
Ale ja to asi udelclm - LIZ i proto, ze je to spoleeenska zalezitost - kc~vz jde 
[dite} do ,(:kolky, do ,~ko~v. do armady ... A navic lide Nkaji, ie obHzka je lepU a ie to 
detaji i nezide. Alejsoll i fide, co tvrdi opak. Alejcl myslim, ze hych to udeiala, myslim. 
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i:e k({vi: budu mit ,\yna, tak si () tom pl~edtfm zjistim dost inlormacf a rozhodnu se, ale 
spi.~ to udelcll11. " 
"A jak vnima.~ lIziwlni antikoncepce, ma,S's tim nejakl: zkll.S:enosti? " 
"Pilulky jsem brala deset let a myslim, ie je to vell11i dttleiitC. Nebylo to jen 
kvilli otehotneni, ale mllseiajsenl to brat i ze zdravotnich dllvodlf ... a taky nad tim f11a§ 
kontrolu - je to snaz,l:i nemus!.S: myslet na kondom. Ted' jsem to prestala brat pred 
nekolika mesici, ne ie b:vch ui: chtela otehotnet, ale chei si proCistit telo. " 
"A eo si mvslrl: 0 interrupcfch? " 
" V ml:m wJku liZ hych na potrat ne,l:la je teike to odhadnout - nikL{v jsem v tl: 
situaci nehyla, ale mys lim , ie za urat)!ch okolnosti, kL{vbych byla mladi;;i, zwl:£ila hych 
to. Jsem pro rnoznost potratll - a pf~edev,l:im v pNpadech znasilneni, neho kL{vzjsi pNhl: 
mladel i ze vzdelavacfho hlediska (v.Vchovnl:ho). Je to neco, na eo nejsi pfipravena, 
protoie jsi jeste sama dite. Ale sm11Ozf~ejrne davarn PJ~ednost kontrole porodnosti 
pilulkam. Nejsel11 proti [interrupcimj, mys lim , ie by ieny me~v mit volhu. Vzpomfnam 
si, ie jako teenager jsenl si predstavovala, ie budu mladcl rnatka, ie uz v 25 letech 
budll mit dite, ... ale pak jsem v tl: dobe hyla na lIniverzite, sludovala a bavilo me to, 
fihilo se mi to, bylo to tak zajimavl: ... Takie co se tyka potratu, mJ'slim, ie by ieny mely 
mit tll moinost. " 
"Co si mys/Li;; 0 vYlIee souvisejici s naboienstvim na zakladnf ,i;;kole? Ubila se 
t ") " _1_._ 
"Mela jsem rClda vYlIku Bible [Hebrejske] na zakladni skole. Je to jak 
mysterillm neeo, eo bys mela znelt. Ja si ty hodiny opravdu uzila a musfm Net, ze jako 
teenager jsem byla mnohem vic veNci. Nepraktikovala jsem 0 moe vic nez dnes, ale 
tJ~eha na Jom kipur jsem §Ia do ,\ynagogy a postila jsem se a poslechla jsem si 
modlithy. Uhila se mi ta atmosfCra a v,l:echno okolo. A kL{vzjsem vyrostla, trochujsem 
to opuslila. Ale pofQd si myslim, ie mame spoustu krasn,vch veci - v,\:eehny ty hihliekl: 
pNbehy - jsou tak ehytrl: a dodnes relevantnl. MLtzd s'e hodne nauci! dokonce i dnes. A 
je dllleiite veder, odkudjsme pfisli ... a i kdyi nejsem nabozensky zalozena, je to mOll 
sOllcasti. Dokonce, i kdyz nepraktikuji, je to mOll sOllcasti. Tak to citlm. A kL{vz hudu 
mit deti, ehci "davit svatky, ehci, ahy jedly tradi{nijidla. Moina jim neeham volhu a v 
pozdei\:im veku si budou schopny l~vhrat, co chteji delat - jestli v tom chteji 
pokracovat nebo ne. Mame krasnl: svatky - mam to opravdu rClda, tenhle cas. " 
"Mohla bv ses zamvslet, Cim je tVOl~ena tva identita? " 
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"Kdyi se rne zeptc/,\:, I'eknll, jsem ... aleje rnnohem vic darl:ich ktere 
definllji, cojsem, ... tl~eHa stvoreni, mi rodi(e, moje ~ivotni zkidenosti to v,\:e jhrmllje 
mOll identilli. " 
"A co t/~eba holocaust'! " 
"Holocaust taky to je na.'ie [iidovskelj historie je to na§e sOIl(~cist. Na 
stredni .~kole jsem se zlleastnila exkllrze do koncentraeniho !cibora v Polsku. 8y/o to 
pro me velmi dllleiite a emocioJ1(lfni. Mysfim, ie pro izraelske tidy a dokonce i pro 
lidi jinych vyznani, je moc dzileiite to vide! a jit tam ndekla hych, ze to je moje 
vlastni identita, ale je to (~ast identi(v m,vch lid!, eelsl mych k()f~eml, ... ale ne moje 
zku,\:enost. ". 
Klicove body analvzy a interpretace: 
"" "Prilis mnoho hi storie" 
"" ,,1 kdyz nejsem mibozensky zalozena, je to mou soucasti" 
"" Holocaust je "nase soucast", "ale ne moje zkusenost" 
"Pfilis mnoho historie" 
Zda se, ze Efrat venuje velke usili tomu, aby jeji nazory pusobily vyvazene, 
rekneme politicky korektne. Tento pristup je samozrejme v souladu s myslenkou 
pi'isne akademicke neutrality vseobecne prosazovane na univerzitni pude. Zaujalo nas, 
ze sama zacala mluvit 0 tom, ze zvazovala Uen hypoteticky) moznost vzit si nezida a 
vzapeti na obecne polozenou, spiSe recnickou otazku, dokonce spekulovala 0 
smiSenem manzelstvi s muslimem. Ackoli de facto nebyla primo dotazana, venuje 
celou odpoved' vysvetleni, proc by byl smiSeny muslimsko-zidovsky svazek 
problematickY. Jeji stanovisko zde pusobi spiSe jako obhajoba Ci racionalizace nejake 
konkretni situace: "Vide/a bych jako sv:ym zpzlsobern prohlematicke vzit si muslima 
nevim jak to pfesne v)jadhl - ale je mezi nami pr'iIL~ mnoho historie, problemu - ja 
nikoho nesoudim, ... hrozne rada potkavam lidi - mame tady muslimske studenty a 
zrovna tedjsou rnllslimske svatky - povidala jsem si sjednfm z nich, aby mi 0 tom 
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neco lekl - (lje to v,<,echno tak zajimave, ale par [smi.\:en~O tam hJ' hylo tolik 
prohlerml - kolik je problemll me::i palY sfejneho vy::mlni - a toh!e hy hy/o asi je.'ife 
problematiCtejU ". Zda se, ze je rada, ze mllze navazne zminit sve dobre pfetrvavsi 
vztahy s drLlzy z armady a zduraznuje jejich srdecnost. 
"I kdvz nejsem mibozensky zalozemi, je to mou sou6isti" 
V fade nasich rozhovoru Efrat svou vypovedi zdanlive ztvamuje dalsi dobry 
pfiklad "nenabozensky zalozene" mlade Izraelky. Jeji pfipad je vsak v mnohem 
vyjimecny a rozpor mezi deklarovanymi postoji a vlastni zivotni praxi neni pri 
celkovem pohledu nijak vyrazny. Ackoli jeji "podani" Pllsobi zpocatku skromne az 
nenapadne, podle nas patfi k nejautentictejsim vyslechnutym pfibehum. 
Fakt, ze neni "nabozensky zalozena" zdllraznuje Efrat v prubehu rozhovoru 
celkem ctyfikrat, z toho dvakrat, aniz by byla dotazana. Nejdfive na otazku, zda je 
verici: "Obecne nejsem niibozensky zalozenii (..)" Myslim, ie mam v soM viru ... ale 
necitim potrebu to vyjiidfit pomoci niibozenskych pravidel" a dale v textu se zminuje 
o rabinech, "kteN se snaii, aby se judaismus phbliiil i fidem jako ja, kteN nejsou 
niibozensky zalozeni" a nakonec ve vztahu k identite: "je dZllezite veder, odkudjsme 
ph\:li ... a i kdyz nejsem niibozensky zalozenii, je to mOll sOll(~asti." Dale totez 
konstatuje i 0 ostatnich clenech rodiny (manzel, svagrova, rodice). Jak jiz zaznelo 
v pfedchozich rozhovorech, je toto negativni sebevymezeni vuci nabozenstvi velmi 
obvykle predevsim mezi mladou a stfedni generaci. Jde vsak spiSe 0 deklarovany 
postoj, nez vlastni jednani. Vetsina izraelskych Zidu, at' se proklamuji jakkoli 
sekulame, pfece jen urcitym Zpllsobem k nabozenstvi Ine. A to zdaleka nejen latentne. 
Existuje zde vsak take zretelna tendence si sve pocinani rozumove oduvodnit. 
Napfiklad Efrat neji vepfove maso, nikoli proto, ze neni koser, ale proto, ze ji 
nechutna: " Veprove nemiim riida", coz je mimochodem obvykla odpoved' vetSiny 
podle vlastnich slov "sekulamich " ci "nenabozensky zalozenych" Izraelcu. Jeji 
manzel take "neni nabozensky zalozenY", presto se stravuje koser. Vyberove vsak 
dodrzuje pouze ty prikazy, ktere "mu zni logicky, (. . .). Jine, ne. ". 
Jak bylo vsak rereno, je pfipad Efrat zarove1'l pomeme netypickY. Rozhodli se 
totiz s manzelem neprojit ortodoxnim svatebnim obradem a vybrali si radeji ve svych 
dusledcich mnohem komplikovanejsi cestu svatby reformni. Podle izraelskeho prava 




nakonee zvolf pohodlnejsi zpl'tsob ortodoxni svatby, aby nemuseli dal nie zafizovat ci 
odjizdet na dalsi obrad do zahranici. 
Tim Efrat jakoby sve sebedefiniei - tem1inu "nemibozensky" - prisuzuje 
novou dimenzi: znamena to pro ni vlastne "neortodoxni". Jeji "nenabozenske" 
zalozeni ji v zadnem pripade nebrani nadsene vzpominat na vyuku Bible na zakladni 
skole, zvazovat obrizku pro sve budouci potomky, slav it "krasne sWltky ", vafit 
manzelovi koser ci zapalovat svicky na sabat. Praktiky primo spojene s judaismem 
jsou pro Efrat bezne a da se riei, ze neodmyslitelne pati'i k jejimu zivotu. Nedokaze se 
vsak prenest pres atributy ortodoxniho obradu: "Nechtelajsem jft do mikve, nechtela 
jsem, aby si me mliZ pied svathou kupoval, a vlibec kvllli postoji ortodoxnfho 
judaismu k ienamjsme se oba ro~hodli mit svatbu p,~ed reformnim rahinem. ". 
Jak bylo naznaceno v minulyeh dvou rozhovoreeh, tento dalsi rOZlner pojmu 
"nenabozenskY" prisuzuji, zda se, i dye predehazejici respondentky: Liora a Moran. 
Ac se jejieh puvodni rodinne zazemi lisi mirou religiozity i historiekymi koreny, 
vseehny (spolu s Efrat), peclive dbaji 0 to, aby nebyly pokladany za "nabozensky 
zalozene" ci "zbozne". A ackoli se nijak neskryvaji castecnym paliieipovanim na 
nabozenskyeh obradeeh, predstavuje pro ne zrejme zboznost religi6znieh zen extrem, 
ktereho je treba se vyvarovat. S tim zajimave koresponduje nevyzadana "obhajoba" 
sveta ortodoxnieh zen, kterou jsme vysleehli usty respondentky Rebeky. Rebecin 
postoj zde predstavuje pomyslnou odpoved' ortodoxie vuCi "vyhradam" Liory, Moran 
a Efrat. 
Holocaust ie "nase soucast", "ale ne moie zkusenost" 
VyPoved' Efrat byla vyjimecna i ve vedomem odstupu, ktery zaujala VllCi 
prozitku holoeaustu. Po zkusenostech z predehazejicieh rozhovoru, kdy toto tema bylo 
vetSinou otevreno nasimi respondenty, kteri jaksi samovolne predpokladali, ze se 0 nej 
budeme take zajimat, nas prekvapilo, ze pri otazee na fom10vani identity, jej Efrat 
vubee nezminila. Az na primou pobidku, odpovida opet velmi "politieky korektne" az 
ponekud sablonovite: "Holocaust taky to je nase {zidovska} historie - je to 'w,~e 
SOUNIst. Na stredni skole jsem se zuc~astnila exkurze do koncentracniho tabora v 
Polsku. Bylo to pro me velmi dttleiite a emocionalni. Myslim, ie pro izraelske tidy a 
dokonce i pro lidi jinjich vyznani, je moe dzlleiite to videt ajft tam ". Teprve v zaveru, 
pote, co splnila povinnost "citankove informaee" se zrejme vynoruje jeji vlastni 
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autenticky pristup v tomto pripade tedy spiSe odstup: "ndekla bych, ze (0 
vlas'tnf identita, ale je to 6jst identity mJ!ch lidf, eXIst m);ch kO/~el1ll, , .. ale ne moje 
:::ku,~enost, ", V teto sOLlvislosti je treba zminit, ze Efrat je pllvodem askenazskil 
Zidovka, tedy zkusenost holocaustu je v jeji (byt' mozna sirs!) rodine velmi 
pravdepodobmL Tato zdrzenlivost take ostre kontrastuje s nekterymi velmi emotivnimi 
vypoved'mi, ktere jsme vyslechli od tech, jejichz rodiny holocaustem neprosly. 
Za povsimnuti stoji i podobne uchopeny motiv holocaustu a nabozenstvi, dVOll 
zasadnich slozek zidovske identity. 0 holocaustu fika: .. je to na§e SOl/Cast", stejne 
jako 0 judaismu: .. i kdyz nejsem nabozensky zaloiena. je to mOll sOllcasti". ale od 
ObOll se zaroven vice Ci mene snazi distancovat. Na otazku, co tvori jeji identitu, Efrat 
odpovida: .. jsem iena, ... ale je mnohem vic daWch veci, ktere dejinujf. co 
jsem, ... treba stv()f~eni, mi rodice. moje zivotni zku.~enosti ". 
Rozhovor C. 6 
EMILEl - 22 let - IZRAELSKY ARAB 
Od okamziku kdy s nami dlouhovlasy dredat~ Emil sdflel sve prvni nazory, jeste 
jako nas infonniitor, ubehl temer rok. Behem tohoto obdobi se v jeho zivote mnohe 
zmenilo. Kdyz jsme se s Emilem poznali, tvofil nerozlucny par se svou 0 tfi roky 
mladsi pfitelkyni, izraelskou Zidovkou Ester. Pote, co Ester nastoupila povinny 
armadni vycvik, se zacal jejich vztah ochlazovat. Nakonec se rozesli. Emil ale odmita, 
ze by na vine byla odlisna narodnostni pfislusnost. Zfejme predevsim diky nasemu 
dlouhodobejsimu priitelskemu kontaktu a spolecne zalibe v pokeru nam Emil nevahal 
svefit jak okolnosti sveho zivota, tak velmi senzitivni postrehy, stanoviska a postoje 
Araba mezi Zidy. Jistou pozitivni roli v nasi komunikaci mozna take sehral nas 
neizraelsky puvod. 
Schazime se v lidnate telavivske kavarne, te same, kterou si zhruba pred rokem 
pro rozhovor s nami vybrala i Ester. Obsluha zna Emila jmenem - je to jeho 
"domovska" kavarna. Patfi k jedne z nejdrazsich v centru mesta. Emil dorazil pi'ede 
mnou a stihl posnidat, ted' rozvazne pokuruje. Sedime ve venkovni casti, protoze 
I Pro zjednoduseni uzivame v textu ceskou verzi jmena Emile, tedy ,.Emil". 
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je koufeni zakazano. Od hlucne kfizovatky mls deli jen nekolik desitek metrl!. 
Obavam se 0 kvalitu nahravky, ktera vsak pfekvapive vyjde velmi dobre. Kdyz se na 
konci rozhovoru pokousfm zapiatit, personal me na Emiluv nenapadny pokyn zcela 
ignoruje. ZkrMka izraelska nonsalantni velkorysost par excellence. 
"Emile, nUl neidllleiitiH~i otazka zni: Pro(: sis neehal ostNhat vias v ? " 
,,(Smeje se.) Bylo to moe naro(~ne na lJpraVU, takjsem to rad~i ostNhal... " 
"Takie to nen! proto, ie bv ses c!til star§! nebo seri6znh~i? " 
"Ne, to neni vllbec 0 tom, (mzieh) ... moinel, ie sije neeham zase znovu nanlst. " 
"DoMe, tak ted' liZ doopravdv. Povez mi 0 sve rodine, ma/, neiake sOllrozence? " 
"Mclm jednoho bra/ra a tN sestry. Jedna sestra je mlad~i nei ja ostatni jsou 
stadi. " 
"A co delai!? " 
"Moje nejstadf s'estra se vdala do jedne male beduinske vesniee, jmenem 
Rahad, druha sestra je je.<;te doma, mlad~f sestra chodi do .~koly a tnttj bratr 
praeuje. Prodava kadefnieke nastroje. " 
"A tv isi nedavno zmenil zamestnanf, ie? " 
"Jo, pracuju projednoho mobilniho opercitora. " 
"A iak to ide? " 
"Je 10 moe prima ... " 
"Lidi isou (ain? " 
"Jo, lidi a laky zakazniei ... pokaide, kdyz se neeo stane, tak to musil, vYf~e.W ... " 
"Aha, takze tam ehee,~ zllstat? " 
"Jo asponjeste jeden rok. " 
!! Proc ieden rok - mas daIs! plan)!? " 
"Jo ehe! si ude!at kurz na praci v radiu a pisu nejake vee!, ktere ehci vydat. " 
"To zni skve!e a 0 cem? " 
,,0 iivote ... " 
"A v iakem iazvee pf.<;eS? 
" V hebrejstine. " 
"Aha a vvsvetli mi iedno, tv is! ehodil do iidovske .<;koly? " 
"Byl jsem v ruske skole. " 
!I Takie od zacatku - liZ na zakladn! skole isi byl v iidovskem prost/~edi? " 
"Ne, do 12 let jsem ehodil na arabskou skolu a pak od 12 do 18 na rllskou. " 
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"A ui no :::ukladni /;kole ses u(i/ hehrejskv? " 
"Jo ... UZ od iikolkvjsem se 116! hehrejsky ... ::: televize, :::e .I:ko(v, proste v.l:lIde. " 
"Ale doma mluvicl: arahskv? " 
"Tak pltl na pzII ... " 
"S tvvmi rodi6? " 
"S m,vmi rodici mluvim .. ,ju nerozumifll tak moe arabsky ... ro:::umim Vie 
hebrejsA}' ... " 
"A tvoii souro:::enei? " 
" Ti mluvi perfektne arabsky. " 
" Takze mlltvi lip arabskv nei tv? " 
"Jo ... maji vic arahskyeh phitef. " 
"A tvoii pfcitele? " 
"Vet.l:ina m,vch phltel jsoll tidi 
ehodil. " 
ale :::jim? stredni §koly, nei do ktere jsem 
"A sourozenci talry chodili do iidovske §kolv? " 
"Jenjei a mZlj hratr. " 
"A proc ;en vy? " 
"Pr%ie kdyi studuje.1: s tidy je to vic otevrene ... mentalita a vseehno ... tuta 
ehtel, ahy moje sestry chodily do arabske .I:koly, protoie tam maji k holk6rn vet.l:i 
lletu ... a neuCime ""e tam v.~eehny ty veei tak svobodomyslne .. ,jako napNklad 0 
sexu. 
"A v te .~kole, kam iste ehodili s hratrem, hvli v.l:iehni Rusove? " 
"Ano, krome me a meho bratra to byli sami Rusove. " 
"A jake to brio? " 
"Dost dobrY ... nejsoujako Izraelci. " 
"Jak to mvsliP Preee Rlisove v Izraeli maji remer vsiehni i:::raelske obcanstvi. " 
"Jo, ale wltsina Rusu pHl:la do lzraele v pozdei~im vekll, kdyi jim hylo treba 13 
let. Maji vem Ltetll k lidem a tak - majijinou mentalitu. Nevim jak to vysvetlit -
jsoll vic v pohode - je tojina kultura. " 
"Aha, to je zajimave, takie vidis rozdilv mezi tidy? " 
"Jediny prohlem je Jeruzalem. Lide, kteN tam iiji, se 0 nie ne:::ajimaji. Ani z6kon 
je nezajim6. Zato fide v Tel Avivu jsou libercilnejsi. Rekneme, ie v Jeruzale,ne 
jsou u:::avl~enejH Takie v /omje velk,V ro:::dil. " 
"A byl jsi nekdv na Z6padnim brehu? " 
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" Mllj tata tom {astojezdi mei tam hodfle 
IIA tv ne? " 
"Ne, jedin,v lidi, co :cnamjsou z Tel Avivu a okoli. " 
"Aha a Nkal jsi, ze tvei sestra je vdwla v hedllinske vesnici? 
" Ano, v Rahadu v heduinskem mestdkl!. " 
"A v:cala si heduina? " 
"Ano. " 
"A jak se if tam lihi? " 
"Moc seji tam nelihi - doted' bydlela v Jafj(/ Mei ttl v/;echnJ' p/~atele tam je to 
jinei kultura a v/;echno je jine . .fakie to pro ni nenf jednoduche, ale na vikendy jezdi 
donnl do Jajly. " 
IIA mei deti? " 
"Jo, mei dve. " 
II Slv,l;ela jsem, ie beduini jsou veltni konzervativni ... " 
"S Beduiny je to tak: jdol! do armeidy ... eoi /ide z Jajb' a fV.vchodniho} 
Jeruzalema nedelaji. Takie v tomto ohledu jsou vice na iidovs'ke strane, ale 
zarovei1 vic dodriuji sve vlastni neihozenske tradice. A je tezke jim neco 
nahzovat - dokonce ani policie s nimi nie moe nepoNdi. Jwu velmi uzavl'eni -
jako tide v Jerzca/Cme. " 
IIA jak se tvei sestra sezneimi!a se svym budollcim manielem? " 
"On pracova! na h!avni autobusove staniei jako ostraha a ona tam praeovala 
pro autobusovou spolecnost. Takze se tam potkali, za(~ali spolu chodit a pak 
phsel k neim don1lt, pozadat naseho otee ojeji ruku. Mllj otee uz drive rekl mym 
sestreim: 'Kdyz si veis nekdo bude ehtit vzit a bude mit odvahu se mnou mluvit a 
Iy budete chtit - pak je to v pohidkll '. Vemna fidi se fotiz tech to veci obava, 
kdyi neznaji tll druhou rodinu. Mllj otec m1l pak ,'ekl: 'Pokud mM nejake 
problemy, vyrd sije, nez si vezmd moji dceru' a potrasli si rukou. On to udela! 
a tak se vzali. 
"A oni spoILt ehodili llZ pred svatbou? " 
"Jo, ale nikdo 0 tOln nevi. Bylo to tajemstvi, protoze na/; tata ji neehtel nechat 
ranclit a takov,Y ty ved. Takze sebou treba (asfo brala me nebo br{ichu. Dnes'ka 
se v,l;echny tyhle veci dej! p/~es internet. Protoze pro mou sestru naphklad bylo 
I Jaffa je jeden z nejstarsich pfistavLl sveta a dnes tvofl s Tel Avivem jakesi soumesti. 
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teike chodit sama V(:c~er ven. Musela h.v h.-vt zasl1ouhena. Pot/wI divkll a vzit siji 
- tak to chodi. To neni jako tady, kde nl(j,~ kluka neho holku - jsle spolu dva th 
roky a potom se ro:::ejdete. Neni to pro ne takjednoduche. " 
"Ale pro tebe neplati iadml ome:::eni - tv nzllie,~ ziistat pl~es noc venku? " 
"Ano, to nntzu tak od dvanacti let ... t(lta nas 51 bratrem vzdycky nechaval delat, 
cojsme chteli. Pokud nehyl nejak~v problem, dobPejsme se uCili a nebyli s mImi 
potiie, meli jsrne za sehe sarni zodpovednost. Tata mi neNkal, co mam delat. Ale 
kdybych delal potize, zacal by mi do v,§eho mIII vit. Zatim bylo v,§echno ok ve 
,§kole /<,'em se uCiI, po ,§kolejsem zaeal pracovat. " 
"PPemv,§m () dal§im stlldiu? " 
"Jo, pPemiWm - chtel bych delat neco se psanlm a neco kolem rddioveho 
vysilani a laAy se chci nauCit zachclzet s photoshopem. " 
"DNve isi takv uvazoval, ie bvs ,§ei do arm(ldv? " 
"Jo, kdybych mel ,§anci, ,~el hych ... to hych rad " 
"Ale tv pPece mltzeL.? " 
"Jo, ale je tll problem ze ,'1'trany moji rodiny, jako jak se na to blldou divat. 
Protoie kdybych byl beduin nebo druz, to by nehyl problem, ale protoie jsem 
z Jain, dlvali hy se na to jinak. " 
"A koho pl~eSne mysliP Tl~eba sousede? " 
"Sousede, rodina, kaidy. Takzejsem ndel. " 
"A mluvil isi ° tom se svvmi rodiCi? " 
"Ne, ndekljsemjim to - vim,jak by reagovali ... nehylo by to dohre." 
" Vzpominam si, ze isi iednoll hkal, ie v,§echno to vyhroiovani hraeli ... napNklad 
:::e stranv iranu, te rozei/uie ... kdyi tPeha Ahmadineiadl Nka, ie vymaie hrael 
z mapv atd ... " 
"Jo, Arabove v franll nejsou jako my. Jednou jsem vzal motorku a .lei na sever 
[Izraele J a cestou jsem zastavoval a bavil se s lidmi. Mluvi! jsem taky se spoustou 
Arabli a ptal se jich na situaci ... Odpovidali: 'My tu zijeme, pracujeme, v,~echno .Ie 
v poPadku ... chceme iit jako dosud'. Problemyjsou napNklad na letWi s policii. Ta 
obcas dela Arabiim potiie nebo nekdy chytnoll, Peknerne 13leteho klllka, kteryjde do 
,§koly, prohledaji ho a vyptavaji se ho ... Proc, kvi/li cemu? On bydli v Jafle, .Ide do 
,~koly v Jaffe ... nedela nicjineho ... mcl ,~kolni ta,§ku v nl ,~kolni pOlmlcky a mysli na to, ie 




jde do .(:koly. A pak Ie 2astavi policie. Otevh ta.§kll, ukai mi tohle (l tam to! De/aji 
2byteene problbny. Ale nevinim je za to [policis(v) Je to kVIi!i cele situaci v 12raeli a 
mezi Araby a lzraelci. 
"A stalo se to nekdv tobe? " 
"Mne ne, protoie nevypadillnjako Arab, nemeljsem (vhle problemy. " 
"A tVIIi bracha? " 
"Ani rmtj bracha ne - protoie vN§inu casu jsme chodili do .(:/wZv v Tel Avivu. 
Takie pro nas to bylo jine -jim} spoleenost, nei v Jaffe. " 
"A kde v Tel Avivu iste chodili do skolv?" 
"Bli2ko Centralniho autobusoveho midraii -je to asi 5 minut odtud. " 
"A kolik let iste tam chodili? " 
"Sest let tak trvci stPedni skola v Izraeli. " 
"Rekneme, ie kdybych chodi! na stredni [arabskou] v Jaite, pravdepodobne bych 
ji nedokonCil. VeWna z nich skolu nedokonCi. Odejdou z ni, tak rok pred 
ukonc~enim. " 
"A proc mvs!Ls, ie to tak je? " 
"Kdyijsi teenager ... chcd se citit ... tPeba 2kou.(:et drogy, nejit do ,<;koly a sednout 
.'Ii m~"to toho nekam. Ale v tihle [moii] skole, tam jde.<: a uCis se. VidN, ie vsichni tvi 
phitele se uCi, tak to taky delei§. Ale tam [v Jaffe]je tojine. Lidi chodi za .<;kolu, takie 
pztjde§ s nimi. A pravdepodobnejednoho dne zacne§ defat potfie. " 
"A tvoje skola byla soukroma, tvi rodice za to platili? " 
"Ne . .. 
" Takie i ostatni deti z Jatty bv mohlv chodit do iidovskvch .<;kol? 
" Jo, aleje teiki se tam dostat. Mlij bratr byl na zakladni '<:kole opravdu dobl:V, 
takie udelal testy a dostal se na tuhle stredni skolu, a pak, kdyi jsem pNsel ja, fekli: 
'aha, to je jeho bratr', takie pro me bylo jednodussi se tam dostat. " 
"Aha, to je zaiimavi. A tvoje rodina je veNci? " 
"Moje rnama je veNci - ona je jedina. Mzlj tata ne. Ale mama je 
svobodomyslnefsi nei tata. " 
"A tva sestra, co je ted' vdana v Rahadu, praktikuje naboienstvi? " 
" Vetsina lidi tam [v Rahadu] je naboiensky zaloiena. Ma se.s'tra si jen wiie na 
hlave satek, ale nen! veNd dela to jen z Ztcty k manielovi. " 
"A tvoie mama se te nikdv nesnaiila k naboienstvf 'dostrkat'? " 
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"Ne, k(li(~v majen wider, coje dobre a co ";patne. Rekla: 'pokudjsi hodn.V kluk, 
sta6 mi to '. " 
"A chee,~ se z Jatti' ods·tehovat'! " 
"Ne, libi se rni tam. Je to tam klidne/{i, je to lep,~i nei \~vchovcivat deli v Tel 
Avivu ... " 
"Kdyi isi ehodil s Ester, tvi rodice bvli v pohode:" 
"Jo, mellna se me ptala, jestfi si ehei vzit tidovku nebo Arabkll - odpovedeljsem 
ji, ie pravdepodobne se ozenim s Arabkou, teda ehci fiet Zidovkoll, protoie tohleje 
spoleenost, ve ktere ii/i. Dna [mama} rekla: DoMe, pokudji miluje,~ - nejsem z toho 
nad~ena, aleje to ok'. Jo, f~ekla, ie sejf to moe nelihf, a ie doufa, ie potkam Arabku, 
ale pokud ne, je to pro ni ok. " 
"A tVlti otee? " 
"Ah, tomuje tojedno. Delej si co cheer, fihi. " 
"A tv ses nekdv potkal s Estefinoll rodinou? " 
" Videl jsem se jednoll s EsteNn.vm otcem. Rekf mi, abychom nebyli spofu, 
protoie to nebude /imgovat. Rekl: 'Protoie ty jsi Arab a ona je Zidovka. Jel nechci 
Araha v me rodine'. Nikdo to neehte/. Pro tic~vje teike phjmout Araha. V~eclmy moje 
pNtelkyne hy(v tidoVAY a pokaide to hyl ten sam}' problem. Je jim jedno, jestli jsem 
slu.~nej kluk - jenom slysi Arab - a l':eknou: 'vymaz hoI '. " 
"Ale Ester ma takv bratra. A ten se k vasemu vztahll stavel doMe, ne'! " 
"Jo, byl ok. Rekl: Delejte, eokoli ehcete, ale berte ohledy na rodinu, nebude se 
jim to libit '. Ale s nfm to bylo ok. Mla«l! fidi jsou s Araby proste vic v pohode ... ale 
s·tarsi lidi ... " 
"A kolik ie Estefinll bratrovi? " 
"Je v mem veku [22 let] 
"Jasne, takie 0 th rokv stadi nei Eser ... Hm, a mysm, ie toMe bvl ten (./tivod, 
proc iste se rozdli? " 
"Ne, to ne ... tyhle V(~ei pro nas vzibee neby(v dlileiite. Jako kdoje Arab a kdoje 
tid ... o to se nikdo nestaral. Znamji [Ester) ui sest let. Pf~ed par lety ehodila do tN(.(v 
s mou byvalou pNtelkyni. A pak jsem Ester potkal znovu (J,<,·i pred tremi lety a zacali 
jsme spolu ehodit. " 
"A ted' je tedy Ester varmade. Mohlo to phsper k va.\:emu rozchodu? " 
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"Ne, lekljsemji, pokud chee.1: de/at neco d~lleiiteho vanmlde, delej to. lvflize to 
h,vt dohre pro jejf hudollci zivot, karierll. Spollsta ho1ek varmade nie necielit, strclvi 
dva roky tim, ze (ekaji, ai up~vnou a hudoll moct odejft. Rekl jsem ji, ie kdyhy 
v armade de1aia neco poMdneho je to lep/;i projeji hudouenost - :::iskit zodpovednost 
atd. Armadaje pro lidi dohra. Je to plesne vek, kdy se lidi meni [v 18 letech) Annada 
je dohra, kdyi skonal: .<;koht a poMdne je§te nevLI:, co chce.1: deiat - a v armade zac~nd 
plem:y.1:1et a nekdy ti to ponn/ie vic, nei cokolijineho. Aleje tll prohlem, ie nekteN !ide 
nemaji armeldu v ohlihe a jsoll ::: toho pak v depresi. A misto ahy je to posunulo 0 
tiroven nahoru, hod! je to do hi. Znam i fidi, co se v armade pokllsili 0 sehevraidu. 
Mamjednoho kamarada, ktery se v armade zhlaznil. " 
"Aha, a iak to? " 
"On hyl vnit/~ne ve!mi slah,v, a kdyi se dostal do armeldy, hylo to pro nej moe 
teike. A jednoll se stalo, ie na nej J1(?kdo vyst/~elil - slo to skrzjeho helmu - nezasahlo 
ho to, ale od toho dne hyl v.l:oku. A kdyi s nim ted'mluvime, vypravi polad 0 Bohu a 
v.l:echno se tim zmenilo. Ja ho ui skoro nepo:::navam. Asi dva roky jsem se s nim 
nevide1, zllstavcl stale doma, Gte - ztrati1 spojeni se svetem. 
O . ZV 'd'?" " n Ie I . 
"Ana. " 
"A mysli.\:, ie kdvhys .\:e1 do armadv, ie se k tohe hudou chovat steine - ie 
nehudou delat rozdily? " 
"Jo, to je tak tady v /zrae1i, ie se varmade daji dohromady v.\:echny moine 
druhy lidi. Nejsou tam rozdily, lekneme, mezi bohatymi a cJnu:zvmi, mezi tmavoll a 
svetlou pleti, mezi Askenazy neho Mizrahi. Dajf vsechny spolu. V armade lide 
dospivaji. Po armade beres iivot vaine, za(nes se radovat z jednoduchych vee!. Jako 
to, ie si mzlie.1: sednout do kavelrny, protoie varmade kavarny nejsou. Uiiva.\: si, ie 
mllie.\: chodit v normainim obleceni. Armada te nau(i uiivat si beine veci, jako jsou 
cigarety neho posezeni venku, beztoho, anii hy ti nekdo stal za zady a sledoval, jestli 
jsi nepretelhl svoje dve minuty. " 
"Ale tv bys tam idte polad mohl ift [do armady l ne? 
"Ano, ale prece ... " 
"A kdyhvs :::kusil promluvit s rodiCi .. ?" 
"Ne, k tomu se nechystam. Vim, co hy mi rekli. " 
"Ale moina ie podcei1uie.\:. isoll pl~eee dost liberaini ... " 
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"Jo, to jsou - rnoje mama vic nei tata ... ale mys lim , ze by to nevza/i ... chcije 
u/;etfit toho, ie hy se s tim mllseli nejak vypofUdcivat ... co .'Ie me tyee, je mijedno co Sl 
o me fide mysli nebo co 0 me Nkaji, ale oni iiji v Jalje. Maji tam vic prate!, vic rodiny 
a vicjim fide f~eknou a oni to poslollchaji . .. 
"A kdvhy sis vzal Ester, rnysIL§, ie bvs s ni mohl zllstat v Jatle?" 
" Jo, bez problenni - je tam spousta t.idll-je to skoro ptt/ na pZ11. " 
"Aha, a ;sou tarn i smiiiene pary iako vv? " 
"Mam jednoho bratrance, ktery si vzal Rusku a nikdo na nej nijak nezahliiel -
meli ji opravdll relc/i. M(~je rodina a phltele byli z'plne v pohode. Ale byl tll jeden 
Clovek, ktery za nami pohid chodil a Nkal:je to .~patne - je to spatne ... " 
"A mysli.~, ie to s Ester opravdu skonalo nebo, ie se ie.~te mlliete dat 
dohromady? " 
"Ne, lIi je to skoneene. Mlij prohlem je, ie jsem nerad sam - kdyi se s nekym 
rozejdu, najdu si za par dnijinoll a na tu predehozf zapomenu. " 
"A iak ie to dlouho, co jste se rozesli? " 
"CZYfi mesice, myslim ... " 
" Takie ted' ui isi v pohode?" 
"Ne, porad ° ni p}~emyslim, porad mi chybi ... kaidY den si p/~eds·tavujll, co asi 
ctela a tak ale vim, ze by to znovu nefimgovalo ... " 
"Takie neiste vllbee v kontaktu?" 
" Volame si tak kaid.v tyden nebo dva ... staCi mi, ie vim, ze je ok. ze nema 
probIemy ... a nepoklcidcim ph/is mnoho otazek... " 
!! Chapu ... A kdvbvste se vzali, chtel by.\', abv zllstala doma nebo sla do praee? " 
"Do prace, urate. Nekdo musf donnl nosit penize krome me ... ani by mi nevadilo 
starat se i 0 deti ... a rozdelit si domaci preke .. .ja nejsem ten typ, co by rekl zene: 'Ty 
bude,~ doma delat tohle, tohle a tamto a ja budu nosit z prace penize' Rekl jsem: 'Ja se 
postaram z nasich deti 0 kluka, ty 0 holku a uvidime, kdo bude lepsi (smfch). " 
"Kdvbyste me!i s Ester deti, tak budou t.idi a muslimove zaroven, ze io? " 
"Jo, meZv by velky problbny, pravdepodobne ... v lzraeli. " 
A . ,~~ Vb?" " ,any tre a. 
"No ve ,~kole, kdyz jsi dite, tak se ti ostatni deti budOll posmfvat a mluvit 0 to be. 
Mam ruskou kamaradku, kterei ma ted' petilete dite ve skolce a oni tam mluvi 0 
Arabech, ze nejsoll ok a takove zv veei. A jeji syn pN!ie! donnl a rekl, ie nenavidi 
Araby. A ona se ho ptala: Pro(~' a syn l~ekl: Protoze delaji o,~klive veei' a ona fekla: 
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'ale pamatujeii si Emila, mite\: ho reid? '- 'Ano, m(lm ho rad'- 'A vic", ie Emilje Arab?' A 
jeji :,:vn }~ekl: 'Ale Emil jefajn - Arabovejsou ::If'. On vubec new'idet, jak to mit ro::hW. 
Videli jsme se predtim uz nekolikrcit a opravdu me mi!/ rad, takie pro dire je to 
problem. A je1 a moje [budoucij iena se tim dokelieme vyporadat, ale pro dite je to 
problem. I to, aby vede/o, kdoje. Tokv pro dite mllze b.Vt take, ie nekdo rekne: '(vjsi 
Arab' 0 nekdojin.V: 'ne, tyjsi Zid'. 
Nejhorel:ije to ve el:kOle s kamaritdy, protoie v.l:echno co reknou, na tebe pi/sohi 0 
jejedno, co fikaji rodic~e. Takieje mijasne, ie pro dite by to bylo teike - Zit v I::raeli. " 
"A na te ruske stredni el:kole, kam jsi chodil, bvli vsichni v pohode?" 
"Jo, vet.l:inu casu jo. Moina dva :: nich - z 1500 iaklf - nehyli. Kdyi jednou 
vyhollchnlll jeden kluh l , kam chodilo hodne lidf z nael:f el:koly a pet z nich tam tehdy 
lImrelo, tak potom, co se to stalo, jsme radl:i s braehou zllstali doma a nedelali nie. Ani 
jsme nevedeti, jestli mame jit do el:kOZV, protoie si Vel:ichni hudoll myslet, ie myjsme ten 
problem", Takjsme dlstali par dnf doma, ale pak I'mle tam em a Vel:iehni byli v klidu, 
Krome jednoho kluka, kter.v ke mne phsel a rekl: 'My te tady nepotreblljeme - nemel,\: 
v tehle zemi iadna prava '. Odpovedel I"'em mu: 'Fajn, jestli mi phvedes eelou svoji 
tfidu a vel:iehni mi tohle reknou. vezmu si batoh a plljdu pryc'. A asi za pM hodiny se 
vratil se svym kamaradem a ten se mi omluvil. rekl, ie je to kvuli te situaci a kVlfli 
tomu, co se stalo. Rekl: 'Nebel' to vazne, on to }~ekl ve vzteku, ale neber si to osobne', 
A to jejedina vee, co se kdy odehritla. Kc~vby to byla, I~ekneme, iidovskcl Skola, bylo by 
tojine - oni by rvali- a hodne Iidi. Zidejsou vem rasisti, nei Rusove. Protoie Rusove 
ta«v taAY nejsou tak moe prijimani - takie vedi, jake toje, jak se C/ovek citi a neehtejf 
delat ostatnim to same. Jako AraMm tf~eba. VeWna z nieh [RUSlljjSOU ph/teWi. At' 
v Jaffe nebo v Tel Avivu. Ale Zidi ne, reknou: '(v jsi Arab '. Zidi po tom Vel:em, 6m 
proeW, tak se ted' ehovaji stejne k ostatnim. To jak jednaji, to je to. co v Izraeli 
nene/vidim ... k(~vi jsem byl v Cechaeh, tak se mi moe lfbilo tl~eba, jak fide Ndf. Vl:ichni 
byli zdvori/i, nikdo se moe nestresoval. Jelijsme taxikem a taxikGr byl v pohode, libilo 
se mi, jak vel:ichni reaguji - nikdo netroubil ani nebyl agresivnf. " 
"A co si mvsiL\: 0 bezpeenostnf bariere, kteroll Izrael stavf kolem Zapadniho 
brehll? " 
I lednalo se 0 sebevrazedny atentat arabskeho teroristy na phizovou telavivskou diskoteku Dolphin 
pobliz delfimiria, 1. cervna 2001. Mezi 21 obefrni bylo 7 studentu Ernilovy skoly. K atentatu se pfihlasil 
"Palestinsky Hizballah" ("Tel-Aviv suicide bombing at the Dolphin disco - l-Jun-200 I" Izraelske 
rninisterstvo zahranicnich veci.) 
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"Nemyslim, ie hy to ne(;emll pomohlo - je to jen p(vtv(lni pene::.i a ::.raill1je to 
heM(e ci(v. Protoie to casto slavi uprostrcd nee! pIJc(V, kterou tim rozdeli napttl. A 
proc? Ncvfm, neni to dohd:. Navie nenf vi/hee tCike se pres' tu zed'dostat, takie je to 
jcn vJ!ha::,ovLin! penez, pro(~ to de/at? Myslim, ie sejen snaii uk/Eat, ze neeo delaj! a 
phtom to nenf efektivni, nie to ndeH Kdybyeh sc chtel pl~es tll ::.ed'dostat, zabere mi 
to dve minu(v - kc(vz plijdu pres check point', nebude v tom velky casovv rozdf!. 
Myslim, iejen davaji fidem dllvod k tomu, ahy nenavideli Izrael. .. 
"A LIZ opravdu posledni otazka. Mllie,~ se ::.amvslet, jak bvs sam sebe definoval? " 
" Vnfmam sejako Arah, ale veWna lidi me jako Araba nevidf. Nevidi me anijako 
tida, ani jako Araba. Ale JLI sc vidim jako Arab. Nestydim se za to, vNim ve sve 
nabozenstvi. Nenavidim nektere veei varabske kulture, ZPllsob, jakYm nerespektuji 
divky, zpllsoh, jakYm se ehovaji k tidzlm. Stalo se mi, iejsem ph~el mezi Iidi do Jatlv 
s zidovskou pNtelkynf a potkal jsem nejakeho arahskeho znclmeho, ktereho jsem 
dlollho nevidel a on::.a rnnoujen tak ph~el a rekl mi: 'Preneeh miji po sohe' .. .jak si to 
mllie myslet, proc to vI/bee l~ekl? Kdyhyeh ph~el s Arahkou, nikdo hy si nie nedovolil, 
ani se zeptat, jak se jmenllje. A proto to nenavidim, (vhle veei. To je laky dllvod, proc 
se od toho distaneuju. Nestydim se ::.a to, ie jsem Arah ... lihf se mi to. Myslim .. .ja 
veNm, ie kdyijsi dohry aovek a veh§ v Boha, tak to staCi. Nemllsf§ se modlit, nemusr~ 
pro nej [BohaJ nie delat ... proste ti dal zivot, abys ho iii, ne ahys ho odevzdat" ... ncho 
neeo takoveho ... Jcl nedelam rozdfl mezi tim, kdo je tid a kdo je Arah .. .jsolt veei 
,~palne a veei dohre. ". 
Klicove body anaIYzy a interpretace: 
"r "Situacni" racionalizace 
"r Utvareni Emilovy identity na pozadi zidovsko-arabskych vztahu 
"r Idealizace annadniho vycviku 
"r Rusove jako druhoradi obcane 
"r V ztah Emila a Ester 
I Angl. Check point - "kontroln1 stanoviste" Izraelskych obrannych sil (Israeli defensej(Jrces) se 
nachazi na Zapadn1m bfehu. Siouz! pfedevs!m k odhalovan! transportu zbrani a trhavin do Izraele. 
2 Zfejma nar{lzka na islamisticke sebevrazedne atentatn!ky, ktefi dezinterpretuji myslenky Kor{u1Ll, aby 
podpofili svou zhoubnou "filozofii". 
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"Situacni" racionalizace 
Emil se snazi raeionalizovat n'hne potize, ktere maji izraelsti Araby. Podle nej 
vyplyvaji "ze situaee". Napfiklad kdyz po vybuehu bomby v klubu zemtelo nekolik 
stLldentLl Emilovy skoly, tak jeden spoluzak Emila slovne rasistieky napadl. Pak se mLl 
s jinym spoluzakem ptisli omluvit s tim, ze je to: "hzlli te sitllaei ". 
Kdyz policie prohledava skolni tasku 13letemu klukovi, je to zbytecne, ale: 
"nevinim je za to [polieis(v} Je to kvz/li eele s;tuaci v izraeli a mezi Araby a hraelei. 
Kdyz se v Izraeli obeene mILlV! 0 "situaei" bez dalsiho uptesneni, jsou temet vzdy 
tematem izraelsko-palestinske vztahy. Jedna se 0 lokalni vyjadtovaci uzus. 
Utvareni Emilovy identity na pozadi zidovsko-arabskych vztahu 
Emil ale tyhle "situacni" problemy nema, jako duvod uvadi: "protoie 
ne\~vpadam jako Arab ". 
Jeho identita je rozpo!cena, svou mirodnostne-kulturni vykorenenost SI 
castecne uvedomuje. PiSe v hebrejstine texty ,,0 zivote", uz od skolky se ucil 
hebrejsky. Na dotaz, jak mluvi s rodiCi, odpovida vyhybave: "S m.vmi rodiCi 
mfuvim .. .ja nerozumim tak moe arabsky ... rozumim vic hebrejsAy ... ". Vymezuje se i 
vttCi sourozeneum: "Ti mluvi perlektne arabsky ( .. .) majf vic arabsk.Veh prate!. ". 
Zatimeo Emilovi ptateJe: " VeWna myeh pPatel jsou Zidi ". 
Kdyz 0 soM Emil volne vypravi, tika "jsem z Jat/v". Az na pfimy dotaz 0 sve 
identite, tekne "vnfmam sejako Arab", ale vzapeti doda: "ale vetS-ina lidi mejako 
Araba nevidi. ". Pak uptesnuje: "Nevidi me ani jako tida, ani jako Araba. ". Pak 
opakuje, jako by sam sebe ujist'oval: " Ale ja se vidfm jako Arab. Nestydfm se za to, 
vNim ve sve naboienstvf. ". A na jinem miste teze odpovedi jeste jednou zduraznuje: 
"Nestydim se za to, iejsem Arab ... libi se mi to. ". 
Zajimava je i Emilova odpoved' matee, na otazku, jestli si ehee jednou vzit 
Zidovku nebo Arabku: pravdepodobne se ozenim s Arabkoll, teda ehci fiet iidovkoll, 
protoie tohle je spolecnost, ve ktere iiji. " Zde podle teorii S. Freuda dostava slovo 
podvedomi, prosttednietvim tzv. ehybnyeh ukontt' . 
ptedstavuje si, ze kdyby ehodil do skoly v Jaffe, asi by ji nedokonCiI: Ale tam [v 
Jaffe} je to jim? Lidi ehodf za §kolu, takie plljde,s- s nimi. A pravdepodobne jednoho 
dne zacne§ defat potfie ( .. .) vet,s-ina z nieh ,s-koht nedokonCi. " 
I Zde jde konkretne 0 "prereknuti". 
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Ackoli se Emil se St<item Izrael do velke miry identifikuje, nepovazuje, zd'l se, 
izraelske Araby za lzraelce: "Je to kVllli ceJe sitl/aei v lzraeli a mezi Araby a 
lzraeici. ". Za Izraelce nakonec ncpoklada ani Rusy. Na otazku, jake to bylo ve skole, 
kde krome Emila a jeho bratra byli sami Rusove, odpovida: "Do,),t dobrf. .. nejsoujako 
hraelei. ". 
Idealizace armadniho vycviku 
Tato polovMoma krize identity Je jeste umocnena nemoznosti vstupu do 
annady, kam odch<'izi vsichni ostatni: "kdybych byl beduin nebo dntz, to by nebyl 
problem, ale protoie jsem Z Ja//y, divali by se na to jinak. ". Annada se tak stava 
nedosazitelnYm snem, ktery si Emil i do jiste miry idealizuje: "tady v lzraeli ( . .) se 
varmcf(/e daji dohromady v,~eehny moine druhy lid!. Nejsou tam rozdily, rekneme, 
mezi bohatymi a chudymi, mez; tmavou a SW!t/ou pleti, mezi A,~kenazy nebo Mizrahi. 
Daji v,~echny spolu. Varmade tide dospivajf. Po annade beres iivot vc12ne, zacnd se 
radovat zjednoduch.vch veei. ". A na jinem miste: Armada je pro lidi dobra. Je to 
presne vek, kdy se fidi meni [v 18 letech] Armada je dobra, kdyi skona,~ ,~kolu a 
poradne je,~te nevi,{ co chee,~ delat - a v armclde zacne,~ pl~emf.~let a f1ekdy ti to pOllltiie 
vic, nei cokolijineho. ". Emil by do annady vstoupit mohl. Ale bere ohledy na to, aby 
rodice nephW do rea, nemuseli stretavat s nelibosti arabskych sousedu: cheije 1I,~etfit 
toho, ie by se s tim museli nejak ~~vporadavat ... co se me tvce, je mi jedno co si 0 me 
fide myslf nebo co 0 me ffkajf, ale oni iiji v Jaffe. Maji tam vic pratel, vic rodiny a vic 
jim lide reknou a oni to poslouchaji. " 
Rusove jako druhoradi obcane 
Emil ostre rozlisuje mezi "Rusy" a "Zidy". Ve skole kam chodil, byli "sanzi 
Rusove" bylo to "dost dob~}) ... nejsou jako Izraelci ( .. J majf vet~i uctu k fidem a tak -
majijinou mentahtu (. . .)je tojina kultura. " 
Podle Emila jsou Rusove v Izraeli spolecensky marginalizovani. Vedi tedy jake 
to je a nechovaji se proto stejne k ostatnim: "Zide jsou vN~i rasisti, nei Rusove. 
Protoie Rusove tady taky nejsoll tak moe pPijimani - takie vedi, jake to je, jak se 
Clovek citi a nechteji delat ostatnim to same. Jako ArabUm tPeba. Vetsina z nieh {RlIdt} 
jSOli pMteWi. At' v Jqrfe nebo v Tel Avivll. Ale Zidi ne, Peknou: 'Zyjsi Arab'. Zidi po 




Emiluv bratranec se primo s Ruskou ozenil. .Ie nutno pripomenollt, ze ne vsichni 
Rusove v Izraeli jsou Zide. Maji sice izraelske obcanstvi, ale nekteri z nich jej ziskali, 
nikoli na zaklade zidovskeho puvodu, ale podle Zakona 0 slucovani rodin. 
Yztah Emila a Ester 
Ester s Emilem se po trech letech rozesli, par mesicu po te, co Ester nastoupila 
do armady. Od Emila jsme se nikdy prcsne nedozvedeli, proc k tomu podle nej doslo, 
ale z jinych zdroju vime, ze se Ester do velke miry osamostatnila a zacala jednat 
nezavisle. Napriklad se prestala s Emilem radit, 0 tom jaky zvolit uces. Otazkou 
zlLstava, jestli se tak stalo pfirozenym prubehem dospivani nebo spis vlivem 
konfrontace s arrnadnim prostredim. Svou roli mohla hrat i vsudypfitomna propaganda 
sionismu a zidovstvi jako takoveho na LLkor "ostatnich", ktera je obzvlast' v arrnadnim 
prostredi znacne intenzivni. Emil vsak nase spekulace 0 torn, zda armada pfispela k 
jejich rozchodu, odmita. Dale odpovida vyhybave, jakoby otazce neporozumel. V 
odpovedi si dava zalezet na torn, aby bylo zrejme, ze Ester podporoval ve vojenske 
kariere: ,,(. . .) J~ekljsemji, pokud ehed delat neeo dtlleiiteho varmade, delej to. MZlze 
to b.vt dobre pro jejf budollci iivot, karieru. Spousta holek v armade nie nedela, stravi 
dva roky tim, ie (~ekaji, ai uplynoll a budou moe! odejit. Rekl jsem ji, ie kdyby 
v armade de/ala neeo poradneho - je to lep.';f projeji budouenost - ziska zodpovednost 
atd. ". Predchozi vypoved' je mozna narazkou na fakt, ze Ester po rozrazovacich 
testech nabidli, jako jednu z moznosti, praci ve specialni jednotce s castecnym 
stupnem utajeni. Ester nam pred rokem rekla: ,,(. . .) ph nastupu do armady mi nabidli 
praci u speeialniho utvarll sjistym stupnem utajeni - ptala jsem se, zda by jim vadito, 
ie je mllj pfitel muslim. Odpovedeli, ie to musi zjistit, protoze se zatirn nikdo na nie 
takoveho neptal. Nakonec jsem to radsi rovnou odmitla - budu radfi praeovat jako 
administratorka 1I utvaru tady ve meste a nebudu znat iadna tajemstvi. ". 
Stejne tak, a mnohem durazneji, Emil odmita, ze by se na skonceni vztahu 
podepsala jejich rozdllna narodnost a nepriznive vyladeni vetsinove spolecnosti vuci 
mensine izraelskych Arabu: ,,(. . .) tyhle veei pro nas [me a Ester} vl/bee nebyly 
dllleiite. lako kdo je Arab a kdoje Zid ... o to se nikdo nestaral. ". 
Na druhe strane si je Emil velmi dobre vedom, ze rodice Ester s jejich vztahem 
rozhodne nesouhlasili, otevrene jej diskriminovali kVltli jeho narodnosti a dali mu 
rezolutne najevo, ze v rodine neni vitan. V rozhovoru s jejim otcem se dozvedel, ze: 
" (. . .) to nebude .fzmgovat. Rekl: 'Protoze ry jsi Arab a ona je iidovka. 1(/ nechci 
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Araha v me rodine'. ". Emil dale vzpomina, ze tomu tak bylo pokazde, kdyz mel 
zidovskou pfitelkyni: "Nikdo to nechtel. Pro Zidy je te:£ke phjmolt! Arabo. V{:echny 
moje pfitel"yne hy~v Zidovky a pokaide to by! ten sam.V prohlem. Je jim jedno. jestli 
jsem slll,{:nej kluk - jenom slyU Arab - a reknoll: 'vymaz hot '. ". 
Rozhovor C. 7 
ESTER - 18 let - IZRAELSKA ZIDOVKA 
Ester studuje na specializovane stredni skole ekonomii a sociologii. V ekonomii 
chce pokracovat na Vysoke skole. Ma jednoho starsiho bratra ve veku 22 let. Rika, ze 
jeji rodice jsou zcela sekularni. Nedodrzuji sabat, neposti se na Jom kipur, nevari 
koser. Pouze jeden dedecek navstevuje synagogu a na Jom kipur neji ani nepije. 
Prarodice prisli z Rumunska, jeden prapradedecek z Nemecka, druhy ze Spanelska. I 
kdyz neni rodina mibozensky zalozena, schazi se behem mibozenskych svatku a jeji 
bratr je obrezan. Ester sama take nabozenstvi nepraktikuje, dokonce se nevyhyba 
veprovemu masu. Sveho syna by ale jednou obrezat nechala. Duvodem pro ni vsak 
nejsou nabozenske duvody, ale je to podle ni zdravejsi. 0 detech zatim jeste 
nepremySli, jednou by je ale chtela mit (maximalne ti'i). 
Ester s rozhovorem okamzite souhlasila. Domluvit misto a cas se vsak ukazalo 
jako velmi obtizne. Nekolik dni vtibec nebrala telefon, ani nereagovala na nase 
vzkazy. Kdyz se nam ji podai'ilo konecne zastihnout, sm3.la se, ze nemela cas. PLlsobi 
velmi bezstarostne a zda se, ze si s niCim nedela teikou hlavu. Nakonec se setkavame 
v hlucne kavarne v centru kosmopolitniho Tel Avivu. Ester sem chodi nekolikrat do 
tYdne. Vida se tu s kamarady a predevsim se svYm pritelem Emilem. Ve chvili 
porizeni rozhovoru spolu Ester s Emilem uz pres dva roky chodili. Estei'ina vypoved' 
sice v tomto textu na Emilovu bezprosti'edne navazuje, ve skutecnosti ji vsak 0 rok 
predchazi a vraci nas do doby, kdy byli jeste spolu. 
"Vedi tvoji rodice 0 va,{:em vztahu?" "Reklajsem rodiNml, ie mam muslimskeho 
pfitele, ale nesollhlasili a ted' .'Ie s tim rad.~i tajim. Chodfme :o.polu dva roky a rekla 
jsemjim to po ,~esti mesicich. " 
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"Ocekcivala jsi jejich reakci? " "To ono, ale nevedela jsem, ie to hude ai 
tokovrJ. Rekli mi, ahych si vyhrala mezi nimi a Emilem. Prohlemje v torn, ieje zajimel, 
coh}' tOI11U rekli ostatni fide a laky si mysli, ie h.v to vadito prarodiNml. Naopakjeho 
rodice me :cnaji a nemaji s tim prohlem .. jeho Inatka je praktiklljici muslimka ... chodi 
zahalena ... a/e nikdy mi nedala nic najevo a victvcky me k nirn zve. " 
"Takie tvoji rodiee si ted'mvsli, ie chodL~ s nekvm jinvm?" "Ne, mJ'sli si, ie 
jsem s prateli. " 
,Jakie se te nesl1aii kontrolovat? " "Ne, ale kczvhy to delali, hylo hy to pro me 
jednodus.l:i. Pak hych jim to ui musela fief. Myslim, iejim vadi hlavnejine kulturni 
koreny. KcZvhyeh ehodila sjemensk,vm tidem, nebude fo 0 nie sna:cJif - taky kVllli jine 
klilture. ehteli hy, ahyeh ehodi/a s nejakym klukem s evropskymi koreny, co ma hohate 
rodice (mlieh). " 
" Vzala isi nekdv Emila k vam don1l/? " "Jen kdyi tam rodi(~e nehyli. " 
"A co tVlli hratr, iak se na to diva? " "Mzlj hratr s ncL~im v:Cfahem souhlasi, ale 
Pekl, ie kcZvhyehom se vzali, na svatbu nepfijde. " 
"Mvslf~, ie se mlada generaee diva na smLfene parv tolerantneji? " "To i.,'e mi 
ani nezdel. KcZvi se 0 na§em vztahu dozvedela moje kamaradka z detstvi, Pekla, ie ui se 
mnou neehce mll/vit a ui jsrne se nevide(v - zvvklajsem si na to. " 
itA zn6§ nejake daW smi.\:ene parv, jako iste vv? " "Znam iidovsko-kPestclf1ske 
palY, kde kl~estanejsoll Arabove, ale paryjako my, ne. " 
It Kdvi spoil! nekam idete, fide poznaii, ze ie Emil Arab? " " Vzihec ne, v.~ichni mi 
fikaji, ie tak nevypada. Na ulici jsme nikcZV problCm nemeli. Vadi to jen rodiellm a 
nekterym kamaradztm. Navfc Emil mluvi perfektne hebrejsky, ehodit na iidovskou 
.I:kolu a jeho kamaradijsou veWnou tide. Takhle jsrne se vlas-tne se:cnamili - asi pPed 
piiti lety - melijsme spoleene pl~atele. 
"Aha, a ty prece takv umf§ trochu arabskv? " Arabstinu melme ve skole jen jako 
volitelny pPedmiit, ale ja jsem si ji vyhrala - ne /{vllli Emilovi, ale uCila jsem se ji uz 
pI'edtfm. S Emilem spolu mluvime hebrejsky. " 
"Cftf.f se bvt Zidovkou? " No ... mluvim hebrejsky ... studovalajsem Bibli ... ale sp£.1: 
jako ie nejsem kl~est'anka. " 
"Takie krome rodiczl a nekter}dl kamaradlt va.1: v:ctah nikomu nevadi? " ,,0 
nikom nevim. 1 kcZvz vlastne pN nastupu do armacZv mi nahidli praci u specialnfho 
lItvaI'll sjistym stupnem utajenf - ptala jsem se, zda by jim vadilo, ie je ml/j pNtel 




Nakonec jsem to rad{:i rovnou admitla budu rad~i pmcova! jako administratorka u 
zltvaru tady ve meste a neblldu ::nclt iadml tajemstvi. " 
"A jak si pl~ed,tavllje!i va.~i budollcnost, co kdvbvste meli det;!? " ., DOlljam, ie se 
siluace uklidni a bude mfr. A co se ohfi::kv ty(e, Arabove ji maji taky, tak:£e a/espoi'z 
v tom by neby! problem (~'mich). " 
Klicove body anaIYzv a interpretace: 
". Jine kultumi koreny 
". Esterin pohled na Emila 
." Esterino sebepojeti 
Jine kulturni kofeny 
Zde se pozastavime nad Estei'inou myslenkou, ze to, co vadi jejim rodicum na 
vztahu s Emilem, neni to, ze je Arab, ale spise odlisne kultumi koreny: Myslim, iejim 
vadi hlavne jim! kllltlirni kofeny. Kdybych chodila s jemenskvm Zidem, nebude to 0 
nic snaz,~i - taky A:vl"tli jim! kultufe. Chteli by. abych chodila s nejakYm kfukem 
s evropsk,vmi kOl~eny. co ma bohate rodic~e (mzich). " Tato "verze" je pro Ester zrejme 
prijatelnejsi, nemusi s rodici 0 vztah bojovat, coz ostatne ani nedela. Kdyz rodice 
nesouhlasili, zacala Emila tajit. Zvolila tedy nekonfrontacni, unikovou strategii. 
Odmita si pi'ipustit, ze by na vine byla odlisna narodnost a argumentuje tim, ze 
jemensky :lid by jim nevadil 0 nic mene. My ovsem z rozhovoru s Emilem vime, ze 
jeji rodice nemeli ani tak problem s kultumi odlisnosti, ale spiSe prave s Emilovou 
narodnosti. Otec se vyjadi'il velmi primocare. Rekl Emilovi, ze jejich vztah nebude 
fungovat: 'Protoze ty jsi Arab a ona je Zidovka. Ja nechei Amba v me rodine '. ". Je 
nasnade, ze k odlisne narodnosti se vetsinou vaze i "odlisna kultura", tak, jak je 
chap ana v tomto kontextu. Presto se domnivame, ze tato tenninologie je do jiste miry 
zastupna. Izraelsky edukacni system se v poslednich dekadach snazi 0 podporu 
vyjadrovani v souladu s politicky korektnim slovnikem. Vychovava tak v zemi 
generaci, ktera, ac treba zatim nezmeni sve mysleni, bude se vuCi "ostatnim" 
vymezovat pouze timto nepfimym, mene konfliktnim zpusobem. I v rozhovoru 
I Zide dedi zidovstvi po matce, muslimove svou prislusnost naopak po otci. V pflpade diskutovaneho 
paru by byl tedy potomek povazovfinjak za Zida, tak za muslima. Mnohem zavaznejsi situace nastava, 
kdyz je otec Zid a matka muslimka. V takovem pfipade neni dite oficiatne ani Zidem, ani muslimem. 
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s Emilem jsme zaznamenali tato slovni spojeni. Jak v pozitivnim hodnoceni Izraelcu 
plLvodem z Ruska: jsou vic v pohode - je to jina kultura. ", tak 0 sesti'ine obtiznem 
prizpusobovani v bedufnske vesnici: ,,(. . .) tam je to jina kultura a v.l:echno je 
jine ... takze to pro ni nenfjednoduche (. . .) ". 
Estefin pohled na Emila 
Ester Emila pred rodiCi taji. Yzala ho k nim domu, jen kdyz tam rodice nebyli. 
Zaroveii s nimi 0 tom zkousela mluvit. A na to, ze ji kVllli Emilove narodnosti opustila 
kamaradka z detstvi si "zvykla ". Presto, ze nam Emil tvrdil, ze ,,(. . .) tyhle veei pro nas 
[me a Ester 1 vl/bee nebyly dlflezite. Jako kdo je Arab a kdo je tid ... o to se nikdo 
nestaral. ", bylo pro Ester velmi duleZite, ze Emil nevypada jako Arab. Na otazku, zda 
cizi lide poznaji, ze je Arab, durazne odpovida: "Vilbee ne, v.l:iehni mi Nkaji, ze tak 
nevypada." (dokonce sam Emil dvakrat toto v rozhovoru uvedl: "nevypadam jako 
Arab" a "vetsina lidi me jako Araba nevidi. ") Zda se jakoby si Ester snad ani 
neuvedomovala, ze Emil Arab je. DltleZity je pro ni spolecny jazyk a spolecni zidovsti 
pratele: Emil mIll vi perfektne hebrejsky, ehodif na iidovskoll .I:kolu a jeho kamar(idi 
jsou wJWnou tide. Takhle jsme se vlastne seznamili - asi pfed peti lety - me!i jsme 
spoleene pratele. " ana jinem miste: "S Emilem spolu mllivime hebrejsky. ". 
Hebrejsky jazyk je, zda se, take zakladem pro Estefino sebepojeti. Na otazku, 
zda se citi by! Zidovkou, odpovida spiSe zamitave: No ... mllivim hebrejsky ... studovala 
jsem Bibli ... ale spiel: jako ze nejsem kl~est'anka. ". Krome durazu na jazyk je zajimava 
Estei'ina koncepce "Zidovka" vs. "kfest'anka". Y ramci tohoto vylucujiciho prizmatu 
dava pojem "Zidovka" do kontextu nabozenskeho, nikoli narodnostniho. 
I kdyz uvazime kontext rozhovoru, kdy Ester zrejme nechtela zduraziiovat 
rozdilne prostredi pl'tvodu sebe a Emila, je takova odpoved' pro dnesni mladou 
generacI netypicka. Na druhe strane byla Ester ve svych 181etech nasi nejmladsi 
respondentkou. Nemuzeme tedy vyloucit, ze se jedna 0 nastupujici trend v izraelske 
spolecnosti, ktery podpofi utvareni identity na kvalitativne vyspelejsi platforme, neZ je 
narodnostni. 
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II. 5 Diskuse 
Predmetem teto kapitoly je strucna prezentace zaverll a moznych progn6z, ktere 
tato prace pi'inesla. Bylo zde jiz mnohokrat receno, ze izraelska spolecnost 
nepredstavuje homogenni celek, naopak je modelovym prikladem socio-kultumi 
diverzity. Stejne tak i zidovske zeny, kterych se predlozena prace tyka predevsim, jsou 
jak predstavitelkami mladeho izraelskeho naroda, tak zaroven nositelkami tradic 
rozlicnych kultumich prostredi diaspory. Tyto zdanlive kontradikce vytvari jedinecnou 
atmosferu zeme, ktera je ze sve podstaty zemi pi'istehovalciL Nejedna se vsak 0 jakysi 
"Novy svet" 20. stoleti, kde by po vzoru nekdejsi Ameriky byla minulost jednotlivcu 
zapomenuta ve prospech spolecne budoucnosti. Izrael naopak umoznuje imigrantum 
vstup na zaklade verejne deklarovaneho zidovskeho puvodu. A zidovska identita se 
zde take stava jednoticim prvkem napric spolecnosti. 
Netreba zduraznovat, ze zidovska identita je od II. svetove valky, krome 
nabozenstvi a ideologie sionismu, fonnovana take prozitkem holocaustu, ktery se 
zrejme navzdy zap sal do kolektivni pameti Zidu. Tuto katastrofu vsak intemalizovaly 
nejen generace potomku prezivsich, ale i Zide z cast! diaspory, ktere "konecnym 
resenim" zustaly geograficky nedotceny. Drtiva vetsina nami oslovenych lzraelcll, i 
tech velmi mladych, zcela samovolne predpokladala, ze se 0 tema holocaustu budeme 
pi'irozene take zajimat. Holocaust se tak paradoxne pro mnohe stal stigmatizujicim 
stvrzenim "narodni vyvolenosti". 
DalSim faktorem utvareni identity je pak vliv nabozenstvi, coz byla take stezejni 
oblast zajmu teto prace. Tento fenomen se ukazal by! zarov el''l pomerne obtizne 
postizitelnym tematem. Ackoli se vetSina dnesnich Izraelcu navenek okazale 
distancuje od horlivych projevu zboznosti religi6znich Zidu, je judaismus 
neodmyslitelnym atributem sebeuvedomeni celeho naroda, tedy i jeho sekulami casti. 
V teto souvislosti lze poukazat i na vypovedi casti respondentek, ktere nejdfive 
tvrdily, ze nejsou nabozensky zalozene a zadna narizeni nedodrzuji, casto je ani 
neznaji, pi'i cemz vzapeti, na prime dotazy tykajici se nabozenskych praktik: svatku, 
koser stravovani ci obrizky hlavnich externich projevu judaismu odpovidaly 






postoji a zivotni praxi do znacne miry koresponduji s pfistupem sekul<imi populace 
VLLCi mensinovym, avsak velmi vyraznym a vlivnym religi6znim kruhLlm. 
Ptame-li se, proc neortodoxni Izrae\Ci, ktefi maji v zemi stale pocetni pfevahu, 
ponechavaji v rukou ortodoxnich nabozenskych proudu tak znacnou moc, odpoved' 
neni jednoznacna. 
Vsudypfitomna hrozba valecneho konfliktu s arabskymi sousedy a casta kritika 
Ci odsouzeni Izraele zapadnimi zememi vede uvnitf izraelske spolecnosti k urcitemu 
negativnimu sebevymezeni vuCi ostatnim. Tyto faktory posiluji nacionalisticke 
tendence a sekundame nahravaji prave nabozenskym sionistickym smen1m. Ortodoxni 
judaismus se pak v dobach chaosu stava jakymsi nezpochybnitelnym "pevnym 
bodem", osou a patefi, ktera, jako vsechny rigidni nabozenske systemy, poskytuje jiste 
zazemi jak svym stoupencum, tak v phpade Izraele i sekulamim Zidum. 
Dalsim nepfimym dLLsledkem caste mobilizace zeme a nutnosti reagovat na 
podnety zpochybnujici samotnou existenci statu, je fakt, ze otazky pozice zen ve 
spolecnosti jsou casto pfehlizeny a jejich feseni je povazovano za marginalni. 
Nebylo zamerem teto prace zpytovat miru demokracie v lzraeli. 
Nepfehlednutelna je vsak znacna nevyvazenost mezi nekterymi pIne rozvinutymi 
atributy demokracie za soucasneho pfetrvavani legislativnich anomalii zasahujicich do 
osobni svobody jednotlivce. VetSinu techto odchylek v zakonodarstvi je mozno 
pficitat prave vlivu ortodoxniho judaismu v zemi. Zaznivaji hlasy volajici po 
legislativnim zrovnopravneni reformniho a konzervativniho proudu s ortodoxnim a je 
mnoho tech, ktefi jako praveho duchovniho nastupce rabinskeho judaismu vnimaji 
spise proud konzervativni. Monopol ortodoxie v Izraeli je vsak jistou zarukou i pro 
nenabozenske sionisticke elity, ktere zde stale dominuji. Jak bylo naznaceno, je 
ortodoxni politicky aktivni proud zhusta pravicove orientovan a jeho retorika se casto 
nese v duchu vyvolenosti zidovskeho naroda. Lze se domnivat, ze pokud by v Izraeli 
ziskal oficialni vliv a pravomoci naphklad proud reformni, je tfeba zaroven kalkulovat 
s postupnYm rozfedenim zakladajici myslenky Izraele jako "Zidovskeho statu". 
K sestaveni vlady by pak mnohem snaze mohly byt pfizvany arabske strany, spiSe nez 
religi6zni zidovska pravice. 
lzrael se pomeme nedavno vyrazneji sekularizoval s mohutnou vlnou ruske alije 
poslednich dekad minuleho stolet!. Zide, kte!,i odesli ze Sovetskeho svazu (ci 
pozdejsiho SNS) do Izraele, byli vesmes ateiste, kteh uniknuvsi socialisticke 




te nabozenske. Dodali sice Izraeli potrebne lidske zdroje, zarovefl vsak znacne otrasli 
zaklady "Zidovskeho statu" a velka cast z nich zde vytvohla jakousi paralelni kulturu. 
Dusledkem byla zvysena polarizace sekularni a religi6zni zidovske populace a zaroveii 
znatelna tendence k nabozenskym ustupkum, ktere tato sLlverenni ruska alija vyvolala. 
I pres toto castecne zesvetSteni vetsinove spolecnosti, zustava judaismus, jak jiz 
bylo receno, nedelitelnou podstatou zidovske identity. Dobrym prikladem je patecni 
vecer pocatek sabatu, kdy se zpomali dokonce i tempo "hfiSneho" Tel A vivu a 
v ulicich se objevi mnozstvi muzll s jannulkou na hlave. Tito "svatecni Zide", behem 
pracovniho tydne zijici zcela svetsky, maji obcas potfebu vyjadfit sounalezitost a 
sympatie tradicnim hodnotam. A jsou to zrejme prave tito die svych slov 
"nenabozensky zalozeni" Izraelci, ktefi nad rostoucim vlivem a pozadavky ortodoxie 
priviraji oci. Mozna se spolu s Davidem Ben Gurionem domnivaji, ze 
napomahaji "udrzet ph zivote jiskru zidovske tradice a vzdelanosti", nebo abychom 
parafrazovali nasi respondentku rabinku Zohar, citi vinnu za to, ze oni sami neJsou 
temi "dobrymi", ortodoxnimi Zidy, predstaviteli autentickeho judaismu. At' je 
odpoved' jakakoli, Ize s jistotou rici, ze Ben Gurionovy progn6zy predurcujici 
ortodoxni populaci pozvolny zanik se rozhodne nevyplnily. Naopak. Vzhledem 
k vysoke mire porodnosti v religi6znich rodinach Ize spiSe predpovidat jeji vzestup, 
ktery se nevyhnutelne promitne i v silicim vlivu nabozenskych stran na politicke 
scene. 
Jinou otizkou je, kam tento vYvoj povede (nektere odhady spekuluji dokonce 0 
moznosti vzniku halachickeho statu, tedy teokracii) a jaky do pad budou mit tyto 
pomery na izraelske zidovske zeny obecne. Troufame si tvrdit, ze dokud bude lzrael 
zeny potrebovat v am1ade, jejich spolecenske postaveni a vliv se mozna nezlepsi, ale 
nebude ani umensovano. Jinou situaci Ize pozorovat v radach ortodoxnich feministek, 
ktere nachazi velkou podporu predevsim mezi Zidovstvem demokratickych zemi 
diaspory. Tyto snahy se odrazi mimo jine v mnozstvi literatury, ktera nove zpracovava 
biblicke prameny a snazi se 0 reinterpretaci halachy a dalSich nabozenskych zdroju 
z genderove neutralnich pozic. Toto usili vsak zatim oficialnimi ortodoxnimi 
institucemi nebylo reflektovano. Zarovei'l jiz neni zcela vzacne prehodnoceni 
stanovisek jednotlivymi ortodoxnimi rabiny, ktefi podnikaji vstricne kroky k postupne 
integraci zen v ramci ortodoxie. Tyto podpllme tendence jsou vsak zatfm spiSe 





Zidovske zeny, ktere se po tisicileti velkou merou podili na predavani 
nabozenskych tradic na dalsi generace, jako by nevedomky vysilaly poseistvi, 0 tom, 
ze dokud neni jejich spolecenstvi dokonale stabilizovane, odsunou sve aspirace na 
zrovnopravneni na "vhodnejsi" dobu. Lze spekulovat 0 tom, ze izraelske zidovske 
zeny jaksi dobrovolne prijimaji znevyhodI1ujici postaveni a podfizuji se okazale 
patriarchalni spolecenske strukture s vedomim, ze prihodny okamzik na vlastni 
sebeprosazeni zatim nenastal. 
Nemalou roli v souvislosti s postavenim izraelskych zen sehravaji mezinarodni a 
neziskove organizace zamerene na lidsko-pravni problematiku. Nelze ani zcela 
opomenout aktualni disk use 0 moznem zacleI10vani Statu Izrael do struktur Evropske 
unie. Zpocatku by se sice jednalo pouze 0 vyraznejsi ekonomickou spolupraci, do 
budoucna se vsak oteviraji perspektivy pfiblizovani i na ostatnich pristupovych 
urovnich. Je zrejme, ze EU, ktera prijimaci rozhovory s potencialnimi kandidaty vzdy 
podmiI1uje pozadavky na rust v oblasti rovnych pi'ileZitosti mezi pohlavimi a ve sfere 
dodrzovani lidskych pray obecne, by tak Cinila i v pi'ipade Izraele. Idealne by dane 
vyhlidky mohly prevazit na izraelske politicke scene ve prospech plneho rozvinuti 










Zaverem budou shrnuty vystupy plynouci ze sledovani vyzkumneho problemu. 
Okruh zajmu teto prace spocival ve zkoumani vlivu nabozenskych autorit ortodoxniho 
judaismu na postaveni zidovskych zen v izraelske spolecnosti. 
Tato oblast byla studovana predevsim z hlediska miry naplnovani lidskych pray 
a svobod v souladu se zapadnim pojetim demokratickych hodnot a principu. Zde je 
ti'eba bohuzel konstatovat, ze podle nasich zjisteni ma soucasmi teoreticka koncepce 
ortodoxniho judaismu i jeji prakticke uplatnovani v realite na postaveni zen prevazne 
negativni dopad. 
Ackoli se postulMy halachy v ramci legislativy promitaji primo ve vztahu 
k zenam "pouze" ve sfere osobniho statusu, tedy rodinneho prava, je zrejme, ze 
diskriminace zen napriklad behem rozvodu vede k jejich dalSimu znevyhodnovani ve 
sfere verejne, mimo jine i na poli pracovnich a platovych pi'ilezitosti. 
Jak bylo v teto pnici mnohokrat receno, at' usty nasich respondentek ci na urovni 
vykladu, zena se v Izraeli nesmi rozvest bez souhlasu manzela. Tento souhlas vsak 
casto obdrZi, az pote, co se pravne zrekne svych zakonnych majetkovych narokll, 
nekdy dokonce i pece 0 deti. K temto kroklm1 je donucena prave vlivem ortodoxniho 
judaismu v zemi. Pokud se zene nepodari si cestu "na svobodu" vykoupit, je pak 
v dalsi fazi v souladu s halacholl diskvalifikovana z moznosti zacit regulerni novy 
zivot. Jedna se nejen 0 prirknuti znevyhodnujiciho statusu aguna zene, nybrZ i 
dedicneho hanliveho statusu maneer jejim potencialnim detem z dalsiho, jiz 
nabozensky nelegitimniho, svazku. Tato situace je jen jednim z prikladu 
diskriminacnich tlaku vyvijenych vuci zidovskym zenam prostrednictvim nabozenstvi. 
Feministicke kruhy poukazuji na rozdilne okolnosti diskriminace izraelskych a 
jinych zapadnich zen. Zdejsi pomery jsou dusledkem aplikace pravniho radu, zatimco 
v jinych demokratickych zemich prevazuji projevy genderove nerovnosti, ktere 
odrazeji vetsinou "pouze" spolecensky pi'ijate normy. 
Zmena znevYhodl1.ujici situace zen v Izraeli je podle nas mozna dvema hlavnimi 
Zpllsoby. Model "externi" predpoklada zasah zvenku, tedy prosti'ednictvim politicke 
intervence do legislativniho ramce, konkretne by slo 0 snizeni pravomoci 
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nabozenskych SOUdl[ nad sekulamim obyvatelstvem. Tento seenai' se vsak 
v soucasnosti nejevl jako realny, pfedevsim vzhledem k stabilnimu vlivu 
nabozenskych strano Druhy model "interni" jc zalozcn na pfehodnoceni vybranych 
mibozenskych nafizeni ve vztahu k zenam, ktere by vzeslo z vlastni iniciativy 
religi6zni populace uvnitf Oliodoxniho judaismu. Tyto snahy pfijaly nejvyrazneji za 
sve zidovske ortodoxni fcministky, avsak ani jejich usilf se zatim nesetkalo s kyzenym 
ohlasem a zllstava tak spise pfislibem do budoucna. 
Pfedlozena pnice rozhodne nepfinasi vycerpavajici vhled do dane problematiky, 
naopak otevira mnoho dalSich vyzkumnych otazek a podnetlL Za vsechny zmiI1me 
mozne hluMi zkoumani situace konkretnich zen, ktere se staly agunami, ci potomku 
zakazanych svazku - mamzeru, kterym neni dovoleno uzavfit s11atek s ostatnimi 
legitimnimi tidy, a ktcfi navic pfedavaji stigma sveho puvodu na dalsi pokolenf. 
Zvysenou pozomost by zaslouzila i retlexe rabinskych stanovisek v praxi, pfedevsim 
k tematum, ktera nejsou legislativne zavazna, jako je uzivani antikoncepce, interrupce 
Ci asistovana reprodukce. 
Na tomto miste bychom chteli vyjadfit podekovani a llctu vsem nasim 
respondentum a informatorlllTI, ktefi s nami velmi otevfene a s neunavnym zaujetim 
sdileli sve osobni zkusenosti a pfibehy. Vazime si toho, ze se mnozi z nich stali nasimi 
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I. Historick\' vyvoj postoj II k problematice partnerstvi, sexuality a nektervch 
genderovych temat prizmatem fimskokatolicke cirkve 
I. 1 Manzelstvi a rozvod 
I. 2 Regulace porodnosti 
I. 3 Umele preruseni tehotenstvi 
I. 4 AIDS a prezervativ 
I. 5 Asistovana reprodukce 
I. 6 Ordinace zen v l'imskokatolicke cfrkvi z hlediska genderu 
I. 7 Povinnost celibatu v l'imskokatolicke cfrkvi z hlediska genderu 
Pise11 pisni 
Touha 
"Kei polibi me polibkem svych ust! Vidyt' lepsije tve laskcmi nez vino. Pfijemne voni 
{ve oleje, nejCist,{:i olej {vejmeno. Proto te divky mduji. Tahni mne za sehoul Dc/me se v beh. 
Kral uvedl me do svych komnat. Budeme jasat, radovat se z tebe, pfipominat tve laskani 
opojnejsi nei vino. Pravem te vsichni miluji. " 
(Pis 1,2-4)'. 
Citovana pasaz ze slavneho starozakonniho Cantica pocala svou explicitou 
znepokojovat j iz rane-ki'est'anske vykladace Pisma. Nasledne tedy vyvstala potteba intenzivni 
eroticky naboj zamenit za ideologicky a interpretovat text jako oslavu vztahu mezi Bohem a 
Izraelem, posleze Kristem a cfrkvi. Na pl'ikladu Pisne pisni lze demonstrovat, do jake miry je 
vykladove hledisko pro vysledne uceni urcujicf a smerodatne. 
V nasledujicfch sedmi podkapitolach se pokusime ptiblizit vyvoj pristupu katolicke, 
pozdeji l'imskokatolicke cfrkve ke zvolenYm tematum, mezi nez patl'i: Manzelstvi a rozvod; 
Regulace porodnosti; Umele preruseni tehotenstvi; AIDS a prezervativ; Asistovana 
reprodukce; Ordinace zen v l'imskokatolicke cfrkvi z hlediska genderu a Povinnost celibatu 
v timskokatolicke cfrkvi z hlediska genderu. 
I. 1 Manzelstvi a rozvod 
Kanonicke pravo zna dva zpusoby, ktere jsou oficialne uzivany pro odlouceni manzeh\ 
a to rozluka a rozvod. Z nichz rozvod (lat. separatio [a mesa et toro] rozvod [od stolu a 
loze]) je pouze odlouceni manzelu bez fom1alniho zaniku manzelstvi, zatimco rozlukou (lat. 
dissolutio vinculi - zruseni svazku) manzelstvi pravne zanika. Pokud je manzelstvi platne a 
naplnene (matrimonium ratum et consummatllm)2, pam pod Ie l'imskokatolicke cfrkve mezi 
sedm svatosti3 a je nerozlucitelne. Pokud se manzele k rozluce (tedy civilnimu rozvodu) 
presto proti vuli cfrkve rozhodnou, nemoholl jiz znovu uzavfit cfrkevni sflatek s novym 
partnerem. 
I V nasledujicich kapitolach jsme se v citacich Bible pridrzeli ekumenickeho prekladu. (Bible, Pismo 
svate Stareho a Noveho zakona. Praha, Ustfedni cirkevni nakladatelstvi 1987. (Ekumenicky preklad. Pfelozily 
ekumenicke komise pro stary a novy zakon). 
2 Matrimonium ratum - manzelstvi platne mezi krtenymi, Matrimonium consummatum manzelstvi, ve 
kterem doslo k pohlavnimu styku. 
3 Svatosti (Iat. sacramenta): Liturgicke Llkony zprostredkovavajici Bozi milost. Je to krest, birmovani, 
eucharistie, pokani, pomazani nemocnych a manzelstvi. 
~ .. ------------------------------------~ 
b 
V pripade, ze k naplneni manzelstvi nedoslo (matrimonium non consummatum) je 
papd opravnen na pozadani jednoho Ci obou manzelLI svazck zrusit (dissolutio). Rozvod 
(separatio) je z hlediska cirkevniho prava ze zavaznych pricin mozny. 
V Novem zakone nachazime v Matousove evangeliu proslulou pasaz nazvanou ,,0 
rozluce", kde se farizeove JdiSe ptaji: "Je dovoleno propustit manzelku z jakekoli priciny?" 
(Mt 19, 3) a JeziS odpovida: "Necetli jste, ze Stvofitel od pocatku 'muze a zenu ucinil je'? (Mt 
19, 4) ... 'a budou ti dva jedno telo'; takZe jiz nejsou dva, ale jeden. A proto, co BLlh spojil, 
clovek nerozlucuj!" (Mt 19, 6). Farizejsti se ale s vysvetlenim nespokojili a namitaji: "Proc 
tedy Mojzis ustanovil, ze muz smi propustit svou manzelku tim, ze ji da rozlukovy listek?" 
(Mt 19, 7) na to JeziS reagoval: "Pro tvrdost vaseho srdce yam MojziS dovolil propustit 
manzelku. Od pocatku to vsak nebylo." (Mt 19,8) Pravim yam, kdo propusti svou manzelku 
z jineho duvodu nd pro smilstvo a vezme si jinou, cizolozi." (Mt 19, 9). Jak ale uvadi 
Denzler v nejstarsim evangeliu Markove nachazime fonnulaci ponekud odlisnou: "Kdo 
propusti svou manzelku a vezme si jinou, dopousti se vuci ni cizolozstvi" (Mk 10, II). Jak 
vidno, neni zde 0 smilstvu jako duvodu k opusteni manzelky ani zminka. Pficinou toho je, ze 
tato tzv. klauzule smilstva (pomeia) byla vsunuta do Bible az koncem 4. st. n. 1. a tim se 
oslabil Jdisuv zakaz rozvodu4. 
Dale se k tomuto tematu vyjadruje apostol Pavel, kdyz v 1. liste Korintskym pise: 
"Tern, kteri ziji v manzelstvi, prikazuji - ne ja, ale Pan - aby zena od muze neodchazela. A 
kdyz uz odejde, at' zustane neprovdana nebo se s muzem smiri; a muz at' zenu neopousti." 
(IK7,10-11). 
Pavel ovsem ustanovllje vyjimkll pro tzv. smL\:ena manzelstvi, tedy podle 
rimskokatolicke cirkve svazek, kde kazdy z manzelLI je jineho vyznanf (Bellinger, 1998). V 1. 
Iiste Korintskym se dale pise: "Ostatnim pravim ja, a ne uz Pan: Ma-li nekdo z bratrf zenu 
nevefici a ona je ochotna s nim zustat, at' ji neopousti. A rna-Ii zena muze neveficiho a on je 
ochoten s ni zustat, at' ho neopousti. ( ... ) Chce-li neverici odejit, at' odejde. Verici nejsoll 
v takovych pripadech vazani. Buh nas povolal k pokoji. ViS snad, zeno, zda se ti podarf 
privest muze ke spase? ViS snad, muzi, zda se ti podari privest zenu ke spase? (1 K 7, 12 - 16). 
Pavlova klauzule byla prijata do kanonickeho prava sice az papezem Inocencem III. ve 
13. stoleti a v doM rane kfest'anske se zrejme temer neuzivala, ve 20. stoleti ji vsak 
nachazime v Codexu furis Canonici, kde umoziiuje rozluku osob zijicich v naplnenem 
manzelstvi (matrimonium eonsummatum) a to z dllvodu hajeni viry ("na oehranu viry" - "in 
favorem fidei"), tedy, kdyz jeden z manzelu se jiz po uzavrenf svazku obrati na viru a neeha 
se pokrtit, rna pak pravo z manzelstvi odejft a uzavrit jine, pricemz to pllvodni zanika ve 
ehvili uzavreni siiatku noveho. 
Jeste roku 1973 vstoupila v platnost tzv. "lnstrukee k rozvazani manzelstvi ve prospeeh 
viry" zohlediiujici okolnosti manzelskeho souziti veficiho katolika s nekatolikem (Denzler, 
1999). 
Dalsi vyjimku poehazejici z doby rane kfest'anske tvofilo tzv. Privilegium Petrinum 
zplnomoeiiujici papeze k rozlouceni siiatku, ktery je siee platny, nikoli ale svatostny Ci 
manzelstvi platneho, ale nenaplneneho (matrimonium ratum non eonsummatum). V teehto 
pripadeeh mohl papez tzv. "aktem milosti" manzelstvi zrusit. Toto rozhodnuti vsak zalezelo 
eele na papezove vuli a patme take z teto pfiCiny Privilegium Petrinum roku 1983 pri revizi 
cirkevniho prava ze zakoniku zmizelo. 
Kdo se naopak velmi zasazoval za jedinecnost manzelstvi a vstup do noveho svazku 
nepfipoustel ani po smrti jednoho z partneru, byl rimsky cirkevni otee Tertullian, jehoz 
4 Take u evangelisty Luk{lse a apostola Pavia nacbizime zmirneni JeZlSova zitkazu rozluky manzelstvi. 
~ 
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V pripade, ze k naplneni manzelstvi nedoslo (matrimonium non consummatum) je 
opnivnen na pozadanl jednoho ci obou manzeltl svazek zrusit (dissolutio). Rozvod 
(separatio) je z hlediska cirkevniho prava ze zavaznych pfiCin mozny. 
V Novem zakone nachazime v Matousove evangeliu proslulou pasaz nazvanou ,,0 
rozluce", kde se farizeove Jdise ptaji: "Je dovoleno propustit manzelku z jakekoli pfiCiny?" 
(Mt 19, 3) a JeziS odpovida: "Necetli jste, ze Stvofitel od pocatku 'muze a zenu uCinil je'? (Mt 
19, 4) ... 'a budou ti dva jedno telo'; takze jiz nejsou dva, ale jeden. A proto, co Btlh spojil, 
clovek nerozlucuj!" (Mt 19, 6). Farizejsti se ale s vysvetlenim nespokojili a namitaji: "Proc 
tedy Mojzis ustanovil, ze muz smi propustit svou manzelku tim, ze ji da rozlukovy listek?" 
(Mt 19, 7) na to JeZiS reagoval: "Pro tvrdost vaseho srdce yam MojziS dovolil propustit 
manzelku. Od pocatku to vsak nebylo." (Mt 19, 8) Pravim yam, kdo propusti svou manzelku 
z jineho duvodu neZ pro smilstvo a vezme si jinou, cizolozi." (Mt 19, 9). Jak ale uvadi 
Denzler v nejstarsim evangeliu Markove nachazime formulaci ponekud odlisnou: "Kdo 
propusti svou manzelku a vezme si jinou, dopousti se VLICi nl cizolozstvi" (Mk 10, 11). Jak 
vidno, neni zde 0 smilstvu jako duvodu k opusteni manzelky ani zminka. PriCinou toho je, ze 
tato tzv. klauzule smilstva (pomeia) byla vsunuta do Bible az koncem 4. st. n. 1. a tim se 
oslabil JeziSuv zakaz rozvodu
4
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Dale se k tomuto tematu vyjadruje apostol Pavel, kdyz v 1. liste Korintskym piSe: 
"Tem, kteri ziji v manzelstvi, pfikazuji - ne ja, ale Pan - aby zena od muze neodchazela. A 
kdyz uz odejde, at' zustane neprovdana nebo se s muzem smifi; a muz at' zenu neopousti." 
(IK7,1O-11). 
Pavel ovsem ustanovuje vyjimku pro tzv. smL~ena manze/stvi, tedy podle 
fimskokatolicke cirkve svazek, kde kazdy z manzeltl je jineho vyznani (Bellinger, 1998). V I. 
liste Korintskym se dale piSe: "Ostatnim pravim ja, a ne uz Pan: Ma-li nekdo z bratri zenu 
neverici a ona je ochotna s nim zustat, at' ji neopousti. A ma-li zena muze nevericiho a on je 
ochoten s ni zustat, at' ho neopousti. ( ... ) Chce-li nevefici odejit, at' odejde. Vefici nejsou 
v takovych pfipadech vazani. Buh nas povolal k pokoji. ViS snad, zeno, zda se ti podari 
privest muze ke spase? ViS snad, muzi, zda se ti podari pfivest zenu ke spase? (l K 7, 12 16). 
Pavlova klauzule byla pfijata do kanonickeho prava sice az papeZem Inocencem III. ve 
13. stoleti a v dobe rane kfest'anske se zrejme temer neuzlvala, ve 20. stoleti ji vsak 
nachazime v Codexu Juris Canonici, kde umoznuje rozluku osob zijicich v naplnenem 
manzelstvi (matrimonium consummatum) a to z duvodu hajeni viry ("na ochranu viry" - Olin 
favorem fidei"), tedy, kdyz jeden z manzelu se jiz po uzavreni svazku obrati na viru a necha 
se poki'tit, rna pak pravo z manzelstvi odejit a uzavi'it jine, pi'icemz to puvodni zanika ve 
chvili uzavreni snatku noveho. 
Jeste roku 1973 vstoupila v platnost tzv. "lnstrukce k rozvazani manzelstvi ve prospech 
viry" zohlednujici okolnosti manzelskeho souziti vei'iciho katolika s nekatolikem (Denzler, 
1999). 
Dalsi vyjimku pochazejici z doby rane ki'est'anske tvoi'ilo tzv. Privilegium Petrinum 
zplnomocnujici papde k rozlouceni snatku, ktery je sice platny, nikoli ale svatostny Ci 
manzelstvi platneho, ale nenaplneneho (matrimonium ratum non consummatum). V techto 
pfipadech mohl papd tzv. "aktem milosti" manzelstvi zrusit. Toto rozhodnuti vsak zaldelo 
cele na papezove vuli a patme take z teto priCiny Privilegium Petrinum roku 1983 pfi revizi 
cirkevniho prava ze zakoniku zmizelo. 
Kdo se naopak velmi zasazoval za jedinecnost manzelstvi a vstup do noveho svazku 
nepfipoustel ani po smrti jednoho z partnertl, byl rimsky cirkevni otec Tertullian, jehoz 
4 Take u evangelisty Lukase a apostola Pavia nach<'lzime zmirneni Jezisova zakazu rozluky manzelstvl. 
myslenky jeWS doznivaji v CodexlI Juris Canonici z roku 1918, kde se doeteme: ,,1 kdyz ciste 
vdovstvije uctyhodne, druhe i dalsi manzelstvije platne a dovolene." (Denzler, 1999: s. 82). 
Take recky cirkevni otec Jan Zlatousty trval na nezrusitelnosti manzelstvi pfes vsechna 
pflkofi: ,,1 kdyby byl muz sv,iziin s nejzlovolnejsi zenou, musi toto otroctvi smlset; z tohoto 
tyranstvi pro nej cesty neni:'. ledinou pohnutkou k propusteni manzela ei manzelky bylo pro 
J ana Ziatousteho provineni cizolozstvim. 
Stejne tak svaty Augustin pfipoustel odluku zapfieinenou cizolozstvim jednoho 
z partneru za moznou a dokonce nijak nerozlisoval mezi provinenim muze a zeny, kdyz 
napsal: "Nechapu, jak by melo byt povoleno muzi ozenit se s jinou, kdyz propustil cizoloznou 
zenu, kdyz zene neni dovoleno provdat se za jineho, kdyz opustila cizolozneho muze." 
(Denzler, 1999: s. 85). 
Odlukou je vsak minen pouze rozvod (separatio) a nikoli rozluka (dissoflltio) (viz vyse) 
a kazdy novy snatek povazuje Augustin dokonce za "zloeinne spojeni", protoze puvodni 
manzelstvi podle nej nemuze nikdy zaniknout. 
Velmi dulezity krok ueinil ve 12. stoleti prava znaly bolognsky teolog a mnich Gratian, 
kdyz mezi rozsahlou sbirku cirkevnich ustanoveni s nazvem Concordia Discordantium 
Canonllm (Shoda neshodnych kanonu) z roku 1140, jejichz byl autorem - znamych take jako 
Gratiamiv deeretS - (Johnson, 1999) prosadil klauzuli, 0 tom, ze: ,,( ... ) platne uzavfene a 
uskuteenene manzelstvi je svatosti, to znamena znamenim spojeni Krista s cirkvi, a proto je 
nerozlucitelne."(Denzler: 1999, 84). 
Gratianovo upevneni nezrusitelnosti snatku pfimerem neoddelitelneho vztahu ldiSe 
Krista a cirkve ucinilo pfitrz bezne praxi fimskokatolicke cirkve, ktera, podle slov profesora 
moralni teologie a elena Mezinarodni teologicke komise Philippa Delhayeho, az do 12. stoleti 
za ureitych okolnosti6 povolovala rozvedenemu partnerovi dalsi snatek. Tedy slo i 0 pfipady 
platneho a naplneneho manzelstvi (matrimonium ratum et consummatum). Toto tvrzeni 
zaznelo na II. vatikanskem koncilu, kde byl profesor univerzity v Lovani, Philippe Delhay, 
pfitomen jako biskupsky poradce (peritus). 
Zda se tedy, ze Gratianuv zakonodarny poein ohledne nerozlucitelnosti manzelstvi byl 
ve sve dobe citelnym zpfisnenim a znesnadnenim rozvodu vuei pfedchazejicimu obdobi. 
Konkretni pfiklady, kdy papd vyuzil sveho prava plynouciho z vyse zminovaneho 
Privilegium Petrinum a udelil dispens7, jsou znamy az z doby pontifikatu Martina V. (t 1431). 
Dispens byl udilen jen a pouze v pfipadech, kdy se jednalo 0 manzelstvi platne ale nenaplnene 
(matrimonium ratum non consummatum). 
V 19. stoleti pocit'ovala cirkev Cim dal vetSi nutnost pfedcMzet narustajicimu mnozstvi 
rozvodux probihajicich jak mezi ateisty, tak katoliky. Zasadni argumentace ve prospech 
zachovani manzelskeho svazku spoeivala vsak nikoli v biblickem odkazu, nybrz v odvolani se 
na tzv. phro2ene praw/, ktere zminuje ve svem spise Syllahus errorum i papd Pius IX. 
leho nastupce - pokrokovy intelektual G. V. Pecci, neboli Lev XIII. (1878 - 1903) 
podporujici zruseni otroctvi, demokracii, delnicka prava, rozvoj prirodnich ved a dialog mezi 
kfest'anskymi nabozenstvimi (Maxwell-Stuart, 1998), projevil take obavu z masoveho 
nastupu rozvodovosti. Ve sve encyklice Arcanum z roku 1880 varuje pfed ztratou pozadavku 
5 Viz take kapitola I. 2b - Regulaee porodnosti. 
() Podminkou uzavreni dalsiho snatku bylo vetsinou nezavineni rozpadu manzelstvi pfedesleho (napf. 
smilstvem). 
7 Dispens - zbaveni vazanosti zakonem ryze eirkevnim. 
x Zde je minen rozvod pod Ie eivilniho prava, eoz vsak v kanoniekem pravu odpovida rodltce (dissolutio). 
9 Tj. jakysi pfirozeny mravni zakon; objektivni struktury lidske pj"irozenosti vyjadfujici zpfedmetnenou 
vi'di Bozi a z nieh plynouci zavazne zakonitosti nutne normy pro lidske jednani (Rahner a Vorgrimler, 1996). 
~------------------------~~~ 
na nerozlucitelnost manzelstvi a pi'irovmiva mozne nasledky tohoto kroku k rozvodove 
epidemii. Pro krajni pi'ipady pi'ipoustel pouze rozvod (separatio), (nikoli tedy rozluku 
(dis'solutio) ). 
Taktez II. vatikansky koncil pi'es vsechny sve modernizacni tendence podpoi'il v oblasti 
problematiky rozvodu spiSe tradicni pojeti. 
Papez posledni ctvrtiny 20. stoleti, civilnim jmenem Karol Wojtyla ve svem pojednani 0 
kresfanske rodine z roku 1981 vyzval vei'ici katoliky, aby vzorne zili v nerozlucitelnem 
spolecenstvi, tedy manzelstvi, v protikladu k tem, pro nez je nepredstavitelne zLlstat cely zivot 
s jednim partnerem, ci podlehaji jistym soucasnym smerum v kuiture, ktere nerozluCitelnost 
manzelstvi popiraji a pro manzelskou vernost maji jen slova posmechu (Denzler, 1999). 
Jan Pavel II. k problematice rozvodu mimo jine podotkl, ze: "Kdokoli, kdo se rozvedl a 
znovu vstoupil do manzelstvi, zachoval se tak k prvni manzelce (nebo prvnimu manzelovi) 
jako k 'veci,."jO (Cornwell: 2005, s. 158). 
Jedine reseni, v souladu s papdskym stolcem, pro ty, ktefi chteji po ukonceni vztahu 
"znovu nalezt svou dustojnost" II, je cfrkevni anulace snatku. Pokud se vsak anulace 
dosahnout nepodari, doporucuje fimskokatolicka cfrkev novy siiatek v zadnem pfipade 
neuzavirat a po zbytek zivota sexualne abstinovat (Cornwell, 2005). 
V situaci, kdy se rozvedena osoba prece jen pro dalsi manzelstvi rozhodne (aniz by bylo 
dosazeno anulace puvodniho svazku), musi se smifit s tim, ze od chvile platnosti snatku 
noveho jiz neni opravnena zucastnit se mse svate spojene s prijimanim, tedy eucharistii. Jan 
Pavel II. sice pozadal celou cfrkevni obec, aby "rozvedenym pomahali starostlivou laskou, 
aby se nepovazovali za oddelene z cfrkve" (Denzler, 1999: s. 88), lze si vsak jen stezi 
pi'edstavit vetSi mozne "odMleni", nez je vyIouceni z eucharistie pro vericfho katolika. 
Papezuv pohled na ruzne aspekty Iidskeho byti (jmenovite naprikIad: pouzivani 
antikoncepce, rozvod, homosexual ita, atd.) nejlepe vystihuje jeho viastni oznaceni jako jedne 
z dimenzi "kultury smrti,,12, jak to vyjadi'il ve sve jiz zmiiiovane prosIuIe encykIice 
Evangelium Vitae (Evangelium zivota) (Cornwell, 2005). 
Zda se, ze nespornym trend em poslednich desetileti je narust cfrkevnich anulacf 
manzelstvi; napfiklad roku 1984 bylo na cele planete anulovano 46 658 siiatku, z toho jen 
36 461 v USA. Codex Iuris Canonici (CIC) zna jako duvod k anulaci: "jiz existujici 
manzelstvi, pokrevni pi'ibuznost, impotenci, natlak a chybejicf vuli", k cemuz v novem vydani 
CIC z roku 1983 pribyla: "psychicky podminena nezpusobilost k nerozlucnemu manzelstvi 
nebo i k manzelske vernosti" (Denzler, 1999: s. 89). 
Zaverem teto kapitoly se nezbyva nd ptat, proc i'imskokatolicka cfrkev, ktera ve jmenu 
Jdise Krista odpousti vsechny hrichy sveta, nezna slitovani s Iidmi, jez pochybili pouze 
nest'astnou volbou sveho partnera a pokusem 0 napravu. 
1. 2. Regulace porodnosti 
Fenomen regulace porodnosti je velice aktualni otazkou diskutovanou jak na urovni 
jednotlivce, tak na lirovni mezinarodnich spolecenstev a vlad Ci zajmovych skupin. Ackoli 
soucasny svet trpi celkovym prelidnenim, jsou zde naopak cetne lokality (spadajicf vetSinou 
do kategorie "bohaty Sever" ci v jinem pojeti "bohaty Zapad"), kde je porodnost citelne nizsi 
nez umrtnost a kde se v posledni doM z tohoto duvodu usnadnuje trvaly pobyt obcanum 
"Uma pessoa que se divorciou e voltou a casar, tratou a primeira esposa (ou 0 marido) como uma 
'coisa'." (Cornwell, 2005: s. 158). 
11 ". .. recuperarem a dignidade ... " (Cornwell, 2005: s. 158). 
12 "cultura da morte" (Cornwell, 2005: s. 154). 
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jinych zemi ve snaze zvysit zde pocet obyvatel. Tyto demograficke pfesuny, ktere probihaji 
vetsinoLl pfirozene, v [('tmci stehovani za praci ZpLlsobem poptavka-nabfdka, maji za nasledek 
nejen prolinani kultumi, ale i geneticke. Z tohoto hlediska jsou tedy katastroficke progn6zy 
demografU 0 moznem zaniku celych oblasti vlivem snizene natality naprosto predcasne. 
Mnohem zavaznejsi moment v problematice regulovane porodnosti je regulace poeeti 
tentoknit na tzv. "chudem Jihll'" kde se jedna pfedevsim 0 omezeni poetu potomstva v jiz tak 
velmi chudych rodinach, ktere sve ratolesti casto neuzivi. Regulace poeeti prostfednictvim 
antikoncepenich metod (za vsechny jmenujme napfiklad prezervativ Ci hormonalni pilulky) 
pOlmiha pfedchazet narustu umele pferusovanych tehotenstvi ei v pripade prezervativll eelit 
nakazlivemu viru HIV. 
Kontrola poeeti a nasledne planovane rodicovstvf rna sve eetne zastance jak v fadach 
mezinarodnich organizaci (jmenlljme napfiklad IPPF - Intemational Planned Parenthood 
Federation), tak mezi globalnimi lobby zejmena v oblasti fannaceutickeho prumyslu a 
samozrejme mezi miliony spotfebitelu, ktefi jsou tereem cilenych kampani ze strany zastancu 
i odpurcu antikoncepce. 
K nejvyraznejsim odpurcum kontroly poeeti se nepochybne fadf fimskokatolicka cirkev. 
Ta jiz behem dvou tisfcileti sveho historickeho pLlsobeni mocne ovlivnovala populaeni 
politiku velke easti zemekoule a ani dnes, na poeatku tretiho milenia, tvafi v tvar smrtelne, 
pohlavne pfenosne chorobe AIDS hrozfci vyhynutim celym oblastem, neslevuje ze sveho 
zamitaveho stanoviska vuCi antikoncepci. 
Nesouhlasny postoj cirkve k antikoncepenim metodam se vsak navzdory oeekavanf 0 
Bibli pfflis neopira. Jako stezejnf podklad k odmitnuti zabraneni poeeti slouzi casto Stary 
zakon, z nejz byva citovana pasaz z knihy Genesis: 
"Juda tedy fekl Onanovi: 'Vejdi k bratrove zene, vezmi si ji podle svagrovskeho prava a 
postarej se tak svemu bratru 0 potomstvo.' Ale Onan vedel, ze to potomstvo nebude patfit 
jemu; proto kdykoli vchazel k zene sveho bratra, vypoustel semeno na zem, aby svemu bratru 
nezplodil potomka. Jeho poeinani bylo v oeich Hospodina zle, proto usmrtil i jeho."(Gn 38, 8-
10). 
Lze jen obtizne rozhodnout, zda Hospodin Onana potrestal za nedoddenf leviratniho 
zakona tedy, ze odmitl zcela pfijmout zenu sveho bratra - nebo za "mrhani semen em", coz 
je podle Stareho zakona prisne zakazano. (Srov. Johnson, 1999). 
Co se tyee Noveho zakona, podle soueasnych interpretaci se jeho text k tematll kontroly 
porodnosti nijak nevyjadfuje (Johnson, 1999; Denzler, 1999). Profesor cirkevnich dejin 
z bambergske univerzity Georg Denzler vidf zduvodneni v tom, ze: "bible nechce bYt 
moralnfm kodexem pro kfest'any s detailnfmi pokyny pro vsechny otazky zivota." (Denzler, 
1999: s. 96). 
Rozhodny odpor proti antikoncepenim metodam nachazime tedy az II cirkevnich Otcu, 
konkretne napfiklad II svateho Augustina (t 430) a Jeronyma (t 420). 
Vyrok "Kolikrat jsi zabranil poeeti, to1ikrat jsi zabil." puvodne pfipisovany 
Augllstinovi, je podle novejsich badanf pozdejsiho data a auto rem je arcibiskllP Caesarius 
z Aries (t 542). 
Ovsem take sv. Augustin vnimal jakekoli snahy 0 zabraneni poeeti velmi negativne. 
Lidskou sexualitu jako celek povazuje Augustin za neeD zleho a jeji opodstatneni vidi 
v plozeni potomstva (samozfejme pouze uvnitr instituee manzelstvi) a v plneni manze1skych 
povinnosti (coz vsak take nahlizel easteene hfiSnym). 
Rozkos p1ynouci z pohlavniho styku byla podle Augustina ospravedlnitelna jen diky 
tzv. trem dobrLlm, ktera pfinasi manzelstvi. Jde 0 potomstvo (bonum prolis), vemost (bonum 
fidei) a nezrusitelnost (bonum sacramenti), z nichz prave plozeni a vyehova potomkLl sta1a na 
Augustinove zebfieku nejvyse a jedine pomoci eileneho zameru plozeni se pohlavni akt mohl 
oprostit od hfichu. 
~----------------------------------
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V jeho vlivnem dile Manielstv! a chtf( nachazime mimo jine tuto pasaz, ve ktere barvite 
vykresli I SVLlj nesmifitelny postoj: 
"Jednou veci je nelehat se zenou vyjma stavu, kdy vule cloveka smeruje vyhradne 
k plozeni: na tom neni nic hriSneho. J inou veci jest, je-Ii v obcovani hledana rozkos tela, byt' i 
v mezich manzelstvi: to je lehky hrich. Predpokladam tedy, ze - trebaze nelehate za ucelem 
plozeni potomstva - nebranite kvuli rozkosi hfiSnou modlitbou ni skutkem jeho zplozeni. Ti, 
kdo takto cini, trebaze jsou zvani muzem a zenou, jimi nejsou; ani nijak nezachovavaji pravou 
podstatu manzelstvi, lec bezuhonnym jmenem zakryvaji hanbu ... nekdy tato chlipna krutost ci 
kruta chlipnost vede k tomu, ze si dokonce opatruji jedovate latky, jez jsou pricinou 
neplodnosti, a ze, jestIize tyto nepusobi, nejakym zpusobem znici a zahubi plod v lune, 
davajice pfedost tomu, aby jejich potomek zemrel drive, nez zacne zit, nebo je-li jiz v lune 
nazivu, zabiji ho drive, nd se narodi." (Johnson, 1999: s. 473). 
Z uryvku je zrejme, ze cirkevni Otec nepfipoustel zadnou moznost ovlivneni poceti, 
tedy ani vyuziti neplodnych dni, jak to take stvrdil ve svem dile nazvanem Moralka 
Manichejsk:vch. 
Augustinovo pojeti bylo jeste donedavna souc<isti cirkevni teologie manzelstvi a jeho 
prehodnocovani bylo pravdepodobne zapocato az proslovem Pia XII. k organizaci Italskych 
katoIickych porodnich asistentek v roce 1951, kde se vyslovne uvadi cirkevni souhlas 13 
s vyuzivanim tzv. "bezpecne periody,,14 jako prostredku ke kontrole porodnosti. Ovsem 
"zpovedni zrcadlo" z roku 1905 povazuje za "bezpecnou" tu cast cyklu, ktera zacina 14. dnem 
periody (Zverina, Uzel, Koubek, 2001: s. 49). 
Take zmineny Caesarius z Aries se v dopise kleru vyjadruje velmi ultimativne: "zadna 
zena nesmi pit lektvar, ktery by ji ucinil neschopnou pocit dite nebo v ni omezil silu prirody, 
podle vLlle Bozi plodnou. Koliknit by byla mohla pocit a porodit a nepocne a neporodi, tolika 
vrazdami bude vinna, a jestlize se nepodrobi primerenemu pohini, bude odsouzena k vecne 
smrti v pekle." (Denzler, 1999: s. 97). 
A i nadale, v prubehu celeho stredoveku bylo zabraneni poceH vnimano jako hrich 
zasluhujici tezke potrestani. Biskup Ivo z Chartres c-r 1116) cerpajici ze sv. Augustina 
posuzuje zabraneni poceti spiSe jako prohreseni se proti manzelstvi (protoze manzelstvi ma za 
cil predevsim plozeni deti), nd provineni proti zivotu samotnemu. 
Ve dvanactem stoleti vesel dale v platnost tzv. Gratiaf1llv dekret, jehoz autory, 
vychazejicimi taktez z uceni sv. Augustina, byli kanonista Gratian a teolog Petr Lombardsky, 
ktefi prostfednictvim tohoto dekretu prosadili nesouhlas s regulaci porodnosti, v podobe 
oficialni cirkevni doktriny. 
Jak jiz bylo receno, v soucasne dobe se k zabraneni poceti pouzlvaji neJruzneJsI 
antikoncepcni metody od honnonalnich preparatu pres delozni teliska az po jednoduchy 
kondom chranici zaroven pred pohlavnimi chorobami (predchudce prezervativu je znam jiz 
od staroveku, kdy byl vyraben napriklad ze strey zvirat). 
Ve stredoveku vsak teologove upozornovali take na zabraneni poceti pomoci 
alternativniho pohlavniho styku a varovali pred sexualnimi polohami, ktere "nezachovavaji 
pfirozeny zpusob soulozeni" (Denzler, 1999: s. 98). To patfilo napfiklad spolu s onanii, 
homosexualitou, prerusovanou soulozi (coitus interruptus - nejcasteji uzivana metoda 
k zabraneni poceti) k tzv. "nerestem proti prirozenosti", protoze se jimi zneuzivalo muzske 
semeno urcene pouze k plozeni (Denzler, 1999: s. 98). 
Omylem, ktery se nepodafilo vyvrMit ani jasnym dukazLlln moderni vedy, je 
pJ'edpoklad, ze muzske spermie lze povazovat za semeno, tedy jiz za jakysi zarodek 
13 Cirkevni souhlas je v tomto pi'ipade podminen zvlastnimi okolnostmi ve shode se zakonem. 
14 ledna se 0 vypocet tzv. neplodnych dni v menstruacnim cyklu, kdy je snizena pravdepodobnost 
otehotneni. 
budouciho cloveka. Ve skutecnosti se vsak jedna 0 bu6ky, ktere obsahuji jen polovicni pocet 
chromozomu a jez samy 0 sobe nositeli zivota bYt nemohou. 
V biologickem smyslu se semeno (lidsky zarodek) vytvari az nekolik hodin po 
pohlavnim aktu, pokud doslo ke spojeni muzske spermie s zenskym vajickem (Bellinger, 
1998). Za zminku ovsem stoji, ze az do 18. st. se 0 vajicku vubec nevedelo. 
DalSim dulditym meznikem v dejinach rimskokatolicke cirkve byl pl'inos 
scholastickeho myslitele Tomase Akvinskeho. Ten byl v teto otazce spise liberaIni a dokonce 
se spolu se svym uCitelem Albertem Velikym rozpakoval klast na rovdl zabraneni poceti Ci 
potrat se zabitim cloveka (Tomas Akvinsky se postupem zivota touto otazkou presta! zabyvat 
Llplne). Timto pl'istupem se vsak mezi teology radili k vYjimkam. Ostatni scholastici svuj 
nesouhlas zduvod60vali predevsim tim, ze zabranovani oplodneni je proti phrozenosti, 
rozvraci manzelsky vztah a je to zabiti. 
Kancler pal'izske univerzity a profesor teologie Jean Gerson (t 1429) pokladal dokonce 
zabraneni poceti za tzv. "neprirozeny styk" mnohem horsi nezli cizolozstvi a v jednom ze 
svych predvanocnich kazani si poklada recnickou otazku: "Smi clovek vubec mit styk a bran it 
plodu manzelstvi?" a vzapeti si sam odpovida: ".13 rikam, toto jest casto hrich, ktery zaslouzi 
ohne..." (Denzler, 1999: s. 99). V jeho slovech, zda se jeste objevuji pozustatky dekretu 
z roku 390 n. 1., kdy cisar Valentinian naridil jakykoli zpusob zabraneni poceti ~ tehdy 
oznacovany take jako sodomie trestat smrti v plamenech. 
Rimsky katechismus ~ plod lateranskeho koncilu, ktery vesel v platnost roku 1566, l'ika, 
ze jedinym duvodem, proc Buh ustavil manzelstvi je zplozeni potomkii, dale uvadi: ".Ie tudiz 
take velmi tezkym zlocinem, kdyz manzele umele brani poceti nebo vyhaneji plod; to je treba 
odsoudit stejne jako zloCin ukladne vrazdy."(Bellinger, 1998: s. 284). Take pozdejsi 
teologove jako byl napl'iklad Frantisek Salesky (t 1622) Ci Alfons z Liguori (t 1787) vnimali 
antikoncepci velmi negativne jako zneuziti nejvyssiho ucelu manzelstvi, tedy plozeni 
potomku. 
Dekrety vydane Svatym oficiem l'imskokatolicke cirkve (dnesni Kongregace pro nauku 
viry) v letech 1851 a 1853 tyto myslenky opet potvrdily; zabraneni poceti striktne zavrhuji 
z duvodu porusovani phrozeneho prava. Toto phrozene pravo, dIe vysvetleni cirkve, spociva 
v tezi, ze zakladni Llcel manzelstvi tkvi v rozmnozovani a zadny pohlavni akt se tomuto 
zameru nesmi protivit. Umyslne mareni hlavniho ucelu manzelstvi Uak plozeni deti nazyva 
Codex furis Canonici z roku 1918) je oznaceno za vice ci mene tezky hl'ich. 
Ani dvacate stoleti nepl'ineslo v teto problematice vyrazne zmeny. Papez Pius XI. vydal 
roku 1930 encykliku Casti connubii (0 posvatnosti manzelstvf), ktera se taktez vyslovne stavi 
proti jakemukoli preruseni tehotenstvi pod pohruzkou moralniho zdiskreditovani: "Jelikoz 
manzelsky akt je ve sve podstate urcen k probuzeni noveho zivota, ti, ktel'i jej Llmyslne olupuji 
o jeho phrozenou silu, protivi se prirozenosti a konaji cosi hanliveho a vnitme nemoralniho." 
(Denzler, 1999: s. 100). 
A cirkevni zakonik jde jeste dal: Codex furis Canonici (CIC c. 1383 § 1): "Pravda viry 
predlozena radnou uCitelskou stolici a cirkevni pravo spatruje v umyslnem usmrceni 
nenarozeneho a v phvozeni odchodu zivotaschopneho plodu z materskeho 1lll1a trestny cin, za 
ktery hrozi dokonce vyhlaseni cirkevni klatby, jiz smi odvolat jen nejvyssi mistni cirkevni 
hodnostar" (c. 2350 § I) (Bellinger, 1998: s. 284). 
Proti stavajicimu radu l'imskokatolicke cirkve se krome laicke katolicke Ci nekatolicke 
verejnosti malokdy postavil i nekdo z rad kleru. Prece vsak byli taci - Matthias Laros, 
katolicky farar a spisovatel, ktery se snazil 0 "vecne zakonne zduvodneni smyslu manzelstvi a 
pohlavniho zivota s co mozna nejvetsim zohlednenim obrovske diferenciace, kterou s sebou 
dnesni zivot prinesl" a jako prostredek k dosazeni vytceneho cile vidi spolupraci mezi teology 
a manzelskymi pary a dale: "s muzem a zenou, s lekari a sociology, s ekonomy a filozofy" 
(Denzler, 1999: s. 100). 
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Tyto a jine sve navrhy predlozil fOl1nou otazek Llcitelskemu uradu cirkve, ktery mu vsak 
odpovcd' zustal navzdy dluzen a jedinou reakci bylo zarazeni jeho knihy "Krest'anske 
svedomi v rozhodovani" z roku 1941 na index zakazaneho ctiva. A tak Laros, ktery ze sve 
mnohalete pastyrske praxe pochopil, ze sexualni zivot je pro klid a vernost manzelskeho paru 
naprosto zasadni, zllstal ve sve dobe mezi kJerem hlasem volajiciho na pousti. 
Zvlastnim pfipadem cirkevni doktrfny neschvalene Kongregaci pro nauku viry se stal ve 
druhe polovine 20. stoleti tzv. Holandsky katechismus z roku 1966 vytvoreny z popudu 
holandskych biskupu, ktery se jakehokoli negativniho vymezeni vuCi antikoncepci vyvaroval. 
Obsahoval take informace 0 Zpllsobech regulace porodnosti. Mimo jine se zde uvadi: 
"Pohlavnost a plodnost jsou cMpany spiSe jako dilci aspekty celeho lidskeho zivota a mene 
jako prostredek a uce!." a jde jeste dale, kdyz nechava na svedomitem uvazeni manzellL: 
"zvolit metodu, ktenl zachovava uctu jeden k druhemu a k zivotu a neskodi zdravi ani 
dusevnimu zivotu." (Denzler, 1999: s. 100). Tato pasaz byla jiz dva roky pote papdem 
Pavlem VI. v jeho encyklice Hllmanae vitae (Lidsky zivot) oznacena jako nedovolena a 
k pllvodnimu vydani Holandskeho katechismu byly Kongregaci pro nauku viry doplneny 
korektury v souladu s oficiaJnim stanoviskem papezskeho stolce. Jiz deset let pred vydanim 
encykliky Hwnanae vitae zaujali rozdilny postoj predstaviteJe anglikanske cirkve, kdyz se na 
Lambethske konferenci konane roku 1958 shodli na zamerne regulaci porodnosti. Bylo 
povoleno planovani rodiny a to: "hygienicky, esteticky a medicinsky dokonalymi prostredky." 
(Bellinger, 1998: s. 286). 
Mozna vlivem osvobozujici atmosfery II. vatikanskeho koncilu (ten k otazce 
antikoncepce nakonec nezaujal zadne stanovisko, ackoli se papd Pavel VI. pokousel prosadit 
restriktivni pristup) a sedesatych let, ktere se mimo jine nesly ve znameni hOl1nonalni 
antikoncepce, se tema regulace porodnosti nahle zviditelnilo a bylo tfeba jej resit. Papd Pavel 
VI. oslovil v roce 1964 vedecke gremium citajici 65 osob, ktere melD zhodnotit soueasny 
vyvoj svetove situace v otazkach regulace porodnosti. Vetsina vedcu se shodla v hlasovani 
proti stavajicimu pojeti teto problematiky v cirkvi a vyslovila se pro jeji zmenu. Ke stejnemu 
vysledku dospela i tzv. superkomise sestavajfci z kardinalu a biskupu. Dalo by se oeekavat, ze 
po tak zretelnych projevech nesouhlasu, jak ze strany vei'ejnosti, tak sameho kleru pfipusti 
papez Pavel VI. alespon easteenou revizi danych dogmat. Misto toho vsak byla roku 1968 
vydana jiz zmil10vana encyklika Humanae vitae (hanlive tez nazyvana "pilulkova 
encyklika"), ktera zaujala nekompromisni stanovisko proti jakemukoli zabnlneni poceti a jako 
jedinou moznost kontroly porodnosti ponecMva vyPoeet plodnych a neplodnych dni 
(Bellinger, 1998). V encyklice se mimo jine piSe: "Buh moudre stanovil pfirozene zakony a 
obdobi plodnosti, ktere jiz samy 0 sobe vytvareji odstup mezi narozenim jednotlivych deti. 
Cirkev vsak vyzyva lidi k zachovani norem pfirozeneho zakona, ktery prostrednictvim sve 
stale doktrfny vyklada, a uei, ze je nutne, aby kaid.v manie/sAy styk zustal otevreny predavani 
lidskeho zivota (Humanae vitae, 1968). 
Encyklika vyvolala tolik nevole a zklamani, ze nemecky episkopat se na setkani 
v K6nigsteinu citil nucen prijmout prohlaseni, ktere zmirilovalo kontroverzni pasaz 0 
antikoncepci. Pise se zde 0 obhajobe Iidskeho jednani pred soudem Bozim (nikoli tedy pred 
fimskokatolickou cirkvi a jejimi zpovedniky), s durazem na svedomite proverovani svych 
postOjll, coz je mozno interpretovat take jako uprednostneni vlastniho rozhodnuti (vyplyvajici 
ze zpytovani svedomi) pfed rozhodnutim papde. Toto biskupske pfehodnoceni papdovy 
encykliky se vsak oficialne nedostalo k usim knezi a tedy ani laiku (Denzler, 1999). Tato 
encyklika dale zapfiCinila fakticky rozkol pokrokove smyslejiciho kfidla katolicke cirkve 
s papdstvim (Johnson, 1999). 
Papez Jan Pavel II. se neodchylil ani 0 pid' od doktriny sveho predchlldce Pavia VI.; 
encykliku Hllmanae vitae ponechal platnou a navle ji potvrdil. Naopak se zda, ze cirkevni 
averze vllei antikoncepci se od sedesatych let jeStE.~ vystupl10vala a klerus v cele s papezem 
neopomene jedinoLl prilezitost verejne prezentovat sve zamitave stanovisko. Cirkev dokonce 
nazvala metody zabnineni poeeti Ci preruseni tehotenstvi "antikoncepenim imperialismem". 
Kroky Vatikanu jsou vsak trnem v oku nekterym mezinarodnim organizacim a roku 1988 
bylo vyslancLlm fimskokatolicke cirkve zabraneno vystoupit na konferenci OSN. Cirkevni 
zplnomocnenci se date snazili ovlivnit diskuse na konferenci 0 svetove populaci konane roku 
1984 v Mexiku a dalsi v roce 1992 v Rio de Janeiro. 
Podle vyzkumu institutu Emnid15 z roku 1992 monitorujicich postoje katolicke easti 
populace se ukazalo, ze papezsky zakaz antikoncepce podporuje jen 6 % katolicke verejnosti, 
36 % ma za to, ze cirkvi do toho nic neni a 56 % je toho nazoru, ze cirkev by uzivani 
antikoncepce mela povolit. 
Biskup anglikanske cirkve George Carey, ktery se osobne angazoval v problematice 
regulace porodnosti, take primo apeloval na vsechny krest'anske cirkve a zadal je 0 regulaci 
narustu obyvatelstva. Dale Carey poeatkem eervna 1992 v Zen eve oznaeil populaeni explozi 
mimo jine za priCinu ekologicke katastrofy, coz 0 nekolik dni drive rimskokatolicka cirkev 
razantne poprela s tim, ze zadna spojitost mezi zvysovanim poetu obyvatel a ekologickou 
krizi neexistuje (Bellinger, 1998). 
V roce 1999 na Schllzce Guild oj' Catholic Doctors 16 v Londyne vyjadril kardinal 
Trujillo jmenem papeze Jana Pavia II. stanovisko rimskokatolicke cirkve ke dvema 
konferencim OSN - Kahirske konferenci 0 populaci konane roku 1994 a Pekingske konferenci 
o zenach v roce ] 995 - kdyz prohlasil, ze konference byly snahou 0 zavedeni: "noveho druhu 
moralky" nebo "noveho zivotniho stylu" prostrednictvim "tri vializace sexu" a propagaci 
antikoncepenich prostredku (Cornwell, 2005: s. 264). 
I. 3 U mete preruseni tehotenstvi 
Spolu s antikoncepenimi metodami je to prave umele preruseni tehotenstvi 17, ktere je 
dalSim moznym zpusobem regulace porodnosti. Na rozdil od antikoncepenich metod, 
vetsinou verejnosti nahlizenych prinosne a pozitivne (a to i velkou easti laicke verejnosti 
katolicke - viz vyse pnlzkum Emnid), je interntpce vnimana ponekud sporne a 
problematicky. Aekoli ani nektere antikoncepeni metody, napriklad hormonalni antikoncepce, 
nejsou zcela prosty zdravotnich rizik, je nasnade, ze chirurgicky zakrok na tele zeny, byt' 
provedeny s nejvyssi moznou kvalifikovanou peei a opatrnosti, zLlstava vzdy mnohem 
vyraznejsim rizikem s moznymi ireverzibilnimi zmenami a dalekosahlymi nasledky pro 
budouci zivot organismu. 
Jiste neni treba pripominat psychickou stranku zasahu; mnozstvi stresu a zatezovych 
faktorLl, ktere spolupusobi na organismus a mohou negativne ovlivnit, jak cely prLlbeh 
interrupce, tak naslednou rekonvalescenci. Castym zatezovym faktorem byva napfiklad obava 
z odsouzeni okoli CI z negativnich dopadu na celkove zdravi nebo ze snizene 
pravdepodobnosti budouci gravidity. 
V nekterych zemich sveta je navic dodnes interrupce pine ilegalni nebo je alespoI1 
k jejimu provedeni ze zakona nutne ziskat posudek lekare ei psychiatra, kterym je 
ospravedlnena. DLlvodem k vykonani zakroku, se tak muze stat fyzicky ei psychicky stay 
15 TNS EMNID GmbH & Co. Kg - nemecka vyzkumna spolecnost. 
16 Sdruzeni katolickych h~kafU 
17 Umele preruseni tehotenstvi je umely potrat (a!Jortus artiticiatis). Umele pferuseni tehotenstvi Oat. 
intcrruptio graviditatis), tedy interrupce je cHeny zakrok, kterym je ukonceno tehotenstvi. Pocatkem 80. 
let mimJ!eho stoleti se zacala zavadet setrnejsi metoda tzv. miniinterrupce, ktera je dnes vyuzivana u 8 
z 10 vsech provadenych zakroku (Machova, Hamanova, 2002). 
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matky Ci jeho mozne ohrozeni graviditou nebo pOl'odem, dalSi dL1Vod muze byt vrozemi 
choroba sameho plodu a take se prihlizi k okolnostem poceti, tedy k poceti misledkem 
nuceneho pohlavnfho styku - znasilneni. Ve vsech techto pi'ipadech je vsak pozadovano 
dobrozdani druhe osoby, ktera je v tu chvili opravnena rozhodnout 0 pi'iStim zivote tehotne 
zeny. 
Moznosti, jak tato legislativni nai'izeni obejit je napriklad cesta do jine zeme, ktera ma 
benevolentnejsi zakonodarstvi, coz samozrejme zvysuje jak zmiiiovane stresove faktory, tak 
financni naklady vynalozene na interrupci. Mnohe zeny jsou tedy nuceny zvolit krajni reseni 
sve situace a ve vlastni zemi, kde jim neni dovoleno podstoupit zakrok v souladu se zakonem, 
vyhledat misto, kde se interrupce provadeji ilegalne tzv. "na cerno", coz bohuzel velmi 
casto znamena neodborne a nebyva zde vyjimkou zanedbani zakladni pece s nasledkem smrti 
pacientky. Na celem svete se v soucasnosti provadi pi'iblizne 50 milionu interrupci rocne, 
z cehoz je temer polovina provedena ilegalne (Matousek, 1997). 
Pravo na volbu a sebeurceni dospeleho jedince, ktere je zdanlivou samozrejmosti, se tak 
stava predmetem zajmu a manipulace mnoha organizaci 1X a skupin, ktere si vytkly za cil hajit 
nenarozeny zivot. Idea to jiste uslechtila - jeji dopady se vsak projevuji temer vzdy na ukor 
konkretni osoby - v tomto pi'ipade nositelky plodu. 
Netreba asi zmiiiovat skodlive dusledky matciny nechuti ci dokonce vedomeho 
odmitnuti plodu behem tehotenstvi. Nasledky takoveho odporu ze strany matky mohou pro 
jedince predstavovat celozivotni psychickou zatez, jejiz rozsah a intenzita je v ohnisku zajmu 
soucasne vedy. 
Na nasem uzemi se teto problematice dlouhodobe venoval profesor Zdenek Matejcek, 
ktery se svymi spolupracovniky zkoumal deti narozene jako nechtene. Matky techto detl 
zadaly v sedesatych letech dvakrat neuspesne 0 interrupci (v soucasnosti plati Zakon 0 
umelem preruseni tehotenstvi z roku 1986, kdy je na pisemnou zadost zeny jeji tehotenstvi za 
uhradu preruseno; predchozi uprava zakona z roku 1975 pozadovala schvaleni interrupce 
zvlastni komisi, ktera jako opodstatneni pro zakrok uznavala predevsim zdravotni dLlvody) 19. 
Vysledky teto longitudinalni studie prokazaly, ze nechtene deti jsou na tom v mnoha 
aspektech biopsychosociaInich hure nez jejich vrstevnici (Dytrych, Matejcek, SchUller, 1977). 
Tyto nedostatky byly preneseny i na dalSi generaci, na potomky techto nechtenych deti, ktei'i 
stale jeste zaostavaji oproti tem, jejichz babicky 0 provedeni interrupce nezadaly. 
Malokoho prekvapi, ze instituce, ktera zrejme nejvice a nejucinneji brani legalizaci 
interrupci v mnoha zemich je i'imskokatolicka cirkev stavici se jako jeden z prednich zastancu 
nenarozeneho zivota. 
V ocich soucasnych predstavitelu cirkve je jen maloco vetSi prohresek, nezli llmyslne 
potraceni plodu. V roce 1994 se jiz velmi churavy a nemocemi tezce zkouseny papd Jan 
Pavel II. svei'il katolicke vel'ejnosti, ze: "Buh jej zadal, aby trpel nahradou za hrichy proti 
detem, ktere se nemohly narodit. ,,20 (Cornwell, 2005: s. 153). 
Samotna Bible se kupodivu k problematice interrupci takrka nevyjadruje a zrejme 
jedinou neprimou zminku nachazime v Exodu, kde se docteme, ze: "Kdyz se muzi budou rvat 
a udel'i tehotnou zenu, takze potrati, ale neprijde 0 zivot, musi pachatel zaplatit pokutu, jakou 
Ib V CR pusobi naptiklad "Hnut) pro zivot" ceska verze americkeho "Pro-life". 
19 Od pol. 19. st. do pol. 20. st. byl u nas v platnosti zakon, ktery interrupce zakazoval a za jeho poruseni 
hrozilo az petilete vezeni (Matousek, 1997). R. 1957 vstoupil u nas v platnost zakon akceptujici jako 
duvod k interrupci (do 12. tydne) nejen duvody zdravotni, ale i socialni. R. 1973 byla umoznena 
interrupce do 24. tydne z duvodu genetickych indikaci (poskozeni plodu) (Machova, Hamanova, 2002). 
"Deus Ihe estava pedindo para sofrer em repara<;ao pelos pecados contra crian<;as que nao tinham 
podido nascer." (Cornwell, 2005: s. 153). 
~ .. ----------------------------------
mu ulozi mu:?: te zcny; odevzdaji prostrcdnictvim rozhodCich. Jestlize 0 zivot pi'ijde, das zivot 
za zivot." (Ex 21, 22 - 23) (Bible, 1987: s. 82). K tomu M. Potts z Farnily Health 
International ze Severni Karoliny v diskuzi na tema "Ethical aspects of abortion" 21 dodava, 
ze: "tlmto z tradice Stareho Zakona vyplyva, ze potrat je trestny Cin, nikoli vsak vrazda.,·22 
(Potts, 1985: s. 117). 
Vnimame-li ovsem plod v tele matky jako svebytne individuum s pravem na zivot, coz 
je prave po tisicileti pfedmetem sporu, vztahuje se na jeho status pate starozakonni prikazani 
"Nezabijes" a to posouva zdanlive banalni zakrok interrupce na urovei'i ukladne vrazdy. Jiz 
koncem I. st. n. 1. se uvnitr rane-kfest'anskych obci poealy zvedat hlasy proti zabijeni deti 
jak jeste nenarozenych, tak novorozenat a umyslne potraceni plodu melo stejnou zavaznost 
jako vrazda. Prvni cirkevni Otec (rozumej zapadni fimskokatolicke cirkve) Tertullian U ca. 
222) klade rovnitko mezi potrat a vrazdu novorozenete: "Protoze vrazda je nam jednou 
provzdy zakazana, nesmime nieit ani to, co bylo poeato v mateine lune... Neni rozdilu, 
vyrveme-li jiz narozeny zivot, anebo zniCime zivot, ktery se narodit chysta." (Denzler, 1999: 
s. 106). 
Ani vychodni - pravoslavna cast cirkve potrat nepripoustela; cirkevni Otec 
feckokatolicke cirkve Basilios Veliky (t ca. 379) se 0 tom vyjadfuje takto: "Zen a, ktera 
umyslne potrati, provinuje se vrazdou. Zchytrale rozlisovani mezi plodem vyvinutym a 
plodem beztvarym u nas neexistuje." a dale pokraeuje: "Takovy Cin se msti nejen klieicimu 
zivotu, nybrz i te, ktera tim ohrozuje sama sebe, protoze takoveto pokusy zpravidla prece stoji 
zenu zivot. K tomu ale jeste pi'istupuje znieeni embrya, druM vrazda, pfinejmensim 
zamyslena temi, ktefi se neeeho takoveho odvazuji." (Denzler, 1999: s. 106). Zde se objevuje 
Basiliovo odsouzeni "zchytraleho" odliseni "plodu vyvinuteho" a "plodu beztvareho", coz je 
ale nepochybnym dllkazem spekulaci na toto tema jiz ve staroveku. Jak vidno, otazka, zda-li, 
je embryo od prvnich okamziku jeho zivota jiz mozno povazovat za svebytne individuum 
zustala nezodpovezena az do soucasnosti. 
Pomeme tolerantni stanovisko vuCi casnemu potratu zaujima vyznamny teolog Tomas 
Akvinsky, pod\e nejz se potrat stava vrazdou, az po tzv. odusevneni (animaci) plodu Bohem, 
coz nastava ctyficaty den od poceti u plodu pohlavi muzskeho a osmdesaty den u plodu 
pohlavi zenskeh023 . Za zamysleni stoji i Akvinskeho predpoklad, ze: ,,( ... ) zena je jen 
nedokonalym a nahodnym zjevem. Zplozeni zeny je ovlivneno spatnym stavem latky nebo 
nejakou vnejsi zmenou, napr. kVltli vlhkemu jiznimu vetru.", k cemuz znamy eesky Jekaf 
Radim Uzel podotyka, ze: "Katolicka cirkev se dosud od techto bludu nedistancovala" 
(Zvefina, Uzel, Koubek, 2001: s. 49). 
Ve stredoveku bylo sice ponekud obtizne pfedem zjistit jakeho je plod pohlavi a lze 
temer s jistotou konstatovat, ze Akvinskeho casove odstupnovani moznosti intenupce podle 
pohlavi by bylo dnes nahlizeno jako pohlavni diskriminace v neprospech tehdejsich zen avsak 
na druhou straml byl ve sve dobe pravdepodobne jeden z mala tech, ktefi v souvislosti 
s interrupci brali ohled na vyvojova stadia plodu. 
Nektefi soueasnf autoi'i kladou tento "bod zlomu", neboli hranici lidstvi az do 
pokrocilejsiho stadia tehotenstvi do dvacateho sesteho tydne gravidit/4, coz oduvodnuji 
tim, ze dfive nema zarodek psychickou individualitu, tedy vedomf. Mefitkem je v tomto 
pfipade pfistroj EEG zachycujici elektrickou aktivitu mozku ditete (vyhasnutfm elektricke 
21 "Eticke aspekty potratu" 
cc ". .. so it is explicit in the Old Testament tradition that abortion is a crime but not murder." 
23 Tomas Akvinsky vychazel v tomto pripade pravdepodobne z Aristotelova rozlisovani ,Jormovaneho" a 
"neformovaneho" lidskeho zarodku. 
24 Jine prace na toto tema uvadi dvanacty tyden gravidity. 
1 __________________________ _ 
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aktivity mozku je take urcen okamzik smrti lidskeho individua) . .Ie nasnade, ze s dalsim 
vedeckym vyvojem Ize predpokladat take posun uzmlni psychicke individuality plodu do 
casnejsich stadii tehotenstvi, zaroven se zvysovanim citlivosti pi'istrojiL V dnesni dobe 
rozeznavame vice t'trovni lidske individuality: "genetickoll (hned po splynuti zarodecnych 
bunek), v~vVOjOVOli (po usazeni vajicka v dcloze, dva tydny po pocet!), jitnkcni (vznik 
zakladnich telesnych organu, ctyi'i tydny po pocet!), behavioralni (projevujici se samostatnym 
chovanim, zhruba po dvanactem tydnu), ps~vchickoll Uejimz kriteriem je vedomi, nejdi'ive po 
dvacatem ctvrt6n tydnu) spoleeenskou (po narozeni)." (Matousek, 1997: s. 44). 
Rimskokatolicka cirkev posuzuje a tresta umeJe preruseni tehotenstvi jeste v dnesni 
do be velmi pi'isne a pro vericiho cloveka mnohdy takrka osudove - trestem za pochybeni je 
totiz exkomunikace cirkevni klatbou. Pro zruseni exkomunikace je ti'eba si vyzadat souhlas 
biskupa, ktery mLlze udelit tzv. absoluci, tedy ma pravomoc zbavovat nekterych napravnych 
trestu. Teto pravomoci netradicnim zpusobem vyuzil arcibiskup McCarthy z Miami na 
Floride, kdyz nechal sve knezi promijet exkomunikaci z dLlvodu llmyslneho podstoupeni 
interrupce, okamzite po zpovedi a pokani. Snazil se tak zabranit odlivu velkeho mnozstvi 
vei'icich z cirkve. Neni treba zduraznovat, ze Vatikan tento pristup osti'e odsoudil (Denzler, 
1999). 
Rimskokatolicka cirkev jakykoli pokrok v teto oblasti striktne odmita a namisto 
smimeho reseni, touzebne ocekavaneho po II. vatikanskem koncilu se spiSe od bezneho zivota 
ki'est'anske obce stale vzdaluje. Tuto zvetSujici se propast dokumentuje vyrok reditele 
Institutu Jana Pavia II. pro studie manzelstvi a rodiny Carla Caffarry, ktery na kongresu 
moralnich teologu v Rime roku 1988 uvedl, ze: "Kdo pouziva ochranne prosti'edky, nechce, 
aby vznikl novy zivot, protoze takovy zivot povazuje za zlo. To je tentyz postoj jako postoj 
vraha, ktery povazuje za zlo, ze jeho obet' existuje." (Denzler, 1999: s. 108). 
Ceska republika byla dlouhodobe jednou ze zemi s nejvyssim poctem provadenych 
interrupci. V poslednich patnacti letech se vsak tento trend vyrazne zmenil a to predevsim 
diky dostupnosti antikoncepcnich prosti'edkll, vcasne osvete a zrejme i preneseni 
zodpovednosti za zakrok pouze na zenu (byly zruseny veskere zminovane hodnotici komise a 
interrupce je provedena z libovolnych duvodu). 
Napriklad v roce 1990 pi'ipadlo na 100 tehotenstvi 42 interrupci a 0 devet let pozdeji 
v roce 1999 tento pocet klesl na 27 interrupci ze 100 tehotenstvi. I nadale je patma sestupna 
tendence tohoto zakroku. 
I. 4 AIDS25 a prezervativ 
Na prelomu tisicileti svitla pro cirkev nadeje, ze papd Jan Pavel II. ziska Nobelovu 
cenu miru, coz by byla udalost velmi prestizni a pro miliony katoliku po celem svete jiste 
silne viru stvrzujici. Pro i'imskokatolickou cirkev by to predstavovalo obrovsky uspech 
sk)rtajici uznani a obdiv obou svetll - sakralniho i toho profanniho - 0 jehoz prizen cirkev 
v soucasne dobe tak tezce usiluje. Na prahu ti'etfho milenia by to navic symbolicky vyzdvihlo 
vyznam krest'anske ideologie mezi ostatnimi nabozenstvimi a i'imskokatolicke cirkvi by dalo 
vyniknout jako jeji "hlavni" nositelce personifikovane svatym Otcem. Tak by rimskokatolicka 
cirkev v hlasitem souzneni se zbytkem sveta mohla smime uzavi'lt jednu kapitolu dejin a 
vykrocit s cistym stitem do nove epochy. 
Nicmene se tak nestalo. 0 pricine odmitnuti kandidatury Jana PavIa II. na Nobelovu 
cenu miru hovoi'il clen Komise Nobelovy ceny luteransky biskup Gunnar Stallseth, kdyz 
v srpnu roku 2001 v Oslu pred novinari poukazal na nutnost pi'ehodnoceni postoje Vatikanu 
25 Acquired Immunc Dcficicncy Syndromc (Syndrom ziskaneho selhani imunity). AIDS je konecne 




k prezervativLlm. Dale rekl, ze: "Soucasna rimskokatolicka teologie preje spiSe smlii nez 
zivotU:,26 (Cornwell, 2005: s. 259). 
Pocite statistik OSN se v poslednim ctvrt stoleti nakazilo virem HIV pfiblizne 50 
milionu lid!, z toho vice nei polovina jiz zemrela. Zhoubnou nemoci, ktenS mnozstvim obet! 
muze konkurovat pouze Cerny mor, se v soucasnosti nakazi asi 5 milionu osob rocne a v roce 
2003 zemrely 3 miliony nemocnych jen v samotne Africe. Dusledkem raden! viru HIV je 
mimo jine masova chudoba, hlad a miliony sirotku. Tato smutna bilance vyvolava mnohe 
otazky jak nemoc nejen leCit, ale hlavne jak predchazet jejimu sireni. Zda se, ze moznosti 
prevence jsou v podstate dvojiho razu: za prve sexualni abstinence a za druM pouzivani 
prezervativu behem pohlavni styku a tim zamezeni distribuce viru touto cestou27. 
V Ceske republice se v ramci narodniho programu HIV/AIDS propaguji mezinarodne 
platne zasady: "Abstinence (Abstinency) v dospivani, Bud' verny/a (Be monogameolls), Chran 
se kondomem (Condoms)" (Machova a Hamanova, 2002: s. 85). 
Je nasnade, ze pomerne levny prezervativ (Ievny alespon ve srovnani s lek/R proti 
AIDS), ktery je v dnesni dobe diky svetovYm zdravotnickym a humanitarnim organizacim 0 
neco dostupnejsi i v oblastech tzv. tretiho sveta by mohl byt vynikajicim prostfedkem 
k postupnemu vymyceni viru HIV vubec. 
Metoda doporucovani sexualni abstinence, ktera sice v dnesni dobe tvofi soucast 
rozsahlych kampani proti AIDS a v nekterych rozvojovych zemich jakymi jsou napriklad 
Uganda nebo Kena se zda byt uspesna, jde vsak vzdy ruku v ruce s propagaci kondomll. To se 
ale nelibi fimskokatolicke cirkvi, ktera k uzivani jakekoli antikoncepce zaujima negativni 
postoj a jde tak daleko, ze bez jakychkoli diplomatickych dohod ci povoleni zasahuje do 
oficialnich programu Ministerstva zdravotnictvi ve zminovane Ugande poradanim anti-
kampani, behem kterych pfemlouva mladez k ignorovani vyzev Ministerstva zdravotnictvi 
ohledne uzivani prezervativu. 
Vedouci pfedstavitel jedne z nejdltleiitejsich skupin bojujicich proti AIDS - Treatment 
Action Campaign (Aktivni lecebna kampan) - Nathan Geffen prohlasil postoj fimskokatolicke 
cirkve vuCi prezervativum za iracionalni a zaroven uvedl, ze svym stanoviskem cirkev 
ohrozuje velmi zasluznou cinnost, kterou sama vykonava ve prospech HIV pozitivnich osob. 
Podobne hledisko vyjadfil prezident mezinarodni rady Medecins Sans Frontieres (Lekafi bez 
hranic) Dr. Morten Rostrup, ktery oznacil rimskokatolickou cirkev za soucast problemu, kdyz 
radi nepouzivat kondom, coz je podle nej naprosto nepfijatelne z perspektivy moralni, eticke a 
medicinske a tento zakaz, pokracoval Rostrup, pfinasi pouze sifeni smrtelne choroby 
(Cornwell, 2005). 
Za zminku stoji take vystoupeni kardinala Trujilly, ktery v fijnu roku 2003 prezentoval 
oticialni stanovisko rimskokatolicke cirkve v poradu rozhlasove stanice BBC, kde 0 viru HIV 
prohlasil, ze: "je 450-krat mensi nez spennatozoidy ( ... ) a spennatozoidy mohou jednoduse 
projit 'siH', kterou je tvofen prezervativ,,29 odvolaval se pfitom na seri6zni vedecke studie, ze 
kterych nasledne vyplyva, ze kondom propousti virus HIV (Cornwell, 2005: s. 264). Stanice 
,.A atual teologia cat61ica romana e uma que favorece mais a morte do que a vida." (Cornwell, 2005: s, 
259). 
Moznost prenosll mikazy hroz1 napi'. i ph transfUzi s infikovanou krvi, coz bylo hlavne v pocatcich 
objevenf nemoci castou pficinou infikace, Dalsi cesta pf'enosu je z matky intikovane HiV na dfte behem 
tehotenstvi. 
2S Antiretrovirove preparaty, 
29 "e (.,,) 450 vezes menor do que 0 espermatoz6ide (",) e espermatoz6ide pode faciimente atravessar a 




BBC zaluijila 0 teehto vedeekyeh dukazeeh setreni, jejichz vysledky Trujillova tvrzeni 
naprosto vyvnitila. Podle Svetove zdravotnieke organizaee (WHO)30 mohou prezervativy 
snlzit riziko nakazy 0 90(%. Cornwell dale spekuluje, zda se cirkev stavi tak razne proti 
kondomi'm1 z di'Lvodu, ze poehybuje 0 jejieh funkcnosti ci zda proto, ze je povazuje za 
neetieke ~ nejlepsi zpusob prevenee, ktery nekolikrat doporucil Jan Pavel II., kdyz mluvil 0 
HIV a AIDS, je: "posilovani opravdovyeh hodnot zivota, lasky a sexuality.,,31 (Cornwell, 
2005: s. 262). Toto papezovo poselstvi zaznelo v cervnu 2001 v New Yorku na zvlastnim 
zasedani OSN, kde delegaee Vatikanu razantne vystupovala proti poulivani kondomu a to i 
v tak mezni situaei, jakou je pozitivni test na virus HIV v pripade pouze jednoho z partneru, 
zatimeo ten druhy zLLstal doposud zdrav. Ani za teehto okolnosti neni uziti prezervativu pro 
rimskokatoliekou cirkev pripustne. 
Ackoli protestu z rad kleru proti centralizovane moci pape'lskeho stolce nebylo nikdy 
mnoho, a ani tento pfipad nebyl v tomto ohledu vyjimecny, ozval se v lednu roku 2004 
ponekud neocekavane belgieky kardinal Godfried Daneels, ktery byl vzdy znam svou stabilni 
podporou Vatikanu. Trval siee na tom, ze on by pohlavni styk mezi partnery, z nichz jeden je 
infikovan virem HIV nedoporucoval, zaroven ale uvedl, ze pokud si to partnefi presto preji: 
,,(oo.) musi uzit kondom. V opacnem pripade vzrusta hrich proti patemu pfikazani 'Nezabijes' a 
hfich proti sestemu 'Nesesmilnis,.,,32 (Cornwell, 2005: s. 266). Kardinal Daneels pokracoval 
tvrzenim, ze jde pouze 0 otazku prevenee a ze proti nemoei nebo smrti je tfeba se ehranit a 
z moralniho hlediska neni tedy namiste srovnavat uzivani kondomu s metodami kontroly 
porodnosti (Cornwell, 2005). 
AIDS ale neni jedinou smrtelnou chorobou, pfed kterou mule kondom oehranit. Ac se 
to v nasieh zemepisnych sifkaeh zda nepravdepodobne je to napriklad pohlavne pfenosny 
syfilis, ktery v dnesni dobe jeste stale zabiji. Jak vyplYva ze zpravy jiz zminovane federaee 
IPPF33 neni napriklad v Azerbajdzanu nie neobvykleho, ze mistni muzi migrujici do Evropy 
za praci se zde nakazi pohlavne pfenosnou chorobou, kterou po navratu domlL pfenesou na sve 
partnerky a ty pak z nedostatku nam bezne dostupnych leku (aeylpyrin, antibiotika) umiraji na 
dnes jiz banalni a dobfe leCitelna onemocneni. I v teehto pripadeeh hraje tedy prezervativ 
nezastupitelnou lLlohu. 
V knize s nazvem Bl"th a svet, ktera je psana fonnou rozhovoru mezi nemeekym 
novinarem Peterem Seewaldem a kardinalem34 Josephem Ratzingerem (soucasnym pape'lem 
Benediktem XV I.), zazni z ust Seewalda otazka ci spfSe konstatovani na tema populacniho 
rustu: "Cirkvi se vycita, ze svou rigorozni politikou zakazu antikoneepee v casti tretiho sveta 
vyvolava velike problemy az skutecnou bidu." (Ratzinger, 2005: s. 292). Na to budouci papez 
odpovida: 
"To je samozrejme naprosty nesmysl. Bidu plodi kraeh moralky, ktera drive 
organizovala jak zivot kmenoveho spolecenstvi, tak spolecenstvi veficich kfest'anu, a 
vylucovala onu velkou bidu, kterou vidime dnes." 
"Bida nepoehazi z velkyeh rodin, ale z nezodpovedneho a neukazneneho plozeni deti, 
ktere neznaji otee a casto ani matky a jako deti uliee musi protrpet skutecnou bidu sveta, ktery 
je duehovne v troskaeh. Ale koneekoneu vsiehni vime, ze v Afriee dnes v dusledku silneho 
}O WHO -- World Health Organisation. 
3! "treinamento nos valores autenticos da vida, amor e sexualidade". (Cornwell, 2005: s. 262). 
32,,(00.) deve usaI' uma camisinha. Caso contnirio, acrescentani um pecado contra 0 quinto mandamento, 
'Nao matanis' e um pecado contra 0 sexto 'Nao cometen'is adulterio'. " (Cornwell, 2005: s. 266). 
33 IPPF - International Planned Parenthood Federation - Mezimirodni federace pro pl<inovane rodicovstvi. 
34 Kniha Bllh (/ svct byla poprve publikovana roku 2000, tedy v dobe, kdy 1. Ratzinger byl kardinalem, 
nikoli papezem. 
J. ____________________________ __ 
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rozsireni AIDS uz davno vyvstava opacne nebezpeci: nikoli populacni exploze, ale zanik 
celych kmenll a zpustnuti kraju." 
"Bidu Iprodukuji til, kteri nam moralku vymlouvaji a cloveka vidi jen mechanicky: 
Kondom se jevi ucinnejsi nez moralka, ale myslime-li si, ze moralni dustojnost cloveka je jim 
nahraditelna, ze on zabezpeci nasi svobodu, zbavujeme se od zakladu dLlstojnosti a vytvarime 
prave to, cemu zdanlive branime: egoistickou spoiecnost, v niz se kazdy muze po libosti 
vyzivat a nemusi prebirat zodpovednost. Bida pochazi z demoralizace spolecnosti, nikoli z jeji 
moralizace, a propagace kondomu predstavuje zakladni soucast teto demoralizace; vyjadruje 
orientaci, ktera pohrda clovekem, ktera od cloveka nic dobreho neceka." (Ratzinger, 2005: s. 
292). 
Opacny mizor na uzivani kondomu vyjadril biskup PLlsobici v jizni Africe, Kevin 
Dowling. Nejdtive vyjadfil, stejne jako kardinal Ratzinger, obavu ze ztraty celych narodu 
kVltIi nemoci AIDS a dale doporucuje pouzivani kondomu, nikoli jako antikoncepcni metody, 
ale jako nastroje k boji s nemoci. Dale uvadi, ze: "Predkladat neuskutecnitelny ideal je upIne 
zbytecne, protoze vytvari pocit nevyleCitelne beznadeje a nemohoucnosti... ( ... ) nutna 
prevence proti hrozbe AIDS se nezaklada na strachu, ale naopak na volbe zdraveho, 
svobodneho a zodpovedneho zivotniho styIu.,,35 (Cornwell, 2005: s. 267). 
Mezi tyto cirkevni hodnostare, ktefi se rozhodli nerespektovat oficialni doktrinu 
rimskokatolicke cirkve patti napfikIad italsky klerik Valeriano Paitoni pusobici temer ctvrt 
stoleti v brazilskem Sao Paulu, kde mimo jine tidi tri hospici pro osoby nemocne AIDS. 
Utulky poskytli peCi 33 tisicum osob, z nichz dye tretiny byly deti. Paitoni bojoval proti 
chorobe vsemi moznymi prostredky, napfiklad rozdaval prezervativy mezi infikovanymi a za 
tyto "neptijatelne" aktivity obdrzel od sveho nadrizeneho arcibiskupa Claudia Hummese ze 
Sao Paula "odsuzujici dopis". Hummes dale zdllraznil, ze existuji dalsi moznosti, jak potrestat 
tohoto misionare, ktery nebere ohledy na uceni cirkve. Za Paitoniho se postavily jak 
neziskove organizace specializovane v boji proti AIDS, tak Brazilske ministerstvo 
zdravotnictvi. Knez Paitonini se dale vyjadril 0 AIDS jako 0 svetove epidemii, ktere je treba 
klast do cesty ucinne a progresivni vedecke metody. Dale rekl, ze: "Odmitat prezervativy je 
protiklad boje za zivOt.,,36 (Cornwell, 2005: s. 262). 
I. 5 Asistovami reprodukce 
Asistovana reprodukce je novym Iekafskym podoborem mediciny, ktery vznikl 
v souvislosti s rozvojem metod leceni neplodnosti. Uziti metod asistovane reprodukce 
nastupuje ve chvili, kdy selzou konzervativni a chirurgicke ZpLlsoby lecby neplodnosti. 
Asistovana reprodukce (pomocna ucast pri reprodukci) je tedy: "soubor lecebnych 
metod a postupu vyzadujicich laboratorni manipulaci s lidskymi pohlavnimi bunkami." 
(Machova, Hamanova, 2002: s. 116). 
Metodou asistovane reprodukce je naptiklad tzv. umele oplodneni (arteficialni 
inseminace AI), kdy se spermie dopravi az do delozni dutiny a tim se vyradi protilatky proti 
spermiim pusobici v deloznim hrdle. Dalsim zpusobem je metoda tzv. injekce jedne spermie 
ptimo do vajicka (Intracytoplasmatic Spenn Injection, IeSI) uzivana pri kriticky snizenem 
poetu spennii nebo metoda zvana mikrochirurgicke odebrani spennii z varlete (Testicular 
"Apresentar um ideal impossivel e pior do que inutil pOl'que cria um sentimento de irremediavel 
desesperan<;a e impotencia ... ( ... ) a necessaria preven<;ao contra a amea<;a de AIDS nao e inspirada pelo 
medo mas, pelo contrario, pela escolha de um estilo de vida saudavel, livre e responsavel." (Cornwell, 
2005: s. 267). 
36 "Rejeitar os preservativos e 0 oposto de lutar pel a vida." (Cornwell, 2005: s. 262). 
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Spcnn Aspiration TESA) Cl mikrochirurgicke odcbnini spe1111ii z nadvarlete 
(Microepididymal Sperm Aspiration MESA). Spemlic a embrya (vajicka nikoli)37 se take 
zmrazuji a ukladaji do tzv. kryobanky, kde je lze uchovat po nekolik desitek let. Tato metoda 
uchovani spermii je velmi vyuzivana napi'iklad v pripade planovaneho onkologich:~ho 
zakroku u muze, ph kterem se spermie mohou poskodit. Z tohoto duvodu se spermie 
odebcrou jeste pred zahajenim onkologicke lecby, aby pak mohly by'! pozdeji pouzity ke 
zplozeni vlastniho potomka. 
V soucasne dobe je asi nejzmlmejsim a zaroveii nejdiHezitejsim postupcm asistovane 
reprodukce tzv. In vitro fertili:cace a embryotransler (lVF ET). Tato metoda funguje na 
principu odebrani zraleho vajicka z vajecniku a nasledne kultivace in vitro spolu se 
spenniemi. Po oplozeni vajicka spenniemi ve zkumavce se vajicko prenese zpet do delohy 
zeny, od ktere bylo ziskano. Pri teto procedure je vsak pravdepodobnost uhnizdeni embrya 
pouhych 15% a proto se do delohy vkladaji zpravidla tri cmbrya zarovcii. A prave tento bod je 
tim spomym momentem vyvolavajicim mnoho pochybnosti jak etickych, tak pravnich a 
socialnich. 
lednou z nejpalcivejsich otazek soucasnosti je misto urceni zbylych nepouzitych 
embryi. Jiz ke kultivaci in vitro je vetSinou treba 5 - 8 vajicek, aby se zvysil mozny vyber 
zdravych zivotaschopnych embryi, ale do delohy jsou obvykle preneseny jenom ti'i z nich a 
"prebytecna" embrya pak putuji do zminene kryobanky, kde cekaji na svuj dalsi osud, ktery 
zatim neni po pravni strance zcela vyresen. Stejna selekce se muze opakovat v pi'ipade 
uhnizdeni vsech implantovanych embryi v deloze, protoze vicecetne tehotenstvi zvysuje 
riziko predcasneho porodu a je tedy nutne snizit pocet plodu na maximalne dva. I v tomto 
pi'ipade vznikaji spekulace, ktere embryo ci plod nechat dale vyvijet, ktere uplne odstranit a 
ktere odlozit do kryobanky, k cemuz se phdruzuji problemy ph nahle zmene nazoru jednoho z 
rodicu na budollcnost embrya ci otazky temer neresitelne, tedy kdo je matkoll ditete pokud 
jedna dala k dispozici vajicko a drubi dite devet mesicu nosila a porodila ... (Machova, 
Hamanova, 2002). Tim vycet rozporuplnych Ci nejednoznacnych sitllaci ani zdaleka nekonci. 
Zbyla embrya jsou pak v nekterych zemich uzivana k vyzkumu kmenovych 3R bunek. 
Prave embryonalni kmenove buiiky jSOll povazovany za nejkvalitnejsi, co se tyce jejich uziti 
v lecbe. Duvodem je jejich naprosta "nepopsanost", tedy nespecializovanost a jejich nizke 
nebo zadne opotrebeni, ktere muze by! na prekazku u dospelych kmenovych bunek, 0 kterych 
bude rec dale. Moznosti je take cilene darcovstvi pohlavnich bunek predem urcenych pouze 
ke tvorbe embryonalnich kmenovych bunek. Zajimavou koncepci predstavuje tzv. 
Vajicka se zmrazenim mohou poskodit, konkretne vznikaji poruchy poctu chromozomi'l, proto se 
kjejich zmrazovani nepfistupuje. 
3X Kmenove bullky jsou zakladni stavebni bloky organismu, ktere se mohou pfemenit na jakykoli jiny 
bunecny typo Touto svou "vsestrannosti" umozni organismu vytvaret nova ci opravovat poskozena mista. Od 
"obycejnych" bunek se lisi pfedevsim zpusobem deleni, ktery v jejich pfipade spociva v deleni na dva zcela 
odlisne typy bunek. Prvni typ je prakticky totozny s matefskou kmenovou bullkou a jeho poslanim je zasobovat 
telo v prubehu celeho zivota dalsimi kmenovymi bullkami, ktere se staraji 0 regeneraci organismu. Tyto 
kmenove bui1ky se nazyvaji totipotentni. Druhy typ, vznikly delenim matefske kmenove builky, ma za ukol se 
specializovat na nhne casti tela. Tento druhy typ bunek muze byt bud' unipotentni, tedy produkuje jen jeden typ 
bunek (napJ·. spermatogonialni bLJllky usidlene ve varleti) nebo multipotentni (napf. nervove kmenove bullky, 
dfky nimz vznikaji ruzne typy bunek nervoveho systemu) a dale pluripotentni bLJllky, ktere vytvMi jakekoliv 
nove bunky organismu, krome j iz zminene bLJllky totipotentni. 
terapeuticke klonovani, ktere spociva v odebnini bunky pacienta a vlozeni jejiho jadra do 
vajicka darovaneho pro tyto llcely a zbaveneho vlastni dedicne informace. Vznikle embryo je 
po geneticke strance totozne s pacientem, coz zvysi pravdepodobnost pfijeti lecebnych bunek 
jeho imunitnfm systemem. 
Velmi blizko embryonalnim kmenovym bui'lkam, jejichz vyzkumu je ale v mnoha 
zemich z etickych dLlvodu braneno, jsou prapohlavni bunky lidskeho plodu, ktere lze ziskat 
z plodu po umelem preruseni tehotenstvi. Prapohlavni kmenove bunky jsou sice zatim take 
nespecializovane, i kdyz ne tak dokonale jako embryonalni a jejich vyzkum je ze stejnyeh 
pHcin omezen. Proto se dnes fada vedeckych pracovist' po celem svete zabyva vyzkumem 
dospelych kmenovych bunek, ktere se nachazeji v ruznych castech organismu. Bohatym 
zdrojem dospelych kmenovych bunek je kostni dren. Dalsim nalezistem je treba vlasovy 
folikul, tkane ci rLlzne organy. Jako zlata stredni cesta mezi embryonalnimi (kvalitnimi) a 
dospelymi (mene kvalitnimi) kmenovymi bunkami se v soucasnosti jevi pritomnost 
kmenovych bunek v piacente a v pupecnikove krvi, na jejiz uchovavani se zameruji i nektera 
pracoviste v Ceske republice. Nabizi se zde moznost "schovat" si po porodu pupecnikovou 
krev v bance a v pfipade potreby mit pro sve dite okamzite nadosah opravny material "usity 
na miru". Pfiblizne u ctvrtiny vzorku lze kmenove bunky z pupecnikove krve pouzit i pro 
potrebu dalsich clenu rodiny. 
Otevrena take stale zLlstava moznost urceni hranice lidstvi ve vztahu k pokusLlm 
s embryi. Je temer nemozne rozlisit, zda jeste pracujeme s bunecnym shlukem nebo jiz 
s clovekem na nejnizsi llrovni vyvoje. Jak se zamysli L. Zamykalova ve svem prispevku pro 
casopis Cargo nazvanem Otcem po smrr;?: "Vyvoj cloveka je proces, bez ranych fazi neni 
fazi pozdnich, jedina logicka hranice lidstvi i z hlediska embryologie je pocetf. Ale, ( ... ) 
potencialni lidsky jedinec ke sve realizaci potrebuje matku, ulozen a zmrazen ve skladu 
zadnou nadeji na zrozeni nema.'· (Zamykalova, 2001: s. 268). 
Ceska republika ratifikovala Umluvu 0 lidskych pravech a biomedicine, podle niz je pro 
praci s embryi zlomova hranice 14 dnu od oplodneni - tedy pokusy na 15-ti dennim embryu 
jsou jiz trestne. Centrum asistovane reprodukce pfi 1. lekarske fakulte Univerzity Karlovy 
v Praze na otazku od kdy je embryo clovekem odpovedel0 na zaklade aktualnfch poznatku 
z embryologie a genetiky takto: "embryo jako jedinecny budouci clovek je definovano ve 
chvili, kdy spermie pronikne do vajicka" (Machova, Hamanova, 2002: s. 94). Embryologove 
ale take tvrdi, ze az do 14 dne od poceti neni jiste, jestli se z bunek vyvine placenta nebo 
embryo (Zamykalova, 2001). 
Je ocividne, ze ne zcela vyjasnene odpovedi na dane otazky vzbuzuji mnoho 
ambivalentnich pocitu jak mezi temi, co se procesu asistovane reprodukce pffmo zucastnili, 
tak mezi odbornou i laickou verejnostf. V souvislosti s timto tematem muie zaujmout nazor 
profesora etiky z evangelicke teologicke fakulty, ktery poskytl anonymni rozhovor jiz 
zminovane L. Zamykalove: 
"Z toho meho pohledu na pocatek lidskeho zivota - pro me dokud nedojde ke vzniku 
tehotenstvi, tak to vnimam jenom jako potencialnf lidsky zivot, cili problem nechat umfit 
nekde nejaka embrya v laboratori, to nevnfmam jako vrazdu, takhle to nevidim. To je jen 
potencialni zivot, aby se mohl zacit rozvijet, tak musi dojit k tomu tehotenstvi. DruM vec je, 
jestli je odpovedne ta embrya vytvaret, v laboratorichje takhle michat a k cemu je uzivat nebo 
neuzivat. Je to problematicke, ale ne ze bych to videl pres tu optiku, ze tady jde 0 zneuzivani 
lidskych bytosti a potazmo jejich vrazdeni a tak. Pfece jenom mi pfipada, ze lidsky zivot je 
vazany na matku, vypestovat cloveka ve zkumavce neni mozne." (Zamykalova, 2001: s. 268). 
V ramci teto diskuse se nabizi take srovnani pohledu evangelickeho teologa - se silne 
kontrastujicim pristupem katolickeho Vatikanu. 
Postoj ffmskokatolicke cirkve k popsane problematice je striktne negativni. Leckoho 




velicc pfiznive a dokonce ve vychove detf vidi jeden z hlavnich LlcelLl manzelstvi, zalljfIm~ 
v pfipade asistovane reprodukce krajne zamitave stanovisko. Papez Jan Pavel II. se dokonce 
vyjadfil v tom smyslu, ze pary, ktere se pokousi pocit dite pomoci asistovane reprodukce, jSOlI 
vinny sobectvim a chorobne Llpadkovym chovanim a krome toho znasili1uji svou dLlstojnost 
manipulaci a zneuzitim svych vlastnich tel (Cornwell, 2005). Jan Pavel II. dale varoval, ze 
oplodneni ve zkumavce (IVF): "snizuje stvofeni na laboratorni, Ciste biologicky, pocin, 
pfitom to ma byt, z vLtle Bozi, plod Llmluvy, sjednoceni osob, tak jak je vyjadfen telesnou 
jednotou muze a zeny spojenych manzelstvim.,,1Q (Cornwell, 2005: s. 158). 
I. 6 Ordinace zen v fimskokatolicke cirkvi z hlediska genderu 
Uvodem se zda by! nezbytne strucne vymezit tennin gender. Za velmi koherentni a 
ucelenou Izc povazovat definici, kterou uzila M. Cennakova v pfedmluve k dnes jiz 
klasickemu dilu Pohlavi, gender a spoldnost od Ann Oakleyove. 
"Pojem gender - socialni konstrukt, ktery vyjadfuje, ze vlastnosti a chovani spojovane 
s obrazem muze a zeny jSOlI fonnovany kulturou a spolecnosti. Na rozdil od pohlavi, ktere je 
univerzalni kategorii a nemeni se podle casu Ci mista, pLlsobeni genderu ukazuje, ze urceni 
roli, chovani a norem vztahujicich se k zenam a muzum je v nhnych spoleenostech, 
v ruznych obdobich ei ruznych sociaInich skupinach rozdilne. Jejich zavaznost ei determinace 
neni tedy pfirozenym, nemennym stavem, ale docasnym stupnem vyvoje socialnich vztahu 
mezi muzi a zenami." (Oakleyova, 2000: s. 11). 
V kontextu teto prace souvisi pojem gender pfedevsim se dvema bezprostfedne 
nasledujicimi tematy, ktera se snazi pomoci historicke retrospektivy zachytit vyvoj postoju 
(katolicke) fimskokatolicke cirkve k problematice sveceni zen knezimi a dale k podmince 
zivota v celibatu pro cleny kleru. Prostfednictvim techto kapitol se pokousime ukazat, ze at' se 
jedna 0 detern1inaci biologickou (v pfipade ordinace zen) ci detenninaci kulturni (ve veci 
celibatu), jde jen 0 dye strany teze mince, kdy jednostranne zamereny vyklad nabozenske 
doktriny - a jeho nasledne zdogmatizovani - klade lidske pfirozenosti mnohdy nepfekonatelne 
prekazky. 
At' uz se cirkevni pravo veta, tyka nemoznosti zmenit danost biologickou (rozumej 
pohlavi) ci jen neschopnosti dostat celozivotnimu slibu cistoty, nasledkem vetsinou byva 
pouze narLlstajici vnitr-ni kont1ikt mezi zamerem slouzit Bohu a nemoznosti toho dosahnout 
cirkevne posvecenou cestou. 
Friedrich Nietzsche kdysi napsal, ze kr-est'anstvi dalo Eratu napit jedu, na ktery sice 
Eras nezemrel, avsak zvrhl se v nerest. A dale doslova: "Tak se kr-est'anstvi podafilo z Eratu a 
Afrodity - mocnosti schopnych velkych idealu - mukami, ktere jim pusobilo pri vsech 
pohlavnich vznetech, ueinit pekelne skfety a pr-izraky." (Nietzsche, 2001). 
"Neni liZ ro:::dil (...) mezi mlliem a ienOll. 
Vy v.fichnijstejedno v Jeii.fi Kristu. " 
Tento slavny vyrok apostola PavIa z Listu Galatskym ilustruje mimo jine Pavluv 
ambivalentni postoj vuei zenam projevujici se prave jistou nazorovou nevyvazenosti mezi 
nekterymi jeho autorskymi pasazemi biblickeho kanonu, jak uvidime dale. Obsah Pavlova 
rovnostarskeho pokusu byl natolik poburujici, ze jej biskup_Epifanius ze Salamis ve 4. stoleti 
39 "reduz a procria~ao a um ato de laboratorio meramente biologico, quando deve ser, por vontade de 
Deus, 0 fruto de um pacto, uma comunhao de pessoas, tal como se expressa na uniao carnal de um homem e de 
uma mulher jungidos pelo matrimonio." (Cornwell, 2005: s. 158). 
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temer pfipodobnil k herezi. Vyrok v plnem zneni ma vsak mnohem sirs! dosah a tak neni 
zcela zrejme, zda pricinou biskupova poboul'eni byli zeny, otroci ci pohane: "Neni uz rozdil 
mezi zidem a pohanem, otrokem a svobodnym, muzem a zenou. Vy vsichni jste jedno v JeiiSi 
Kristu." (Ga 3, 28). 
V prvotni kl'est'anske cirkvi mely zeny stejne pravo vest obce vericich jako jejich 
muzske protejsky. Nen! na tom nic prekvapiveho, protoze Jeiise na jeho po uti doprovazeli jak 
zeny, tak muzi a sam JeiiS, zda se, byl velmi liberalniho zalozeni, neuprednostiiujice muze ani 
zeny. To se vsak brzy stalo tmem v oku vyznavacum patriarchalniho systemu, ktef!, podle 
nekterych soucasnych studii, dezinterpretovali a dodatecnymi vsuvkami "obohatili" biblicky 
kanon v neprospech zenskeho pohlavf (Bellinger, 1998; Denzler 1999). 
Pritom podle vsech trf synoptickych40 evangelistu, to byly prave zeny, ktere vytrvaly 
behem JeziSova ukl'izovanf i potom, co jej vsichni ostatni ucednici ze strachu opustili a byla to 
Marie z Magdaly, ktera nasla po JeiiSove zmrtvychvstani prci:cdny hrob. Mnohem duleiitejsf 
je vsak nasledna JeziSova zadost adresovana prave zenam (na cemz se shoduji evangelia 
Matouse, Marka a Jana), aby sly povedet ei oZnLlmit ostatnim ucednikum novinu ° jeho 
vzkriSeni. Podle Jana se JeziS jako prvni zjevil Marii z Magdaly, ktera ho pro slzy nejdfive 
nepoznala: ,,Jeiis ji rekl: 'Marie!' Obratila se a zvolala hebrejsky: 'Rabbuni', to znamena 
Mistre. JeiiS ji rekl: '( ... ) jdi k mym bratrim a povez jim ( ... )'" (Jan 20, 16 - 17). Lukas jako 
jediny piSe, ze se vzkfiSeny JeziS neobjevil pred zenami, ale pred muzi. Bellinger poukazuje 
na to, ze: "V 'povelikonocni' tradici je patma tendence odsunout zeny jako svedkyne a 
poselkyne JeziSe Nazaretskeho do pozadi, posleze je umlcet a nakonec z evangelia zcela 
vyloucit." (Bellinger, 1998: s. 299). 
o tom svedci i I. list Korintskym, jehoz autorem je Pavel z Tarsu: 
,,( ... ) Kristus zemrel za nase hriehy podle Pisem a byl pohrben; byl vzkfiSen tretiho dne 
podle Pisem, ukazal se Petrovi, potom Dvanacti. Pote se ukazal vice nez peti sturn bratri 
najednou ( ... ). Pak se ukazal Jakubovi, potom vsem apostolum. Naposledy ze vseeh se jako 
nedoehudceti ukazal i mne." (1 K 15,3 - 8). 
Bellinger dale poznamenava, ze Pavluv popis JeziSova zmrtvyehvstani je v naprostem 
rozporu se tremi ze ctyr evangelii a nezmiiiuje ani to, ze zadny z vyse jmenovanyeh nebyl ve 
ehvili JeiiSovy smrti a pohrbu na inkriminovanem miste, protoze vsiehni, krome zen, dali 
radeji prednost vlastni zaehrane pred nejistym koneem. Bellinger primo tvrdi, ze: "Jedine 
zeny mohly jako 'permanentni' svedkyne dosvedCit totoznost zemreleho, pohrbeneho a 
vzki'iseneho Jeiise ( ... ) ze byly jako prvni povereny, aby zvestovaly sve svedeetvi (angellein)" 
(Bellinger, 1998: s. 300). 
ZLlstava otazkou, do jake miry to mohly b0 prave obavy z prilisne blizkosti zen JeziSi a 
z toho plynouci pevne ukotvene postaveni v rodici se cirkevni hierarehii, co vedlo predaky 
cirkve k postupnym, lec zretelne znevyhodiiujicim upravam postaveni zen v kl'est'anske obei. 
Tyto restrikce naehazime napfiklad v tzv. Apo.~t()lsA.ych konstitucich ze 4. stoleti, kde se 
docteme: 
"Nedovolujeme, aby zeny v cirkvi ueily, ony se mohou jen modlit a poslouehat uceni. 
Nebot' nas ueitel a Pan JeiiS Kristus nam vyslal jen Dvanaet (apostolu), aby poucili lid 
(Izrael) a pohany. Zeny ale nikam nevyslal, aby zvestovaly poselstvi, ackoli na nieh zadne 
vady nebylo. Nebot' spolu s nami byla Matka Pana a jeho sestra, dale Marie Magdalska a 
Marie, dcera Jakubova, a Marta a Marie, sestry Lazara, a Salome, a jeste daISi. Kdyby tedy 
bylo nutne, aby zeny ucily, pak by je sam jako prvni vyzval, aby s nami lid ueily. Jestlize ale 
muz je hlava zeny, potom neni spravne, aby zbyvajici tela vl3dlo hlave." (Bellinger, 1998: s. 
301 ). 
40 Prvni tfi evangelia (Matousovo. Markovo, Lukasovo) se v mnoha ohledech shoduj i - nazyvaji se tedy 
synopticka (tj. souhledna) (Bible, 1987: s. 10). 
V I. liste Korintskym v oddile Pohidek ph hohosluihcich se jiz citovany Pavel z Tarsu 
velmi zfetelne vyslovuje proti jakemukoli zasahovani zen do obfadu a nafizuje jim se 
v pfipade hlubsiho zajmu zeptat doma svych muzu. Nabizi se otazka, jak se s timto tvrzenim 
shoduje jednota v Kristu pro muze i zeny bez rozdilu, kterou Pavel slibuje vsem pokftenYm. 
Doslova se zde piSe: 
"Jako ve vsech obcich 80ziho lidu, zeny necht' ve shromazdeni mlci. Nedovoluje se 
jim, aby mluvily; maji se podfizovat, jak to fika i Zakon (1 Mojz 3, 16). Chteji-li se 0 necem 
pouCit, at' se doma zeptaji svych muzu; zene se nesiusi miuvit ve shromazdeni." (1 K 14, 34 
35). 
Za zminku stoji, ze to byl prave Pavel z Tarsu, ktery v mnoha bodech Zakon (rozumej 
Stary Zakon) respektovat odmita, coz dokladuje mimo jine jeho "boj" proti nutnosti obfizky. 
V tomto pfipade mu vsak poslouzil jako nenapadnutelna argumentacni zakladna. 
Dalsi text zakazujici zene uCit a sifit Kristovo poselstvi nachazime napfiklad v 1. Iiste 
Timoteovi, 0 kterem jiz nemame Llplnou jistotu, zda byl autorem Pavel Ci jeho zaci: 
".lena at' pfijima pouceni micky s veskerou podfizenosti. Ucit zene nedovoluji. Zena 
nema mit moc nad muzem, nybrz ma se nechat vest. Yzdyt' prvni byl stvofen Adam a pak 
Eva. A nebyl to take Adam, kdo byl oklaman, ale zena byla oklamana a dopustila se 
pfestoupeni. Spasena bude jako matka, jestlize setrva ve vire, lasce, svatosti a stfizlivosti." (1 
Tm 2, 11 15). 
Jak vidno je ke spase zenskeho pohlavi nutne krome nezbytneho matefstvi take svatosti 
a stfizlivosfi. Zenske pokoleni personifikovane Evou se provinilo a v dusledku tohoto selhani 
jsou jeji pokracovatelky bez vyjimky a jednou provzdy ponechany ve stinu svych muzskych 
protejsku. V jiz zminenych Apo.5tolskjch konsfitucich nachazime jeste dalsi zduvodneni 
nadrazenosti muze nad zenou a vysvetleni, proc je lepe, aby zen a nemela pristup mezi 
cirkevni hodnostare jako jim rovna: 
,,0 udileni knll zenami yam sdellljeme, ze tern, kdo je podstoupi, hrozi nemale 
nebezpeci; procd k tomu neradime; je to nejen nebezpecna vec, nybrZ zakonu odporujici a 
bezbozna. Nebot' kdyz muz je hlavou zeny, a je povysen ke knezstvi, pfici se spravedinosti 
nicit rad stvoreni a muzi prislusejici vladu postoupit na nejspodnejsi Lid ... Muz ma vladu nad 
zenou, jezto on je take jeji hlavou. Kdyz ale zenam nedovolujeme uciti, jak by jim mohl 
nekdo navic pfiznat knezske funkce, odporujici jejich prirozenosti? Ustanovovati zenskym 
bozstvum jejich knezky je totiz omyl helenisticke bezboznosti, nikoli vsak nafizeni Kristovo. 
Nebot' kdyby clovek smel byr pohrben zenou, potom by veru Pan byl pohrben svou vlastni 
matkoll a nikoli Janem a vyslal by ke knll soucasne s nami take zeny. On vsak takove narizeni 
neucinil ani nezanechal pisemne, nebot' jako Stvoritel pfirody a zakladatel poradku znal nejen 
prirozene zakony, ale i zakony pfimerenosti." (Bellinger, 1998: s. 301). 
A tyto zakony phl1u?renOsfi jSOll v fimskokatolicke cirkvi cteny az do dnesnich dni a 
prozatim nic nenasvedcuje tomu, ze by z rad cirkve povstala poti'eba zkoumat, jsou-Ii tyto 
pllvodnim JdiSovym navrhem nebo jen prostredkem utvrzlljicim autoritu cirkve VllCi 
jednotlivci. 
Veci, ktere jdte zbyly k naprave, se ochotne ujal stfedovek; a tak v Listu Rimanum, kde 
Pavel zdravi apostoly Andronika a Junii (rozumej zenu a navic apostolku) je dnes opraveny 
text, kde stoji: "Pozdravujte Andronika a Junia /tedy muze/, puvodem zidy jako ja a kdysi 
spoluvezne, apostoly, ktefi se tesi zvlastni vaznosti a uvefili v Krista dfiv nez ja." (R 16, 7). 
K tomu Denzler dodava: "Co nerusilo ani Pavia ani rane ki'est'anskou cirkev, povazovala 
stfedoveka mllzska hierarchie za natolik neunosne, ze to odstranila pomoci prekladatelskeho 
triku." (Denzler, 1999: s. 204). 
Denzler nam k tomuto tematu predklada ke zvazeni mimo jine domnenkll zumalisty 
Franze Alta, ktery prostrednictvim metod hlubinne psychologie dosel k zaveru, ze postoj 
fimskokatolicke cirkve vuCi zenam vyplyva z mozneho potlaceni vlastniho zenskeho 
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elementu (tedy Jungovy Animy) v osobnostech jednotlivych celibatnich knezi. Ti, nejenze 
zenskou cast bytosti eliminuji v zenach, se kterymi prichazeji v beznem zivote do styku, ale 
zaroven 0 zen sky prvek ochuzuji sami sebe, ve sve tvorivosti a mysleni, misto, aby se pokusili 
o znovunalezeni integrity sve osobnosti. 
Temer totez vyjadl'iI jinymi slovy pl'iblizne 0 PLtl tisicileti drive slavny reformator 
Johannes Calvin (1509 1564), kdyz rekl, ze: "Od pocatku pl'idal Buh zenu k muzi, aby spolu 
tvol'ili celistveho 610veka; kdo tedy zenou opovrhuje, odtrhnul zarovel1 polovinu sveho Ja... 
muz bez zeny je jako polovi6ni muz." (Bellinger, 1998: s. 295). 
Rimskokatolicb cirkev sVLlj postoj k ordinaci zen zatim nezmenila a nic nenasved6uje 
tomu, ze by se tak mohlo stat v nejblizsi dobe. PapeZ Jan Pavel 11., v 6ervnu 1995 pred 
Pekingskou svetovou konferenci 0 zenach, vydal prohlaseni, ve kterem se jmenem 
l'imskokatolicke cirkve zenam omlouva za prikol'i, kterych se na nich dopustili muzi a 
apeloval na vsechny staty a mezinarodni instituce, aby se snazily zenam zajistit pIne 
respektovani jejich dustojnosti a role ve spolecnosti. Dale zduraznil, ze velky proces 
osvobozovani zen vnima od zakladu pozitivne (Cornwell, 2005). Toto sdeleni fonnuloval 
papez temer presne rok pote, co potvrdil, Prohlci~eni kongregace pro verouku z i'ijna roku 
1976, ktere rib, ze: "Cirkev, zachovavajic vernost vzoru sveho pana JezEk, neni opravnena 
k tomu, aby pripustila zeny ke knezskemu vysveceni", pl'i obhajobe tohoto tvrzeni se cirkev 
neodvolava na nic jineho, neZ na jiz zminene Apo.~tolske konstituce ze 4.st. n.1., kde se piSe: 
,,JeZIS Kristus nepovolal zadnou zenu mezi Dvanactku Irozumej apostollL/" (Bellinger, 1998: 
304; Cornwell, 2005). A pfidava se dalsi teologicke zduvodneni nemoznosti ordinace zen: 
"Ma-li byt postaveni a funkce Krista veucharistii zobrazeno svatostne, pak tu neni ona 
'pl'irozena podobnost' , kteni musi existovat mezi Kristem ajeho sluzebnikem ( ... ) Kristus sam 
byl a zustane totiz muzem.", zda se, ze toto vysvetleni temer nedava prostor pro argumentaci, 
i kdyz lze napriklad s Denzlerem namitat, ze: "prezentaci Krista neni mozne videt v byti 
muze, ale ve sveceni" (Denzler, 1999: s. 210). 
Otazka zenske ordinace vyvolava velke rozepre nejen mezi vei'ejnosti, ale take uvniti' 
samotne rimskokatolicke cirkve. Za moznost vysveceni se zde nezasazuji jen zeny, kterych se 
situace bezprostredne tyb, ale ijejich muzske protejsky majici potrebu ordinaci zen podporit. 
Jednim z nich je svetici biskup Ernst Gutting, ktery se dlouhodobe snazi prosadit alespoft 
jahenske sveceni zen a zamySli se nad tim, zda: "Vylouceni zeny z urCitych povolani a oblasti 
znamena v podstate a priori blokovat charismata, ktera mLlze dat Btlh zenam. Nezabraftujeme 
tak Bohu konat ve svete, co muze konat skrze zeny?" (Denzler, 1999: s. 209). Protestu 
pl'ibyva take mezi i'adovymi sestrami. Jiz v roce 1979 behem cesty Jana PavIa II. po USA 
doslo k nekolika vyraznYm projevLlln nesouhlasu s oficialni politikou Vatikanu tykajici se 
ordinace zen. U zrodu otevi'ene kritiky staly prave i'adove sestry. Napi'iklad v Detroitu pi'isly 
sestry na demonstraci se zlutou paskou na rukavu, 6imz daly najevo svuj protest proti utlaku 
zen v rimskokatolicke cirkvi. Dalsi ukazkou nevole vychazejici z rad cirkve byla otevrena 
kritika vyslovena predsedkyni Vyboru vedeni 128 000 severoamerickych radovych sester 
Therese Kaneovou ve Washingtonu, ktera tvari v tvar papezi vyslovila pozadavek na 
pi'istupnost vsech cirkevnich uradu pro zeny. Therese Kaneova patl'ici do Radu milosrdnych 
sester sice po svem projevu sklidila obrovsky potlesk, ale na papeZovu odpoved' 6ekala 
marne. 
V dnesni dobe uz mnoho ki'est'anskych cirkvi ordinuje nejen fararky a pastorky, ale 
nejsou vyjimkou ani biskupky. Zastavaji sve funkce v cirkvi metodisticke, anglikanske a 
iuteranske. V rimskokatolicke cirkvi vsak zmene nic nenasvedcuje. Jak stoji v Codex Iuris 
C anonici v kanonu 1024 z roku 1913: "Svate sveceni obdrzi pravoplatne jen pokfteny muz." 
Podle vyzkumu institutu Emnid z roku 1992 se s Hmto status quo ztotoznuje pouhych 18% 
katolikLI v Nemecku, 17% zaujima indiferentni postoj a vetsinovych 64% povazuje ordinaci 
zen za spravnou. Tato tendence ma vzestupny charakter a projevuje se napi'ic kontinenty 
jasne hovor! napriklad vysledna zprava Gallupova UstavLl pro vyzkum vdejneho mll1el1l 
deklarovana na konferenei rimskokatoliekyeh biskuPLI v Indiane, kde se pfSe, ze prevazna 
vetSina amerieke katolieke verejnosti si mysli, ze ordinovat zeny na kneze je "pro jej ieh 
cirkev dobre". 
I. 7 Povinnost celibutu v fimskokatolicke cirkvi z hlediska genderu 
Celibat (z lat. eaelebs, eaelibatus - ndenaty, svobodny) je pozadavek na hodnostare, 
radove sestry a bratry rimskokatolieke cirkve, aby zLlstali po eely zivot svobodni a pohlavne 
naprosto zdrzenlivf. Rimskokatolieka cirkev tvrdi, ze tento pozadavek vyehazi z rad JezfSe 
Krista a doporuceni apostola PavIa. 
Celibat se zacal do praxe prosazovat ve 4. stoleti, zpocatku velmi postupne a nenasilne. 
Byl to napfiklad snem v Elvire roku 305 Ci synody v Aneyre v roee 314, ktere predepisovaly 
eelibat. Avsak az mnohem pozdeji, roku 1074, se rozhodnutim papde Rehore VII. zacal 
eelibat tykat striktne vseeh knezi bez rozdilu. 
Zlomovyru okamzikem bylo pfijeti celibatu II. lateranskym koneilem roku 1139, a 
ackoli se zvedaly hlasy opoziee uvnitr cirkve a objevily se snahy eelibat zrusit napriklad na 
koncilu tridentskem, byl zde nakonee eelibat naopak potvrzen a pokusy 0 zruseni byly az do 
dnesnieh dni neuspesne. 
Denzler ve sve knize Dejiny celibatu uvadi nekolik hlavnich dLlvodLI, ktere podle nej 
vedly k uzakoneni eelibatu. Jsou jimi: kultiek<i cistota; asketicka 6stota; spolecenska prestiz; 
ekonomieky zajem; snaha 0 ziskani moci; a teologieke argumenty: dar od Boha, spojeni s 
Kristem, zivot rovny andelum (Denzler, 2000). 
V temze roce, kdy II. lateransky koneil ustanovil celibat, byla v Remesi vseehna 
manzelstvi cirkevniho kleru prohlasena za neplatna. Ve skutecnosti vsak mnohdy eelibat 
dodrzovan nebyl. Svedci 0 tom nektere historieke prameny hovorici napriklad 0 spanelskem 
opatu ze St. Palayo, ktery si podle seHeni z roku 1130 vyddoval pres sedmdesat konkubin ci 
o anglickem opatu u sv. Augustina v Canterbury, 0 kterem bylo v roce 1171 zjisteno, ze ma 
ve vesnici 17 nemanzelskyeh deti (Janis, 2004). 
o tom, jak se k eelibatu nekdy pfistupovalo na nasem Llzemi, vypovida ustanoveni 
synody v Olomouei z roku 1342, ktere zakazuje knezim ucast na svatbaeh jejieh deti, protoze 
tim "pfispivaji spiSe k jejieh ostude, neZ ke eti" (Zverina, Uzel, Koubek, 2001: s. 21). 
V soucasnosti se otazka celibatu casto resi ve velmi nepfiznivem kontextu, kdy celibatni 
knezi bYvaji narceni z heterosexualnich, homosexualnich Ci dokonee pedofilnich vztahu 
s veficimi sve obce. Zvefina ve svem pfispevku Sexlialni abstinence, askeze a celibcit uvadi, 
ze podle britskych vyzkumu bylo jen ve Velke Britanii v poslednich letech vysetrovano 
nekolik set knezi podezrelych ze spachani nhnych sexualnich deliktu (Zverina, Uzel, 
Koubek, 2001). 
Mohlo by se zdat, ze rozsirene pocinani fimskokatolickych knezi pachajicich sexualni 
preeiny, nikoli jen proti pravidlllm sve cirkve, ale i proti zakonum celospoleeenskym, ma 
prosty duvod. Prestoupeni pro mnohe nesplnitelneho - slibu Cistoty v knezich mozna 
evokuje pocit, ze tak jako tak jiz "propadli peklu" a ze tedy uz neni rozdfl mezi stykem 
s dospelym ei nezletilym. Vina je uz stejne neodCinitelna a stira se tak hranice mezi dobrem a 
zlem z hlediska spoleenosti a prizmatem cirkve. Je smutne, ze fimskokatolicka cirkev snazici 
se udrzet tuhou kazen mezi svymi hodnostari si neuvedomuje, ze Hmto extremnim 
pozadavkem mnohdy sama vyvola efekt protrzene hraze a stoji tak u zrodu patologickeho 
sexllalniho chovani svych knezi, ktefi navic jiste vynakladaji zcela nadlidske usili ve snaze 
dostat svemu slibu. 
Jak by se mohlo zdat, knezsky celibat neni dogl11atem ei naukou viry, ktera by stella u 
zrodu cirkve. Celibat nebyl ustanoven ani JeziSem, ani apostoly. Neni pravidlem, podle nehoz 
by zili vsichni knezl, ktefi zaslibili svuj zivot Kristu. 
Ve vyehodnich katoliekych cirkvich nachazime zenate knezi velmi frekventovane a i v 
z{lpadnieh cirkvich vychazejicich z kl'esfanstvi je v soucasne dobe pomerne velke mnozstvi 
knezi, ktefi jsou zenati. U nas v Cechaeh to byli napriklad knezi tzv. "podzemni cirkve" 
behel11 komunistickeho rezimu. 
Ale i vychodni cirkve postuluji pro manzelstvi knezi llrcita pravidla a omezenf. :lenati 
muzi mohou vstollpit do knezskeho stavu avsak nezenati ci ovdoveli knezi se jiz ozenit 
nemohou. Take biskllP je volen pouze mezi knezimi, ktefi jsou svobodnf. 
Pravidlo celibatu je jednoll ze zakladnieh odlisnosti mezi fimskokatolickou cirkvi a 
protestantismem, kde celibat povinnosti neni. 
Celibat byva casto napadan z dLlvodu, ze jej mnozi z fad laiku, tak kleru pokl'ldaji za 
nebiblickY. Za pfiklad se uvadi Hospodinuv pfikaz z knihy Genesis: "Plod'te a mnozte se a 
naph'1te zemi:' (Gn 1,28). 
K problematice manzelstvi ei naopak svobodneho asketiekeho zivota se prostrednietvim 
Bible velmi obsirne vyjadrllje apostol Pavel, znamy take jako Pavel z Tarsll, ktery se s,lm eely 
zivot neozenil. 
"Pral bych si totiz, aby vsichni lide byli jako ja; ale kazdy ma od Boha sVLlj vlastni dar, 
jeden tak, druhy jinak. Svobodnym a vdovam pravim, ze je pro ne lepe, kdyz zLlstanou tak 
jako ja. Je-li jim zatezko zit zdrzenlive, at' vstollpi v manzelstvi, nebot' je lepsi zit v 
manzelstvi nez se tnipit." (I Kor 7, 7-9). 
A na poeatku tehoz oddilu s nazvem Manze/stvi a zdrienliv()st Pavel celibat vyvysuje a 
manzelstvi povoluje pouze tem, kteri svobodneho stavll nejsou sehopni. Doslova zde Pavel 
piSe: 
"Je pro muze lepe, kdyz zije bez zeny. Abyste se vsak uvarovali smilstva, at' kazdy ma 
svou zenu a kazda sveho muze. Muz at' prokazuje zene, eim je ji povinen, a podobne i zena 
muzi. :lena nema sve telo pro sebe, ale pro sveho muze. Podobne vsak ani muz nema sve telo 
pro sebe, ale pro svou zenu. Neodpirejte se jeden druhemu, leda se vzajemnym souhlasel11 a 
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se, ze Pavel stav . ktere ma pfed 
pokusenim smilstva. ze svobodny clovek ICI 
v odffkani a modlitbach (pokud jc takoveho zivota schopen) se ml'!;;;e mnohem intenzivneji 
zasvetit Bohu: 
"Svobodny se stant 0 veci Pane, jak by se Iibi! Bohu, ale zenaty se stant 0 svetske 
jak by se zalibil zene, a je rozpolcen. Zena bez manzela nebo svobodna divka se stara 0 veci 
Pane, aby byla svata telem i duchem. Provdan{l se stara 0 svetske veci, jak by se zalibila muzi. 
To vam fikam, abych vam pomohl, ne abych vas uvedl do ncsnazi, ale abyste zili dustojne a 
verne lnuli k Panu bez rozptylovani." (I Kor 7,32-35). 
Pavel celou zalezitost uzavira takto: "TakZe kdo se ozeni se SVOll snoubenkoLl, jedna 
dob1'e, ale kdo se neozeni, udela lepe." (I Kor 7,38). 
Pod Ie doktriny fimskokatolicke cirkve to vsak byl jiz JdiS, ktery se vyslovil pro 
up1'ednostneni celibatu jako prost1'edku k dosazeni kralovstvi nebeskeho. V Matousove 
evangeliu v oddile nazvanem 0 rozluce nach<izlme Jezlsovu obhajobu manzelstvl, ktere by 
podle nej melo bYt s vyjimkou smilstva nerozlucne. Na toto jeho ueednici kontruji slovy: 
"Jestlize je to s muzem a zenou takove, pak je lepe se nezenit" (Mt 19,10). 
Na to Jezls odpovida: 
"Ne vsichni pochopi to slovo; jen ti, kterym je to dano. Nekteri neZiji v manzelstvL 
protoze jsou k tomu od narozeni nezpt'isobili; jini neziji v manzelstvi, protoze je 
nezpLLsobilymi ucinili lide; a nektefi neziji v manzelstvi, protoze se ho z1'ekli pro kralovstvi 
ncbeske. Kdo to mllze pochopit, pochop." (Mt 19,11-12). 
Zivot v celibatu muze byt take vniman jako p1'edobraz Boziho kralovstvi, protoze: "Po 
vzki'iSeni se lide ndenl ani nevdavaji, ale jsou jako nebesti andele." (Mt 22,30). 
Nejvdecnejsitn zdrojem rozep1'i ohledne biblickeho puvodu knezskeho celibatu byvaji 
zd6nlive kontroverzni vyroky apostola Pavia, ktere slouzf argumentaci obou nazorovych 
strano A tak z 1. listu Timoteovi, jehoz je Pavel autorem, by se dalo dokonce vyvozovat, ze 
manzelstvi je pro kler povinne: 
"Nuze, biskup ma bYt bezuhonny, jen jednou zenaty, stridmy, rozvazny, radny, 
pohostinny, schopny ueit, ne pijan, ne rvae, nybrZ vlidny, smi1'livy, nezistnY. Ma dobre vest 
svou rodinu a mit deti poslusne a pocestne; nedovede-li nekdo vest svou rodinu, jak se bude 
starat 0 Bozi cirkev?" (1 Tim 3,2-5). 
Ve 20. stoleti to byl zrejme II. vatikansky koncil, ktery u priznivcu zruseni celibatu 
vzbudil nejvetSi nadeje. Nakonec vsak papd Pavel VI., ktery se ujal pontifikatu po Janu 
XXIII. - svolavateli koncilu - rozhodl toto tema z pravomoci koncilu (spolu s otazkou 
antikoncepce) vyjmout a k vyreseni problemu pouzit svrchovanost sve papezske neomylnosti. 
Toto rozhodnuti snizilo nejen autoritu koncilu, ale zpochybnilo i zpusob uplatnovani vlivu 
papde. 
Roku 1967 vydal Pavel VI. jiZ zminenou encykliku Sacerdotalis caelibatus, ktera mela 
za cil kleru pripomenout pravidla sexualni abstinence. Ani papd Jan Pavel II. pfisnost 
celibatnich pravidel nezmirnil a ve svem pastyrskem liste z roku 1993 piSe: "Celibat je dar pro 
jedince ajeho prostfednictvim i dar pro cirkev." (Janis, 2004: S. 93). 
Rok pred papdovym pisemnym prohlasenim se uskutecnil pruzkum lnstitutu Emnid, 
jehoz vysledky hovo1'i 0 85% nemeckych katoliku, kteri si mysli, ze by mel papd celibat 
zrusit a nechat knezi uzavirat manzelstvi zbylych 15% katoliku se vyslovilo pro zachovani 
celibatu (Bellinger, 1998). 
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_ ',"PPOlrlP izraelsko-palestinskeho konfliktu ztvarnena primo na plose kontroverznf bariery Zapadnfho brehu, zde 
Blfzkovychodnf mfrove poselstvi. 
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